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©§A©] A≤ ∆Í[Io√…ÍË÷wv }xwv} ﬁE√E÷Ë√Z] p}√o∑ …} …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ ∆√E-∆√E
<Ë¢E√…A wvK ⁄√∆Z], G…A] Y] ©I]A ∆≤ @xs>A≤ wv√ ZZ÷ G√§} wvÔJo√ wv√≤ µ]
@^Y√≤A≤ G<µÏﬁ<Øv Z≤A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $
©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* G<µÏﬁØv ∆√I√©]wv Î≤oA√ w≤v wv√}J @Aw≤v @…^ﬁ√∆
∆√<YMﬁ w≤v ¥≤⁄ I≤* …L<o<A<pMË wv}o≤ A©} G√o≤ Y§ $ Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ©§A©] w≤v
@…^ﬁ√∆√≤* wvK ∆√I√©]wv Î≤oA√ wv√≤ ∆I«Lo√ w≤v ∆√E …L¢oto wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ $
➢ ÎotE÷ G˙ﬁ√ﬁ: Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆ G√§} }√©A]<owv Î≤oA√t ÷ ≤ § ≤ § ≤t ÷ ≤ § ≤ § ≤t ÷ ≤ § ≤ § ≤t ÷ ≤ § ≤ § ≤
ÎotE÷ G˙ﬁ√ﬁ I≤* Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* <AÔ<…o }√©A]<owv Î≤oA√ wv√≤
@©√«} wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ¢Ëo|⁄o√ w≤v …FÎ√o }√©A]<o A≤ G…A√ Ôx
lZ∑ <Zﬁ√ $ Û÷I√AZ√}] G√§} A§<owvo√ w≤v ¢E√A …} l≤Û÷I√A], ”Í∆x√≤}] G√§} µL˝ >√Î√}
A≤ ¢E√A ∑≤ <∑ﬁ√ $ ∆}wv√} G√§} ls>≤-ls>≤ G<pwv√}] ©Ao√ wv√ wvOﬁ√J wv}A≤ w≤v
A√I …} @^Y≤* ∑Íæ>A≤ ∑«≤ $ <Ëwv√∆ wvK <Ë<Ëp …™}ﬁ√≤©A√—V G√Û÷ o√≤ ËY G√I ©Ao√
w≤v <∑— <ËA√_ ∆√<lo Y¯Û÷ $ l√Vp ﬁ√≤©A√ w≤v oYo «}]l√≤* wvK ©I]A {>]∑ <∑ «Û÷
G√§} GI]} Ë«÷ wvK ©I]A Ë§∆] wvK Ë§∆] lA] }Y] $ …™}J√Io: G√I ©Ao√ I≤*
∆}wv√} w≤v …L<o @M…ı }√≤B G√§} <Ë∫√≤Y wv√≤ ©§A©] A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Ë√J] Z]
Y§ $
∆}wv√}] o|⁄ wv√ x√≤x∑√…A, Z√≤Y}√…A, …Z√<pwv√}] w≤v µL˝> G√Î}J —Ë|
GA§<owvo√ w≤v ∆√IA≤ G√I G√ZI] wvK Z¯Z÷_√ wv√≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* }≤x√|™wvo wv}o≤
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Y¯— ©§A©] A≤ ∆}wv√}] o|⁄ wvK l<xﬁ√ @p≤z wv} }x Z] Y§ $ ∆}wv√} wvK A∆l|Z]
ﬁ√≤©A√ I≤* wvÛ÷ I√∆ÍI ∑√≤« I√}≤ ©√o≤ Y§ $ Û∆ <pA√§A≤ G√§} wLtv} G√Î}J w≤v ∆√IA≤
…t<∑∆ µ] I√§A }Yo] Y§ $ ÛoA√ Y] AY] …t<∑∆ G<pwv√}] ∆ﬂ√ w≤v A_≤ I≤* ©Ao√ wv√≤
IZZ wv}A≤ w≤v l©√ﬁ «t|s>√«]}] …} @o} G√o≤ Y§ $ <©∆I≤* ™wv∆] µ] Ïﬁ<Øv wv√≤ ∆t}¥√
AY] <I∑o] $ }√©A§<owv Î√∑l√<©ﬁ√¬ G√§} ∆}wv√}] A≤o√G√≤* w≤v wtvw`vMﬁ√≤* wv√≤ ©§A©]
A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* G<µÏﬁ<Øv Z≤o≤ Y¯— ﬁE√E÷ wv√ <AÔ…J ™wvﬁ√ Y§, G√§} <Ë}√≤p wv√
_|xA√Z fÍ¬vwv <Zﬁ√ Y§ $
Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* }≤x√|™wvo }√©A]<o w≤v <Ë<µı …™}∫Fﬁ√≤*
wv√≤ ¢…˝> wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $
➢ …|ÎI G˙ﬁ√ﬁ: Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆ G√§} ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√| ≤ § ≤ § | ` ≤| ≤ § ≤ § | ` ≤| ≤ § ≤ § | ` ≤| ≤ § ≤ § | ` ≤
…|ÎI G˙ﬁ√ﬁ I≤* Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* <AÔ<…o ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ wv√≤
@©√«} wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G√©√Z] w≤v l√Z Û∆ Z≤_ I≤* ∆√|…LZ√<ﬁwv
µ≤Zµ√Ë A≤ ©√≤} …wvs>√ $ <©∆w≤v oYo wvÛ÷ I√∆ÍI ∑√≤« I√}≤ «— $ ∆√|…LZ√<ﬁwvo√ wvK
G√s> I≤* …∑ }Y≤ <A©] ¢Ë√E÷ wv√≤ ©§A©] A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $
∆I√© I≤* ËJ÷ÏﬁË¢E√ w≤v GAt∆√} …LMﬁ≤wv ∑√≤«√≤* wv√≤ }YA√ …s>o√ E√ $ ∆I√©
w≤v @Ç Ë«÷ w≤v ∑√≤« <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√ ¢…_÷ wv}A√ …√… I√Ao≤ E≤ $ Go:
G¢…`Fﬁ ∑√≤«√≤* wv√≤ ∆I√© I≤* <o}¢wv√} G√§} p`J√ w≤v G∑√Ë√ wtv{> µ] AY] <I∑o√
E√ $ G¢…`Fﬁo√ w≤v ∆√E-∆√E G√I ©Ao√ I≤* f§v∑] G|pπÙ√ …} µ] …Lwv√_ s>√∑√
Y§ $ ©§A©] A≤ µ√}o]ﬁ ∆I√© w≤v ∆√∑ µ} w≤v o]©-Mﬁ√≤Y√}, <Ë<Ëp }]<o-™}Ë√©,
…tŸ>√-…√Ÿ>, <_¥√ oE√ G√<ZË√∆] ∆|¢wv`<o wv√ ¢ËÔ… —Ë| @AwvK …}|…}√G√≤* wv√≤ <Ë¢o`o
Ô… I≤* @µ√}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§$
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Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* G<µÏﬁØv ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ …} ∫<˝>…√o
™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ B˛> G˙ﬁ√ﬁ: Ë]}≤^Z ©§A w≤v @…^ﬁ√∆ G√§} G√<E÷wv Î≤oA√> ≤ § ≤ § ÷ ≤> ≤ § ≤ § ÷ ≤> ≤ § ≤ § ÷ ≤≤ § ≤ § ÷ ≤
B˛> G˙ﬁ√ﬁ I≤* Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* <AÔ<…o G√<E÷wv Î≤oA√ wv√≤
@©√«} wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
∆I√© w≤v Y} ÏﬁËY√} wvK A]*Ë I≤* GE÷ ∆I√ﬁ√ Y¯G√ Y§ $ <lA√ GE÷ w≤v wv√≤Û÷
µ] wv√I AY] Y√≤o√ $ GE÷ w≤v Gµ√Ë I≤* G√I ©Ao√ ÎÿvK wv] o}Y …]∆o] Î∑] ©√o]
Y§ $ l≤}√≤©«√}] G√§} «}]l] w≤v ÎwLvÏﬁÍY I≤* fVv∆≤ ∑√≤«√≤* wv√ @∆∆≤ ItØv Y√≤A√ wv™Ÿ>A Y§ $
G√© Î√}√≤* G√≤} G√<E÷wv _√≤BJ G√§} µL˝>√Î√} f§*v∑≤ Y¯— Y§ $ <_<¥o ∑√≤« µ] G√<E÷wv
_√≤BJ wv√ µ√≤« lAo≤ Y§ $ ËY ©√Ao≤ Y§ ™wv @Awv√ _√≤BJ Y√≤ }Y√ Y§, I«} l≤}√≤©«√}]
wvK Ë©Y ∆≤ ∆lwtv{> ©√Awv} µ] G…A√ _√≤BJ Y√≤A≤ Z≤o≤ Y§ $
∆I√© wv√ —wv µ] ¥≤⁄ —∆√ AY] Y§, ©Y√V G√<E÷wv _√≤BJ A Y√≤o√ Y√≤ $
…Lwv√_A ©«o ©√≤ ∆I√© wv√ <I⁄ I√A√ ©√o√ Y§, ËY µ] «}]l ∑≤xwv√≤* wvK
∆|Ë≤ZA_]∑o√ wv√ fv√ﬁZ√ @Ÿ>√wv} @Awv√ _√≤BJ wv}o≤ Y§ $ @^Y≤* ∆Iﬁ …} }√„ﬁOæ>] µ]
AY] Z] ©√o] $ ÛoA√ Y] AY] ∆}wv√} µ] «}]l√≤* wv√ wvOﬁ√J wv}A≤ w≤v A√I …} @Aw≤v
<∑— <I∑≤ …§∆√≤* wv√≤ Ys>… wv} ©√o] Y§ $ Go: «}]l Y|I≤_√ «}]l Y] }Yo≤ Y§ $
<Ë¢E√…A I≤* «}]l ∑√≤«√≤* wv√≤ ItG√Ë©≤ I≤* <I∑] }wvI G<pwv√}] µL˝>√Î√} wv} Ys>…
∑≤o≤ Y§ $ Û∆ Ë©Y ∆≤ @M…ı G√<E÷wv ∆|”B÷ wv√≤ ©§A©] A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* …L¢oto
™wvﬁ√ Y§ $
Û∆ G˙ﬁ√ﬁ I≤* ©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* G<µÏﬁØv G√<E÷wv Î≤oA√ …} ∫<˝>…√o
™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
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➢ ∆‰I G˙ﬁ√ﬁ: Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤ * ﬁt«-Î≤oA√: ∆I«L≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤ L≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤ L≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤ L≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤ L
IÍOﬁ√|wvAÍ |Í |Í |Í |
ﬁY√V, Ë]}≤^ ∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ﬁt«-Î≤oA√ wv√ ∆◊ﬁwv IÍOﬁ√|wvA ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ <©∆I≤* ©§A©] wvK ﬁt«-Î≤o√ ∫<˝> wvK G√∑√≤ÎA√ wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ @…∆|Y√}||||
G|o I≤* Û∆ _√≤pwv√ﬁ÷ wv√ @…∆|Y√} …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Û∆w≤v G|o«÷o
G√ËFﬁwv ¥≤⁄√≤* wv√ ©§∆≤ ™wv- ∆√I√©]wv Î≤oA√, }√©A]<owv Î≤oA√, ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√,
G√<E÷wv Î≤oA√ G√<Z w≤v G√p√} …} ©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* wv√ IÍOﬁ√|wvA wv}o≤ Y¯—
<A~wvB÷ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ﬁt«-Î≤oA√ wvK G<µÏﬁ<Øv ﬁE√E÷ w≤v p}√o∑ …} Y¯Û÷
Y§ $ ÛAw≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Ëo÷I√A wvK ∆√I√©]wv ¢E<o wv√≤ …LZ<_÷o ™wvﬁ√ Y§ $ h]-
@M…]zA, l∑√Mwv√}, …}|…}√ G√§} Z¯~…LE√—V, ZY≤©…LE√, <ËË√Y…LE√, _√≤BJÎwLv, {>∑-
wv…æ>, GA√E√πI I≤* µL˝ >√Î√}, lÇ√≤* wv√ _√≤BJ, G∆t}¥√, ÛMﬁ√<Z Y} …Y∑Í wv√ ¢…_÷
wv} ©§A©] A≤ Z≤_ wvK ©Ao√ I≤* Î≤oA√ wvK ∑Y} Z√§s>√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $
}√©A§<owv YEw|vz≤, Î√∑l√<©ﬁ√V, GA§<owvo√, ”Í∆x√≤}], …Z√<pwv√™}ﬁ√≤* wv√
∆ﬂ√ wv√ A_]∑√…A, ¢Ë√E÷Ë`<o, …t<∑∆o|⁄ w≤v Bzﬁ|⁄ —Ë| «t|z√«]}], <Ë<Ëp
…™}ﬁ√≤©A√G√≤* w≤v oYo ¢Ë√Y√ Y√≤o√ ©√o√ ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ ÛMﬁ√<Z wv√ <Î˘>√ ©§A©] A≤
x√≤∑wv} }x <Zﬁ√ Y§ $ G√§} Û∆w≤v ∆√E …Lµ√<Ëo Y√≤o] ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ —Ë| G√<E÷wv
Î≤oA√ wv√ <AÔ…J µ] ©§A©] A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} _√≤p-…Ll^p
w≤v <A~wvB÷ …} <ËÎ√} wv}A≤ w≤v l√Z <A:∆|wv√≤Î Ô… ∆≤ wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv ©§A©]
…L«o_]∑ <ËÎ√}p√}√ wv√≤ G…A√wv} ﬁt«-Î≤o√ @…^ﬁ√∆wv√} w≤v Ô… I≤* @µ}wv} ∆√IA≤
G√o≤ Y§ $
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G˙ﬁ√ﬁ-1
Ë]}≤^∫ ©§A: ©]ËAﬁ√⁄√ —Ë| w`v<oMË≤ § | `≤ § | `≤ § | `≤ § | `
1.1 ©]ËA-ﬁ√⁄√
1.2 w`v<oMË
➢ @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ
➢ wvY√A]-∆√<YMﬁ
➢ Ïﬁ|aﬁ-∆√<YMﬁ
➢ l√∑wvE√—¬
➢ <Î⁄wvE√—¬
1.3 wv`<oﬁ√≤* wv√ Ë¢ot«o …™}Îﬁ: @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ
1.4 Ë]}≤^∫ ©§A wv√≤ …L√‰ …t}¢wv√} G√§} ∆◊I√A
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G˙ﬁ√ﬁ-1
Ë]}≤^∫ ©§A: ©]ËAﬁ√⁄√ —Ë| w`v<oMË≤ § | `≤ § | `≤ § | `≤ § | `
1.1 ©]ËA-ﬁ√⁄√ #-
Ë]}≤^∫ ©§A wv√ ©^I <_¥wv <ZË∆ …√VÎ <∆o◊l}, 1955 wv√≤ I˙ﬁ…LZ≤_ w≤v
«tA√ <©∑≤ w≤v <∆}∆√§Z «√VË I≤* —wv ©§A …™}Ë√} I≤* Y¯G√ $ G…A≤ I√o√-<…o√ wvK ËY
∆√VoË] ∆|o√A Y§ $ @Aw≤v l√Z Z√≤ µ√Û÷ﬁ√≤* G√§} —wv lYA wv√ ©^I Y¯G√ $ Û∆ o}Y
Ë≤ ∆√o µ√Û÷ G√§} o]A lYA≤ Y§* $ <©AI≤* —wv µ√Û÷ G√§} —wv lYA wv√ <ApA Y√≤ Îtwv√
Y§ $ @Aw≤v <…o√ x≤o]-™wv∆√A] G√§} ∆√YÍwv√}] wv√ wv√I wv}o≤ E≤ $ Ë]}≤^∫ ©§A wvK
I√V ©I]*Z√} …™}Ë√} ∆≤ Y§ $ <…o√ wv√ <ApA 1986 I≤* GYIZ√l√Z I≤* Y¯G√ $ Ë]}≤^∫
©§A w≤v lz≤ µ√Û÷ }√©¢E√A I≤* G˙ﬁ√…wv }Y≤ $ Z√≤ ∆√∑ …Y∑≤ @^Y√≤A≤ GËwv√_ «LYJ
™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v Î√} µ√Û÷ GYIZ√l√Z I≤* }Yo≤ Y§ $ 1965 owv …√VÎË] wv¥√ owv wvK
…“√Û÷ «√VË wvK …L√E<Iwv _√∑√ I≤* Y¯Û÷ $ 1964 I≤* Ë≤ …Y∑] l√} …“A≤ w≤v <∑— <ZÑ]
G√— E≤ $ …LË≤_ AY] <I∑√, ∆√≤ ∑√§æ> G√— $ 1965 I≤* <fv} G√— G√§} ol ∆≤ ﬁY]*
}Y }Y≤ Y§ $ Û∆] l]Î wv√I≤FË}<∆|Y Z}µ|«√ ∆|¢w`vo <ËFË<ËP√∑ﬁ- ∆≤ ∆|¢w`vo wvK
…LEI√, …ÍË÷ I˙ﬁI√ G√§} @ﬂ} I˙ﬁI√ …}]¥√—V µ] …√∆ wv} ∑] E] $ ∆√≤ <fv} ∆≤ Z∆Ë]*
I≤* …“A≤ w≤v l©√ﬁ }√ C˝>]ﬁ ∆|¢w`vo ∆|¢E√A (<_¥√ I|⁄√∑ﬁ) w≤v _√h]ﬁ …√rwLvI I≤* …LË≤_
∑≤ <∑ﬁ√ $ IY√Ë]} <ËFË<ËP√∑ﬁ G√§} ∑√∑ lY√Z¯} _√h] w≤v^∫]ﬁ ∆|¢w`vo <ËP√…]Ÿ> I≤*
…“o≤ Y¯— _√h], <_¥√ _√h] (l].—s>.) G√§} ∆√<YMﬁ oE√ ©§A Z_÷A ∆≤ G√Î√ﬁ÷ wvK
…}]¥√—V …√∆ wvK $ <fv} G√Î√ﬁ÷ G|<oI ËB÷ ∆≤ …“√Û÷ wv√ <∆∑<∆∑√ æÍ>æ> «ﬁ√ $
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wv¥√ Z∆ owv G√o≤ A G√o≤ G…A] «t©}-l∆} wv√ µ√} ¢Ëﬁ| @Ÿ>√A√ …z√ $
®ﬁ√≤*™wv ÛAw≤v <…o√ wvK ∆√I‘ﬁ÷ @^Y≤* <ZÑ] I≤* }xwv} @Awv√ xÎ÷ @Ÿ>√A≤ wvK AY] E] $
”} I≤* ÛAw≤v G∑√Ë√ …“A≤Ë√∑≤ Î√} µ√Û÷ G√§} ©√≤ E≤ $ @Aw≤v ∆l∆≤ lz≤ µ√Û÷ @A <ZA√≤
…]—Î.z]. wv} }Y≤ E≤, @^Y]* <ZA√≤| @Awv√ <ApA Y√≤ «ﬁ√ E√ $
Ë]}≤^∫ ©§A A≤ ∆l∆≤ …Y∑] A√§wv}] …LÆ√Î¥t s>√„. Û^∫Î|∫ _√h] wv√≤ ™wvo√l≤|
…“wv} ∆tA√A≤ G√§} @Aw≤v l√≤∑≤ «— ∑≤xA wv√≤ wv√«T …} @o√}A≤ wvK wvK E] $ ©Y√V
…™}Ë√} w≤v ∑√≤«√≤* A≤ @^Y≤* <ZÑ] I≤* µo]÷ wv}Ë√ﬁ√ E√ $ ËY]* ∆≤ ol <Awv√∑ <Z— «—
E≤, ©l @^Y√≤*A≤ A√§Ë] wv¥√ …√∆ wvK E] $ ol ∆≤ @^Y√≤A≤ G…A] «t©}-l∆} w≤v <∑—
wvÛ÷ o}Y w≤v wv√I ™wv— $ H∑√<¢æ>wv wv√ …√@s>} µ}A≤, s>A∑√≤<…A√≤* w≤v «‚>≤ l≤ÎA≤, o√}
lA√A≤ wvK f§v®æ>}] I≤* Y≤O…}] wv}A≤, ∆°©] I|z] I≤* G√“<oﬁ√≤* wvK l√≤<∑ﬁ√V ∑«√A≤,
w§*væ>]A Î∑√A≤, ∆tÛ÷-p√«√, læ>A, wvfv, wv√∑}, ZË√Ûﬁ√V ∆H∑√Û÷ wv}A≤, —wv I|<Z} I≤*
…t©√}] wv√ wv√I wv}A≤ G√§} µ] wtv{> {>√≤ﬁ≤-I√≤æ>≤ wv√I wv}A≤ w≤v —Ë© I≤* ©√≤ <I∑√ @∆]
∆≤ «t©}-l∆} wvK G√§} …“√Û÷ ©√}] }x] $ wtv{> {>√⁄Ë`<oﬁ√V µ] …√Û÷ $
∆AÈ 1973 I≤* …Y∑] Ÿ>]wvŸ>√wv A√§wv}] µ√}o]ﬁ Æ√A…]Ÿ> I≤* <I∑] $ <fv}
1975 I≤* ©§A≤^∫wtvI√} w≤v …ÍË√≤÷Zﬁ …Lwv√_A I≤*, 1977 I≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A I≤*,
1979 I≤* <ZÑ] …L≤∆ wvK ∆™}o√ ItØv√ …<⁄wv√ I≤* @…-∆|…√Zwv Y¯— $ 1982 I≤* æ>√Û÷◊∆
G√„fv Û<^s>ﬁ√ «Lt… wvK ∆√™}wv√ I≤* G√§} 1991 ∆≤ G√© owv æ>√Û÷◊∆ G√„Û Û<^s>ﬁ√ w≤v
∆√^˙ﬁ æ>√Û÷◊∆ Gxl√} I≤* ∆|…√ZA-<Ëµ√« I≤* @…∆|…√Zwv wv√ wv√I wv}o≤ Y§* $
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23 ©ÍA, 1979 wv√≤ I<Jwv√|o√ Î√§p}] w≤v ∆√E <ËË√Y Y¯G√ $ 1981 I≤*
…Y∑] ∆|o√A …Lo]wv wv√ ©^I Y¯G√ $ ©√≤ @∆] ËB÷ Gwv√∑ I≤* Y] wv√∑-wvË<∑o Y√≤
«ﬁ√ $ 1983 I≤* …Y∑] <l™æ>ﬁ√ µÍ<Iwv√ wv√ ©^I Y¯G√ G√§} 1985 I≤* Zd∆}] l≤æ>] Û<o
wv√ $
1.2 w`v<oMË #-````
Ë]}≤^ ZL ©§A A≤ GA≤wv @…^ﬁ√∆, wvY√A]-∆|«LY, Ïﬁ|aﬁ ∆|«LY, <Î⁄wvE√—V, l√∑-
wvE√—V, ∑”t @…^ﬁ√∆ G√<Z <∑x≤ Y§* $ @AwvK }ÎA√G√≤* I≤* YI√}≤ ∆I√© wvK wvŸ>√≤}
Ë√¢o<Ëwvo√G√≤* w≤v Z_÷A Y√≤o≤ Y§ $ @Aw≤v Ïﬁ|aﬁ ∆|«LY µ] GMﬁ|o ∑√≤wv<…Lﬁ Y¯— Y§* $
Ë]}≤^∫ ©§A wv√≤ ©√≤ wtv{> wvYA√ Y§ G…A≤ l√}≤ I≤* ﬁ√ G…A] GAtµÍ<oﬁ√≤* w≤v l√}≤ I≤* Ë≤
G…A] }ÎA√G√≤* I≤* l}√l} wvYo≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A ∆≤ Y¯— I≤}≤ …⁄√Î√} I≤* @^Y√≤*A≤ ¢Ëﬁ|
<∑x√ Y§ ™wv- ""I≤}≤ l√}≤ I≤* ItQ≤ ©√≤ wtv{> µ] wvYA√ Y§, ËY I§* G…A] }ÎA√G√≤* I≤*
l}√l} wvYo√ }Y√ YdV $'' "sÍ>l' G√§} "…√}' wvK }ÎA√-…L™wLvﬁ√ w≤v l√}≤ I≤* @^Y√≤*A≤ —wv
G√∑≤x <∑x√ E√, ©√≤ wvE√Z≤_ w≤v GØvÍl} 2004 w≤v G|wv I≤* {>…√ E√ $
1977 I≤* @^Y√≤A≤ Ïﬁ|aﬁ G√§} "GA√o]o' @…^ﬁ√∆ <∑xA√ _tÔ ™wvﬁ√ E√ $
"GA√o]o' @Awv√ …Y∑√ @…^ﬁ√∆ Y§ $ ﬁ√≤* wvY√<Aﬁ√V 1973 ∆≤ Y] <∑xA≤ ∑«≤ E≤ $
…t¢owv w≤v Ô… I≤* @Awv√ …Y∑√ @…^ﬁ√∆ "∆t}≤x√-…Ë÷' 1978 I≤* {>…wv} G√ﬁ√ $ ©√≤
@∆] ËB÷ <∑x√ «ﬁ√ @Awv√ Zd∆}√ @…^ﬁ√∆ E√ $ "∆t}≤x√-…Ë÷' @…^ﬁ√∆ {>…A≤ …}
@^Y≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A wvK A√§wv}] «VË√A] …z] $ ÎÍVwvK ﬁY ™wv∆] G√§} …Lwv√_A ∆≤
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{>…√ E√ $ <fv} µ] @^Y√≤A≤ <∑xA√ ©√}] }x√ $ _tÔG√o] Î√} …t¢ow≤*v Ë]}≤^∫wtvI√}
©§A A√I ∆≤ …Lwv√<_o Y§, <fv} Ë]}≤^∫ ©§A A√I ∆≤ $
…L√ﬁ: ∆µ] …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* }ÎA√—V, ∑≤x …Lwv√<_o Y√≤o≤ }Y≤ $ wvÛ÷ }ÎA√G√≤*
wv√ GAtË√Z wvıs>, o≤∑t«t, I}√Ÿ>], I∑ﬁ√∑I, G|«L≤©], …|©√l] G√§} G^ﬁ√≤^ ﬁ µ√B√G√≤*
I≤* Y√≤ Îtwv√ Y§* $ }ÎA√MIwv ∑≤xA w≤v ∆√E-∆√E …⁄wv√™}o√ µ] wv}o≤ Y§* $ ﬁY] @Awv√
…≤_√ Y§ $ <Ë<µı …L<o<A<p ∆|wv∑A√≤* I≤* µ] wvÛ÷ }ÎA√—V ∆|wv<∑o Y√≤ ÎtwvK Y§* $
<ZÑ], <_I∑√, G√«}√, Y§Z}√l√Z, ∑xA≠v, <⁄Ë≤^∫I, wtvÔ¥≤⁄ G√§} G^ﬁ√≤^ﬁ
w≤v <ËFË<ËP√∑ﬁ√≤|, IY√<ËP√∑ﬁ√≤* I≤* wv<o…ﬁ _√≤p√E]÷ Ë]}≤^∫ ©§A wvK }ÎA√G√≤* …}
_√≤p-wv√ﬁ÷ wv} }Y≤ Y§* $
∆I√©, _√∆A, pI÷, ∆|¢w`v<o, ÏﬁË¢E√ w≤v Z√≤Y}≤ G√Î}J wv√≤ @©√«} wv}A√,
<Ë}√≤p√µ√∆√≤* wv√≤ @”√zA√, G√o|wv G√§} G√oo√Û÷ﬁ√≤* wvK …YÎ√A wv}Ë√A√, _√≤<Bo√≤*
G√§} µ}I√— «— ∑√≤«√≤*, ∆IÍY√≤* w≤v µﬁ√ot} I√§A wv√≤ _°Z Z≤A√ Ë]}≤^ ∫ ©§A G…A≤ ∑≤xA
wv√ @‚≤Fﬁ I√Ao≤ Y§* $ …™}Ëo÷A G√§} ∆I√Ao√ wvK G√wv√|¥√ …√∑≤ Y¯— Y§* $ Ïﬁ<Øv«o
A§<owvo√ G√§} ©√≤<xI @Ÿ>√A≤ wvK YZ owv ∆√Y∆ @Awv√ ©]ËA√p√} Y§* $
Ë]}≤^ ZL ©§A w≤v …LItx @…^ﬁ√∆, wvY√A]-∆|«LY, Ïﬁ|aﬁ-∆|«LY, l√∑wvE√—V, <Î⁄-
wvE√—V G√<Z <A◊A√At∆√} Y§* $
1.2.1  @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ #-
Aﬁ≤ G√§} @µ}o≤ Y¯— @…^ﬁ√∆wv√}√≤* I≤* Ë]}≤^∫ ©§A A≤ G…A] —wv x√∆ G√§}
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<Ë<_˝> …YÎ√A lA√Û÷ Y§ $ —wv ∆©« @…^ﬁ√∆wv√} wvK µ√V<o G…A] }ÎA√G√≤* w≤v …Í}≤
ÏﬁË¢E√o|⁄ …} lz] …§A] G√§} ∆d[I ∫<˝> }xo≤ Y§* $ Û∆ wvZ} …§A] Î]©≤* @AwvK Z`<˝>
∆≤ {Í>æ>o] AY]* $ ËY Î√Y≤ "sÍ>l' Y√≤, "…√}' Y√≤ ﬁ√ <fv} "_°Z-lp' Y] ®ﬁ√≤* A Y√≤ !
@Aw≤v @…^ﬁ√∆ ﬁE√E÷ ∆≤ YI√}√ G√<Ë~wv√} wv}Ë√o≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A w≤v …LItx
@…^ﬁ√∆ <A◊A√At∆√} Y§ $-
1) ∆t}≤x√-…Ë÷ 1978
´vBµÎ}J ©§A —Ë| ∆|o<o, AÛ÷ <ZÑ]
2) GA√o]o- 1983
…LI√≤Z …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
3) …Lo]wv: —wv ©]ËA]- 1983
o¥<_∑√ …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
4) _°Z-lp 1987
∆<ÎA …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
(1993 ∆≤ Ë√J] …Lwv√_A ∆≤ …Lwv√<_o)
5) @∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆- 1988
(o]A ∑”t @…^ﬁ√∆)
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
6) ∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√- 1988
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
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7) Ôwv√ Y¯G√ f§v_∑√- 1989 (Z√≤ ∑”t @…^ﬁ√∆)
<Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆|Î√}, <ZÑ]
8) sÍ>l- 1991
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
9) o∑√_- 1992 (∑”t @…^ﬁ√∆)
G√ﬁ√I …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
1) _tµ¢ﬁ _]”LI- 1992
("GA√o]o' wv√ …™}Ë<Ù÷o Ô…)
<ZAI√A …Lwv√_A, <ZÑ]
11) …L<oZ√A- 1994- (o]A ∑”t @…^ﬁ√∆)
©«o}√I —ez ∆^∆, <ZÑ]
12) …√}- 1994
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
13) …|ÎA√I√- 1996
µ√}o]ﬁ Æ√A…]Ÿ>, AÛ÷ <ZÑ]
14) …Y∑√ ∆‰wv-
(∆√o ∑”t @…^ﬁ√∆ wvK —wv ™wvo√l <©∆I≤* "∆t}≤x√-…Ë÷' G√§}
"GA√o]o' µ] _√<I∑ Y§* $)
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15) «§∑ G√§} «√A
16) Z≤ o√∑]
1.2.2  wvY√A]-∆√<YMﬁ #-
Ë]}≤^∫ ©§A wvK Nﬁ√Z√o} wvY√<Aﬁ√V <ËBﬁ Ë§<Ë˙ﬁ wv√≤ ∑≤wv} Î∑o] Y§* $ ÛAI≤*
∆Y©o√, G√wvB÷wvo√, o√©«] G√§} Ïﬁ|aﬁ√MIwvo√ <I∑o] Y§* $ Ë]}≤^ZL ©§A wvK …LItx
wvY√<Aﬁ√V <A◊A√At∆√} Y§ $-
1) l√ﬁ]* YE≤∑] wv√ ZZ÷- 1989
}√©µ√B√ …Lwv√_A, <ZÑ]
2) I§| ËY] YdV- 1990
©«o}√I —ez ∆^∆, <ZÑ]
3) l]Î w≤v l√}Y l}∆-
4) o]A <Î⁄wvE√—V- 1993
(…L≤IÎ|Z, …L∆√Z, ©§A≤^∫ wvK wvY√A] wv√ Ô…√|o}J)
<Ëwv√∆ …≤…} l§®∆, AÛ÷ <ZÑ]
1.2.3 Ïﬁ|aﬁ-∆√<YMﬁ #-||||
Ë]}≤^∫ ©§A w≤v Ïﬁ|aﬁ√≤ I≤* …§A√…A Y§*, p√} Y§*, …} wvY]* µ] o]x√…A A©} AY]*
G√o√ $ @Aw≤v Ïﬁ|aﬁ ∆√I√<©wv, }√©A]<owv Y√∑o√≤* wv√≤ …}xwv}, <Ëj≤<Bo wv}
ﬁE√E÷ wvK <Z_√ I≤* ∑≤ ©√o≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A G…A≤ Ïﬁ|aﬁ√≤* w≤v <∑— …L<∆Ù Y§* $ @Aw≤v
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…LItx Ïﬁ|aﬁ-∆|«LY  <A◊A<∑<xo Y§* $-
1) }√ËJ wvK }√x- 1982
…LI√≤Z …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
2) ™wv¢∆√ I√§∆I] …L≤I wv√- 1988
…|wv© …Lwv√_A, <ZÑ]
3) …æ>wvE√ wvK wvE√- 1992
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
4) }ÎA√ wvK I√w≤÷væ>]*«
1.2.4 l√∑wvE√—¬ #-¬¬¬¬
Ë]}≤^∫ ©§A A≤ GA≤wv l√∑wvE√—V µ] <∑x] Y§*, ©√≤ <A◊A√At∆√} Y§* $-
1) otI µ] YV∆√≤- 1987
∆<ÎA …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
2) l√o I≤* l√o I≤* l√o- 1989
GAt}√« …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
3) IA√≤}|©wv x≤∑ wvE√—V- 1991
<ÎOsC>A ltwv ∆√≤∆√ﬁæ>], AÛ÷ <ZÑ]
4) x≤∑ …L≤I] I√I√π]- 1991
…|wv© …°∑w≤v_A, AÛ÷ <ZÑ]
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5) Y√¢ﬁ wvE√ lﬂ]∆]
1.2.5 <Î⁄wvE√—¬ #-¬¬¬¬
Ë]}≤^∫ ©§A wvK <Î⁄wvE√—V <A◊A<∑<xo Y§* $-
1) <…o`µØv w`vJ√∑- 1984
<ËwLvI <Î⁄wvE√, AÛ÷ <ZÑ]
2) <o«zIl√© G√§} ∆√pÍ Z¯:xµ|©A- 1985
<ËwLvI <Î⁄wvE√, AÛ÷ <ZÑ]
ÛAw≤v G<o™}Øv Ë]}≤^∫ ©§A Â√}√ ∆|…√<Zo ™wvo√l≤* <A◊A<∑<xo Y§* $-
➢ Æ√A…]Ÿ> …t}¢wv√} <Ë©≤o√ ∆√<YMﬁwv√}
(∆|wv∑A-∆|…√ZA- 1988)
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
➢ pÍ… wvK ∑…æ>≤*
(∆Ë≤÷FË} Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√ wvK GAt<Zo G√§} G∆|wv<∑o wv<Ëo√G√≤* wv√
∆|«LY)
0 ∆Ë≤÷FË}Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√ «L|E√Ë∑]
(A√§ x|s>√≤| I≤*)
1.3 wv`<oﬁ√≤* wv√ Ë¢ot«o …™}Îﬁ: @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ` ≤ * t` ≤ * t` ≤ * t` ≤ * t
Ë]}≤^ ∫ ©§A A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ∆√I√<©wv _√≤BJ G√§} GMﬁ√Î√} wv√≤ @µ√}√
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Y§, o√≤ ∆√E-∆√E }√©A]<owv YEwv|z≤, Bzﬁ|⁄, —Ë| µL˝>√Î√} wv√ …Z√÷fv√_ wv}A≤ wvK
µ] wv√≤<__ wvK Y§* $ ∆I√© w≤v ¢Ë√E÷, Z|µ, ∑√∑Î, …t<∑∆o|⁄ w≤v GI√At<Bﬁ ÏﬁËY√}
—Ë| …⁄wv√™}o√ w≤v ¥≤⁄ wvK G∆∆|«<oﬁ√≤* wv√≤ µ] _°Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤*
Ë√Î√ Z≤A≤ wv√ ∆}√YA]ﬁ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $ Ë]}≤^ ∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* wv√ ∆|<¥‰ …™}Îﬁ
Z≤<x—-
1.3.1 ∆t}≤x√-…Ë÷ #-t ≤ ÷t ≤ ÷t ≤ ÷t ≤ ÷
<ËP√ Z∆ ∆√∑ ∆≤ GA√E√πI I≤* }Y }Y] Y§* $ <ËP√ ∆≤ <I∑A≤ —wv G√§}o
Y}}√≤© GA√E√πI G√o] Y§ $ ©√≤ <ËP√ w≤v ∆√E ¤>≤}√≤* l√o≤ ™wvﬁ√ wv}o] Y§* $ <ËP√ wv√≤
l√Z I≤* …o√ Î∑o√ Y§, ™wv ËY G√§}o <©∆∆≤ ËY l√o≤* ™wvﬁ√ wv}o] Y§*, ËY] @∆wvK
I√V Y§ $ l√Z I≤ @∆ G√§}o A≤ <ËP√ wv√≤ «√≤Z ∑≤ <∑ﬁ√ $ G√§} G…A≤ ”} ∑≤ G√Û÷ $
<ËP√ Y√ﬁ} ∆≤w|vs>}] I≤* …“ }Y] Y§ $ ËY @∆ G√§}o wv√≤ I◊I] wvYwv} …twv√}A≤ ∑«o]
Y§* $ <ËP√ wvK I◊I] <ËP√ wv√≤ G…A≤ ”} }xA≤ w≤v l©√ﬁ @∆wvK _√Z] —wv —∆≤ ∑zw≤v
w≤v ∆√E wv} Z≤o] Y§, ©√≤ _√Z]-°ﬁ√Y I≤* µ√≤…ÍV (l√©√) l©√A≤ wv√ wv√I wv}o√ Y§ $
<ËP√ wv√≤ <ËAﬁ w≤v l√}≤ I≤* lY¯o ∆√}] l√o≤* QÍŸ>] G√§} l≤lt<Aﬁ√Z lo√Û÷ ©√o] Y§ $
<ËAﬁ w≤v Z√≤¢o ﬁo] wv√≤ ©l <ËAﬁ wvK _√Z] w≤v l√}≤ I≤* …o√ Î∑o√ Y§, o√≤ ËY ∆√≤ÎA≤
∑«o≤ Y§ ™wv- <ZÑ] wvK }YA≤Ë√∑] …“]-<∑x] ∑zwvK <ËAﬁ w≤v ∆√E _√Z] wv}A≤ w≤v
<∑— ™wv∆ o}Y o§ﬁ√} Y¯Û÷ Y√≤«] !
_√Z] w≤v l√Z <ËAﬁ GA√© l≤ÎA≤ w≤v <∑— <ZO∑] ©√o√ Y§, I«} GA√© wv√
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…§∆√ ∑≤wv} ËY «√ﬁl Y√≤ ©√o√ Y§ $ ”} Ë√…∆ AY] G√o√ $ ﬁo] ©l @∆≤ «√VË ©√A≤
w≤v <∑— ∆IQ√o√ Y§, o√≤ ËY G…A] ≠Vv«∑] …} <Awv∑ G√— fv√≤z≤ wv√ lY√A√ lA√wv}
©√A≤ ∆≤ ÛAwv√} wv} Z≤o√ Y§ $ I«} E√≤z≤ <ZA l√Z ËY ¢Ëﬁ| «√VË Î∑√ ©√o√ Y§* $
<ËAﬁ w≤v ©√A≤ w≤v l√Z <ËP√ A≤ }√Yo wvK ∆√V∆ ∑] $ ®ﬁ√≤*™wv <ËAﬁ ©l owv ﬁY√V E√,
ol owv <ËP√ wvK I◊I] G…A≤ Z√I√Z wv√≤ xt_ }xA≤ w≤v lY√A≤ l]∆ l}∆ ∆≤ Go`‰-
∆t‰ G…A] Ûb{>√G√≤* wv√≤ ©«√ }Y] E] $ <ËAﬁ G®∆} I◊I] w≤v ∆√E ∆æ>wv} l§Ÿ>o√
E√ $ G√§} <ËAﬁ wv√ Y√E I◊I] w≤v _}]} w≤v ∆√E G©]l-∆] Y}wvo≤ wv}A≤ ∑«o√ $
—wv <ZA <ËP√ A≤ I◊I] G√§} <ËAﬁ wv√≤ wvI}≤ I≤* <©∆ Y√∑o I≤* Z≤x√, @∆ ∫Fﬁ wv√≤
G√§} Z≤xA≤ w≤v <∑— ¥J-µ} ËY ËY√V Ôwv A …√Û÷ $
<ZÑ] ∆≤ <ËP√ ∆∆t}√∑ G√Û÷ G√§} —wv lÇ≤ wv√≤ ©^I <Zﬁ√ $ ""ËY (lÇ√)
I√∆<…es> ∆≤ Nﬁ√Z√ wtv{> AY]* E√, <©∆≤ ∑«o√ E√ ™wv∆] Î]© A≤ ©«Y-©«Y ∆≤
A√≤*Î x√ﬁ√ Y√≤ $''1 lÇ≤ w≤v «µ÷ I≤* }Yo≤ <ËAﬁ A≤ <ËP√ w≤v ∆√E }√¥∆√≤* ∆√ ÏﬁËY√}
™wvﬁ√ E√ $ <©∆∆≤ lÇ√ «ÍV«√, lY}√ G√§} G…√<Y© ©^I√ E√ $ <ËP√ ﬁo] w≤v ∆√E
<ZÑ] G…A] I◊I] w≤v ﬁY√V  G√o] Y§* $ I«} ËY G…A] I√∑™wvA w≤v ∆√E I∆Í}] «Û÷
E] $ Û∆<∑— <ËP√ wv√≤ E√≤z≤ <ZA ﬁo] w≤v ”} ÔwvA√ …z√ $ <ËP√ wv√≤ ﬁo] w≤v ”}
lY¯o ∆tx G√§} _√|<o <I∑] $ ﬁo] A≤ o√≤ <ËP√ w≤v l≤æ>≤ GFËA] wv√≤ G¢…o√∑ µo]÷
µ] wv}Ë√ <Zﬁ√, o√™wv @∆wvK Y√∑o <ZA-…}-<ZA ∆tp}A≤ ∑«≤ $ <ËP√ G®∆} ﬁo]
wvK ot∑A√ <ËAﬁ ∆≤ ™wvﬁ√ wv}o] Y§ $ G√§} ﬁo] w≤v …L<o G√wv<B÷o µ] Y√≤A≤ ∑«o] Y§* $
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<ËP√ wvK I◊I] <ËP√ G√§} ﬁo] w≤v ∆|l|p wv√≤ ∑≤wv} lt}√-µ∑√ wvYo] Y§ $ «√VË I≤*
<ËAﬁ —wv ∑zwvK w≤v ∆√E G…A] Ûb{>√o`<‰ wv}o≤ Y¯— …wvs>√ ©√o√ Y§ $ <©∆∆≤
«√VËË√∑≤ <I∑wv} @∆≤ …]æ> Z≤o≤ Y§ $ <ËP√ wv√≤ «√VË G√wv} Û∆ wv√|z wv√ …o√ Î∑o√
Y§ $
—wv <ZA <ËAﬁ G…A] lYA w≤v <∑— ∑zwv√ Z≤xA≤ <ZÑ] G√o√ Y§ $ I«} ËY
<ËP√ wvK I◊I] w≤v ∆√E I<YA√µ} G…A] Ûb{>√o`<‰ w≤v <∑— }Î√-…Î√ }Yo√ Y§ $ ËY
ÛoA√ wvI©√≤} Y√≤ ©√o√ Y§, ™wv <∆∑√Û÷ wv√I wv}A≤ w≤v <∑— ¢æÍ>∑ …} l§Ÿ> µ] AY]*
…√o√ $ ﬁY Z≤xwv} <ËP√ <ËAﬁ ∆≤ wvYo] Y§ ™wv- ∑«√o√} IY]A≤ µ} G√§}o w≤v ∆√E
∆√≤G√≤«≤ o√≤ ﬁY] Y√≤«√ $ ol <ËAﬁ «t¢∆≤ ∆≤ ∑√∑ Y√≤wv} <ËP√ wv√≤ …]æ>A≤ ∑«o√ Y§ $
ÛoA√ Y] AY]*, @∆A≤ —wv <ZA GFËA] wv√≤ ©√≤} ∆≤ ©I]A …} …æ>wv <Zﬁ√ $ <©∆∆≤
@∆wvK I√§o Y√≤ ©√o] Y§ $ <ËP√ ﬁY Z≤xwv} ∆ı }Y ©√o] Y§ $ G√§} G√Vx√≤ ∆≤ G√V∆Í
lYA≤ ∑«o≤ Y§ $ <ËP√ wv√≤ Zd∆}] l√} «µ÷ }Yo√ Y§ $ I«} Gl <ËAﬁ ©§∆≤ Y] <ËP√
w≤v <l¢o} …} G√o√ Y§, o√≤ ËY ©√≤}√≤ ∆≤ <ÎÑ√A≤ ∑«o] Y§ $ ®ﬁ√|™wv @∆≤ s>} Y§*, ™wv
wvY]* ﬁY lÇ√ µ] «ÍV«√ G√§} lY}√ A ©^I≤ $ ""<ËP√ A≤ <fv} —wv ∑zw≤v wv√≤ ©^I
<Zﬁ√ $ ﬁY «√≤}√-<Îy>√ G√§} …Í}] o}Y ¢Ë¢E …§Z√ Y¯G√ $''2 I«} <ËAﬁ Û∆ xt_] I≤*
_√<I∑ A Y√≤ …√ﬁ√ $ ®ﬁ√≤*™wv ËY <©◊I≤Z√}] ∆≤ µ√«A√ Î√Yo√ E√ $ <ËAﬁ <ËP√ G√§}
«√≤…√∑ w≤v ∆|l|p …} µ] _wv wv}A≤ ∑«o√ Y§ $ ”} w≤v «YA≤ Ît}√ﬁ≤ E≤ <ËAﬁ A≤,
<©∆wv√ ÛO©√I µ] <ËP√ …} Y] ∑«√ﬁ√ ©√o√ Y§* $
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<ËP√ wv√ Zd∆}√ l≤æ>√ <¥<o© —wv <ZA }√≤ }Y√ E√ $ ol <ËAﬁ <∆«}≤æ> wv√
©∑√ ¤Í>V¤> @∆w≤v _}]} …} ∑«√ Z≤o√ Y§* $ ﬁY Z≤xwv} <ËP√ ©∑] ∑wvz] ÎÍOY≤ I≤* ∆≤
@Ÿ>√wv} Î√}-…√VÎ l√} <ËAﬁ wv√≤ Î√V… Z≤o] Y§ $ <fv} <ËAﬁ ©§∆≤ Y] ∆|µ∑o√ Y§, o√≤
ËY @∆] ∑wvz] ∆≤ <ËP√ wv√≤ ol owv …]æ>o√ }Yo√ Y§, ©l owv wvK ËY l≤Y√≤_ Y√≤wv}
«]} AY]* ©√o] $ —wv <ZA <ËAﬁ w≤v <…o√ wvK <Îæ>ÈŸ>] ﬁo] w≤v ”} G√o] Y§- ™wv,
<ËP√ <lI√} Y§, G√§} ËY G…A] I◊I] w≤v ”} G√A√ Î√Yo] Y§ $ otI G√wv} ∑≤ ©√G√≤ $
ﬁo] ﬁY <Îæ>ÈŸ>] ∑≤wv} <ËP√ wvK I◊I] w≤v ”} …Y¯VÎo√ Y§ $ ol <ËP√ ËY√V ∆_}]}
I√§©ÍZ E] $ ol ∆√}] Ë√¢o<Ëwvo√ ﬁo] w≤v ∆√IA≤ ¢…˝> Y√≤o] Y§$ <ËP√ ﬁo] wv√≤ ∆√}]
”æ>A√ wvY ∆tA√o] Y§ ™wv- ËY «√VË ∆≤ <ZÑ] ™wv∆ o}Y …YV¯Î] $ <ËP√ ﬁY µ] lo√o]
Y§ ™wv- ""—wv <ZA <ËAﬁ <¥<o© w≤v wv√fvK Z≤} owv }√≤A≤ …} @∆≤ Zdp wvK ©«Y …√A]
<…∑√A≤ wvK wv√≤<__ wv} }Y√ E√ $ <ËAﬁ A≤ ©√≤} ∆≤ @∆wvK …∆∑] …} ”ÍV∆√ I√}√ $
@p} @∆wv√ ItVY xt∑√ G√§} Ûp} <ËAﬁ wv√ Y√E s>«I«√ «ﬁ√ $ …Í}] Î◊IÎ <¥<o©
w≤v ItVY I≤* ”V∆ «Û÷ $ G√§} @∆w≤v …L√J-…x≤Ô @z «— $''3 Û∆ o}Y <ËP√ lz√ µ√}]
IA ∑≤wv} <ZÑ] G√Û÷$
<ËAﬁ A≤ ∆√pt π] 108 <ËAﬁ wvKo]÷©] IY√}√© w≤v A√I ∆≤ Z]¥√ ∑≤ ∑] $
ﬁY lo√A≤ ©l ﬁo] <ËP√ wvK I◊I] w≤v ”} …YV¯Îo√ Y§, o√≤ ËY√V <ËP√ I√§©ÍZ AY] E] $
ﬁo] <ËP√ w≤v l√}≤ I≤* …Í{>o√ Y§- o√≤ @∆wvK I◊I] <ËP√ wv√ …o√ ﬁo] wv√≤ Z≤o] Y§ $
wv√«© I≤* ©√≤ …o√ <∑x√ E√ $ @∆ ¢E√A …} ©√A≤ wvK <Y◊Io ﬁo] I≤| AY] E] $
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®ﬁ√≤*™wv wv√«© …} <∑x√ Y¯G√ …o√ @∆ GA√E√πI wv√ E√, ©Y√V <ËP√ …Y∑≤ }Yo]
E] $ <ËP√ ©l ﬁo] w≤v ”} }YA≤ G√Û÷ E], ol ËY ﬁo] wv√≤ GA√E√πI ∑≤ «Û÷ E] $
@∆A≤ ﬁo] wv√≤ ∆t}≤x√©] ∆≤ µ] <I∑Ë√ﬁ√ E√ $ G√§} ∆t}≤x√©] wvK ∆√}] wvY√A]-
ÏﬁE√-wvE√ wvY ∆tA√Û÷ E] $ G√§} G|o I≤* <ËP√ A≤ wvY√ E√ ™wv- ""∆t}≤x√-…Ë÷ wvK
…tA}√Ë`<o Y√≤ }Y] Y§, G√§} Û∆ ∆t}≤x√-…Ë÷ w≤v otI …LMﬁ¥Z_]÷ Y√≤ $''4 ﬁo] ﬁY]
∆√≤Îwv} GA√E√πI ©√A≤ wvK <Y◊Io AY] ©tæ>√ …√o√ ™wv- @∆ ¢E√A …} Gl —wv
AY]* Z√≤-Z√≤ ∆t}≤x√©] wv√ ∆√IA√ ËY w§v∆≤ wv} …√—«√ ?
∆I√© I≤* —∆] wvÛ÷ ∆t}≤x√ Y§, ©√≤ ∆I√© Â√}√ ﬁ√oA√, @…≤¥√ G√§} <Ëo`~J√
wv√ µ√≤« lAo] Y§ $ …]z√ wv√ «}∑ …]wv} µ] GI`o Ô…] ¢A≤Y Z≤A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ËY ol
owv wv}o] Y§, ©l owv @∆wvK ∆YA_<Øv wvK YZ …ÍJ÷ AY]* Y√≤ ©√o], ËY ¢Ëﬁ| ∆I√‰
AY]* Y√≤ ©√o] !!!
1.3.2 @∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆ #-≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
∆I«L @…^ﬁ√∆ wvK wvE√ ∑≤xwv A≤ …LEI …tÔB "I§*' ∆Ë÷A√I wv√≤ ∑≤wv}
G√MIwvE√MIwv _§∑] I≤* <∑x] Y§ $ <©∆I≤* wvl]} w≤v Â√}√ {>∑] «Û÷ µ√≤∑] µ√∑] G√§}
I√∆ÍI wv<Ëo√ wvK ∆|Ë≤ZA√—V, ÏﬁE√ G√§} …]z√ wv√≤ @z≤∑A≤ wv√ µ}∆wv …Lﬁ√∆ Ë]}≤^∫
©§A A≤ ™wvﬁ√ Y§* $
_√h]©] A≤ Z’o} ∆≤ Z√≤ IY]A≤ wvK {t>y>] Û∆<∑— <∑ E], o√™wv ËY ”}
l§Ÿ>wv} @…^ﬁ√∆ wvK }ÎA√ wv}A√ Î√Yo≤ E≤ $ @^Y√≤A≤ G…A] …MA] G√§} lÇ√≤* wv√≤ µ]
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A™AY√∑ µ≤© <Zﬁ√, G√§} ”} wv√ ∆√}√ ∆√I√A µ] ∑√wv} }x <Zﬁ√ $ o√™wv —wv√«Lo√
lA] }Y≤ G√§} ”} ∆≤ l√Y} µ] A <Awv∑A√ …z≤ $ I«} …™}¢E<oË_ @^Y≤ G…A≤ —wv
∆YpI]÷ w≤v ∆√E Z’o} ©√A√ …zo√ Y§ $ ËY√V @^Y≤* wvl]} l§Ÿ>√ Y¯G√ <I∑o√ Y§ $
A}≤_©] A≤ <…{>∑≤ ∆‰√Y Y] _√h]©] wv√ …™}Îﬁ wvl]} ∆≤ wv}Ë√ﬁ√ E√ ™wv-
""_√h]©] ﬁ≤ Y§ ﬁtË√ A√æ>wvwv√} wvl]} G√§} wvl]} ﬁ≤ Y§ YI√}≤ ∆Yﬁ√≤«] _√h]©] $''5
wvl]} <Y^Z] w≤v Ë™}˛> ∑≤xwv µæ>A√«}©] wv√ ∑≤xwvKﬁ ∆Yﬁ√≤«] Y§ $ _√h]©] G√§}
wvl]} w§v^æ>]A I≤* Î√ﬁ …]A≤ ©√o≤ Y§ $ _√h]©] w≤v ∆√IA≤ ol wvl]} —wv }Y¢ﬁ√≤Z”√æ>A
wv}o√ Y§- ™wv @∆A≤ wv<Ëo√ ∆≤ wv√≤æ>÷ I§™}© wv} ∑] Y§ $ <©∆∆≤ ”}Ë√∑≤ A√}√© Y§ $
Û∆<∑— Z√≤A√≤* ﬁY√V Î∑≤ G√— Y§ G√§} "o√©IY∑' I≤* Ÿ>Y}≤ Y§ $ ﬁY —∆] Y√≤æ>≤∑ Y§- ©Y√V
""G√— <ZA ItIo√©≤ @z√Û÷ G√§} ZfvA√Û÷ ©√o] Y§ $''6 ﬁY l√o wvl]} AY]* ©√Ao√
E√ $ ©l _√h]©] G√§} wvl]} µ√«≤-µ√«≤ "o√©IY∑' …Y¯VÎ≤, o√≤ —wv lY¯o lz]
Z¯”÷æ>A√ ∆≤ Z√≤-Î√} Y√≤o≤ Y¯— }Y «— $ wv<Ëo√ wvl]} wv√≤ <∑…æ>wv} ©√≤}√≤| ∆≤ }√≤A≤ ∑«] $
_√h]©] @A Z√≤A√≤ wv√≤ G…A≤ ”} ol owv w≤v <∑— ∑≤ «— ©l owv ™wv wvl]}
wv√≤Û÷ Gb{>]-∆]-A√§wv}] ¤Í>V¤> A ∑≤ $ wvl]} Gl o√≤ A√§wv}] ¤Í>V¤>A≤ w≤v l©√ﬁ <ZA µ}
”} I≤* ”Í∆√ }Yo√ Y§ $ _√h]©] A≤ @∆≤ ∆IQ√ﬁ√ G√§} Z√≤-Î√} ©«Y√≤* w≤v …o≤ µ] <Z—,
o√™wv A√§wv}] ¤Í>V¤>A≤ I≤* ∆Y√ﬁo√ Y√≤ $ …} wvl]} Y} l√} wtv{> A wtv{> lY√A√ wv} Ë√…∆
∑√§æ> G√o√ $ G√§} µ√aﬁË_ @∆≤ wvY]* A√§wv}] µ] AY] <I∑] $ A}≤_©] ∆≤ _√h]©]
wv√≤ …o√ Î∑o√ Y§ ™wv …Y∑≤ wvl]} ∆|…√Zwv©] w≤v ”} }YA≤ «ﬁ√ E√ $ …} @∆w≤v
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ÏﬁËY√} ∆≤ o|« G√wv} ∆|…√Zwv©] wvK …MA] A≤ @^Y≤* ”} ∆≤ <Awv√∑ <Zﬁ√ E√ $ ol
wv<Ëo√ G√§} wvl]} "o√©IY∑' …Y¯VÎ≤, G√§} ËY√V ∆≤ @Aw≤v ”} $ _√h]©] Gl wvl]}
wvK Ë√¢o<Ëwvo√ ∆≤ …™}<Îo Y√≤o≤ ©√ }Y≤ E≤ $ wv<Ëo√ w≤v ∑xA≠vË√∑≤ ©]©√©]
wv<Ëo√ ∆≤ <I∑A≤ _√h]©] w≤v ”} G√ …YtVÎo≤ Y§ $ …} wvl]} ”} ∆≤ l√Y} Î∑√ ©√o√
Y§ $ Zd∆}≤ <ZA Z√≤A√≤* ©]©√©] ∆≤ <I∑A≤ Y√≤æ>≤∑ ©√o≤ Y§, G√§} ot}|o Ë√…∆ µ] ∑√§æ>
G√o≤ Y§ $ wv<Ëo√ G√wv} ©√≤}√≤ ∆≤ }√≤A≤ ∑«o] Y§ $ G√§} _√h]©] ∆≤ …Í{>o] Y§ ™wv-
""®ﬁ√ "Î]fv-∆l' w≤v <∑— Û|æ>}Ïﬁt Y¯G√ E√ <…{>∑≤ IY]A≤ ?''7 ol _√h]©] ∆√fv
IA√ wv}o≤ Y§ $ ol wv<Ëo√ _√h]©] wv√≤ ∆√}√ °ﬁ√≤}√ lo√o] Y§ ™wv- G√© owv wvl]}
A≤ @∆≤ ﬁY] lo√ﬁ√ Y§ ™wv ËY "Î]fv ∆l' wvK …√≤¢æ> …} <AﬁtØv Y§ $ G√§} G√… ∆l
wv√ l√≤∆ Y§ $ wvl]} A≤ @∆∆≤ ﬁY lo√wv} _√Z] wvK Y§, ™wv @∆≤ ﬁY A√§wv}] <I∑ «Û÷
Y§ $ G√§} G«} ËY @∆∆≤ ©OZ ∆≤ ©O∆ _√Z] AY]* wv}≤«] o√≤ @∆wvK _√Z] ∆|…√Zwv©]
w≤v Z√≤¢o wvK ∑zwvK w≤v ∆√E oﬁ Y√≤ ©√—«] $ ol @∆I≤* wvl]} w≤v …L<o —wv√<pwv√}
wvK µ√ËA√ ©√«`o Y√≤ ©√o] Y§ $ G√§} ËY µ√«wv} wvl]} w≤v ∆√E _√Z] wv} ∑≤o] Y§ $
wv<Ëo√ wv√ <ËFË√∆ Gl wvl]} …} ∆≤ @Ÿ>o√ Î∑√ ©√o√ Y§ $
_√h]©] wvl]} ∆≤ …]{>√ {t>z√A≤ w≤v <∑— @∆≤ —wv ¢E√A …} A√§wv}] …} µ]
}x Z≤o≤ Y§ $ G√§} —wv ™wv}√— wv√ Iwv√A <Z∑Ë√ Z≤o≤ Y§ $ _√h]©] wvK …MA] I√ﬁw≤v
∆≤ ∑√§æ> G√o] Y§ $ ËY wv<Ëo√ ∆≤ <I∑A√ Î√Yo] Y§, …} Gl Y√∑√o <I∑A≤ ©§∆≤ AY]
E≤ $ ®ﬁ√≤*™wv —wv <ZA wvl]}A≤ G√wv} lo√ﬁ√ E√ ™wv @Aw≤v ”} ∆≤ @∆w≤v Z√≤ Y©√}
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Ô…ﬁ≤ «tI Y¯— Y§, ﬁY QÍŸ>√ ÛO©√I ∆tAwv} _√h]©] wvl]} wv√≤ ”} ∆≤ l√Y} <Awv√∑
Z≤o≤ Y§ $
wv<Ëo√ —wv <ZA }√≤o≤ Y¯— _√h]©] w≤v ”} G√o] Y§ $ G√§} lo√o] Y§ ™wv-
wvl]} wv√≤ x√V∆] w≤v ∆√E-∆√E xÍA µ] <Awv∑o√ Y§ $ _√h]©] wv<Ëo√ G√§} wvl]}
wv√≤ ∑≤wv} s>√„®æ>} w≤v …√∆ ©√o≤ Y§ $ @∆ s>√„®æ>} A≤ Zd∆}≤ lz≤ s>√„®æ>} w≤v …√∆ ©√wv}
Û∑√© wv}Ë√A≤ wvK ∆∑√Y Z] $ …} wvl]} @Aw≤v …√∆ ©√A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} AY] Y√≤o√ $
Zd∆}≤ <ZA fvÔx√l√Z ∆≤ wv<Ëo√ w≤v I√§∆√-I√§∆] G√o≤ Y§, G√§} ËY wvl]} wv√≤ @∆
s>√„®æ>} w≤v …√∆ ∑≤ ©√o≤ Y§ $ ol …o√ Î∑o√ Y§, ™wv- ©A√l @∆ s>√„®æ>} w≤v …√∆
©√A≤ ∆≤ IA√ ®ﬁ√≤* wv} }Y≤ E≤ ? Ë√¢oË I≤* wvl]} @∆ s>√„®æ>} wv√≤ o]A IY]A≤ …Y∑≤
Y] <Zx√ Îtwv√ E√ $ s>√„®æ>} A≤ lo√ﬁ√ E√ ™wv- @∆≤ æ>].l]. Y√≤ «Û÷ Y§ $ ∆Iﬁ }Yo≤
Û∑√© wv}Ë√A√ Y] @<Îo Y√≤«√ $ …} ﬁY ©A√l Û∑√© wv}Ë√A≤ w≤v l©√ﬁ _√Z]-°ﬁ√Y
I≤* …z «— $
Ë√¢oË I≤* wvl]} A≤ wv<Ëo√ w≤v ∆√E Bzﬁ|⁄ }Î√ E√ $ xtZ wvK <lI√}] wv√
Û∑√© wv}Ë√A≤ w≤v <∑— @∆w≤v …√∆ o√≤ ÛoA≤ …§∆≤ AY] E≤- ™wv ËY G…A√ Û∑√©
wv}Ë√ …√— $ ol wvl]} A≤ G…A≤ ¢Ë√E÷ w≤v Î|«t∑ I≤* wv<Ëo√ wv√≤ fVv∆√ﬁ√ $ G√§} …L≤I
wv√ ¢Ë√V« }Î√ $ ©l™wv wv<Ëo√ ﬁY] I√Ao] }Y] ™wv- ©A√l @∆∆≤ …L≤I wv}o≤ Y§ $
wvl]} ﬁY µ∑]-µ√V<o ©√Ao√ E√ ™wv wv<Ëo√ w≤v …™}Ë√}Ë√∑≤ @A Z√≤A√≤ wv√≤ Z¯:x] AY]
Z≤x …√—V«≤ $ G√§} @∆wv√ Û∑√© GËFﬁ wv}Ë√—V«≤ $ Û∆<∑— @∆A≤ wv<Ëo√ w≤v ∆√E
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wv√≤æ>÷ I§™}© wv} ∑] $ fv}]Z√l√Z ∆≤ G√— wv<Ëo√ w≤v I√§∆√-I√§∆] ©l ﬁY ∆√}] l√o
_√h]©] G√§} @AwvK …MA] wv√≤ lo√o≤ Y§, o√≤ ËY G√FÎﬁ÷ ∆≤ ﬁtØv Y√≤ ©√o≤ Y§ $ wv<Ëo√
w≤v I√§∆√-I√§∆] wv<Ëo√ G√§} wvl]} wv√≤ G…A≤ ∆√E ∑≤ ©√o≤ Y§ G√§} ËY√V ©√wv} ËY
wvl]} wv√ Û∑√© wv}Ë√—V«≤ $ Î√ﬁ …]A≤ w≤v l√Z ∆l @Ÿ>A≤ ∑«o≤ Y§ $ G|o I≤* _√h]©]
@∆ Î√ﬁ w≤v wv… wv√≤ @Ÿ>√wv} f≤*vwv Z≤o≤ Y§, <©∆I≤* wvl]} A≤ Î√ﬁ …] E] $ ol
_√h]©] wvK …MA] wvYo] Y§ ™wv- ""©ÍŸ>√ wv… o√≤ l√Y} f≤*vwv <Zﬁ√ otIA≤, I«} @∆≤
wvY√V f≤*vwv√≤«≤ ©√≤ …∑ }Y√ Y§ ot◊Y√}] ItVYl√≤∑] lYA w≤v …≤æ> I≤* $''8
1.3.3. …L<oZ√A #-LLLL
A}≤A wv√≤ …√VÎ ËB÷ w≤v GAtl|p …} G…A] IA…∆|Z A√§wv}] <I∑ ©√o] Y§ $
<…o√©] w≤v G<pwv G√«LY wvK Ë©Y ∆≤ A}≤A <ËË√Y ∆≤ IA√ AY]* wv} …√o√ $ A}≤A Û∆
_o÷ …} _√Z] wv}A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y¯G√ ™wv ËY ZY≤© I≤* —wv Ô…ﬁ√ µ] AY] ∑≤«√ $
A}≤A w≤v <…o√©] A}≤A wvK Û∆ _o÷ …} A√xt_ Y√≤o≤ Y§ $ …} A}≤A A I√A√ ∆√≤ A Y]
I√A√ $ <lA√ ZY≤© w≤v A}≤A G√§} …Lµ√ wvK _√Z] ∆|…ı Y√≤o] Y§ $ …™}Ë√} wvK …LE√At∆√}
<ËË√Y w≤v G«∑≤ <ZA Ë}-ËpÍ wv√≤ «√VË w≤v ∆√E ∑«≤ …Y√z …} lA≤ I|<Z} I≤* ©√A√
Y√≤o√ E√ $ G√§} ©l owv Z_÷A wv}w≤v Ë√…∆ G√wv} …Lµ√ ∆lwv√≤ <xÎz] lA√wv} AY]
<x∑√ Z≤o], ol owv ËY ¢Ëﬁ| wtv{> AY] x√ ∆wvo] $ I«} …Lµ√ wvK Y√∑o x}√l
Y√≤A≤ wvK Ë©Y ∆≤ A}≤A A≤ ﬁY l√o wv∑ …} æ>√∑ Z] $ Zd∆}≤ <ZA …Lµ√ o∑Yæ>] owv
o√≤ l§∑«√s>] I≤* G√Û÷ $ …} wvz] pÍ… I≤* …Y√z wvK Î√≤æ>] …} lIt<Fwv∑ ∆≤ Î“ …√Û÷ $
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µÍx G√§} wvI©√≤}] wvK Ë©Y ∆≤ @o}o≤ @Øv …Lµ√ wv√≤ Îÿv} G√ ©√o≤ Y§ $ GpI}]-
∆] …Lµ√ ”} …Y¯VÎwv} <xÎz] lA√A≤ ÎÍOY≤ w≤v …√∆ l§Ÿ>o] Y§, o√≤ ÎÍOY≤ wvK «I]÷ wvK
Ë©Y ∆≤ ËY <fv} l≤Y√≤_ Y√≤ ©√o] Y§ $ ""∆µ] A≤ —wv Io ∆≤ ”√≤BJ√ wv} Z] ™wv- ﬁ√
o√≤ …Lµ√ wv√≤ G∆√˙ﬁ }√≤« Y§, ﬁ√ <fv} @∆ …} ™wv∆] …L≤o√MI√ wv√ ∆√ﬁ√ Y§ $''9 _√I
owv …L≤o√MI√ wv√≤ µ«√A≤ w≤v …Lﬁ√∆ ™wv— «— $ ©l A}≤A wv√≤ ﬁY l√o …o√ Î∑o] Y§,
o√≤ ËY wvYo√ Y§ ™wv- ""ËY o]A <ZA wvK µÍx] Hﬁ√∆] Y§ $ —≤∆] Y√∑o I≤* @∆≤ x√A√-
…√A] Î√<Y— A ™wv Q√s>√-ltY√}] ﬁ√ G√≤Q√G√≤* w≤v ∑æ>w≤v-Qæ>w≤v $''10
A}≤A wvK A√§wv}] _tÔ Y√≤ ©√A≤ wvK Ë©Y ∆≤ ËY …Lµ√ wv√≤ ∑≤wv} _Y} Î∑√
©√o√ Y§ $ G◊I√ …√VÎ IY]A≤ l√Z A}≤A w≤v ”} G√o] Y§ $ G√§} …Í}≤ ”} wvK ÏﬁË¢E√
lZ∑ Z] ©√o] Y§ $ G◊I√ G…A≤ }YA≤ w≤v <∑— …Y∑√ wvI}√ …∆|Z wv}o] Y§ $ ©√≤ G√o≤
©√o≤ …LËÎA …L∆√}J w≤v^∫ lA ©√o√ Y§ $ —wv <ZA A}≤A w≤v ”} @∆w≤v G√„<fv∆} Z|…o]
<I∑A≤ G√o≤ Y§ $ G◊I√ @Aw≤v ∆√IA≤ A}≤A G√§} …Lµ√ wvK <_wv√ﬁo wv}A≤ ∑« ©√o]
Y§ $ …Lµ√ ©l _l÷o Z≤A≤ ©√o] Y§, oµ] G◊I√ A≤ æ>√≤wv√- ""A <∆} Ÿ>wv√, A Y√E√≤* I≤*
ÎÍ™s>ﬁ√V …YA] Y§ $''11 ""Gl o√≤ @o√} ∑≤o] Û∆ "I®∆]' wv√≤ $''12 ”} wv√ Ë√o√Ë}J
o|« Y√≤o≤ Z≤x G√„<fv∆} Z|…o] ™wv∆] wv√I wv√ lY√A√ wv} Î∑≤ ©√o≤ Y§ $ A}≤A G√§}
…Lµ√ —wv-Zd∆}≤ wv√≤ A√I ∑≤wv} …twv√}o≤ Y§, ﬁY l√o µ] G◊I√ wv√≤ Gb{>] AY] ∑«o]
G√§} Zd∆}≤ <ZA ∆tlY «√VË Ë√…∆ Î∑] ©√o] Y§ $
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…Lµ√ G√§} A}≤A w≤v ∆} …} IA]B, _]o≤B G√§} …«Oµ√ wv√≤ …“√A≤ wv√ Z√<ﬁMË
µ] G√ ©√o√ Y§ $ ”} wv√ xÎ÷ l“ ©√A≤ wvK Ë©Y ∆≤ A}≤A ∆tlY ∆√o l©≤ ∆≤ ∑≤wv}
}√o Z∆ l©≤ owv wv√I I≤* ©tæ>√ }Yo√ Y§ $ A}≤A wvK oAˆË√Y I≤* ∆≤ —wv I√≤æ>] }wvI
@p√}] …√æ>A≤ I≤ Y] Î∑] ©√o] E] $ ""_≤B lÎ≤ ∆≤ ÛAwvK fvK∆, ©≤l-xÎ÷, ™wvo√l≤*,
wv√<…ﬁ√V, ”} xÎ÷ G√§} A}≤A wv√ ©≤l-xÎ÷ ﬁY ∆l AY]* <Awv∑ …√o√ E√ $''13 IA]B
ÛA ∆l wv√ Z√≤B] A}≤A wv√≤ Y] Ÿ>Y}√o√ Y§ $ G«} A}≤A A≤ ZY≤© ∑≤ <∑ﬁ√ Y√≤o√, o√≤
G√© @AwvK ﬁY Y√∑o AY]* Y√≤o] $ …Lµ√ Z√<ﬁMË l√≤© ∆≤ …L≤™}o Y√≤wv} «µ÷-<A}√≤pwv
«√≤<∑ﬁ√≤* wv√ l√≤®∆ A}≤A w≤v ∆√IA≤ ”} Z≤o] Y§ $ G√§} G…A≤ G√… wv√≤ …√VÎ ∆√∑ owv
w≤v <∑— ∆I≤æ> ∑≤o] Y§ $ ©l owv wvK ÛA ∆l wvK …“√Û÷ xMI AY] Y√≤ ©√o] $ _]o≤B
Û∆ ËB÷ I≤™s>wv∑ wv√„∑≤© I≤* µo]÷ Y√≤ ©√o√ Y§ $ G√§} IA]B …“√Û÷ G√p] {>√≤zwv}
A√§wv}] I≤* ∑« ©√o√ Y§ $ Gl o√≤ IA]B wv√≤ Gb{>≤-µ∑≤ x√A≤ I≤* µ] w|vwvs> <I∑≤ A©}
G√A≤ ∑«o≤ Y§ $
…Lµ√ G√§} A}≤A wv√≤ G˙ﬁ√…wv wvK A√§wv}] w≤v <∑— µ√≤…√∑ w≤v w≤v^∫]ﬁ <ËP√∑ﬁ
I≤* ÎtA <∑— ©√o≤ Y§ $ …|∫Y ©t∑√Û÷ wv√≤ Y√<©} Y√≤A√ E√ $ Û∆<∑— Z√≤A√≤* A≤ ∆√≤Î√ ™wv
©√A≤ ∆≤ …Y∑≤ ∆lwv√≤ <lZ√Û÷ wvK …√æ>]÷ Z≤ Z] ©√— $ …Lµ√ A≤ ∆tlY ∆≤ Y] …√æ>]÷ wvK
o§ﬁ√}] _tÔ wv} Z] E] $ IA]B Gl o√≤ w≤vË∑ ¢A√A Ë x√A≤ w≤v <∑— Y] ”} G√o√
E√ $ G√© µ] ËY YI≤_√ wvK o}Y A√§ l©≤ w≤v l√Z ¢A√A wv}A≤ w≤v <∑— G√ﬁ√ $ G√§}
AY√o≤ Ë®o G<pwv …√A] wvK I√V« wvK $ …Lµ√ ≠v…} wvK æ>|wvK ∆≤ …√A] ∑≤A≤ ©√o] Y§ $
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G√§} …§} <fv∆∑A≤ ∆≤ <«} …zo] Y§ $ IA]B …Lµ√ wv√≤ —∆] Y√∑o I≤* {>√≤s>wv} µ√« ©√o√
Y§ $ …Lµ√ w≤v …√|Ë I≤* H∑√¢æ>} G√o√ Y§ $ _√I wv√≤ A}≤A IA]B wv√≤ —wv Î√æ>√ ©z Z≤o√
Y§$ ""A}≤A wv√ Y√E Gµ] G…A] ©«Y Ë√…∆ µ] A G√ﬁ√ E√ ™wv IA]B A≤ ÎH…∑
@o√}wv} A}≤A …} l≤oY√_√ l}∆√A] _tÔ wv} Z] $''14 …Lµ√ l]Î I≤* …zo] Y§, o√≤
IA]B A≤ Z√≤-o]A ∑√o≤* @∆wvK …]Ÿ> G√§} …≤æ> I≤* Z≤ I√}] $ ÛoA≤ wv√|z w≤v l√Ë©ÍZ IA]B
A≤ <l∑wtv∑ <Ë…}]o …⁄ <…o√©] wv√≤ <∑x µ≤©√ ™wv- A}≤A G√§} …Lµ√ A≤ @∆≤ I√}
s>√∑A≤ w≤v …Lﬁ√∆ ™wv—, …} ËY µ√« <Awv∑√ $
A}≤A G√§} …Lµ√ µ√≤…√∑ …Y¯VÎwv} A√§wv}] …} ©tæ> ©√o≤ Y§ $ GÎ√Awv —wv <ZA
…Lµ√ w≤v …≤æ> I≤* ZZ÷ _tÔ Y√≤ ©√o√ Y§ $ s>√„®æ>} A≤ Î§wvG… wv}w≤v A}≤A wv√≤ lo√ﬁ√ ™wv-
""G√…wvK …MA] w≤v wvY]* <«}A≤, <fv∆∑A≤, ﬁ√ µ√}] Î√≤æ> ∑«A≤ ∆≤ …≤æ> I≤* I√§©ÍZ lÇ√
<Y∑ «ﬁ√ E√ wv√fvK …Y∑≤ $''15 G«} ∆Iﬁ }Yo≤ Û∆≤ <Awv√∑√ AY]* «ﬁ√ o√≤ lÇ≤ w≤v
I} ©√A≤ ∆≤ …Lµ√ w≤v _}]} I≤* ©Y} f§v∑ ∆wvo√ Y§, <©∆∆≤ …Lµ√ wvK ©√A µ] xo}≤
I≤* …z ∆wvo] Y§ $ s>√„®æ>}A≤ ﬁY µ] lo√ﬁ√ ™wv- …Lµ√ Gl wvµ] I√V AY] lA ∆wvo] $
<©∆ wvI}≤ I≤* …Lµ√ wv√≤ <∑æ>√ﬁ√ E√, A}≤A ËY√V «ﬁ√ o√≤ …Lµ√ }√≤A≤ ∑«] G√§} wvYA≤ ∑«]
™wv- ""lo√G√≤ A}≤A, I§* I√V lAÍV«] A ?''16 A}≤A ®ﬁ√ @ﬂ} Z≤o√ $ s>√„®æ>} A≤ µ]
«∑o l√o lo√o≤ Y¯— …Lµ√ wv√≤ p§ﬁ÷ lVp√ﬁ√ ™wv- otI Z√≤-o]A <ZA I≤* lÇ≤ wv√≤ ©^I
Z√≤«] $ A}≤A wvK ∆IQ I≤* wtv{> AY] G√ }Y√ E√ ™wv Gl ®ﬁ√ ™wvﬁ√ ©√—? _]o≤B —wv
@…√ﬁ Z≤o√ Y§ $ G√§} Z√≤A√≤| <ZÑ] ©√wv} "…√∑A≤' ∆≤ Z√≤ <ZA w≤v lÇ≤ wv√≤ «√≤Z ∑≤o≤ Y§ $
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@∆] _√I s>√„®æ>} A≤ µ] …Lµ√ wv√ G√„…}≤_A wv} <Zﬁ√ $ …Lµ√ ©l G√Vx≤ x√≤∑o] Y§,
o√≤ A}≤A lÇ√ @∆w≤v ∆√IA≤ p} Z≤o√ Y§ $ @∑√YA√-∆√ Z≤o] Y¯Û÷ …Lµ√ l√≤∑]- ""Z≤x√≤,
A}≤A I≤}√ lÇ√ $ Z≤x√≤, I§* I√V lA «Û÷ $''17
1.3.4 sÍ>l #-Í>Í >Í >Í
"sÍ>l' Ë]}≤^∫ ©§A wvK —wv ∆_Øv w`v<o Y§ $ <©∆I≤* ∑≤xwv A≤ ﬁE√E÷ wv√
<AÔ…J wv} ∆I√© G√§} }√©A]<o wvK GA§<owvo√ wv√ …Z√÷ fv√_ ™wvﬁ√ Y§ $ @o}…LZ≤_
G√§} I˙ﬁ…LZ≤_ wvK ∆]I√}≤x√ …} l≤oË√ AZ] …} }√©”√æ> A√Iwv l√Vp lA√A≤ wvK
ﬁ√≤©A√ }x] ©√o] Y§, ™wv ËY ¥≤⁄ "sÍ>l' ¥≤⁄ I≤* G√ ©√o√ Y§ $ sÍ>l w≤v …Lµ√Ë ¥≤⁄ o∑≤
…LItxo: ∑z§Û÷, <∆}∆√§Z, …√A]…t}√, Î|Z≤}], G√§} It|«≤} ©§∆≤ «√VË G√— AY]* ™wv- @^Y≤*
∆√}] ∆t<Ëp√—V Z≤A√ lVp wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ IZ}∆√ G√§} «√VË owv …Y¯VÎA≤Ë√∑≤ }√¢o≤
µ] l|Z wv} <Z— ©√o≤ Y§ $ «√VË G^ﬁ ∆I√© ∆≤ wvæ>wv} }Y ©√o√ Y§ $
«√VË w≤v ∆I«L Î“√Ë G√§} @o√} wv√≤ G…A] lÍ¤>] <A«√Y√≤* ∆≤ Z≤x Ë ∆IQ }Y≤
Y§ I√o≤ $ I√o≤ Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√ …LItx Î™}⁄ Ë «√VË w≤v It<xﬁ√ }Y≤ Y§ $ «√VË w≤v Y}
∆Y] G√§} «∑o wv√ f§v∆∑√ oæ>¢Eo√ —Ë| ÛI√AZ√}]…ÍË÷wv wv}o≤ Y§ I√o≤ $
∑z§Û÷ —wv —∆√ «√VË Y§, ©Y√V Y} ©√™o w≤v ∑√≤« }Y }Y≤ Y§ $ <©∆I≤* ∆√YÍwv√}√≤*
wvK _√≤BJ-Ë`<ﬂ wv√ µ√≤« lAo≤ Y§- ™wv∆√A G√§} I©Zd} $ G¢…`Fﬁo√ G√§} G|p<ËFË√∆
«√VË wv√≤ x√≤*x∑√ lA√ Z≤o≤ Y§ $ o√≤ ∆√E-∆√E ∆√|…LZ√<ﬁwv YMﬁ√wv√|z wvK Ë©Y ∆≤
"It∆∑I√A] …E}√' «z ©√o≤ Y§ $ I√≤o]∆√Ë, Ÿ>√wtv}, <AI÷∑ ∆√Ë, Y∑w≤v ∆√Ë ∆l
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<I∑wv} «√VË w≤v µ√≤∑≤-µ√∑≤ ™wv∆√A√≤* wv√≤ ∑Íæ> }Y≤ Y§ $ Ÿ>√wtv} ∆≤ I©Zd}] I√V«A√ µ]
«tA√Y Y§ $ I©Zd}] ©l AwvZ wv∑Z√} I≤* I√V«] ©√o] Y§, o√≤ Ÿ>√wtv} w≤v Â√}√ I©Zd}√≤*
wv√≤ I√}√-…]æ>√ ©√o√ Y§ $ G√§} @AwvK Q√≤*…™s>ﬁ√≤* I≤* ”Í∆wv} @^Y≤ <©^Z√ ©∑√ <Zﬁ√
©√o√ Y§ $ …} ""<lÑ] w≤v «∑≤ I≤* ”|æ>] l√Vp≤ wv√§A ?''18
I√¢∆√Ë, G}<Ë|Z …√|s>≤, I√o≤, Gyd>∆√Ë, «√≤}√l√Û÷ G√§} }√IZ¯∑√}≤ ©§∆≤ …√⁄ «√VË
wv√≤ ∆Y√}√ Z≤o≤ Y§ $ ∆}wv√} wvK ∑√…}Ë√Y] wvK Ë©Y ∆≤ A∆l|Z] ﬁ√≤©A√ I≤* wvÛ÷
A√§©Ë√A√≤* wvK ©√A≤* Î∑] ©√o] Y§ $ ItG√Ë©√ Z≤A≤ wvK ∑√∑Î Z≤wv} {>∑ ∆≤ «√VË w≤v
G√Z<Iﬁ√≤* wvK A∆l|Z] wv}Ë√ Z] ©√o] Y§ $ ∆}wv√}] A∆l|Z] w≤v Û∆ <pA√§A≤ G√§} wLdv}
G<µﬁ√A wvK Ë©Y ∆≤ Î√}√≤* G√§} Y√Y√wv√} IÎ ©√o√ Y§ $ —wv ∆√E wvÛ÷ ∑√_≤* «√VË
∆≤ <Awv∑o] Y§ $
«√VË —wv ∆I¢ﬁ√ ∆≤ @l}o√ AY] ™wv Zd∆}] lz] ∆I¢ﬁ√ @∆w≤v ∆√IA≤ G√
©√o] Y§ $ «√VË w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ xt_] Û∆ l√o wvK Y§ ™wv- l√Vp lA≤«√ o√≤ @^Y≤* I©Zd}]
<I∑≤«] $ <©∆∆≤ @AwvK «}]l] G√§} l≤wv√}] Zd} Y√≤«] $ I«} @AwvK ﬁY xt_] ©OZ
Y] «I«]Ao√ I≤* lZ∑ «Û÷ $ l√Vp …} @^Y≤* I©Zd}] …} o√≤ AY] }x√, @…} ∆≤ @∆
∆I«L ¥≤⁄ wv√≤ <Ë¢E√<…o ”√≤<Bo wv} «√VË w≤v ∑√≤«√≤* ∆≤ @Aw≤v Iwv√A, x≤o, wtv—V G√<Z
∆l-wtv{> {>]A <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ G…A] ©I]A ∆≤ @xzA≤ wv√ ZZ÷ Ë≤ ∆YA AY] wv}
…√o≤ $ ∆}wv√} Â√}√ @AwvK ©I]A ©l}Z¢o] ™wvFo√≤* I≤* G<p«LY]o wvK ©√o] Y§ $ G√§}
∑√≤«√≤* wv√≤ <Ë¢E√…]o wv} <A:∆Y√ﬁ lA√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ ∆}wv√} Â√}√ <Ë¢E√™…o√≤* w≤v
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}YA≤ wv√ µ] wv√≤Û÷ Itwv◊I∑ Û|o©√I AY]* ™wvﬁ√ ©√o√ $ ItG√Ë©≤* w≤v Û|o©√} I≤* @AwvK
G√Vx≤ o}∆o] }Yo] Y§ $ …} ItG√Ë©≤* w≤v A√I …} @^Y≤* fÍvæ>] wv√§z] owv AY]* <I∑o] $
@…} ∆≤ ∆}wv√}] Gfv∆}√≤* Â√}√ @^Y≤* <o}¢w`vo wv} G…I√A]o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ <©∆∆≤
«√VË @©zo√ Î∑√ ©√o√ Y§ $ æÍ>æ>o√-<lx}o√ ©√o√ Y§ $
∆√∑ …} ∆√∑ l]oo≤ Î∑≤ ©√o≤ Y§, I«} ol µ] l√Vp ﬁ√≤©A√ wv√ wv√ﬁ÷ G√«≤
AY]* l“√ﬁ√ ©√o√ $ <Ë¢E√™…o ∑√≤« GA|o Û|o©√} I≤* ∑«≤ }Yo≤ Y§ $ <fv} GÎ√Awv —wv
<ZA xl} <I∑o] Y§ ™wv- Gl "sÍ>l' ¥≤⁄ lZ∑ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Gl ﬁY√V l√Vp AY]
lA≤«√ Gµﬁ√}eﬁ lA√ﬁ√ ©√—«√ $ <©∆∆≤ …_t ﬁY√V l≤xæ>w≤v }Y …√— $ IAt~ﬁ wv√≤
@©√s>wv} ∆}wv√} …_tG√≤* wv√≤ ∆|}¥J …LZ√A wv}A√ Î√Yo] Y§ $ GÎ√Awv —wv <ZA
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wvK …t¢ow≤v Y] <Ë<Ëp A√I√≤* ∆≤ …Lwv√<_o Y√≤o] }Yo] E] $ G^ﬁ ™wv∆] µ] ∑≤xwv wvK
wv√≤Û÷ …t¢owv ﬁY√V ∆≤ …Lwv√<_o AY] Y√≤o] E] $ ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ wvK <lwLvK l¤>√A≤ w≤v <∑— G√A|Z
A≤ G™}Y|o©] wv√≤ <fv} ∆≤ <∑xA≤ w≤v <∑— …L≤™}o ™wvﬁ√ $ G√§} Ë≤ Û∆ _o÷ …} <∑xA≤
w≤v <∑— o§ﬁ√} Y¯— ™wv- @AwvK …t¢owv wvK wvI ∆≤ wvI Z∆ Y©√} …L<oﬁ√V GËFﬁ
<Awv∑A] Î√<Y— $ G√A|Z A≤ …L¢o√Ë ¢Ëwv√} wv} <∑ﬁ√ $ G√§} G™}Y|o©] <∑xA≤ µ]
∑«≤ $ I«} Z]…wv©] A≤ Z√≤ Y©√} ∆≤ G<pwv …L<oﬁ√V {>√…A≤ ∆≤ ÛAwv√} wv} <Zﬁ√ $
®ﬁ√≤*™wv —∆≤ lY¯o ∆≤ ∑≤xwv Y§ <©AwvK …t¢owv {>√…A≤ w≤v —Ë© I≤* @A∆≤ lY¯o …§∆≤ —VŸ>≤
©√ ∆wvo≤ Y§ $ Z]…wv©] w≤vË∑ Ë≤ Y] ™wvo√l≤* {>√…A√ Î√Yo≤ Y§, <©Awv√ xÎ÷ ¢Ëﬁ|
∑≤xwv ËYA wv} …√— $ G√A|Z ﬁY ∆l ©√Awv} G√FÎﬁ÷ I≤* «o÷ Y√≤ ©√o√ Y§ $ ËY
∆√≤Îo√ Y§ ™wv- ∑≤xwv G√<x}wv√} …§∆≤ ®ﬁ√≤* Z≤«√ ?
G√A|Z A≤ E√≤z≤-lY¯o Ïﬁ|aﬁ G√§} —wv @…^ﬁ√∆ µ] <∑x√ Y§ $ G…A] …√|st><∑<…
∑≤wv} G√A|Z l∑µ∫©] w≤v ﬁY√V {>…Ë√A≤ w≤v <∑— ©√o√ Y§ $ I«} l∑µ∫©] G…A]
G∆IE÷o√ lo√ Z≤o≤ Y§ $
…Lwv√_A ©«o I≤* —∆≤ lY¯o ∆√}≤ …Lwv√_A Y§- ©√≤ ∑≤xwv ∆≤ l“-Î“wv} Ô…ﬁ√
∑≤o≤ Y§ $ G√§} @AwvK …t¢owv {>√…o≤ AY] $ I«} …√|st><∑<… x√≤ ©√A≤ wv√, wv√«©
@…∑°p A Y√≤A≤ wv√ ﬁ√ …L≤∆ A≤ Z«√ <Zﬁ√- —∆≤ lY√A≤ <Awv√∑≤ ©√o≤ Y§ $ G√§} ∑≤xwv
w≤v …§∆√≤ ∆≤ G…A≤ <I⁄√≤ G√§} …™}<Îo√≤* wvK <wvo√l≤* {>√…] ©√o] Y§ $ o√≤ wvµ]-wvµ]
∑≤xwv ∆≤ @∆wvK …√|st><∑<… ∑≤wv} }√„ﬁOæ>] …Y∑≤ Y] Z≤ Z] ©√o] Y§ $ G√§} l√Z I≤*
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{>√…A≤ w≤v <∑— wvYwv} ∑|l≤ ∆Iﬁ owv @AwvK …t¢owv {>√…] AY] ©√o] $ G√§} ©l
…t¢owv {>…wv} l√Y} G√o] Y§, o√≤ ËY ∑≤xwv w≤v A√I ∆≤ AY], ™wv∆] Zd∆}≤ w≤v A√I
∆≤ …Lwv√<_o Y√≤o] Y§ $ G…A] …t¢owv {>… ©√A≤ w≤v l√Ë©ÍZ ∑≤xwv wv√≤ …o√ µ] AY]
Î∑o√ G√§} ™wv∆] Zd∆}≤ w≤v A√I …} ËY] …t¢owv ∑√x√≤* Ô…— wvI√ ©√o] Y§ $ Y¯Û÷ A
∑≤xwv w≤v ∆√E p√≤x√”s>]! G√§} l≤Î√}√ ∑≤xwv …Lwv√_A√≤* w≤v Îÿv} wv√æ>o√ }Yo√ Y§ $
G√A|Z Gl wv√|o√©] w≤v …L<olÙ …Lwv√_A I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ ∑«o√ Y§ $ wv√|o√©]
G…A≤ It∑√<©I√≤* wv√≤ Ë≤oA w≤v G∑√Ë√ 50 Ô…— G…A] o}fv ∆≤ Û∆<∑— Z≤o] Y§- ™wv
It∑√<©I wvµ] @Awv√ <Ë}√≤p A wv} …√— $ I«} G√A|Z ﬁ≤ 50 Ô…— ∑≤A√ ItA√<∆l
AY] ∆IQo√ $ G√A|Z w≤v wv√ﬁ÷ ∆≤ wv√|o√©] lY¯o …Lµ√<Ëo Y√≤o] Y§ $ …L<olÙ wvK G√≤}
∆≤ G√A|Z <ËFË<ËP√∑ﬁ …YV¯Îo√ Y§ $ <ËFË<ËP√∑ﬁ I≤* …t¢owv√≤* wvK G√“™oﬁ√≤* wvK o}Y
l√≤<∑ﬁ√V ∑«√Û÷ ©√ }Y] E] $ <ËP√E]÷ Û∆ ∆√∑ ®ﬁ√ …“≤*«≤ ? ﬁ≤ <ËÂ√A AY]* …Lwv√_wv
oﬁ wv} }Y≤ E≤$- ""<ËP√E]÷ﬁ√≤* wv√≤ ®ﬁ√ …“A√ Y√≤«√ ﬁY …Lwv√_wv wv√ …L<o<A<p G…A≤
l®∆≤ I≤* l^Z A√≤æ>√≤ w≤v les>∑ <«Awv} oﬁ wv} }Y√ E√ $''24 ol G√A|Z G√FÎﬁ÷ I≤*
«o÷ Y√≤wv} ∆√≤Îo√ Y§ ™wv- ®ﬁ√ ﬁY] Y§ …Lwv√_A ÏﬁË∆√ﬁ ? ﬁY] …Lwv√_wv√≤| wvK
A§<owvo√ G√§} …L√I√<Jwvo√ Y§ ?
G√A|Z Â√}√ <∑x√ «ﬁ√ @…^ﬁ√∆ …L<olÙ ∆≤ …Lwv√<_o A Y√≤wv} ™wv∆] Zd∆}≤
…Lwv√_A ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√ $ Û∆ G…}√p w≤v —Ë© I≤* G√A|Z wv√≤ …L<olÙ wvK A√§wv}]
«VË√A] …z] $ Û∆ o}Y G√A|Z wv√≤ …Lwv√_A ©«o ∆≤ GAtµË lY¯∑o√ …L√‰ Y¯Û÷ $
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1.3.8  o∑√_ #-
∆I«L @…^ﬁ√∆ G√MIwvE√MIwv —Ë| …⁄√MIwv _§∑] I≤* <∑x√ «ﬁ√ Y§ $ wvE√
wvYA≤Ë√∑√ …√⁄ Y§ l]}A $
«√VËË√∑] oI√I ©I]A ©√ﬁZ√Z ©l Z√Z√ A≤ …Í©√l°l√ w≤v A√I wv} Z], ol
IÑd A≤ l]}A ∆≤ <Ë}√≤p …Lwvæ> wv}o≤ Y¯— …Í{>√ ™wv- G√<x}wv√} Z√Z√ A≤ —∆√ <AJ÷ﬁ
®ﬁ√≤* <∑ﬁ√? @ﬂ} w≤v Ô… I≤* l]}A IÑd wv√≤ ∆√}√ ”æ>A√wLvI …⁄ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ lo√
}Y√ Y§ $
_√I w≤v ËØv ©l lz≤ wvÿv√ ∆|˙ﬁ√ G√}o] w≤v <∑— «— E≤, oµ] l√}Y
<∆…√<Yﬁ√≤* wv√ Z∑ «√VË I≤* G√ …Y¯VÎ√ $ l]}A ∆≤ …√A] ∑√A≤ w≤v <∑— wvY√ «ﬁ√ $ G√§}
lz≤ wvÿv√ w≤v G√A≤ wvK }√Y Z≤xA≤ ∑«≤ $ lz≤ wvÿv√ A≤ G√o≤ Y] <∆…√<Yﬁ√≤* ∆≤ G√A≤ wv√
wv√}J …Í{>√, G√§} @Aw≤v }YA≤ oE√ x√A≤-…]A≤ wvK ÏﬁË¢E√ w≤v <∑— lY¯o ∆√}≤
G√Z<Iﬁ√≤* wv√≤ Z√§s>√ﬁ√ «ﬁ√ $ oµ] GÎ√Awv —wv <∆…√Y] A≤ l]}A wv√≤ ”} w≤v G|Z} f≤*vwv
wv} lz≤ wvÿv√ wv√≤ ”≤} <∑ﬁ√ $ G√§} ∆µ] A≤ G…A√-G…A√ I√≤}Î√ ∆|µ√∑ <∑ﬁ√ $ ol
lz≤ wvÿv√ wv√≤ ﬁY ©√Ao≤ Y¯— Z≤} A ∑«] ™wv ﬁ≤ <∆…√Y] AY] s>√wÍv Y§ $ s>√wÍvG√≤* A≤ lz≤
wvÿv√ G√§} Y∑w≤v wvÿv√ wv√≤ }¢∆] ∆≤ @…} ∑æ>wv√ <Zﬁ√ $ G√§} I√} I√}A≤ ∑«≤ $ lz≤
wvÿv√ ∆≤ <A}|o} …Í{>o≤ }Y≤ ™wv- ”} I≤* ©√≤ µ] «YA√ ﬁ√ Ô…ﬁ√ Y√≤ ∆l <Awv√∑√≤ $ AY]
o√≤ I√} <Z— ©√G√≤«≤ $ I«} lz≤ wvÿv√ A≤ lo√ﬁ√ ™wv- Gµ] <…{>∑≤ ∆√∑ Y] s>√wv√ …z√
E√ $ ”} I≤* wtv{> µ] AY] Y§ $ oµ] lz] wv√wvK A≤ s>} w≤v I√}≤ «YA≤ G√§} Ô…ﬁ√≤* wvK
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©√Awv√}] s>√wÍvG√≤* wv√≤ Z≤ Z]$ ltG√ <Ë}√≤p wv}A≤ ∆√IA≤ G√Û÷ o√≤ s>√wÍvG√≤* A≤ @^Y≤* I√}
<«}√ﬁ√ $
©l I∑x√A<∆|Y GE√¬oÈ …Í©√ l°l√ wv√≤ …o√ Î∑o√ Y§, ™wv- lz≤ wvÿv√ w≤v ”}
I≤* s>√wÍv ”Í∆ G√— Y§*, o√≤ @∆A≤ G…A] p√≤o] I≤* lY¯o ∆√}≤ …ME} µ}≤ G√§} ”} w≤v @…}
Î√}√≤* G√≤} ∆≤ <A}|o} …ME} f≤*vwvo√ }Y√ G√§} «√≤∑-«√≤∑ ”ÍIo√ }Y√ $ s>√wÍv ©√A «—
™wv- «√VË I≤* —wv√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ ËY ©OZ] Y] ∆√I√A læ>√≤}wv} …Y√s> …} Î∑≤ «— $
Ë√¢oË I≤* ∆√}√ «√VË o√≤ I|<Z} I≤* ”t∆√ Y¯G√ l§Ÿ>√ E√ $
Zd∆}≤ <ZA lz≤ wvÿv√ ∆√}≤ «√VË wv√≤ …Í}√ ™wv¢∆√ }√≤-}√≤ wv} lo√ }Y≤ E≤ $ G√§}
wvY }Y≤ E≤ ™wv- Ë√≤ o√≤ G√… ∑√≤«√≤* A≤ …ME} l}∆√A≤ _tÔ ™wv— Û∆<∑— Ë≤ s>}wv} µ√«
«— $ Ë}A√ G√© Û∆ ”} ∆≤ Z√≤ ∑√_ wvK ©«Y o]A ∑√_≤* …z] Y¯Û÷ Y√≤o] $ l√Z I≤*
wvÿv√ wv√≤ I√∑ÍI Y√≤o√ Y§, ™wv …ME} «√VËË√∑√≤* A≤ AY]* I∑x√A A≤ l}∆√ﬁ≤ E≤ $ G√§}
Û∆] Ë©Y ∆≤ @∆w≤v …§} ∆Í©wv} Y√E] w≤v …√VË ©§∆≤ Y√≤ «— E≤ $ Z√Z√ I∑x√A wv√≤
∑≤wv} G¢…o√∑ ©√o≤ Y§, G√§} ∆√≤Îo≤ Y§, ™wv- I∑x√A wv√ wv}©√ I√fv wv} <Zﬁ√
©√— $ I«} lz≤ wvÿv√ A≤ IA√ wv} <Zﬁ√ $
«√VË I≤* l√}]-l√}] ∆≤ s>√wv√ …zo√ }Yo√ Y§ $ ∆√Ydwv√} ∆√≤Îo≤ Y§, ™wv —∆√
wv√§A-∆√ }√¢o√ G…A√ﬁ√ ©√— ™wv- <©∆∆≤ s>√wÍvG√≤* ∆≤ lÎ√ ©√ ∆w≤v $ ∆√YÍwv√}√≤* A≤
_|wv}<∆|Y A√Iwv s>√wÍv ∆≤ ∆|}¥J I√V«wv} ∆√§Z√ <A…æ>√ﬁ√ $ _|wv}<∆|Y s>√wÍv ∆|}¥J
Z≤A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤ «ﬁ√ $ Gl «√VË wv√≤ ™wv∆] ∆≤ s>} AY] E√ $ I«} Î√} ∆√∑
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l√Z _|wv}<∆|Y A≤ …t<∑∆ w≤v ∆√IA≤ G√MI∆I…÷J wv} <Zﬁ√ $ «√VËË√∑√≤* w≤v ∆√IA≤ <fv}
∆≤ ∆Ë√∑ xz√ Y√≤ «ﬁ√ ™wv- Gl ®ﬁ√ ?
«√VË I≤* wvµ]-wvµ] <∆…√Y] Z∑ µ] s>√wÍv w≤v Ë≤_ I≤* ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ …√æ>÷
æ>√Û÷I wv√I wv}o≤ E≤ $ —wv <ZA ”} wv√ Z}Ë√©√ ™wv∆] A≤ xæ>xæ>√ﬁ√ $ ©l Z≤x√ o√≤
{>: s>√wÍv E≤ $ I∑x√A, lz≤ wvÿv√, Y∑w≤*v wvÿv√ G√§} Z√Z√ A≤ ©|« {>≤z Z] $ @∆ ©|«
I≤* lz≤ wvÿv√ I√}≤ «— $ ∆√E I≤* s>√wÍv Ë≤_-p√}] —wv <∆…√Y] µ] I√}√ «ﬁ√ $ @∆
<∆…√Y] wvK x√≤© I≤* @∆w≤v l√}≤ I≤* ©√AA≤ w≤v <∑— I∑x√A<∆|Y wv√≤ …t<∑∆ A≤ …wvs>
<∑ﬁ√ $ G√§} I√}-I√} wv} —∆√ Y√∑ wv} <Zﬁ√ ™wv- ©l I∑x√A<∆|Y Î√} <ZA l√Z
Ë√…∆ ∑√§æ>√ o√≤ G…A≤ l≤æ>√≤ w≤v w|vp√≤ …} ∑Zwv} $ I«} @∆A≤ G…A√ ItVY A x√≤∑√ $
∆√}≤ wv√I√≤* ∆≤ Gl @∆≤ {t>y>] <I∑ «Û÷ $ …} <∆Ù l°l√ w≤v E√A …} Nﬁ√≤o ©∑√A≤ wv√
wv√I Gl µ] @∆A≤ AY] {>√≤s>√ $
«√VË w≤v ∆√YÍwv√}√≤* I≤* s>√wÍvG√≤* wv√ s>} l“ }Y√ E√ $ @^Y≤* —wv —≤∆≤ ﬁtËwv wvK
G√ËFﬁwvo√ E], ©√≤ G…A≤ Y] «√VË wv√ Y√≤ G√§} ËY]| s>√wÍv Y√≤ ©√— $ ®ﬁ√≤*™wv <fv} ËY
s>√wÍv G«} s>√wv√ s>√∑≤«√ µ] o√≤ G…A≤ «√VË wv√≤ {>√≤zwv} $ <©∆∆≤ xÍZ-l-xÍZ «√VË
∆t}<¥o Y√≤ ©√—«√ $ ∑√xA ™wv∆] GA©√A≤ GMﬁ√Î√} ∆≤ o|« G√wv} s>√wÍv lA ©√o√
Y§ $ ∆√Ydwv√} ©√≤ ∆√≤Îo≤ E≤ ËY] Y¯G√ $ l√Z I≤* …Í©√ l°l√ wv√ {>√≤æ>√ µ√Û÷ G√§} Ô…√
oE√ GA≤wv√ µ] s>√wÍv lA «√VË ∆≤ µ√« ©√o≤ Y§ $ —wv <ZA …t<∑∆ —wv s>√wÍv wvK ∑√_
<_A√ˆo w≤v <∑— «√VË I≤* ∑√o≤ Y§ $ ©√≤ ∑√_ …Í©√ l°l√ w≤v {>√≤æ>≤ µ√Û÷ wvK E] $ ﬁY]
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Y√∑o ∑√xA, Ô…√ G√§} GA≤wv√ wvK A Y√≤ Û∆<∑— …Í©√ l°l√ G…A≤ —wv …§} w≤v ZI
…} @A o]A√≤* wvK o∑√_ I≤* <Awv∑ …zo≤ Y§ $ o√ ™wv G…A≤ {>√≤æ>≤ µ√Û÷ wvK o}Y @Awv√
_l µ] _A√ˆo w≤v <∑— A ∑√ﬁ√ ©√—!
1.3.9 …|ÎA√I√ #-||||
Z√Z√ wv√ …√VÎË√ l≤æ>√ @f÷v …|ÎI ∆tx] Ë ∆I`Ù A√ﬁwv Ë|_ wv√ Ë|_© Y§ $ I«}
…™}¢E<oﬁ√≤* w≤v Î∑o≤ ”} I≤* Gµ√Ë√≤* w≤v @M…ı Y√≤o≤ Y] …|ÎI @f÷v Gwv∑|wv wv√≤ I√I√
Â√}√ …YV¯Î√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§- GA√E√πI ! _tÔG√o I≤* ∆YI√-∆YI√ ∆√ }Yo√ Gwv∑|wv
Gl GA√E√∑ﬁ w≤v lÇ√≤* ∆≤ pt∑A≤-<I∑A≤ ∑«o√ Y§ $ p]}≤-p]}≤ GA√E√πI wvK
wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√ ∆√IA√ wv}A√ µ] Gwv∑|wv wv√≤ G√ ©√o√ Y§ $ o≤∑ ∑«√A√, x√A√
x√A√, wv…z≤ p√≤A√, AY√A√- ÛA ∆l wv√I√≤* w≤v ËØv }Î≤ ©√ }Y≤ Bs>ﬁ|⁄ wv√ µ√≤« l√}-
l√} Gwv∑|wv wv√≤ Y] lAA√ …zo√ Y§ $ I«} l√Z I≤* G…A] wv√ﬁ÷Z¥o√, pI÷…}√ﬁJo√
—Ë| ∆Mﬁ<A˛>o√ w≤v Î∑o≤ ∆lw≤v ˙ﬁ√A Ë G√wvB÷J wv√ w≤v^∫ lA ©√o√ Y§ $ GA√E√πI
w≤v ∆µ] lÇ√≤* wv√ …L<o<A™p µ] lA ©√o√ Y§ $ <©∆∆≤ ËY …Lp√AI|⁄] G√§} G˙ﬁ¥ wv√≤
fÍvæ>] G√Vx√≤* µ] AY] ∆tY√o√ $ G*oo: @∆≤ —wv <ZA GA√E√πI ∆≤ <Awv√∑ <Zﬁ√ ©√o√
Y§ $
{>√⁄√Ë√∆ I≤* I√⁄ @∆w≤v }YA≤ G√§} x√A≤ wvK ÏﬁË¢E√ E] $ …“√Û÷ wv√ xÎ÷ @∆≤
¢Ëﬁ|  <Awv√∑A√ Y§, ol @∆w≤v <∑— Gl A√§wv}] wv}A√ G<o G√ËFﬁwv lA ©√o√ Y§ $
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Gwv∑|wv …LÆ√Î¥t s>√„. Û^∫Î|∫ _√h] w≤v ﬁY√V @Aw≤v wvY≤ «— wv√≤ <∑xA≤ wvK
oE√ …“wv} ∆tA√A≤ wvK A√§wv}] wv}A≤ ∑«√ $ ËY√V _√h]©] wvK A√§wv}] wvI G√§}
π]Io] _√h] wv√ wv√ﬁ÷ G<pwv wv}A√ …zo√ E√ $ ∆√≤ @∆≤ G√<x}] ∆∑√I Z≤wv}
Î∑o≤ lA≤ $ l√Z I≤* G√“<oﬁ√≤* wvK l√≤∑] ∑«√A≤ wv√, —wv wv√}x√A≤ I≤* Y≤O…} wv√ wv√ﬁ÷
wv}A≤, ”™zﬁ√∑ wvK Z¯wv√A I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ wv√ GAtµË …L√‰ ™wvﬁ√ $ Û∆w≤v G∑√Ë√
G∑«-G∑« …Lwv√_A√≤* I≤* µ] {>√≤æ>]-I√≤æ>] A√§wv}] wv} GAtµË lY¯∑o√ …L√‰ wvK $
∆|¢w`vo IY√<ËP√∑ﬁ I≤ …LË≤_ …√o≤ Y] Gwv∑|wv G√A|ZËÙ÷o w≤v Ô… I≤* YI√}≤
∆√IA≤ G√o√ Y§ $ <ËP√∑ﬁ I≤* …LË≤_ …√o≤ Y] Gl Gwv∑|wv Z√≤…Y} owv …“o√ Y§ $ G√§}
Z√≤…Y} ∆≤ }√o w≤v Z∆ l©≤ owv wv√}x√A≤ I≤* A√§wv}] wv}o√ Y§ $ ﬁY√V GÎ√Awv @∆∆≤
<I∑A≤ <ËAﬁ G√§} …LZ]… G√o≤ Y§ $ <©∆∆≤ lY¯o …Y∑≤ G√A|Z @f÷v Gwv∑|wv ©ﬁ…t}
GA√E√πI I≤* <I∑√ E√ $ G√§} <ËAﬁ w≤v ∆√E o√≤ G√A|Z wvK …ÿvK Z√≤¢o] Y√≤ «Û÷ E] $
…LZ]… wv√≤ —wv ¢E√A …} Û^æ>}ÏﬁÍ Z≤A√ E√, Û∆<∑— Z√≤A√≤ G√— E≤ $
wtv{> ∆√∑ l√Z G√A|Z @∆ GA√E√πI I≤* ©√o√ Y§, ©Y√V <ËAﬁ G√§} @∆wvK
…MA] I`J√<∑A] Z√≤A√≤* <I∑wv} GA√E lÇ√≤* wvK ∆≤Ë√ wv}o≤ Y§ $ @^Y≤* …L≤I Ë …L≤}J√ Z≤o≤
Y§ $ ËY√V ∆√}] ÏﬁË¢E√ G√§} G…AMË Z≤xwv} G√A|Z lY¯o xt_ Y√≤o√ Y§ $ G√§}
l√<∑wv√ G√πI wvK Y] —wv ∑zwvK _√<∑A] wv√≤ G…A√ ©]ËA∆√E] lA√ ∑≤o√ Y§ $
l√Z I≤* G√A|Z G√§} _√<∑A] µ] G…A≤ G√…wv√≤ @∆ GA√E√πI wv√≤ G…A] ∆≤Ë√ Z≤A≤ w≤v
<∑— w`vo<A–ﬁ] Y√≤ ©√o≤ Y§, ©Y√V ∆≤ G√A|Z @f÷v Gwv∑|wv @f÷v …|ÎI G√ﬁ√ E√ $
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1.4 Ë]}≤^∫ ©§A wv√≤ …L√‰ …t}¢wv√} G√§} ∆◊I√A #-≤ § ≤ L t §≤ § ≤ L t §≤ § ≤ L t §≤ § ≤ L t §
Ë]}≤^∫ ©§A wvK w`v<oﬁ√V G…A] G∑« Y] …YÎ√A ∑≤wv} Î∑o] Y§ $ @Aw≤v
∆√<YMﬁ wvK @Mw`v˝>o√ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xo≤ Y¯— @^Y≤* ∆◊I√<Ao wv} lY¯o ∆√}] w`v<oﬁ√≤*
…} …t}¢wv√} µ] <Z— «— Y§ $ <©AI≤* ∆≤ wtv{> Û∆ …Lwv√} Y§$-
(1) ËB÷ 1987- I≤*- …Lwv√<_o I˙ﬁ-…LZ≤_ w≤v ∑≤xwv√≤* w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤*
∆Ë÷π≤˛ > @…^ﬁ√∆ "_°Z-lp' w≤v <∑— I˙ﬁ…LZ≤_ <Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆|I≤∑A
wvK G√≤} ∆≤- Ë√«]FË}] …t}¢wv√} $ (1988)
(2) ËB÷ 1988- I≤*- …Lwv√<_o @…^ﬁ√∆√≤* I≤* π≤˛> @…^ﬁ√∆ "∆l∆≤ lz√
<∆…<Yﬁ√' w≤v <∑— <Y^Z] Gwv√ZI], <ZÑ] wvK G√≤} ∆≤ ∆√<YMﬁwv w`v<o
…t}¢wv√} $ (1990)
(3) ËB÷ 89-90 I≤*- <∑x] Î√∑]∆ ËB÷ owv wvK G√ﬁt w≤v @…^ﬁ√∆wv√}√≤*
wvK …√|st><∑<…ﬁ√≤* I≤* ∆≤ ∆Ë÷ π] }√©≤^∫ ﬁ√ZË, s>√„. <AI÷∑√ ©§A G√§}
s>√„. <ËFËA√E <⁄…√Ÿ>] Â√}√ ∆Ë÷π≤˛ > ”√≤<Bo "sÍ>l' w≤v <∑— Ë√J] …Lwv√_A
wvK G√≤} ∆≤ …L≤IÎ^Z IY≤_ ∆◊I√A $- 1991
(4) ËB÷ 1989 I≤*- …Lwv√<_o <ZÑ] w≤v ∑≤xwv√≤| w≤v l√∑-∆√<YMﬁ I≤* π≤˛>
"l√o I≤* l√o I≤* l√o' w≤v <∑— <Y^Z] ∆√<YMﬁ Gwv√ZI], ™ZÑ] wvK G√≤}
∆≤- l√∑ ∆√<YMﬁ …t}¢wv√} $- 1992
(5) ËB÷ 1989, 90, 91- I≤* …Lwv√<_o <Y^Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ∆≤ ∆Ë÷π≤˛>
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@…^ﬁ√∆ "sÍ>l' w≤v <∑— I˙ﬁ…LZ≤_ ∆√<YMﬁ …™}BZ wvK G√≤} ∆≤- G<x∑
µ√}o]ﬁ Ë]}<∆|Y Z≤Ë …t}¢wv√}- 1993
(6) ËB÷ 1994 I≤*- …Lwv√<_o wvE√-∆√<YMﬁ I≤* ∆Ë÷ π] A√IË} <∆|Y, w`v~J√
∆√≤lo], <Ë~Jt x}≤, IA√≤Y}Fﬁ√I ©√≤_] G√§} <ËFËA√E …L∆√Z <oË√}]
Â√}√ ∆Ë÷π≤˛> ”√≤<Bo @…^ﬁ√∆ "…√}' w≤v <∑—- π]wv√|o ËI√÷ ¢I`<o
…t}¢wv√} $- 1995
(7) ËB÷ 1993 I≤*- …Lwv√<_o <ZÑ] w≤v ∑≤xwv√≤* w≤v l√∑-∆√<YMﬁ I≤* π≤˛>
"o]A <Î⁄wvE√—V' w≤v <∑— <Y^Z] Gwv√ZI], <ZÑ] wvK G√≤} ∆≤- l√∑
∆√<YMﬁ …t}¢wv√} $- 1996
(8) @…^ﬁ√∆ w≤v ¥≤⁄ I≤* <A}^o}, }ÎA√MIwv G√§} ∆™wLvﬁ ﬁ√≤«Z√A w≤v <∑—-
G<x∑ µ√}o]ﬁ A≤o√©] ∆tµ√BÎ^∫ l√≤∆ ¢I`<o ∆◊I√A $- 1989
(9) I˙ﬁ-…LZ≤_ w≤v ∑≤xwv√≤* wvK ËB÷ "94' ∆≤ "96' w≤v l]Î …Lwv√<_o
w`v<oﬁ√≤* I≤* ∆Ë÷π≤˛> @…^ﬁ√∆ "…|ÎA√I√' w≤v <∑— <AI÷∑ …t}¢wv√} $-
1997
(lt}Y√A…t} I˙ﬁ-…LZ≤_ ∆≤)
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∆|Zµ÷-∆|w≤vo| ÷ | ≤| ÷ | ≤| ÷ | ≤| ÷ | ≤
1. ∆t}≤x√-…Ë÷, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.28
2. ∆t}≤x√-…Ë÷, Ë]}≤^ZL ©§A, …`.47
3. ËY], …`.64
4. ËY], …`.67
5. @∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.109
6. ËY], …`.113
7. ËY], …`.126
8. ËY], …`.144
9. …L<oZ√A, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.77
10. ËY], …`.78
11. ËY], …`.84
12. ËY], …`.85
13. ËY], …`.91
14. ËY], …`.101
15. ËY], …`.103
16. ËY], …`.104
17. …L<oZ√A, Ë]}≤^ZL ©§A, …`.105
18. sÍ>l, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.71
19. ËY], …`.288
20. …√}, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.166
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21. ∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√, Ë]}≤^∫ ©§A, …`.114
22. ËY], …`.124
23. ËY], …`.125
24. _°Zlp, Ë]}≤^ZL ©§A, …`.136
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G˙ﬁ√ﬁ-2
∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√§ t ≤§ t ≤§ t ≤§ t ≤
2.1 ∆√<YMﬁ: GE÷ —Ë| ¢ËÔ…
2.2 ﬁt«-Î≤oA√: GE÷ —Ë| ¢ËÔ…
2.3 ∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√
2.4 ∆√<YMﬁ wvK ©I]A G√§} ﬁt«-Î≤oA√ w≤v <Ë<µı wv√≤J
2.4.1 ∆√I√<©wv Î≤oA√
2.4.2 }√©A]<owv Î≤oA√
2.4.3 ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√
2.4.4 G√<E÷wv Î≤oA√
➢ <A~wvB÷
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G˙ﬁ√ﬁ-2
∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√§ t ≤§ t ≤§ t ≤§ t ≤
∆√<YMﬁ ∆I√© wv√ Z…÷J Y√≤o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© —wv <∆ÿ≤v w≤v Z√≤ …Y∑Í
w≤v ∆I√A Y§ $ <©∆≤ —wv-Zd∆}≤ ∆≤ wvµ] G∑« AY] ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ $ Z√≤A√≤* G^ﬁ√≤^ ﬁ√<πo
Y§ $ <©∆ o}Y ∆√<YMﬁ wvK <Ë_≤Bo√—V, <Ë<µı …LË`<oﬁ√V —Ë| ∆I¢ﬁ√—V ∆I√© Ô…]
©I]A ∆≤ @M…ı Y√≤o] Y§, @∆] o}Y ∆I√© wvK <ËÎ√}p√}√, Y∑Î∑, Ô™“ﬁ√V, —Ë|
…}|…}√ ∆≤ …L≤}J√ «LYJ wv} ∆√<YMﬁwv√} @Mw`v~æ> ∆√<YMﬁ-∆©÷A wv}o√ Y§ $ …LMﬁ≤wv Z≤_,
…LZ≤_ ﬁ√ ∆I√© wv√ …L<o<l|l @∆w≤v ∆√<YMﬁ I≤* GËFﬁ …zo√ Y§ $ Û∆<∑— G«} ™wv∆]
µ] }√˝C> wvK ∆|¢w`v<o ∆≤ GË«o Y√≤A√ Y§, o√≤ @∆ }√˝C> wv√ —wv …t¢owv Y] wv√fvK Y§ $
©§∆≤ ™wv  µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o wvK Q∑wv- w≤v <∑— ot∑∆]w`vo "}√IÎ™}oI√A∆' …ﬁ√÷‰
Y§ $ ﬁ√ <fv} …L≤IÎ|Z wv√- «√≤Z√A $
<A}|o} …™}Ëo÷A …Lwv`<o wv√ <AﬁI Y§ $ ∆√<YMﬁ µ] ﬁt«√AtÔ… lZ∑o√ }Yo√ Y§ $
∆√<YMﬁwv√} Î√Y≤ ™wvoA√ Y] ﬁMA ®ﬁ√≤* A wv}≤, ËY G…A≤ ﬁt« ∆≤ …`Ewv wvµ] AY] }Y
∆wvo√ $ …LMﬁ¥ ﬁ√ …}√≤¥ Ô… I≤* ﬁt«]A <ËÎ√}p√}√ Ë ∆I¢ﬁ√—V ∆√<YMﬁwv√} w≤v
∆√<YMﬁ I≤* GËFﬁ ¢E√A …√ ©√o] Y§ $ …LMﬁ≤wv ﬁt« wvK G…A] A©} Y√≤o] Y§, G√§} @∆]
w≤v GAt∆√} @∆ ﬁt« w≤v ∆√<YMﬁ wv√ <AI√÷J Y√≤o√ Y§ $ Û∆<∑— o√≤ Y} —wv ﬁt« wv√
∆√<YMﬁ Zd∆}≤ ﬁt« ∆≤ G∑«√Ë wv√≤ ∑≤wv} Î∑o√ Y§ $ ©§∆≤ ™wv- G√<Zwv√∑]A ∆√<YMﬁwv
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…LË`<oﬁ√V- µ<Øvwv√∑]A ∆√<YMﬁwv …LË`<oﬁ√≤* ∆≤ <µı Y§ $ @∆] o}Y }]<owv√∑]A
<Ë_≤Bo√—V- G√pt<Awvwv√∑ wvK ∆√<YMﬁwv <Ë_≤Bo√G√≤* ∆≤ <l∑wtv∑ G∑« Y§ $ ﬁY l√o
∆Iﬁ wvK I√V« …} G√p√™}o }Yo] Y§ $ ©§∆√ ∆Iﬁ Ë§∆√ ∆√<YMﬁ, G√§} ©§∆√ ∆√<YMﬁ
Ë§∆√ ∆I√© $ }]<owv√∑]A wv<Ëﬁ√≤* wv√ <ËBﬁ E√- _|`«√} G√§} wv∑√ $ ©l™wv G√pt<Awv
ﬁt« I≤* G√wv} <ËBﬁ lZ∑ «ﬁ√ $ Ëo÷I√A ﬁt« I≤* ∆√<YMﬁwv√} wv√ ∑[ﬁ Y§- IAt~ﬁ wv√
IA $ ®ﬁ√≤*™wv ∆√<YMﬁwv√}√≤* wv√ I√AA√ Y§ ™wv- ∆I¢ﬁ√ wvY]* l√Y} AY], l<Owv IAt~ﬁ
w≤v IA I≤* Y§ $ G√§} Û∆<∑— G√pt<Awv ∆√<YMﬁwv√} I√AË-IA I≤* ”t∆wv} @∆wvK wt|vŸ>√,
”tæ>A, …]z√, <A◊A I√A<∆wvo√ G√§} oA√Ë wv√≤ x√≤©wv} @∆w≤v ∆I√p√A w≤v …Lﬁ√∆√≤*
I≤* …LﬁMA_]∑ }Yo√ Y§ $ Û∆ o}Y ∆√<YMﬁ w≤v ∆√E ﬁt« ©tzwv} ∆√<YMﬁ I≤* …™}Ëo÷A
∑√o√ Y§ $ ""¥J≤-¥J≤ AËo√'' wv√ «tJ ∆√<YMﬁ G…A√o√ Y§ $
2.1 ∆√<YMﬁ: GE÷ —Ë| ¢ËÔ… #-÷ |÷ |÷ |÷ |
∆√<YMﬁ wv√≤ G|«L≤©] I≤* "<∑æC>≤Î}'- wvY√ ©√o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ w≤v Ïﬁ√…wvoI Ô…
wv√≤ Ë√zIﬁ wvK ∆|Æ√ Z] «Û÷ Y§ $ ∆|¢w`vo I≤* ∆√<YMﬁ w≤v <ËBﬁ I≤* wvY√ «ﬁ√ Y§ ™wv-
""∆<Yo¢ﬁ µ√Ë: ∆√<YMﬁIÈ $'' GE√÷oÈ- ©√≤ <Yo w≤v ∆√E Y√≤A≤ wv√ µ√Ë ÏﬁØv wv}≤
ËY] ∆√<YMﬁ Y§$ ∆√<YMﬁ I≤* ©Ao√ wv√ "<Yo'- wvOﬁ√J {t>…√ Y¯G√ }Yo√ Y§ $ ∆√<YMﬁ
Y] IAt~ﬁ wv√≤ ∆Y] <Z_√-<AZ≤÷_ Z≤wv} …L«o] w≤v …E …} G«L∆} wv}A≤ wv√ wv√ﬁ÷ wv}o√
Y§ $ ™wv∆] µ] Z≤_ wv√ <ËA√_ wv}A√ ﬁ√ <Ëwv√∆ wv}A√, ﬁY l√o @∆ Z≤_ w≤v ∆√<YMﬁ
…} <Aµ÷} wv}o] Y§ $ ∆√<YMﬁ I≤* ËY _<Øv Y§- ©√≤ I√⁄ _°Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ lz≤-lz≤
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ﬁtÙ G√§} wLv√|<o wvK <ÎA«√}] µzwv√ ∆wvo√ Y§ $ Ô∆] G√§} fLv√|∆]∆] wLv√|<o wvK A]*Ë
I≤* ∆√<YMﬁ Y] o√≤ Y§ $ ™wv∆] µ] }√ C˝> I≤* Î≤oA√ ©√«`o wv} ©A-©A w≤v UZﬁ I≤* <Ë∫√≤Y
G√§} wLv√|<o wv√ ¢Ë} µzwv√A≤ I≤* G√§} ¢Ëo|⁄o√ <Z∑√A≤ I≤* @∆ }√˝C> w≤v ∆√<YMﬁ wv√
ﬁ√≤«Z√A IYMË…ÍJ÷ }Yo√ Y§ $ ©§∆≤ ™wv- µ√}o≤^Z¯ Y™}FÎ^∫, I§<E∑]_}J «t‰,
I√xA∑√∑ ÎotË≤÷Z], <ZAwv}©], …L≤IÎ|Z G√§} …L∆√Z wv√ ∆√<YMﬁ $ …L≤IÎ|Z wvK w`v<o-
"∆√≤©Ë≤oA' ©√≤ o]ËL Z≤_µ<Øv wvK µ√ËA√ ∆≤ ﬁtØv E], @∆≤ xtZ @^Y]* w≤v Y√E√≤* ©∑√A≤
…} I©lÍ} ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ ®ﬁ√≤*™wv ËY w`v<o Z≤_ wv√≤ …L≤}J√ …LZ√A wv} }Y] E] $
@∆I≤* Z≤_ wv√ <Yo {t>…√ Y¯G√ E√ $ ©§A≤^ ∫wtvI√} wvYo≤ Y§ ™wv- ''I√AË ©√<o wvK Û∆
@ıo <A<p I≤* <©oA√ wtv{> GAtµÍ<o µ|z√} <∑<…lÙ Y§ ËY] "∆√<YMﬁ' Y§, G√§} µ]
G¥}lÙ Ô… I≤* ©√≤ GAtµÍ<o ∆|Îﬁ <ËFË wv√≤ …L√‰ Y√≤o√ }Y≤«√ "∆√<YMﬁ' Y§ $''1
∆√<YMﬁwv√} ©l G…A≤ ∆I√© wvK Z¯Z÷_√ Z≤xo√ Y§, o√≤ @∆wv√ UZﬁ ©∑A≤
∑«o√ Y§ $ µ√ËﬁtØv Y√≤wv} }√≤A≤ {>æ>…æ>√A≤ ∑«o√ Y§ $ G√§} @∆w≤v UZﬁ ∆≤ ¢Ëo: _°Z
<Awv∑wv} wv√«© …} <lx}A≤ ∑«o≤ Y§ $ ∆|Ë≤ZA√ ∆√<YMﬁ wv√ IÍ∑ Y§ $ G√§} ﬁY]
∆|Ë≤ZA√ wvŸ>√≤} ∆≤ wvŸ>√≤} UZﬁ wv√≤ <Î}A≤ wvK ¥Io√ }xo] Y§ $ <©∆ o}Y wv√≤I∑ l]©
wvŸ>√≤} ”}√ wv√≤ Î]}wv} l√Y} G√ ©√o√ Y§, @∆] o}Y ∆√<YMﬁwv√} wvK wv√≤I∑ ∆|Ë≤ZA√
∆I√© wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ Z≤xwv} @∆≤ ∆I√p√A wvK <Z_√ I≤* ∑≤ ©√o] Y§ $ Û∆<∑—
s>√„. <⁄«tJ√ﬁAA≤- ""©]ËA G√§} ©«o w≤v «Mﬁ√MIwv ∆√§*Zﬁ÷ wvK µ√ËIﬁ] Q√VwvK''2 wv√≤
∆√<YMﬁ wvY√ Y§ $ ∆√<YMﬁ I≤* µ√Ë w≤v ∆√E <ËÎ√} ©l ©Íz ©√o≤ Y§, o√≤ ËY ∆√<YMﬁ
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@Mw`v˝>o√ wvK π≤J] I≤* …Y¯VÎ ©√o√ Y§ $ ""∆√<YMﬁ ∆|∆√} w≤v …L<o I√A<∆wv …L<o™wLvﬁ√
GE√÷oÈ <ËÎ√}√≤*, µ√Ë√≤* G√§} ∆|wvO…√≤* wvK _√°Zwv G<µÏﬁ<Øv Y§ $ G√§} YI√}≤ ™wv∆] A
™wv∆] …Lwv√} w≤v <Yo wv√ ∆√pA wv}A≤ w≤v wv√}J ∆|}¥J]ﬁ Y√≤ ©√o√ Y§ $''3
∆√<YMﬁ I≤* ∆√<YMﬁwv√} wv√ µ√≤«√ Y¯G√ ﬁE√E÷ Y√≤o√ Y§ $ ËY G…A≤ G√∆…√∆
©√≤ Z≤xo√ Y§, GAtµË wv}o√ Y§, @∆ ∆Ç√Û÷ wv√≤ G…A] ∆I«Lo√ I≤* ∆Í[I ∫<˝> ∆≤
∆√<YMﬁ I≤* G|™wvo wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o√ Y§ $ ""∆√<YMﬁ I≤* @A ∆√}] l√o√≤* wv√
©]Ë^o <ËË}J Y√≤o√ Y§, <©∆≤ IAt~ﬁ A≤ Z≤x√ Y§, GAtµË ™wvﬁ√ Y§, ∆√≤Î√ Y§ G√§}
∆IQ√ Y§ $''4 Û∆] …Lwv√} G√. }√IÎ^∫ _t®∑ A≤ µ] <∑x√ Y§ ™wv- ""<©∆ …Lwv√}
G√MI√ wvK ItØv√Ë¢E√ Æ√A Z_√ wvY∑√o] Y§, @∆] …Lwv√} UZﬁ wvK ItØv√Ë¢E√ }∆-
Z_√ wvY∑√o] Y§ $ UZﬁ wvK It<Øv wvK ∆√pA√ w≤v <∑— IAt~ﬁ wvK Ë√J] ©√≤ _°Z-
<Ëp√A wv}o] G√Û÷ Y§, @∆≤ wv<Ëo√ wvYo≤ Y§ $''5 ∆√<YMﬁwv√} wvK ∑≤xA] YI≤_√ ItØv-
¢Ëo|⁄ }Yo] Y§ $ <AﬁI G√§} l|pA√≤* I≤* ©l ËY lVpo] Y§, o√≤ G…A] }∆-Z_√ ËY x√≤
l§Ÿ>o] Y§ $ oµ] o√≤ ∆√<YMﬁwv√} G…A≤ ∆√<YMﬁ Ô…] fv∑wv I≤* ¢Ëo|⁄ lAwv} <ËY}o√
}Yo√ Y§ $ G√§} —wv IAt~ﬁ wvK ∆|Ë≤ZA√ ∆≤ Zd∆}≤ IAt~ﬁ wvK ∆|Ë≤ZA√ <I∑√A≤ wv√ wv√ﬁ÷
wv}o√ Y§ $ ""∆√<YMﬁ _°Z ∆≤ ∆√<YMﬁ I≤* <I∑A≤ wv√ µ√Ë …√ﬁ√ ©√o√ Y§ $ ËY w≤vË∑
µ√Ë-µ√Ë wv√, µ√B√-µ√B√ wv√, «L|E-«L|E wv√ Y] <I∑A AY], G<…ot I√AË w≤v ∆√E
I√AË wv√ Go]o w≤v ∆√E Ëo÷I√A wv√, Zd} w≤v ∆√E GMﬁ|o <Awvæ> wv√ G^o}|« <I∑A
µ] Y§, ©√≤ ∆√<YMﬁ wv√≤ {>√≤zwv} G^ﬁ⁄ wvY]* ∆|µË AY] Y§ $''6
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I√AË-©]ËA wv√ ∆|…ÍJ÷ <Î˘>√ YI≤* ∆√<YMﬁ I≤* <I∑ ©√o√ Y§ $ ËY] ∆√<YMﬁ
@Mw`v˝> Y§, <©∆≤ …ÍJ÷ wv}A≤ …} IAt~ﬁ wtv{> ∆√≤ÎA≤ …} I©lÍ} Y√≤ ©√— G√§} @∆≤ ∆]x
…L√‰ Y√≤$ ∆√<YMﬁ I≤* I√⁄ wvO…A√ wvK @z√A AY] Y√≤A] Î√<Y—, …}|ot Ë√¢o<Ëwvo√ wvK
wvŸ>√≤} µÍ<I Y√≤A] Î√<Y— $ ∆√<YMﬁ I≤* <©oA] G<pwv Ë√¢o<Ëwvo√ Y√≤«] ËY @oA√ Y]
IAt~ﬁ w≤v wv}]l …YV¯Î …√—«√ $ oµ] o√≤ …L≤IÎ^∫©] wvYo≤ Y§ ™wv- ""∆√<YMﬁ @∆ }ÎA√
wv√≤ wvY≤*«≤ <©∆I≤* wv√≤Û÷ ∆Ç√Û÷ …Lwvæ> wvK Y√≤, <©∆wvK µ√B√ …L√§“ G√§} ∆t^Z} Y√≤ G√§}
<©∆I≤* <Z∑ G√§} <ZI√« …} G∆} s>√∑A≤ wv√ «tJ Y√≤ $ ∆√<YMﬁ wvK lY¯o ∆]
…™}µ√B√—V wvK «ﬁ] Y§, …} I≤}≤ <ËÎ√} ∆≤ @∆wvK ∆Ë√≤÷oI …™}µ√B√ ©]ËA wvK G√∑√≤ÎA√
Y§ $ Î√Y≤ ËY <Al^p w≤v Ô… I≤* Y√≤, Î√Y≤ wvY√<Aﬁ√≤* w≤v ﬁ√ wv√Ïﬁ w≤v Ô… I≤* $ @∆≤ YI√}≤
©]ËA wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wv}A] Î√<Y— $''7 ∆√<YMﬁ IAt~ﬁ wvK G√MI√ wv√≤ Z¯«t÷J√≤* wv√≤ lZ∑A≤
wvK ¥Io√ }xo√ Y§ $ G√§} ﬁY lZ∑√Ë ∆Y© G√§}  ∆IÍ∑ Y√≤o√ Y§ $ <©∆I≤* ¥<Jwvo√
AY]*, l<Owv _√FËoo√ Y√≤o] Y§ $ <©∆ …Lwv√} Z≤Ëo√G√≤* A≤ ∆It∫-I|EA wv} GI`o
Y√<∆∑ ™wvﬁ√, @∆] …Lwv√} ∆√<YMﬁ IAt~ﬁ w≤v UZﬁ G√§} <ËÎ√}√≤* wv√ I|EA wv}o√ Y§ $
G√§} ∆√} Ô… I≤* ∆Zµ√ËA√—V …L√‰ Y√≤o] Y§ $ G√. IY√Ë]}-…L∆√Z <ÂË≤Z] A≤ wvY√ Y§
™wv- ""∆√<YMﬁ I≤* ©√≤ _<Øv <{>…] Y§, ËY o√≤…, o∑Ë√} G√§} lI w≤v «√≤∑≤ I≤* µ] AY]
…√ﬁ] ©√ ∆wvo] $''8 ®ﬁ√≤*™wv o√≤… G√§} o∑Ë√} ∆≤ IAt~ﬁ wv√ «∑√ wv√æ>√ ©√ ∆wvo√
Y§, I«} @∆wv√ UZﬁ lZ∑√ AY] ©√ ∆wvo√ $ ﬁY ¥Io√ o√≤ I√⁄ ∆√<YMﬁ Y] }xo√
Y§ $ ""∆√<YMﬁ _°Z√≤* Â√}√ <Î⁄√|≤ Â√}√ IAt~ﬁ wv√≤ …Lµ√<Ëo wv}o√ Y§ $ @∆wv√ …Lµ√Ë
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Z_÷A G√§} <ËÆ√A ∆≤ Nﬁ√Z√ Ïﬁ√…wv Û∆<∑— Y√≤o√ Y§ ™wv @∆wv√ ∆◊l^p Û^∫ﬁ l√≤p
∆≤ Y§ $ @∆wv√ I√˙ﬁI µ] Ô…Iﬁ Y§, wvO…A√ w≤v ∆Y√}≤ ËY o}Y-o}Y w≤v Ô… …√Ÿ>wv
ﬁ√ π√≤o√ w≤v IA I≤* ©«√o√ Y§ $ @∆wvK <ËBﬁ-Ë¢ot µ] Ô…Iﬁ Y§ $ ËY <Î|oA wv√
<A~wvB÷ Y] AY] Z≤o√, ©]ËA w≤v <Î⁄ µ] Z≤o√ Y§ $ Z_÷A G√§} <ËÆ√A ∆≤ <µı @∆wvK
<A©] wv∑√MIwv <Ë_≤Bo√ ©]ËA w≤v <Î⁄ Z≤A≤ I≤* Y§ $''9 Û∆ o}Y ∆√<YMﬁ I≤* ""∆Mﬁ|
<_Ë| ∆t^Z}IÈ'' wvK µ√ËA√ <AY]o }Yo] Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv ∆Mﬁ Y] "<_Ë' GE√÷oÈ
wvOﬁ√Jwv√}] Y§ $ G√§} ©√≤ ∆Mﬁ wvOﬁ√Jwv√}] Y§, ËY] ∆t^Z} Y§ $ YI√}≤ _√FËo IÍOﬁ
µ] wvOﬁ√Jwv√}] Y§, Go: ËY ∆t^Z} Y§ $ G√§} ∆√<YMﬁ I≤* ∆√§*Zﬁ÷ ©]ËA w≤v IÍOﬁ√≤* w≤v
<AË√÷Y ∆≤ G√o√ Y§ $ IÍOﬁ√≤* wvK GËY≤∑A√ G∆t^Z} oMË Y§ $ <©∆wvK ¢E√…A√ wvµ]
∆√<YMﬁ I≤* AY] wvK ©√ ∆wvo] $
2.2 ﬁt«-Î≤oA√: GE÷ —Ë| ¢ËÔ… #-t ≤ ÷ |t ≤ ÷ |t ≤ ÷ |t ≤ ÷ |
"ﬁt«-Î≤oA√' _°Z Z√≤ _°Z√≤* w≤v ﬁ√≤« ∆≤ lA√ Y§- "ﬁt«' G√§} "Î≤oA√' $ Go:
"ﬁt«-Î≤oA√' wv√ _°Z√E÷ ©√AA≤ ∆≤ …Y∑≤ ﬁY G<o G√ËFﬁwv Y√≤«√ ™wv- YI …Y∑≤
"ﬁt«' G√§} "Î≤oA√' wv√ GE÷ ©√A ∑≤ $
"ﬁt«' _°Z G|«L≤©] w≤v "—}√' wv√ <Y^Z] Ô…√|o} Y§ $ "ﬁt«' —wv wv√∑Ë√Î] _°Z
Y§$ "ﬁt«' wv√ GE÷ Y§- wv√∑ ﬁ√ ∆Iﬁ GEË√ <AFÎo ∆Iﬁx|z $ ﬁt« wvK G…A] wv√≤Û÷
<AFÎo GËp] AY] Y§ $ <©∆ ﬁt« I≤* ©√≤ <ËÎ√}p√}√, <Ë_≤B …LË`<o, GEË√ …™}¢E<oﬁ√V
G¢oMË I≤* }Yo] Y§, @∆] w≤v GAt∆√} @∆ ﬁt« wv√ A√Iwv}J µ] ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $
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wvµ]-wvµ] …L<∆Ù ∆√<YMﬁwv√} w≤v A√I …} G√p√™}o ﬁt« wv√ A√I <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ o√≤
wvµ]-wvµ] ™wv∆] <Ë_≤B G√|Z√≤∑A ﬁ√ wLv√|<o w≤v GAt∆√} @∆ ﬁt« wv√ A√Iwv}J ™wvﬁ√
©√o√ Y§ $  Û∆] o}Y <©∆ wv√∑x|s> I≤* ©√≤ ∆√<YMﬁwv√}, <Ë_≤B …LË`<oﬁ√V, …™}¢E<oﬁ√V
GEË√ G√|Z√≤∑A IYMË …√ ©√o√ Y§, @∆] w≤v GAt∆√} ﬁt« µ] lZ∑ ©√o√ Y§ $ G√§}
A√Iwv}J µ] p√}J wv} ∑≤o√ Y§ $ ©§∆≤ ™wv- <Ë_≤B ∆√<YMﬁwv√}√≤* w≤v A√I …}
G√p√™}o ﬁt« wv√ A√I-µ√}o≤^Z¯ ﬁt«, <ÂË≤Z] ﬁt«, …L≤IÎ|Z ﬁt«, …L∆√Z ﬁt« ÛMﬁ√<Z $
∆√<YMﬁ wvK <Ë<µı <ËÎ√}p√}√ G√§} Ë√Z w≤v GAt∆√}- {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt«, …L«<oË√Z] ﬁt«,
…Lﬁ√≤«Ë√Z] ﬁt«, ÛMﬁ√<Z $ G√|Z√≤∑A w≤v G√p√} …} «√|p]ﬁt«...$ Û∆ o}Y —wv ﬁt« wvK
∆I√<‰ …} G√§} Zd∆}≤ ﬁt« wvK _tÔG√o …} wv√≤Û÷ <AFÎo <∆I√}≤x√ AY] Y√≤o] $
∆|¢w`vo I≤* p√<I÷wv I√^ﬁo√G√≤* w≤v GAt∆√} YI ∆l Î√} ﬁt«√≤| ∆≤ …™}<Îo Y§- ∆oﬁt«,
⁄≤o√ﬁt«, Â√…}ﬁt« G√§} wv<∑ﬁt« $ wvµ]-wvµ] l√}Y ËB÷ w≤v ∆Iﬁ wv√≤ µ] ﬁt« wvK ∆|Æ√
Z] ©√o] Y§ $ Û∆ o}Y ﬁt« wv√ wv√≤Û÷ <AFÎo ∆Iﬁ ﬁ√ GËp] AY] Y√≤o] $ I«} <fv}
µ] YI G…A] ∆t<Ëp√At∆√} ﬁY√V ∆≤ ﬁY√V owv ﬁY ﬁt« }Y√ Y§, —∆√ wvYo≤ Y§ $ …LMﬁ≤wv
ﬁt« wvK G…A] G∑« …YÎ√A G√§} Î≤oA√ Y√≤o] Y§ $ ﬁt« wv√ …Lµ√Ë ∆√<YMﬁ I≤* …ÍJ÷
Ô…≤J <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $
"ﬁt«' wv√ —wv GE÷- ""«√s>] wv√ ©tG√''10 µ] Y√≤o√ Y§ $ <©∆ …Lwv√} «√s>] wv√
©tG√ <A}|o} lZ∑o√ }Yo√ Y§, @∆] …Lwv√} ﬁt« µ] ∆oo lZ∑o√ }Yo√ Y§ $ "ﬁt«'
_°Z G…A] Ïﬁ√…wvo√ I≤* ∆|…ÍJ÷ I√AË-∆|¢w`v<o wv√ wv√∑ ∆√…≤¥ GE÷ Y√≤o√ Y§ $
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Û∆<∑— ©l YI <Y^Z] ∆√<YMﬁ w≤v Û<oY√∆ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ™wv∆] <Ë<_˝> ﬁt« (GEË√
wv√∑) wvK ÎÎ√÷ wv}o≤ Y§ o√≤ @∆∆≤ @∆ ﬁt« wvK ∆√I√^ﬁ …LË`<ﬂﬁ√V, …™}¢E<oﬁ√V —Ë|
@…∑°pﬁ√≤* wv√ GE÷ l√≤p Y√≤o√ Y§ $''11 …LMﬁ≤wv ﬁt« wv√ G…A√ IYMË Y√≤o√ Y§ $ …}|…}√
w≤v Ô… I≤* —wv wv√∑x|z Zd∆}≤ wv√∑x|z wv√≤ Gb{>≤ ﬁ√ lt}≤ }]<o-™}Ë√©, I√^ﬁo√—V,
<ËÎ√}p√}√—V G√§} IÍOﬁ …LZ√A wv}o√ Y§ $ <©∆ o}Y AZ] wv√ …LË√Y <A}^o} Î∑o√
}Yo√ Y§, —wv lÍVZ w≤v ∆√E Zd∆}] lÍVZ ©Íz] Y¯Û÷ }Yo] Y§, @∆] …Lwv√} ∆Iﬁ wv√ …LË√Y
«<o_]∑ Y√≤o√ Y§ $ —wv wv√∑x|z w≤v ∆√E Zd∆}√ wv√∑x|z ©Ízwv} <I∑ ©√o√ Y§ $
∆√E-∆√E ""…LMﬁ≤wv ﬁt« Zd∆}≤ ﬁt« wv√≤ wtv{> Z≤wv} ©√o√ Y§, G^ﬁE√ ÛoA] lz] ∆`<˝>
G¢oMËY]A Y√≤wv} wvµ] µ] _Í^ﬁ I≤* ∆I√ ©√o] $''12 ∆`<˝> w≤v ∆|…ÍJ÷ ∆Iﬁ wv√≤ µ]
o]A wv√∑√≤ I≤* <Ëµ√<©o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $- µÍowv√∑, Ëo÷I√Awv√∑ G√§} µ<Ë~ﬁwv√∑ $
"Î≤oA√' _°Z wv√ ∆|l|p IA√≤<ËÆ√A ∆≤ Y§ $ G|«L≤©] I≤*- "Î≤oA√' wv√ ∆I√A√E]÷
_°Z "wv√|_∆A≤∆' Y§ $ <Y^Z] I≤* "Î≤oA√' _°Z wv√≤ Ïﬁ√…wv GE÷ I≤* <∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ l`YZ
<Y^Z] wv√≤_ I≤* "Î≤oA√' wv√ GE÷- "Î§o^ﬁ, }IA, Y√≤_, ﬁ√Z, lt<Ù, Î≤o, ©]ËA-
_<Øv, ©]ËA, lt<Ù-<ËË≤wv ∆≤ wv√I ∑≤A√, ∆√≤ÎA√, <ËÎ√}A√ G√<Z <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $'13
∆|¢w`vo w≤v IA]<…ﬁ√≤* A≤- "Î≤oA√' _°Z wv√≤ "…LÆ√' wvYwv} ∆|l√≤<po ™wvﬁ√ Y§ $ "Î≤oA√'
IAt~ﬁ w≤v I¢o~wv wvK G√MIwv ©√«Lo√Ë¢E√, ™wv∆] Ë¢ot w≤v <ËBﬁ I≤* Æ√A, ©√Awv√}]
GEË√ <ËÎ√}√≤* wv√≤ P√≤<oo wv}o√ Y§ $
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IAt~ﬁ wv√ —wv ¢Ë√µ√<Ëwv «tJ Y§- ∆|Ë≤ZA_]∑o√ $ IAt~ﬁ w≤v G√∆-…√∆ w≤v
Ë√o√Ë}J I≤* GA≤wv ”æ>A√—V G√§} …™}¢E<oﬁ√V ”™æ>o Y√≤o] }Yo] Y§ $ @A ”æ>A√G√≤* w≤v
∫Fﬁ G√§} GAtµË wv√ IAt~ﬁ w≤v wv√≤I∑ UZﬁ …} ot}|o Y] …Lµ√Ë …zo√ Y§ $ <©∆w≤v
…™}J√I ¢ËÔ… µ√Ë<Ëµ√≤} Y√≤A≤ w≤v wv√}J @∆w≤v IA I≤* GA≤wv <ËÎ√}√≤* wv√ @Â≤∑A
Y√≤o√ Y§, ﬁY] Î≤oA√ Y§ $ Î≤oA I√A∆ wvK …LItx <Ë_≤Bo√ Î≤oA√ Y§ $ GE√÷oÈ Ë¢otG√≤*,
<ËBﬁ√≤* oE√ ÏﬁËY√}√≤* wv√ Æ√A $
"Î≤oA√' IAt~ﬁ wvK ©√«Ôwvo√ G√§} ∆©«o√ Y§ $ ™wv∆] µ] IAt~ﬁ wvK Î≤oA√
@∆wvK Ïﬁ<Øv«o ∆|…<o A Y√≤wv} —wv ∆√I√<©wv @…wLvI wv√ Y] …™}J√I Y√≤o] Y§ $
IAt~ﬁ w≤v GÎ≤oA IA I≤* GA≤wv ∆tBt‰ µ√ËA√—V, <ËÎ√} G√§} ∆…A≤ …z≤ Y¯— Y√≤o≤ Y§ $
©√≤ @<Îo GË∆} …} x√Z-…√A] <I∑A≤ …} l]© I≤* ∆≤ G|wtv™}o Y√≤A≤ ∑«o≤ Y§ $ IAt~ﬁ
w≤v ﬁ≤ <ËÎ√} G√§} µ√ËA√—V GÆ√Ao√-Ë_ GÎ≤oA IA I≤* }Yo≤ Y§ $ ∑≤™wvA ©l @∆w≤v
@…} ∆≤ GÆ√Ao√ wv√ G√Ë}J Yæ>o√ Y§, G√§} Æ√A Ô…] }√≤_A] wv√ …Lwv√_ f§v∑o√ Y§,
ol ot}|o Y] IAt~ﬁ ∆Î≤o Y√≤ ©√o√ Y§, G√§} G…A≤ G<pwv√}√≤* w≤v …L<o ËY ©√«`o Y√≤
©√o√ Y§ $ G√§} @∆w≤v ∆√}≤ µ√Ë GÎ≤oA IA ∆≤ Î≤oA IA owv …YV¯Îo≤ Y§$ G√§} @∆]w≤v
GAt∆√} ËY G…A] ™wLvﬁ√-…L<o™wLvﬁ√ ÏﬁØv wv}o√ Y§ $ <©∆≤ YI Î≤oA√ wvY ∆wvo≤ Y§ $
IA√≤<ËÆ√A w≤v GAt∆√}- ""Î≤oA√ I√AË I≤* @…¢Eo ËY oMË Y§ <©∆w≤v wv√}J Y] YI
Z≤xo≤, ∆tAo≤, ∆IQo≤ G√§} GA≤wv <ËBﬁ√≤* …} <Î^oA wv}o≤ Y§ $ Û∆] wv√}J YI≤* ∆tx-
Z¯:x wvK GAtµÍ<o µ] Y√≤o] Y§ G√§} YI Û∆] wv√}J GA≤wv …Lwv√} w≤v <AFÎﬁ wv}o≤ Y§
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oE√ GA≤wv …Z√E√≤÷ wvK …L√<‰ w≤v <∑— Î≤˝>√ wv}o≤ Y§ $''14
"ﬁt«-Î≤oA√' _°Z ∆|wvKJ÷o√ wv√≤ {>√≤zwv} Ïﬁ√…wvo√ ∑≤wv} Î∑o√ Y§ $ Go:
"ﬁt«-Î≤oA√' wvK wv√≤Û÷ <AFÎo ﬁ√ lVp]-l|p√Û÷ Ë§Æ√<Awv …™}µ√B√ Z≤A√ It<Fwv∑ Y§ $
I«} <fv} µ] "ﬁt«-Î≤oA√' wv√≤ Û∆ …Lwv√} …™}µ√<Bo ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§- ""wv√∑ ﬁ√
ﬁt« <Ë_≤B I≤* ™wv∆] Ïﬁ<Øv <Ë_≤B GEË√ ©A ∆√I√^ﬁ w≤v <Îﬂ wvK GAtµÍ<o Y] ﬁt«-
Î≤oA√ Y§ $''15 µ√B√-_°Zwv√≤_ I≤*- ""ﬁt«- <Ë_≤B wvK …LltÙo√ wv√ ¢o} ﬁ√A≤ ﬁt«-
Î≤oA√''16 I√A√ Y§ $ Ë√¢oË I≤* ﬁt«-Î≤oA√ —wv —∆] ∫<˝> Y§, ©√≤ G…A≤ ﬁt« wv√
<A}]¥J wv} Ë√¢o<Ëwvo√ wv√ …Z√÷fv√_ wv}o] Y§ $ "ﬁt«-Î≤oA√' G…A≤ ﬁt« wv√ G√Û÷A√
Y§- ©√≤- ""ﬁt« w≤v _tµ√_tµ, ∆Mﬁ√∆Mﬁ oE√ oZÈﬁt«]A }√©A]<owv, ∆√I√<©wv, p√<I÷wv,
∆√|¢w`v<owv, Z√_÷<Awv —Ë| Ë§Æ√<Awv …LË`<ﬂﬁ√≤* wv√≤ …YÎ√AA≤ wvK _<Øv Y§ $ ©√≤ _]”L Y]
lo√ Z≤o] Y§ ™wv Ë√|{><Aﬁ —Ë| @<Îo ®ﬁ√ Y§ G√§} ®ﬁ√ AY]* $ G√I G√ZI] …™}¢E<o
∆≤ w≤vË∑ …Lµ√<Ëo Y√≤o√ Y§ ËY @∆ …Lµ√Ë wv√≤ «LYJ AY]* wv} …√o√ $ ©l™wv wv∑√wv√}
ﬁt«]A …™}¢E<oﬁ√≤* ∆≤ G<µµÍo Y√≤wv} G…A] wv∑√MIwv Î≤oA√ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ﬁt«-
<Ë_≤B wv√≤ G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* IÍo÷ Ô… …LZ√A wv}o√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆√I√<©wv, G√<E÷wv,
p√<I÷wv, }√©A]<owv oE√ Z√_÷<Awv ¢ËÔ… <©∆ ﬁt« I≤* ©§∆√ }Y√ Y√≤ @∆≤ Ÿ>]wv @∆]
Ô… I≤* «LYJ wv} G…A] w`v<o I≤* ©]Ë^o G<µÏﬁ<Øv Z≤A√ Y] ﬁt«-Î≤oA√ wvY∑√o]
Y§ $''17
—wv Ïﬁ<Øv wv√ Ïﬁ<ØvMË Zd∆}≤ Ïﬁ<Øv w≤v Ïﬁ<ØvMË ∆≤ <l∑wtv∑ G∑« Y√≤o√ Y§ $
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®ﬁ√≤*™wv …LMﬁ≤wv Ïﬁ<Øv wvK ∆√≤ÎA≤ wvK, ∆IQA≤ wvK ¥Io√—V G∑«-G∑« Y√≤o] Y§ $
∆√E-∆√E <ËÎ√}p√}√—V µ] G∑« Y√≤o] Y§ $ Û∆ o}Y G…A≤ I|oÏﬁ w≤v GAt∆√} G…A≤
ﬁt« wv√≤ Z≤xwv} ﬁt« wvK ∆I¢ﬁ√ —Ë| …™}¢E<o w≤v …L<o ∆I√p√A wv√ A©}]ﬁ√ µ]
∆√Y<©wv <µı Y√≤o√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv- ""Ë√¢o<Ëwvo√ ﬁY Y§ ™wv ﬁt«-Î≤oA√ wv√ wv√≤Û÷
∆t<A<Z÷˝> …L<oI√A AY]* Y√≤o√, ®ﬁ√≤*™wv —wv Y] ﬁt« <Ë_≤B I≤* <µ^A-<µı Ïﬁ<Øvﬁ√≤* wvK
Î≤oA√ G∑«-G∑« Y√≤ ∆wvo] Y§ G√§} Y√≤o] Y§ $''18 ∆√E Y] …LMﬁ≤wv ∆√<YMﬁwv√} wvK
G…A] <A©] _§∑] —Ë| GAtµË lYt∑o√ Y√≤o] Y§ $ ""—wv Y] ﬁt«, Z≤_ G√§} Ë√o√Ë}J
I≤* }Yo≤ Y¯— µ] Y} —wv ∆√<YMﬁwv√} w≤v w`v<oMË wvK G…A] G∑« <Ë_≤Bo√—V Y√≤o] Y§
G√§} <A©]…A Y√≤o√ Y§ $ @∆wvK …L≤}J√-µÍ<I, GAtµË G√§} <Î|oA-…LJ√∑] <l∑wtv∑
™wv∆] Zd∆}≤ wvK o}Y AY]* Y√≤o] $''19 wvl]} G…A≤ ∆Iﬁ w≤v ﬁt«-Î≤o√ wv<Ë }Y≤ Y§, o√≤
µ√}o≤^ Z¯ G…A≤ ﬁt« w≤v ©√«`o A√¨wv√} }Y≤ Y§$ ∆√E-∆√E …L≤IÎ|Z G√§} …L∆√Z o√≤ —wv
Y] ﬁt« w≤v wv<Ë }Y≤ Y§ $ I«} <fv} µ] …L≤IÎ|Z G√§} …L∆√Z w≤v ∆√<YMﬁ I≤* lY¯o YZ owv
G∑«√Ë <I∑o√ Y§ $ Y√V∑√™wv Z√≤A√≤| µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o w≤v <Îﬂ≤}≤ }Y≤ Y§, I«} <fv} µ]
G<µÏﬁ<Øv _§∑] —Ë| ∆I¢ﬁ√ @Ÿ>√A≤ wv√ ¤>|« G∑« Y§ $ ®ﬁ√≤|™wv ﬁt«-Î≤oA√ wv√ ¢ËÔ…
Y|I≤_√ —wv-∆√ AY] }Yo√ $ ""wv√∑ ﬁ√ ∆Iﬁ w≤v …™}Ëo÷A w≤v ∆√E-∆√E ﬁt«-Î≤oA√
lZ∑o] }Yo] Y§ $ ∆I√©, ∆|¢w`v<o, pI÷, Z_÷A, G˙ﬁ√MI, A§<owvo√ oE√ <ËÆ√A
G√<Z wv√ ¢ËÔ… <©∆ ﬁt« I≤* ©§∆√ }Yo√ Y§, @∆≤ Ÿ>]wv @∆] ¢ËÔ… I≤* «LYJ wv}
G<µÏﬁØv wv}A√ wv<Ë, wvE√wv√} —Ë| A√¨wv√} w≤v ∆√<YMﬁ wvK ﬁt«-Î≤oA√ wvY] ©√o]
Y§ $''20
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"ﬁt«-Î≤oA√' ∆≤ …L≤™}o Y√≤wv} Y] ¢Ë√<I <ËË≤wv√A|Z, ¢Ë√I] Zﬁ√A|Z ∆}¢Ëo],
«√||p]©] —Ë| }√©√ }√II√≤YA }√ﬁ ©§∆≤ IY√…tÔB√≤* A≤ ∆I√© wv√≤ —wv AÛ÷ ∫<˝> —Ë| <Z_√
Z] $ <©∆∆≤ …L≤™}o ∆I√© …L≤}J√«LYJ wv} G…A≤ Ywv G√§} G<pwv√} w≤v …L<o ©√«Lo
lA√ $ «∑o …}|…}√ —Ë| Ô™“ﬁ√≤* wvK x√Û÷ ∆≤ l√Y} G√A≤ w≤v <∑— {>æ>…æ>√A≤ ∑«√ $ ﬁt«-
Î≤oA√ …Lwv√_ wvK µ√V<o Y§ $ ©√≤ IAt~ﬁ wv√≤ G|pwv√} ∆≤ @©√∑≤ wvK o}fv ∑≤ ©√o] Y§ $
""ﬁt«-Î≤oA√ —∆≤ G√∑√≤wvIﬁ A≤⁄ w≤v ∆I√A Y§, <©∆∆≤ <ËFË w≤v ∆|…ÍJ÷ }Y¢ﬁ√≤ wv√
@ZÈ”√æ>A Y√≤o√ Y§ $ ﬁt«-Î≤oA√ wv√ IYMË ∆I√© wvK ⁄t™æ>ﬁ√≤* w≤v <A}√wv}J I≤ ∆<ı<Yo
Y§ $ ∆I√© I≤* }YA≤Ë√∑√ I√AË ∆ZÈ«tJ√≤* —Ë| Z¯«t÷J√≤* wv√ …Í|©]µÍo ¢ËÔ… Y§ $ ∆Z«tJ
Z≤ËMË wv√ G√§} Z¯«t÷J …√_<Ëwvo√ wv√ …Lo]wv Y§$ Û∆<∑— I√AË A Z≤Ëo√ Y§, G√§} A
…_t, ËY I√AË Y§ $ ﬁt«-Î≤oA√ @∆wvK I√AË]ﬁ µ√ËA√G√≤* wv√≤ @©√«} wv}o] Y§ $ G√§}
@∆≤ ﬁt« wv√≤ …YÎ√AA≤-…}xA≤ wvK ¥Io√ …LZ√A wv}o] Y§ $ @∆w≤v GAtÔ… Y] ËY @∆≤
™wLvﬁ√_]∑ Y√≤A≤ wvK …L≤}J√ …LZ√A wv}o] Y§ $ Û∆ ™wLvﬁ√_]∑o√ w≤v …™}J√I w≤v …L<o
I√AË ©√«Ôwv }Yo√ Y§ $ ﬁY] ©√«Ôwvo√ @∆wvK Î≤oA√ Y§ $ ©√«Ôwvo√ <Ë<YA I√AË
∆I√© wv√ oE√ ¢Ëﬁ| wv√ ™wv∆] …Lwv√} wv√ <Yo AY]* wv} ∆wvo√ $ Û∆<∑— ∆Iﬁ-
∆Iﬁ …} GA≤wv ﬁt«-Î≤oA√ ∆|…ı ∆^o, IY√MI√, ∆tp√}wv G√<Z wv√ @ZµË Y√≤o√
}Yo√ Y§ $ ﬁ≤ ∆µ] ﬁt« wv√≤ Z≤xo≤-…}xo≤ Y§, G√§} Z√≤B-…™}…ÍJ÷ <Ë«<∑o oE√ …L…]s>wv
I√^ﬁo√G√≤* wv√≤ ∆I√© ∆≤ l<Y~w`vo wv}A≤ w≤v @Z≤Fﬁ ∆≤ wLv√^o wv√ A√Z fÍVvwvo≤ Y§ $''21
Û∆ …Lwv√} G|«L≤©]I≤* "ﬁt«-Î≤oA√' wv√≤ 'Spirit of the Age' wvYo≤ Y§ $ GE√÷oÈ- ™wv∆]
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∆Iﬁ <Ë_≤B I≤* G<µÏﬁ||<©o Î≤oA√ wv√≤ ﬁt«-Î≤oA√ wvYo≤ Y§ $ <A~wvB÷o: ﬁt«-Î≤oA√
G…A≤ ﬁt« wv√≤ Z≤xA≤ wv√ <Ë_≤B A©}]ﬁ√ Y§, ©√≤ ∆Y] G√§} «∑o wv√ f§v∆∑√ wv} G…A]
∆|…ÍJ÷ _<Øv wv≤ ∆√E …™}Ëo÷A wvK G√Vp] fÍVvwv Z≤o√ Y§ $
2.3 ∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√ #-§ t ≤§ t ≤§ t ≤§ t ≤
∆√<YMﬁ Y] ËY I√˙ﬁI Y§- <©∆w≤v Â√}√ ∆√<YMﬁwv√} G…A≤ <ËÎ√}√≤* wv√≤ ©Ao√
owv …Y¯VÎ√o√ Y§ $ G√§} ©Ao√ wv√ <Z_√<AZ≤÷_ wv}o√ Y§ $ …LMﬁ≤wv ﬁt« I≤* wv√≤Û÷-A wv√≤Û÷
…™}¢E<o, IÍOﬁ, Ô™“ﬁ√V, …}|…}√ oE√ Gb{>≤ ﬁ√ lt}≤ <ËÎ√} IYMË …√ ©√o≤ Y§ $
}ÎA√wv√} ∆I√© I≤* f§v∑≤ ÛA Gb{>≤ ﬁ√ lt}≤ <ËÎ√} GEË√ ∆I¢ﬁ√ wv√≤ ¤Í>V¤> <Awv√∑A≤
wv√ wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ $ G√§} @∆ ∆I¢ﬁ√ wv√ ∆I√p√A G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* …L¢oto wv}
©Ao√ wv√≤ ©√«`o wv}A≤ wv√ G√§} G…A≤ ﬁt« wv√≤ …Lµ√<Ëo wv}A≤ wv√ ¢otMﬁ wv√ﬁ÷ wv}o√
Y§ $ ©§∆≤ ™wv- µ<Øvwv√∑ I≤* wvl]} A≤ ∆I√© I≤* l√Ì√s>|l}, Z|µ, …√x|z, pI÷ w≤v A√I
…} Z|«≤ G√§} fv∆√Z, {t>G√{>Ío wv√ µ≤Zµ√Ë, ∆√I√<©wv G∆I√Ao√ ÛA ∆µ] wv√≤ Z≤x-
…}xwv} Û∆w≤v <Ë}√≤p I≤* @«L wLv√|<o G√§} <Ë∫√≤Y w≤v ¢Ë} _tÔ ™wv— $ G√§} G…A≤
∆I√© wv√≤ ™wvÎs> ∆≤ l√Y} <Awv√∑A≤ wv√ ∆}√YA]ﬁ Ë ¢otMﬁ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ $ ©√≤ ﬁt«-
Î≤oA√ Y] Y§ $
@∆] o}Y G√pt<Awv wv√∑ I≤* G|«L≤©√≤ w≤v _√∆A wvK Ë©Y ∆≤ µ√}o …}o|⁄ E√ $
@∆≤ ¢Ëo|⁄o√ <Z∑√A≤ w≤v <∑— ©A-©A w≤v UZﬁ I≤* Z≤_µ<Øv wvK µ√ËA√ ©√«`o wv}A≤
wv√ π≤ﬁ G√pt<Awv wv√∑ w≤v ∆√<YMﬁwv√} wv√≤ Y] <Zﬁ√ ©√—«√ $ @^Y√≤A≤ ∆Iﬁ wvK I√V«
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wv√≤ …YÎ√A√ $ G√§} ©√A√ ™wv- ﬁY ËØv _|`«√}-µ√ËA√ wv√≤ ÏﬁØv wv}A≤ wv√ AY], l<Owv
Ë]}}∆ ©«√A≤ wv√ Y§ $ µ√}o≤^Z¯, <ZAwv}, …L∆√Z, I§<E∑]_}J «t‰ G√§} …L≤IÎ|Z ©§∆≤
∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ G…A≤ ﬁt« wv√≤ lxÍl] …Lµ√<Ëo ™wvﬁ√ $ G√§} ﬁt« ∆≤ …Lµ√<Ëo Y¯—
∆√<YMﬁwv√} $
¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z wv√ ﬁt« G…A] —wv G∑« Y] o¢Ë]} G√§} o√∆]} ∑≤wv}
G√ﬁ√ $ <©∆I≤* G√I ©Ao√ ©√≤ <A}¥} Y§, @^Y≤* ©I]Z√}√≤* G√§} ∆√YÍwv√}√≤* w≤v _√≤BJ
G√§} GMﬁ√Î√} wv√ µ√≤« lAA√ …zo√ Y§ $ wv©÷ w≤v o∑≤ sÍ>l√ ™wv∆√A G«} I}o√ µ]
Y§, o√≤ …}|…}√ w≤v Ô… I≤* G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤ wv©÷ Z≤wv} ©√o√ Y§ $ ™wv∆√A ©]ËA-µ} Y√z-
o√≤z IY≤Ao wv}≤, I«} <fv} µ] …§∆√≤ w≤v A√I …} Ÿ>wv-Ÿ>A «√≤…√∑ $ ∆I√© I≤* «}]l],
l≤wv√}], _√≤BJ, G^ﬁ√ﬁ, ZY≤©…LE√, GAI≤∑ <ËË√Y ©§∆] ∆√|…Lo ∆I¢ﬁ√G√≤ A≤ ©√≤}
…wvs>√ $ —∆≤ ∆Iﬁ I≤* ﬁt«-∆√…≤¥ }Ywv} ∆√<YMﬁwv√}√≤* wvK }ÎA√ wv√ —wv I√⁄ ∑[ﬁ
}Yo√ E√- ©Ao√ wv√≤ G…A≤ _√≤BJ w≤v …L<o ©√«`o lA√A√ $ "«√≤Z√A' <©∆wv√ ∆Ë÷π≤˛>
@Z√Y}J Y§ $
©l™wv ∆√Ÿ>Ë≤* Z∆wv w≤v l√Z w≤v ∆√<YMﬁ I≤* I√AË-IA wvK wt|vŸ>√, ”tæ>A,
{>æ>…æ>√Yæ>, oA√Ë µ}] <©|Z«], G∆|o√≤B, ﬁ√§A-Ë`<o, ÛA ∆µ] wv√≤ <Î<⁄o wv} IAt~ﬁ
w≤v G√|o}©«o owv …Y¯VÎA≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ Û∆ o}Y ∆√<YMﬁ …LMﬁ≤wv wv√∑ I≤*
ﬁt« ∆√…≤¥ Y] }Yo√ Y§ $
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2.4 ∆√<YMﬁ wvK ©I]A G√§} ﬁt«-Î≤oA√ w≤v <Ë<µı wv√≤J #-§ t ≤ ≤ ≤§ t ≤ ≤ ≤§ t ≤ ≤ ≤§ t ≤ ≤ ≤
∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√ …}¢…} ©ts>≤ Y¯— Y§ $ Z√≤A√≤ w≤v l]Î wv√ G|o:∆|l|p lY¯o
«Y}√ Y§ $ ﬁt«-Î≤oA√ ∆√<YMﬁ wvK wv√≤x ∆≤ ©^I p√}J wv}o] Y§ $ ∆√<YMﬁ wv√ ¥≤⁄
Ïﬁ√…wv Ë Ë§<Ë˙ﬁ…ÍJ÷ Y§ $ ∆√<YMﬁ wvK ©I]A ∆≤ <Ë<Ëp <ËP√G√≤* wv√ ©^I Y√≤o√ Y§ $
©§∆≤ ™wv- @…^ﬁ√∆, A√æ>wv, <Al^p, wvY√A], G√∑√≤ÎA√, }≤x√<Î⁄, ∆|¢I}J ÛMﬁ√<Z $
G√§} ∆√<YMﬁ wvK ™wv∆] A ™wv∆] <Ëp√ I≤* …LMﬁ¥ ﬁ√ …}√≤¥ Ô… I≤* G…A≤ ﬁt« wvK
«<o<Ë<pﬁ√V, …LË`<oﬁ√V, —Ë| ∆I¢ﬁ√—V ©tzwv} ∆√<YMﬁ wv√≤ pzwvA …LZ√A wv}o] Y§ $
∆√<YMﬁ wvK ÛA …LMﬁ≤wv <Ëp√G√≤* I≤* ∆≤ ﬁt«-Î≤oA√ wv√≤ G…A≤ ∆I«L —Ë| Ïﬁ√…wv
Ô… I≤* …L¢oto wv}A≤ wvK ¥Io√ —wv I√⁄ @…^ﬁ√∆ Y] }xo√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv @…^ﬁ√∆ wv√
wvZ <Ë_√∑ Y√≤o√ Y§ $ @∆I≤* I√AË©]ËA wv√ ∆Í[Io√ ∆≤ G√∑≤xA wv} ∆I«L ∆I¢ﬁ√G√≤*
wv√ ∆I√p√A …√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Go: Û∆ ∫<˝> ∆≤ ﬁt«-Î≤oA√ wv√≤ G<µÏﬁØv wv}A≤
wv√ ∆_Øv ∆√<YMﬁwv Ô… @…^ﬁ√∆ Y] Y§ $ s>√„. ∑[I]∆√«} Ë√~J≤ﬁ w≤v _°Z√≤* I≤*-
""…L√Î]Awv√∑ I≤* ©√≤ ¢E√A IY√wv√Ïﬁ√≤* wv√ E√, ËY] ¢E√A G√© @…^ﬁ√∆ wv√ Y§ $
@∆wv√ IYMË G^ﬁ ∆√<YMﬁwv Ô…√≤* wvK G…≤¥√ wvY]* G<pwv Y§, ®ﬁ√≤*™wv ËY ©]ËA wv√≤
G<pwv <Awvæ>o√ ∆≤ Z≤xo√ G√§} @∆wv√ <ËF∑≤BJ wv}o√ Y§ $... ∆√<YMﬁ w≤v G^ﬁ Ô…√≤*
wvK G…≤¥√ @…^ﬁ√∆ I≤* ©]ËA wvK ﬁE√E÷o√, ∆Mﬁo√, G√ËFﬁwvo√—V, ∆|µ√ËA√—V G√§}
¢Ëo|⁄ Ïﬁ<ØvMË G√§} IÍOﬁ√≤* wv√ <AÔ…J G<pwv Y√≤o√ Y§ $''22 s>√„. «J≤_A A≤ µ] wvY√
Y§- ""©§∆≤ IY√wv√Ïﬁ ©]ËA w≤v ∆µ] G|«√≤* wv√ ¢…_÷ wv} ∆wvo√ Y§, @∆] …Lwv√} ﬁ√
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@∆∆≤ µ] l¤>wv} @…^ﬁ√∆ ©]ËA wv√ ∆Ë√¬«]J <A}]¥J wv} ∆wvo√ Y§ $''23
∆√<YMﬁ wvK ©I]A ∆≤ …§Z√ Y√≤A≤Ë√∑] "ﬁt«-Î≤oA√' w≤v <Ë<µı wv√≤J <Ë<µı
<Z_√G√≤* I≤* G«L∆} Y√≤o≤ Y§ $ ﬁt«-Î≤oA√ ∆√I√<©wv, }√©A]<owv, ∆√|¢w`v<owv, G√§}
G√<E÷wv Î≤oA√ w≤v G√ﬁ√I√≤* I≤* <Ëµ√<©o Y√≤o] Y§, G√§} G…A≤ ∆Iﬁ wvK …LMﬁ≤wv ¥≤⁄ wvK
«<o<Ë<pﬁ√V ﬁt«-Î≤oA√ wvY∑√o] Y§ $
2.4.1  ∆√I√<©wv Î≤oA√ #-≤≤≤≤
∆√<YMﬁ, ∆I√© G√§} ∆√I√<©wv Î≤oA√ o]A√≤* wv√ —wv-Zd∆}≤ w≤v ∆√E lY¯o
«Y}√ ∆|l|p Y§ $ ∆√<YMﬁwv√} <©∆ ∆I√© I≤* ∆√V∆ ∑≤o√ Y§, @∆ ﬁt« oE√ ∆I√© wvK
∆I¢ﬁ√G√≤*, <Ë<Ëp …™}¢E<oﬁ√V, ”æ>A√—V G√§} G√|Z√≤∑A√≤* wv√ @∆w≤v IA …} «Y}√
…Lµ√Ë …zo√ Y§ $ G√§} ∆√<YMﬁwv√} G…A≤ UZﬁ wvK GAtµÍ<oﬁ√≤* wv√≤ ∆√<YMﬁ w≤v I√˙ﬁI
∆≤ G<µÏﬁØv wv}o√ Y§ $ oE√ G√ËFﬁwvo√At∆√} ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} YI√}≤ ∆I√© wv√≤
©√«Lo wv}A≤ oE√ @∆≤ Aﬁ] <Z_√ <Zx√wv} @M∆√<Yo G√§} …L≤™}o wv}A≤ wv√ wv√I µ]
∆√<YMﬁwv√} G…A≤ ∆√<YMﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ wv}o√ Y§ $ Û∆ o}Y ∆√<YMﬁ ∆I√© wv√≤
æ>æ>√≤∑o√ Y§, ©√«`o wv}o√ Y§ G√§} G…A≤ G¢oMË w≤v …L<o ∆Î≤o lA√o√ Y§ $ ∆|∆√} I≤*
Gµ] owv Y¯— ∆|…ÍJ÷ …™}Ëo÷A√≤ wv√ oE√ <ËH∑Ë√≤* w≤v IÍ∑ I≤* wv√≤Û÷-A-wv√≤Û÷ <ËÎ√}p√}√
wv√ﬁ÷}o }Yo] G√Û÷ Y§ $ Û∆ <ËÎ√}p√}√ wv√ <Î⁄J ∆√<YMﬁ Â√}√ Y√≤o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ
YI√}≤ Æ√A wv√≤ <Ë¢o`o wv}, YI√}≤ Ëo÷I√A ©]ËA wvK <ËBIo√ wv√ <Î⁄J wv} YI≤*
Ëo÷I√A w≤v …L<o G∆|ot˝ > lA√o√ Y§ $ @∆w≤v Â√}√ ©l YI Zd∆}√≤* ∆≤ G…A] GË¢E√ wvK
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ot∑A√ wv} G…A≤ wv√≤ Y]A IY∆Í∆ wv}o≤ Y§, ol YI√}≤ UZﬁ I≤* G∆|o√≤B wvK G<≥
…LNË<∑o Y√≤ @Ÿ>o] Y§ $ µ√}o]ﬁ ¢Ë√o|Xﬁ ∆|«L√I I≤* µ] ∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ G…A≤ ∆√<YMﬁ
w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ﬁtËwv√≤ wv√≤ Z≤_-…L≤I, }√ C˝>]ﬁo√ G√§} G√MI«√§}Ë wv√ <AÔ…J wv} Z≤_ …}
I} <Iæ>A≤ w≤v <∑— @M∆√<Yo G√§} …L≤™}o ™wvﬁ√ E√ $ @∆ ∆Iﬁ wv√ ∆√}√ ∆√<YMﬁ
}√˝C>]ﬁo√ ∆≤ µ}…Í} E√ $ @^Y√≤A≤ wLv√|<o wv√ ¢…˝> G√YÈË√A wv} <Zﬁ√ E√ $ ©√≤
∆√I√<©wv Î≤oA√ Y§ $ ""∆|∆√} I≤* ∆Z§Ë —∆≤ Y] ∆√<YMﬁ wvK }ÎA√ G<pwv Y√≤o] G√Û÷
Y§, ©√≤ I√AË-©]ËA I≤* ∆tx G√§} _√|<o wvK µ√ËA√ µ}o√ G√ﬁ√ Y§ $ wvl]} G√§}
ot∑∆] wv√ ∆√<YMﬁ Û∆wv√ …LI√J Y§ $ "I√A∆' A≤ ™wvoA≤ Yo√_ G√§} µ]Ô UZﬁ√≤* wv√≤
∆√MËA√ Z≤wv} wv√ﬁ÷¥≤⁄ I≤* GËo™}o Y√≤A≤ w≤v <∑— ∆ı˙ﬁ ™wvﬁ√ E√ $ ∆IE÷ «tÔ
}√IZ√∆ G√§} IY√}√˝C>]ﬁ ∆^o√≤ w≤v @…Z≤_ oE√ µÍBJ G√<Z wv<Ëﬁ√≤* wvK @M∆√Y
…LZ√<ﬁA] }ÎA√G√≤* A≤ IY√}√˝C> w≤v @ME√A I≤* ™wvoA] ∆Y√ﬁo√ …LZ√A wvK E] $ …L≤IÎ|Z
w≤v ∆√<YMﬁ A≤ YI√}] ∆√I√<©wv G√§} }√©A]<owv Î≤oA√ wv√≤ ™wvoA√ …Lµ√<Ëo ™wvﬁ√
E√ $''24
2.4.2 }√©A]<owv Î≤oA√ #-≤≤≤≤
∆√<YMﬁ ∆≤ }√©A]<o wvµ] ©tzo] Y§, o√≤ wvµ] }√©A]<o, ∆√<YMﬁ ∆≤ G∑«√Ë
wv√≤ ∑≤wv} µ] Î∑o] Y§ $ ∆√<YMﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ }√©A]<o w≤v …LMﬁ≤wv …Y∑Í wv√≤ …LMﬁ¥
ﬁ√ …}√≤¥ Ô… I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ""¢Ë√E÷Ë_ ∆ﬂ√^p Y√≤wv} _√∆wv-Ë«÷
wvµ]-wvµ] I√AË]ﬁ IÍOﬁ√≤* wv√ G…Y}J wv}o√ Y§ $ I√AË wvK G¢Io√ ©l _√∆wv
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Ë«÷ wvK …Z∑√≤∑t…o√ G√§} <A}|wtv_o√ wv√ <_wv√} lAo] Y§, ∆√<YMﬁ @∆wv√ <Ë}√≤p
wv}o√ Y§ $ _√∆wv wvK «∑o A]<oﬁ√≤* wvK G√∑√≤ÎA√ wv}o≤ Y¯— ¢Ë¢E }√˝C> wvK
…™}wvO…A√ wv}A√ ∆√<YMﬁwv√} wv√ IÍ∑ pI÷ Y§ $''25 ©l µ] }√©A]<o Bzﬁ|⁄ wv}
I√AË ∆I√© …} Y√Ë] Y√≤ ©√o] Y§, ol }√©A]<o w≤v Î|«t∑ ∆≤ ©Ao√ wv√≤ lY√}
<Awv√∑A≤ wv√ wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ ∆√<YMﬁ $ ËY ©Ao√ wv√≤ }√©A]<o wvK «<o<Ë<pﬁ√≤* ∆≤
∆Î≤o lA√o√ Y§ $ I«} ©l }√©A]<o wv√≤ —∆√ ∑«o√ Y§ ™wv ∆√<YMﬁ @∆wv√ …Z√÷fv√_
wv} @∆≤ …Z√ËAo wv} Z≤«√, ol- ""G…A≤ G¢oMË wv√≤ xo}≤ ∆≤ lÎ√ﬁ≤ }xA≤ w≤v <∑—
_√∆wv-Ë«÷ ∆√<YMﬁwv√} wvK ∑≤xA] wv√≤ A©}l|Z wv}o√ Y§, ""∆√≤©≤ËoA ©∑√ﬁ] ©√o]
Y§ G√§} pA…o}√ﬁ "…L≤IÎ|Z' lAA≤ wv√≤ I©lÍ} Y√≤o≤ Y§ $''26 @∆] o}Y G|«L≤©√≤ w≤v
_√∆A-wv√∑ I≤* µ√}o≤^Z¯ ﬁt« I≤* µ√}o≤^Z¯ A≤ G|«L≤©√≤ wvK wÍvæ>-A]<o ©Ao√ w≤v ∆√IA≤
x√≤∑wv} }x Z] E] $ «t‰©] G√§} …L∆√Z©] ©§∆≤ ∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ <Ë∫√≤Y G√§} wLv√|<o
wv√ ¢Ë} ©«√wv} µ√}o]ﬁ ¢Ëo|⁄o√ G√|Z√≤∑A I≤* G√« I≤* ”] s>√∑A≤ wv√ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ $
I«} wvµ]-wvµ] }√©A]<o ∆√<YMﬁ wv√≤ }√Y µ] Z≤o] Y§ $ ""}√©A]<o ∆√<YMﬁ
wv√≤ ∆|}¥J Z≤wv} @∆wvK @…∑°pﬁ√≤* wv√≤ ∆t}<¥o }xo] Y§ G√§} @∆w≤v <Ëwv√∆ wv√
I√«÷ …L_¢o wv}o] Y§ $''27 }√©A]<o Y|I≤_√ lt}] AY] Y√≤o] $ ®ﬁ√≤*™wv <Y^Z] I≤*
«√|p]Ë√Z G√§} I√®∆÷Ë√Z ∆≤ YI√}√ ∆√<YMﬁ ∆|…ı Y§ $ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} }√©A]<o I≤*
lZ∑√Ë µ] G√o√ Y§ $ ¢Ëo|⁄o√ ∆≤ …Y∑≤ YIA≤ ¢Ë¢E µ√}o]ﬁ }√©A]<o wvK ©√≤
wvO…A√ wvK E], ¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z ËY ¢ËHA æÍ>æ>o≤ Y¯— A©} G√A≤ ∑«≤ $ µ√}o]ﬁ
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}√©A]<o µ] G^ﬁ }√©A]<o wvK µ√V<o ¢Ë√E÷, Bzﬁ|⁄, µL˝>√Î√}, GA§<owvo√ G√§}
∆ﬂ√∑√≤∑t…o√ wv√≤ ∑≤wv} G√Û÷ $ <©∆A≤ YI√}≤ ∆√I√<©wv G√§} G√<E÷wv ¤>√VÎ≤ wv√≤ lZ∑
wv} }x <Zﬁ√ $ Aﬁ]-Aﬁ] …™}ﬁ√≤©A√—V G√Û÷ G√§} Î∑] µ] «Û÷ $ I«} «L√I]J ©Ao√
<Ëwv√∆ w≤v A√I …} Ë§∆] wvK Ë§∆] ! …™}J√I ¢ËÔ… ""¢Ëo|⁄o√ …L√<‰ w≤v l√Z Z≤_ I≤*
…L©√o√|<⁄wv ÏﬁË¢E√ wvK ¢E√…A√ Y√≤ ©√A≤ w≤v l√Ë©ÍZ Z≤_ wv√ …L√ﬁ: Y} …LltÙ G√§}
∆|Ë≤ZA_]∑ Ïﬁ<Øv lz] l≤Î§A] w≤v ∆√E ﬁY GAtµË wv}o√ Y§ ™wv Z≤_ wv√ …L©√o|⁄
GË∆}Ë√<Zo√, µL˝>√Î√} G√§} <A<Yo ¢Ë√E√≤÷ ∆≤ xt∑wv} x√≤∑A≤ wv√ Gx√s>√ lAwv}
}Y «ﬁ√ Y§ $ <Ë}√≤p√µ√∆ ﬁY Y§ ™wv Z≤_ wv√ wv√≤Û÷ µ] A≤o√ Û∆ ¢E<o w≤v <∑— G…A≤
G√…wv√≤ @ﬂ}Z√ﬁ] AY]* I√Ao√ $''28
2.4.3  ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ #-| ` ≤| ` ≤| ` ≤| ` ≤
"∆|¢w`v<o' wv√≤ ™wv∆] <AFÎo …™}µ√B√ I≤* l√VpA√ wv™Ÿ>A Y§ $ wtv{> ∑√≤«
"∆œﬁo√' w≤v ∆√E "∆|¢wv`<o' wv√≤ ©√≤s> Z≤o≤ Y§ $ Ë√¢o<Ëwv Ô… I≤* "∆œﬁo√' G√§}
"∆|¢w`v<o' G∑« Y§ $ "∆œﬁo√' —Ë| "∆|¢w`v<o' w≤v G∑«√Ë wv√≤ ¢…˝> wv}o≤ Y¯—
<ZAwv}©] <∑xo≤ Y§ ™wv- ""G|«L≤©] I≤* wvY√Ëo Y§ ™wv ∆œﬁo√ ËY Î]© Y§ ©√≤ YI√}≤
…√∆ Y§, ∆|¢w`v<o ËY Y§ ©√≤ YII≤* Ïﬁ√‰ Y§ $ I√≤æ>}, IY∑, ∆zwv, YË√Û÷ ©Y√©,
…√≤_√wv G√§} Gb{>√ µ√≤©A ﬁ≤ oE√ ÛAw≤v ∆I√A ∆√}] G^ﬁ ¢EÍ∑ Ë¢ot—V ∆|¢w`v<o
AY], ∆œﬁo√ w≤v ∆I√A Y§ $ I«} …√≤_√wv …YAA≤ G√§} µ√≤©A wv}A≤ I≤* ©√≤ wv∑√ Y§ ËY
∆|¢w`v<o wvK Î]© Y§ $ Û∆] …Lwv√} I√≤æ>} lA√A≤ G√§} @∆wv√ @…ﬁ√≤« wv}A≤ IY∑√≤* w≤v
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<AI√÷J I≤* Ô<Î wv√ …™}Îﬁ Z≤A≤ G√§} ∆zwv√≤* oE√ YË√Û÷ ©Y√©√≤* wvK }ÎA√ I≤* ©√≤ Æ√A
∑«o√ Y§ @∆≤ G<©÷o wv}A≤ I≤* ∆|¢w`v<o G…A≤ wv√≤ ÏﬁØv wv}o] Y§ $ Y} ∆t∆œﬁ G√ZI]
∆t∆|¢w`vo Y] Y√≤o√ Y§, —≤∆√ AY]* wvY√ ©√ ∆wvo√, ®ﬁ√≤*™wv Gb{>] …√≤_√wv …YAA≤Ë√∑√
G√ZI] µ] o<lﬁo ∆≤ A|«√ Y√≤ ∆wvo√ Y§ G√§} o<lﬁo ∆≤ A|«√ Y√≤A√ ∆|¢w`v<o w≤v
<x∑√fv Y§ $''29 ∆|¢w`v<o w≤v G|o«÷o …}|…}√«o G√Î√}-<ËÎ√}, πÙ√-G|pπÙ√,
…YA√Ë√, x√A-…√A, wv∑√, A`Mﬁ, —Ë| µ√§«√≤<∑wv Ë√o√Ë}J G…A√ G¢oMË ©I√—
}Yo≤ Y§ $ ∆|¢w`v<o <A}|o} ﬁt«√AtwÍv∑ …™}Ë<o÷o Y√≤o] }Yo] Y§ $ ∆|¢w`v<o wv√ …Lµ√Ë
ﬁt«]A ∆√<YMﬁ I≤* …z≤ <lA√ AY] }Yo√ $ ""I√AË wvK }¥√ G√§} @MwvB÷ w≤v <∑— ©√≤
Ë§Î√™}wv G√§} µ√Ë√MIwv …LﬁMA Y√≤o≤ }Y≤ Y§ @Awv√ ∆√It<Ywv Ô… ∆|¢w`v<o Y§ $ Û∆w≤v
G|o«÷o pI÷, Z_÷A, ∆√<YMﬁ, wv∑√—V ∆µ] ∆I√<Yo Y√≤ ©√o≤ Y§ $ ÛA µ√Ë√MIwv G√§}
Ë§Î√™}wv …LﬁMA√≤ wv√ …L<ofv∑A l√Y}] ©«o I≤* Y√≤o√ }Yo√ Y§, <©Aw≤v fv∑¢ËÔ…
<Ë_≤B …Lwv√} ∆≤ }]<o-™}Ë√©, Ë≤_-µÍB√ G√<Z lAo≤ Y§ G√§} …Ë√≤÷, Mﬁ√≤Y√}√≤*, @M∆Ë√≤*
G√<Z wvK ﬁ√≤©A√ Y√≤o] }Yo] Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆|¢w`v<o w≤v µ]o}] G√§} l√Y}] …¥ I≤*
}]<o-™}Ë√©, Ë≤_µÍB√, …Ë÷-Mﬁ√≤Y√} G√<Z G√o≤ Y§ $''30
∆|¢w`v<o IAt~ﬁ I≤* Ïﬁ√‰ @Z√ﬂ «tJ Ë <ËÎ√}p√}√ Y§ $ ©√≤ IAt~ﬁ wv√ …™}~wv√}
wv}o] Y§ $ Ë√∆tZ≤Ë_}J G«LË√∑ w≤v GAt∆√}- ""... ∆|¢w`v<o wv√ GE÷ ∆|¢wv√} ∆|…ı
©]ËA Y] Ÿ>Y}o√ Y§ $''31 —.G√}.Z≤∆√Û÷- ""∆|¢w`v<o wv√≤ ∆√I√<©wv GE÷-ÏﬁË¢E√ wvK
∆t«|p''32 I√Ao≤ Y§ $ G√.A}≤^ ∫ Z≤Ë Û∆≤- ""<ÎﬂµÍ<I wvK x≤o]''33 I√Ao≤ Y§ $ ∆|¢w`v<o
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wv√ Ïﬁ√…wvoI <AÔ…J ∆√<YMﬁ I≤* Y√≤o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ Y] ËY Î]© Y§, ©√≤ ∆|¢w`v<o wv√≤
G<o ∆Í[I G√§} @∆wvK ∆I«Lo√ w≤v ∆√E …L¢oto wv}o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ wvK Y} —wv
<Ëp√G√≤* I≤* ∆≤ @…^ﬁ√∆ —wv —∆] <Ëp√ Y§, ©√≤ ∆|¢w`v<o w≤v ∆I«L …Y∑tG√≤* wv√ ¢…_÷
wv} @∆wvK Î≤oA√ ∆I√© w≤v ∆√IA≤ }xo√ Y§ $ ∆|¢w`v<o IAt~ﬁ w≤v µ]o}] oMË√≤* wv√≤
l√Y} <Awv√∑ A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o] Y§ $ Go: ∆|¢w`v<o w≤v <lA√ ∆√<YMﬁ wvK }ÎA√ ∆|µË
AY]* Y§ $
2.4.4 G√<E÷wv Î≤oA√ #-÷ ≤÷ ≤÷ ≤÷ ≤
G|«L≤©√≤ w≤v _√∆Awv√∑ w≤v Z√§}√A Z≤_ G√<E÷wv ∫<˝> ∆≤ lY¯o Y] <…{>s> «ﬁ√ $
∆I√© w≤v Y} ¥≤⁄ I≤* GE÷ wvK µÍ<Iwv√ IYMË…ÍJ÷ Y√≤o] Y§ $ <lA√ GE÷ w≤v }√˝C> wv√
<Ëwv√∆ wvµ] AY] Y√≤o√ $ ¢Ëo|⁄o√ …L√<‰ w≤v l√Z Z≤_ w≤v @ME√A w≤v <∑— ∆l∆≤ …Y∑]
_o÷ E]- GE÷ $ Go: ∆}wv√} A≤ G√<E÷wv ¢E<o ∆tp√}A≤ w≤v <∑— <Ë<Ëp <Ëwv√∆
ﬁ√≤©A√—V Î∑√Û÷ $ l≤}√≤©«√}√≤* wv√≤ ÏﬁË∆√ﬁ <Z∑√A≤ w≤v …Lﬁ√∆ ™wv— «—, G√§} «}]l
©Ao√ wv√≤ <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√ wv√ ∑√µ <Zﬁ√ «ﬁ√ $ I«} wtv{> ¢Ë√E]÷ A≤o√G√≤* wvK Ë©Y
∆≤ ∆√}] <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√—V p}] wvK p}] }Y «Û÷ $ ∆}wv√}] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wvK µL˝> G√§}
GA§<owv A]<o w≤v oYo «}]l ©Ao√ w≤v Ywv G√§} G<pwv√}√≤* wv√≤ wtvÎ∑√ «ﬁ√ $ «}]l
©Ao√ wvK ∆Y√ﬁo√ w≤v <∑— <I∑≤ …§∆√≤ wv√≤ A≤o√G√≤ A≤ Yz… <∑ﬁ√ $ Go: «}]l Ë«÷
YI≤_√ «}]l Y] lA√ }Y√ $ G√§} µL˝>√Î√} wv}A≤Ë√∑≤ ∑√≤« G√<E÷wv ∫<˝> ∆≤ @…} @Ÿ>A≤
∑«≤ $ ∆I√© wvK G√<E÷wv ¢E<o ∆tp}A≤ w≤v l©√ﬁ G√§} µ] <l«zA≤ ∑«] $ Î√}√≤* G√≤}
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_√≤BJ G√§} G…LI√<Jwvo√ wv√ ∆√IL√Nﬁ {>√ «ﬁ√ $ Go: ∆√<YMﬁwv√} wv√≤ G√ËFﬁwvo√
…z] ™wv ËY ©Ao√ I≤* G√<E÷wv ©√«`<o f§v∑√wv} @^Y≤* G…A] ¢E<o w≤v …L<o ∆Î≤o
lA√— $
➢ <A~wvB÷ #-÷÷÷÷
∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√ wvK @…ﬁt÷Øv ÎÎ√÷ w≤v GAt∆|p√A I≤* wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§
™wv- ∆√<YMﬁ w≤v ∆√E ﬁt«-Î≤oA√ wv√ ∆|l|p «Y}√ G√§} GæÍ>æ> Y§ $ …LMﬁ≤wv ﬁt« wvK
Y∑Î∑ @∆ ﬁt« w≤v ∆√<YMﬁ I≤* …LMﬁ¥ ﬁ√ …}√≤¥ Ô… I≤* Z≤x] ©√ ∆wvo] Y§ $ ﬁt«-
Î≤oA√ wv√≤ G…A≤ Ïﬁ√…wvoI Ô… I≤* @µ√}A≤ w≤v <∑— —wv I√⁄ ∆¥I <Ëp√ @…^ﬁ√∆ Y§ $
∆√<YMﬁ wvK ©I]A …} Y] ﬁt«-Î≤oA√ w≤v <Ë<µı wv√≤J-∆√I√<©wv Î≤oA√, }√©A]<owv
Î≤oA√, ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ G√§} G√<E÷wv Î≤oA√ …L¢oto Y√≤ …√o≤ Y§ $ Go: ﬁt«-Î≤oA√ Y]
∆√<YMﬁ wvK ∆√V∆≤ Y§...$
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∆|Zµ÷-∆|w≤vo| ÷ | ≤| ÷ | ≤| ÷ | ≤| ÷ | ≤
1. ∆√<YMﬁ wv√ π≤ﬁ G√§} …L≤ﬁ- ©§A≤^∫wtvI√}- …`.20
2. _√h]ﬁ ∆I]¥√ w≤v <∆Ù√|o- (…L.µ√«)- s>√„. <⁄«tJ√ﬁA- …`.6
3. ∆√<YMﬁ G√§} ∆I]¥√- l√lt «t∑√l}√ﬁ, …`.13
4. ∆√<YMﬁ ∆YÎ}- G√. Y©√}]…L∆√Z <ÂË≤Z]- …`.3
5. <Î^o√IJ] µ√«-1- G√. }√IÎ^∫ _t®∑- …`.113
6. µ√}o]ﬁ wv√Ïﬁ_√h w≤v <∆Ù√|o- s>√„. ∆t}≤_ G«LË√∑, …`.27
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wv√ Y} G√ZI] <©∆ ©I]A w≤v ∆√E ©tz√ Y§, @∆≤ Ë≤ ™wv∆] µ] wvKIo …} {>√≤zA√
AY] Î√Yo≤ $ ®ﬁ√≤*™wv @∆ ©I]A w≤v ∆√E @AwvK ∆|Ë≤ZA√—V, ∆tx-Z¯:x, ¢I`<oﬁ√V G√<Z
«Y}≤ Ô… ∆≤ ©Íz≤ Y¯— Y√≤o≤ Y§ $ «√VËË√∑√≤* wv√≤ ©l}Z¢o] wv√AÍA wv√ µﬁ <Zx√wv}
©I]A ∆≤ l≤Zx∑ wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ ol I√o≤ G√wLv√≤_ I≤* G√wv} …Í{>o≤ Y§ ™wv-
""wv√≤Û÷ lo√o√ ®ﬁ√≤* AY] YI≤* ™wv wvl x√∑] wv}A√ Y√≤«√ «√VË ? ÛoA] lz]-lz] l√o≤*
wv} «Û÷ ∆}wv√}©Í ! o<Awv ﬁY µ] lo√ Z≤o] ™wv YI≤* ∑≤ wvY√V ©√G√≤«] ﬁY√V ∆≤
@x√zwv} ?''56 ™wv∆√A√≤* ∆≤ G…A] ©I]A <{>Awv} @Aw≤v …tAË√÷∆ wv√ wv√≤Û÷ Itwv◊I∑
Û|o©√I AY] ™wvﬁ√ ©√o√ $ ItG√Ë©≤* w≤v <∑— ÛAwvK G√Vx≤ }√Y Z≤x }Y] Y§ $ I«} <fv}
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µ] Û^Y≤* wtv{> AY] <Zﬁ√ ©√o√ $ ©§∆≤ Y] ﬁY ¥≤⁄ "sÍ>l' ¥≤⁄ ”√≤<Bo Y√≤o√ Y§, Û^Y≤* ∆√}]
∆t<Ëp√—V Z≤A√ l|p Y√≤ ©√o√ Y§ $ ÛA∆≤ ÛAw≤v IZ}∆√ G√§} ÏﬁË∆√ﬁ µ] <{>A <∑— ©√o≤
Y§ $ I√o≤ wvYo≤ Y§- ""YI∆≤ o√≤ l∆ ∑≤A≤ Y] ∑≤A≤ wv√ ™}Fo√ Y§ A ot◊Y√}√ $ YI≤* o√≤ ﬁY]*
{>≤*wvwv} I√}A√ Y§ A ot◊Y≤ ! ﬁY] sÍ>l√≤A√ Y§ A $''57 G√§} «√VË {>√≤s>wv} ﬁ≤ µ√≤∑≤-µ√∑≤
™wv∆√A ©√— µ] o√≤ wvY√V ? ""YI Gµ√«≤ wvK Z¯<Aﬁ√ Z≤x] Y] AY]*, <fv} ©√—V o√≤ ©√—V
wvY√V ? x√∑] Y√E, ∆…√æ> <ZI√« ∑≤wv} ©√ µ] wvY√V ∆wvo≤ Y§ YI !''58
<Ë¢E√…A wvK Ë©Y ∆≤ ™wv∆√A√≤* wvK Y√∑o G√§} µ] ZﬁA]ﬁ Y√≤ ©√o] Y§ $
®ﬁ√≤*™wv G√ﬁ wv√ Itˆﬁ ∆√pA x≤o ﬁ√≤©A√ I≤* Î∑√ ©√o√ Y§ $ o≤*Z¯ …ﬂ≤ wv√ ÏﬁË∆√ﬁ
{>]A <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ @…} ∆≤ l√Vp <AI√÷J wv√ ©√≤ wv√ﬁ÷ Î∑ }Y√ Y§ ËY√V …} Û^Y≤*
I©Zd}√≤* w≤v Ô… I≤* µ] AY] }x√ ©√o√ $ ®ﬁ√≤*™wv ∆}wv√} wv√ I√AA√ Y§, ™wv wv√I w≤v
<∑— ﬁ≤ I©Zd} G…A≤ o]©-Mﬁ√≤Y√} IA√A√ AY] {>√≤z≤*«≤ $ G«} Zd} ¥≤⁄ w≤v I©Zd} Y√≤*«≤
o√≤ o]©-Mﬁ√≤Y√} w≤v <∑— ”} ©√A≤ wvK A√§lo Y] AY] G√—«] $ G√§} ol GA√©
@«√A≤Ë√∑√ ™wv∆√A GA√© w≤v Z√A≤-Z√A≤ w≤v <∑— o}∆A≤ ∑«√ $ ""w§v∆√ fv}≤l Y§ ﬁ≤ ?
™wvoA√ lz√ QÍŸ> Y§ ﬁ≤ ? w§v∆] xt_Y√∑] Y§ ﬁ≤ ? w§v∆√ l√Vp Y§ ﬁ≤ ? ©√≤ YI≤* ∑]∑≤«√
ËY G√§}√≤* wv√≤ µ] ∑]∑≤«√ $''59
<Ë¢E√<…o ™wv— «— ¥≤⁄ w≤v G|o«÷o ""l√}], æ>√≤¤>≤, _|wv}…t}, …|ÎIA«},
<∆}∆√§<Zﬁ√, <∆Ù…t}, w≤v_√≤…t}''60 ÛMﬁ√<Z «√VË G√o≤ Y§ $ AZ] w≤v …√} w≤v ∆√}≤ «√VË
@©√zwv} ËY√V ""Û|©]<Aﬁ}, G√≤Ë}<∆ﬁ}, l√lÍ I©Zd} l∆≤*«≤ $''61 —wv wv√≤ @©√zwv}
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Zd∆}≤ wv√≤ l∆√A≤ wv√ Û|o©√I ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ""™wv∆√A wv√ —wv «tJ ﬁY µ] Y§ ™wv
ËY {>√≤æ>]-∆] xt_] w≤v G√«IA …} ∑|l≤-∑|l≤ Z¯:x√≤* wv√≤ µÍ∑√wv} µ<Ë~ﬁ wvK G√_√ I≤*
sÍ>l ©√o√ Y§ $''62 «√VË w≤v ™wv∆√A√≤* wv√≤ Û∆ l√o wvK xt_] Y§, ™wv x≤o G√§} Iwv√A
w≤v lZ∑≤ I≤* ∆}wv√} ∆≤ E√≤z√ lY¯o ItG√Ë©√ o√≤ <I∑≤«√, <©∆∆≤ YI G…A√ «t©√}√
wv} ∑≤*«≤ $ I«} Gfv∆}√≤* w≤v Â√}√ @AwvK <∆|<Îo µÍ<I wv√≤ G<∆|<Îo ∆√l]o wv} lo√ﬁ√
©√o√ Y§ ™wv ""ﬁY√V wvÛ÷ l}∆ owv ©√≤ l√“ G√o] }Y] @∆I≤* ∆§*wvs>√≤* x≤o ¢Ë√Y√ Y√≤*
«— $ Gl @A x≤o√≤* wv√ ItG√Ë©√ l√“-<Ëµ√« Z≤ o√≤ Z≤ YI ™wv∆ ∆Í}o I≤* Z≤ ∆wvo≤
Y§ ?''63 ∆Y© Y§ Gl «√VËË√∑≤ Î√}√≤* G√≤} ∆≤ <A}√_ Y√≤o≤ Î∑≤ ©√o≤ Y§ $ @^Y≤* ™wv∆]
wv√ µ] ∆Y√}√ AY] <I∑o√ $ ∆}wv√} o√≤ <Ë¢E√<…o√≤* wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ Y] wv√I wv}o]
Y§ $ ""ﬁY ∆}wv√} $ ﬁY «}]l√≤* wv√≤ ∆o√—«] ! @^Y≤ ∆o√—«] <©^Y≤ µ√aﬁ, µ«Ë√A,
pAË√A ∆µ] …Y∑≤ Y] ∆o√A≤ …} G√I√Z√ Y§ ?''64 l}∆√≤| owv l√Vp wv√ wv√I Î∑≤«√ $
ol owv ÛAw≤v µæ>wv√Ë wv√ wv√≤Û÷ G|o AY] $ «√VË I≤* ¢E√A-¢E√A …} «Y}≤ «s>¤>≤
xtZË√ <Z— «— Y§ $ <©∆∆≤ «√VË wv√ wv√≤Û÷ Ïﬁ<Øv «√VË ∆≤ l√Y} AY] ©√ ∆wvo√$ G√§}
l√Y} wv√ wv√≤Û÷ Ïﬁ<Øv «√VË I≤* AY] G√ …√o√ $ l√Y}] ∆I√© ∆≤ «√VË wv√≤ wv√æ> <Zﬁ√
©√o√ Y§ $
<Ë¢E√<…o√≤* wv√ ∆fv} G|oY]o Y§ $ Gl l√Vp ﬁ√≤©A√ wv√≤ lZ∑wv} ËY√V
Gœﬁ√}eﬁ lA√A≤ wv√ ∆tQ√Ë G<pwv√™}ﬁ√≤* w≤v Â√}√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ o√™wv ËY√V ©|«∑]
©√AË} l≤xæ>w≤v }Y ∆w≤v $ I√o≤ ﬁwv√Îwv o§∆ I≤* G√wv} l√≤∑o≤ Y§ ™wv- ""o√≤ Gµ] ©√≤
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}Y }Y≤ Y§, ﬁY√V, @^Y≤* ®ﬁ√ G√Z<Iﬁ√≤* I≤* ∑≤xo] Y§* ∆}wv√} ? ∆}wv√} wvK <A«√Y I≤*
µ] ﬁY√V ©√AË} Y] }Y }Y≤ Y§ $ ©√AË} µ] —≤∆≤ <©Aw≤v A Z√Vo Y§, A …|©√, <fv} YI≤*
wvY√V xZ≤z≤«] ﬁY ∆}wv√} ? wvl ∑«√A≤ G√ }Y] Y§ Y√Vwv√ ?''65 I√o≤ G}<Ë|Z …√|z≤ ∆≤
wvYo≤ Y§, ™wv wv√≤Û÷ Û∆ ∆}wv√} wv√≤ ®ﬁ√≤* AY] ∆IQ√o√ ™wv ""G√Z<Iﬁ√≤* wvK wvKIo …}
©√AË}√≤* wvK }¥√ wv}A√ Î√Yo] Y§ ﬁY?''66 wv√≤Û÷ ÛAwv√ Y√E …wvzwv} }√≤wvA≤Ë√∑√
µ] o√≤ AY] Y§ ™wv- µÛ÷ —≤∆√ GAE÷ ™wv∆<∑—? ®ﬁ√ «}]l√≤* w≤v ©]ËA wv√ wv√≤Û÷ IÍOﬁ
AY] ? «√VË wv√≤ @©√zwv} …_tG√≤* w≤v <∑— Gœﬁ√}eﬁ ®ﬁ√≤* ? «√VË wv√≤ <Ë¢E√<…o wv},
IAt~ﬁ wv√≤ I√}wv} <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√—V lA√Û÷ ©√o] Y§ $
"sÍ>l' wvK <Ë¢E√…A wvK …]z√ G√§} ZZ÷ ""…√}'' I≤* G√wv} G√§} µ] «Y}] Y√≤
©√o] Y§ $ <Ë¢E√<…o Y√≤o≤ «√VË wvK G∆} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ∆I√© …} µ] …zo] Y§ $
∑√∑Î] G√§} ¢Ë√E]÷ ©I]*Z√}√≤* wvK <A«√Y Gl G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wvK ©I]A …} ™æ>wvK Y¯Û÷
Y§ $ —wv <ZA pÍ}≤∆√Ë A≤ ©]}√≤A x≤}√ w≤v It<xﬁ√ …} «√© <«}√ Z] ""™wv …√VÎ …]“]
…Y∑≤ YI}≤ …t}x√≤* A≤ l∆√ﬁ√ E√ ©]}√≤A√ YI}≤ …√∆ ∆tlÍo Y§ Û∆wv√ $ YI I√<∑wv Y§
©]}√≤A w≤v $ otI ©l}A @∆ …} wv√<l© Y√≤ $... Gl ﬁ≤ «√VË «√VË ∆≤ @xs>≤ YI}≤
™wv∆√A l∆≤*«≤ ËY√V $''67 ÛA G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ s>}√-pIwv√wv} x≤}√ {>√≤zA≤ …} I©lÍ}
™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ x≤}≤ wv√ It<xﬁ√ Û∆<∑— <Î|o]o Y§, ™wv x≤}≤ ∆≤ l√Y} wvK Z¯<Aﬁ√
@∆A≤ wvµ] Z≤x] AY] E] $ G√§} «√VË w≤v ∑√≤« o√≤ @^Y≤* «√VË I≤* ”Í∆A≤ µ] AY] Z≤o≤ $
Gl G«} <AI÷∑ ∆√Ë @^Y≤ Û∆ ©|«∑ ∆≤ xZ≤s> Z≤«√, o√≤ ËY ©√—V«≤ wvY√ ? ©|«∑√≤*
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wvK GË§p wvæ>√Û÷ ∆≤ Gl ©|«∑√≤* I≤* lY¯o ”ÍIA≤ …} µ] G…A] ©Ô}o√≤* wvK Î]©≤* AY]
<I∑ …√o] $ It<xﬁ√ wvYo≤ Y§ ""YI w|vZ-IÍ∑, fv∑-fÍv∑, ©z]-lÍæ>], ©∑√ËA-{>√©A
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I√¢∆√Ë, l}≤Z], ∆√YÍwv√}, ©I]*Z√} G√<Z ∆l «√VË {>√≤s>wv} ©√A≤ ∑«o≤ Y§ $
G√§} I√o≤ ©§∆≤ wvÛ÷ «√VËË√∑≤ —∆≤ Y§, ©√≤ G…A≤ «√VË wv√≤ {>√≤zwv} AY] ©√A√ Î√Yo≤ $
Ë≤ G|o owv «√VË wvK Z_√ G√§} <Z_√ w≤v ∆√¥√oÈ «Ë√¬Y }Y≤ Y§ $ ∆l∆≤ lz] ⁄√∆Z] o√≤
ﬁY Y§ ™wv ""«√VË wv√≤ <Ëwv√∆ wv√ ∆Yﬁ√⁄] AY] lA√ﬁ√ «ﬁ√, @∆≤ ∆√pA-µ} ∆IQ√
«ﬁ√ $ ∆ﬂ√ G√§} _Y} wvK Û∆ ∆√<©_ I≤* Ë≤ ∆√I|oË√Z] _<Øvﬁ√V µ] ∆Yﬁ√≤«] Y¯Û÷ ©√≤
«√VË wv√≤ G…A] ©√<«} lA√— }xA√ Î√Yo] E] $''70 <Ë¢E√<…o Y√≤o≤ ∆I√© wvK …]z√
G√§} ⁄√∆Z] wv√≤ Ë]}≤^∫ ©§A A≤ lxÍl] …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ @AwvK Z]A-Y]A ¢E<o wv√≤
∑≤xwv lz] <_ZÈo w≤v ∆√E @µ√} …√— Y§ $ Û∆wv√ …LItx wv√}J ﬁY] Y§ ™wv- Û∆ sÍ>l
¥≤⁄ w≤v ∆√E ∑≤xwv wvK «Y}] ∆|Ë≤ZA√—V ©tz] Y¯Û÷ Y§ $ Û∆] ¥≤⁄ wv√ <∆}∆√§Z «√VË
∑≤xwv wvK ©^IµÍ<I Y§, ©√≤ Û∆ l√Vp-ﬁ√≤©A√ w≤v oYo ¢Ë√Y√ Y√≤ «ﬁ√ $ @^Y√≤A≤ Û∆
ﬁE√E÷ wv√≤ <Z∑ wvK «Y}√Û÷ ∆≤ IY∆Í∆ ™wvﬁ√,  ©√≤ "sÍ>l' G√§} "…√}' w≤v Ô… I≤* fÍvæ>
…z√ !
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3.6 …L≤I G√§} ﬁ√§AË`<o #-L≤ § § `L ≤ § § `L ≤ § § `L ≤ § § `
…L≤I wv√ …Lwv√_ GMﬁ|o @ÉË∑ Ë …<Ë⁄ Y√≤o√ Y§ $ <AI÷∑ …L≤I _}]} ∆≤ …}≤
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…√_<Ëwvo√ wvK G√≤} ∑≤ ©√o] Y§ $ @∆≤ ∆Y] G√§} «∑o wv√ ˙ﬁ√A µ] AY] }Y≤o√ $
Ë√∆A√ w≤v …LË√Y I≤* ËY G…A√≤* wv√≤ µ] <ËA√_ wvK x√Û÷ I≤* pw≤v∑ Z≤o√ Y§ $ <ËP√
©√Ao] Y§ wvK @∆w≤v …<o wvK Itˆﬁ wvI©√≤}] Y§ YË∆ $ <ËP√ w≤v <…o√ l}∆√≤ …Y∑≤
…√«∑x√A≤ Î∑≤ «— $ oµ] ∆≤ <ËP√ µ] I◊I] Go`‰ }Y G√Û÷ Y§ $ Û∆<∑— <ËP√ wvK
""I◊I] G…A≤ Z√I√Z (<ËAﬁ) wv√≤ xt_ }xA≤ w≤v lY√A≤ l]∆ ∆√∑ ∆≤ Go`‰, ∆t‰
G…A] Ûb{>√G√≤* wv√≤ ©«√ }Y] Y§ $''71 ËY G®∆} G…A≤ Z√I√Z w≤v …√∆ Û∆ o}Y
<Î…wvwv} l§Ÿ>o] ™wv @Awv√ …Í}√ _}]} <ËAﬁ w≤v _}]} w≤v <Ë<µı G|«√≤ wv√ ¢…_÷
…√o√ $ <ËAﬁ µ] I◊I] wvK Î√}…√Û÷ …} YI≤_√ l§Ÿ>√ }Yo√ G√§} ""I◊I] w≤v _}]} …}
@∆w≤v Y√E Y}wvo≤ wv}A≤ ∑«o≤ $''72 <ËP√ Û∆ l√o wv√≤ ∆YA AY] wv} …√o] $ <ËP√
wvK I◊I] G√§} <ËAﬁ w≤v ∆|l|p ﬁY√V owv …Y¯VÎ Îtw≤v Y§, ™wv Gl <ËP√ wvK I◊I] A≤
<ËP√ wv√ ¢E√A <{>A <∑ﬁ√ Y§ $ —wv <ZA <ËP√ <ËAﬁ G√§} I◊I] wv√≤ wvI}≤ I≤* Z≤x
∑≤o] Y§, G√§} ËY wvYo] Y§ ™wv ""I§A≤ @^Y≤* <©∆ Y√∑o I≤* Z≤x√ E√ @∆≤ lﬁ√A AY]*
wv} ∆wvo] $ I§* ËY Z`Fﬁ Z≤xA≤ w≤v <∑— ËY√V A Ôwv ∆wvK $''73 <ËP√ wvK I◊I]
Ë√∆A√ I≤* ÛoA] G^p] Y√≤ ÎtwvK Y§, ™wv G…A] l≤æ>] wv√ G<pwv√} {>]A }Y] Y§ $ G«}
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Y√≤ ©√o] Y§ $ <ËP√ ﬁo] w≤v G√<∑|«A I≤* lVp] Y¯Û÷ E] $ ËY wvYo] Y§, ™wv ""I§* Î√}
…√Û÷ …} l§Ÿ>] Y¯Û÷ A ©√A≤ wvl …Í}] o}Y @∆ …} G√ «Û÷ $... ItQ≤ A ©√A≤ w§v∆√ o√≤
G√Ë≤«-∆√ @Ÿ>√ G√§} I§A≤ @Aw≤v ∆]A≤ …} Ît◊lA√≤* wvK l√§{>√} ∑«√ Z] $ ItQ≤ o`<‰ AY]
<I∑ }Y] E] $''76 <ËAﬁ A≤ <ËP√ G√§} @∆wvK I◊I] w≤v ∆√E wvÛ÷ l√} ∆|µ√≤« ™wvﬁ√
E√, I«} <fv} µ] @∆wv√ IA o`‰ AY] Y√≤o√ $ _}]} wvK µÍx ÛoA] o]ËL Y√≤ ÎtwvK
Y§ ™wv ËY YI≤_√ —wv Aﬁ≤ <_wv√} wvK o∑√_ I≤* }Yo√ Y§ $ <ËAﬁ —wv <ZA «√VË I≤*
<∆∑√Û÷ wv√ wv√I wv}A≤ w≤v <∑— ©√o√ Y§, ËY√V °∑√@© wv√ A√… ∑≤A≤ w≤v <∑— ËY
™wv∆] w≤v ”} ©√o√ Y§ $ ”} I≤* —w≤v∑] ∑zwvK wv√≤ Z≤xwv} ËY }√≤I√|<Îo Y√≤ @Ÿ>o√ Y§ $
Ë√∆A√ wv√ ∆√≤ﬁ√ Y¯G√ wvKz√ ©√« @Ÿ>o√ Y§ $ ËY @∆ ∑zwvK wv√≤* …æ>√A≤ w≤v o}]w≤v
¤Í>V“A≤ ∑«√ $ <ËAﬁ wv√ IA ©√≤ Î√Y }Y√ E√ @∆ ¢E<o I≤* ∑√A≤ w≤v <∑— @∆A≤
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∑zwvK wv√ wvÛ÷ o}Y ∆≤ A√… <∑ﬁ√ $ wv√fvK Z≤} ∑«] @∆ ∑zwvK wv√≤ }√©] wv}A≤ I≤* $
oµ] GÎ√Awv ”} I≤* wv√≤Û÷ G√ ©√o√ Y§ $ <ËAﬁ wvYo√ Y§, ™wv ""I§* Qæ> ∆|µ∑A√ Î√Y
}Y√ E√ …} Ûb{>√o`<‰ YI Z√≤A√≤ wvK Y] AY] Y¯Û÷ E], G√§} Û∆ o}Y YI …wvs>≤
«— $''77 <ËAﬁ wvK lt}] o}Y <…æ>√Û÷ Y¯Û÷ G√§} @∆wv√ …Í}√ _}]} ∆tQ «ﬁ√ $ <ËP√ w≤v
…Í{>A≤ …} ËY lo√o√ Y§ ™wv I§* wtv—V I≤* <«} «ﬁ√ E√ $ I«} <ËP√ wv√≤ Ë√¢o<Ëwvo√ wv√
…o√ Î∑ Y] ©√o√ Y§ $ <fv} µ] <ËP√ <ËAﬁ wv√≤ I√fv wv} Z≤o] Y§ $ <ËAﬁ wv√≤ <ËP√
w≤v …L<o ©}√-∆√ µ] …L≤I AY] Y§ $ <fv} µ] G…A] wv√Itwvo√ wvK Ë©Y ∆≤ ËY @∆w≤v
…L<o _√}]™}wv ∆|…w÷v o√≤ lA√— Y] }xo√ Y§ $ <ËP√ @∆w≤v …L<o ¢A≤Y }xo], I«} ËY
""w≤vË∑ G…A≤ _}]} wvK µÍx <Iæ>√A≤-µ} w≤v <∑— @∆w≤v <Awvæ> }Yo√ $''78
<ËP√ wvK I√V ©l µ] Go`<‰-∆] IY∆Í∆ wv}o], ËY G…A≤ Z√I√Z wv√≤ Qæ> ∆≤
<ZÑ] lt∑√ ∑≤o] $ G√§} @∆≤ IY]A√-µ} ËY]* }√≤w≤v }xo] $ Û∆ l√} µ] @^Y√≤A≤ <ËAﬁ
wv√≤ <ZÑ] lt∑√ﬁ√ Y§ $ <ËAﬁ G…A] ∆√∆ wv≤ «µ÷ }Y ©√A≤ wvK Ë©Y ∆≤ <Î|<oo Y√≤
©√o√ Y§ $ oµ] <ËAﬁ wvK <Î|o√ Zd} wv}o≤ Y¯— @∆wvK ∆√∆ A≤ lo√ﬁ√ ™wv ""G}≤ ∑√∑√,
I§* o√≤ lo√A√ Y] µÍ∑ «Û÷ ËY o√≤ G√© Y] ∆Ë≤}≤ lY «ﬁ√ $''79 ∑«√o√} ∆|µ√≤« wv}A≤
wvK Ë©Y ∆≤ <ËAﬁ ÛoA√ wvI©√≤} Y√≤ ©√o√ Y§, ™wv @∆∆≤ ¢æÍ>∑ …} l§Ÿ>√ AY] ©√o√ $
""wÍvOY√≤* I≤* ZZ÷ Y√≤o√ Y§ $''80 I«} <ËP√ ∆√}√ I√VQ}√ ∆IQ ©√o] Y§ G√§} wLv√≤p ∆≤
wvYo] Y§ ""∑«√o√} IY]A≤-µ} G√§}o w≤v ∆√E ∆√≤G√≤«≤ o√≤ ﬁY] Y√≤«√ $''81 ﬁY ∆tAwv}
<ËAﬁ <ËP√ wv√≤ …]æ> Z≤o√ Y§ $ <ËP√ w≤v «µ÷Ëo] Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ <ËAﬁ <ËP√ w≤v ∆√E
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}√¥∆√≤* wvK o}Y ∆|µ√≤« wv}o√ }Yo√ Y§ $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ ©√≤ lÇ√ ©^I√ ËY I√∆
w≤v ∑√≤Es>≤ w≤v G∑√Ë√ G√§} wtv{> AY] E√ $ Ë√¢oË I≤* <ËAﬁ Û∆ o}]w≤v ∆≤ <ËP√ wv√
«µ÷ <«}√A√ Î√Yo√ E√ $ G√§} <©◊I≤Z√}] ∆≤ lÎA√ Î√Yo√ E√ $ <ËAﬁ A≤ Û∆] o}]w≤v
∆≤ <ËP√ wvK I√V wv√ «µ÷ µ] l√}-l√} <«}√ <Zﬁ√ E√ $ G√§} ﬁY] o}]wv√ @∆A≤ <ËP√
w≤v <∑— µ] G…A√ﬁ√, …} ËY wv√Iﬁ√l A Y¯G√ $
GA√E√πI w≤v G˙ﬁ¥ wv√ ∑zwv√ }√o wv√≤ ∑z™wvﬁ√≤* w≤v wvI}≤ I≤* ”Í∆ G√o√
Y§ $ ∆t}≤x√ ©]©] ""ZY√s>o] Y¯Û÷ Z}Ë√©≤ w≤v …]{>≤ Q…æ>]* G√§} wv…z≤ …wvzwv} ËY√V ∆≤
™wv∆] wv√≤ x]*Î ∑√Û÷ $''82 G√§} @^Y√≤A≤ @∆ ∑zw≤v wv√≤ l≤Û|oY√ …]æ> <Zﬁ√ $ I«} <fv}
µ] ∆√}≤ ∆I√© I≤* EÍ-EÍ o√≤ ∆t}≤x√ wvK Y] Y√≤o] Y§ $ ol ∆I√©-∆tp√}wv ÛA
∑zwvKﬁ√≤* w≤v …L<o ∆Y√AtµÍ<o ©o√A≤ w≤v A√o≤ GA√E√πI I≤* G√A≤ ∑«≤ $ ""Ë≤ <©∆ ¢A≤Y
∆≤ ∑z™wvﬁ√≤* w≤v G|«-…LMﬁ|« wv√≤ ∆Y∑√A≤ wvK wv√≤<__ wv}o≤ @∆∆≤ ∑z™wvﬁ√≤* w≤v oA-
lZA I≤* G√« ∑« ©√o], …} Ît… }Y ©√A√ …zo√ $''83 —≤∆≤ ∆I√©-∆tp√}wv ∆Y√AtµÍ<o
©o√A≤ w≤v A√I …} ∑z™wvﬁ√≤* w≤v _}]}  wv√ ¢…_÷ wv} G√|o™}wv ∆|ot<˝> …√A≤ I≤ ∑«≤
}Yo≤ $ ol ﬁ≤ ∑z™wvﬁ√V oﬁ AY] wv} …√o] ™wv ﬁY Ë√¢oË I≤* ¢A≤Y Y§ ﬁ√ Ë√∆A√ wv√
wvKÎz ?!!! s>].G√≤. µ] }…æ> <∑xË√A≤ G√Û÷ «µ}√Û÷ Y¯Û÷-∆] ﬁtËo] wv√ fv√ﬁZ√ @Ÿ>√o√
Y§ $ ﬁtËo] w≤v ”} wv∑ }√o —wv _}√l] A≤ G√wv} @∆≤ s>}√ﬁ√ pIwv√ﬁ√ $ Û∆<∑—
ﬁtËo] IZZ wvK G…≤¥√ ∆≤ …t<∑∆ E√A≤ }…æ> <∑xË√A≤ G√o] Y§ $ I«} ∆t|Z} G√§}
∆t«™Ÿ>o ﬁtËo] wv√≤ Z≤xwv} s>].G√≤. w≤v ""IVY I≤* …√A] G√ «ﬁ√ $ @∆A≤ ∑∑Î√Û÷ A©}√≤*
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∆≤ @∆ G…“ s>}] Y¯Û÷ I«} ©Ë√A G√§} xÍl∆Í}o ﬁtËo] wv√≤ Z≤x√ $''84 s>].G√≤. A≤
ﬁtËo] wv√≤ l≤*Î …} ∑≤æ> ©√A≤ w≤v <∑— wvY√ $ G√§} @∆ _}√l] A≤ ®ﬁ√-®ﬁ√ Y}wvo≤*,
™wv∆-™wv∆ o}Y ∆≤ wvK, ﬁY ©√AA≤ wvK wv√≤<__ wv}o≤ Y¯— @∆w≤v _}]} wv√ ¢…_÷ …√A≤
∑«≤ $ s>].G√≤. ﬁtËo] w≤v —wvZI wv}]l G√ «ﬁ√ $ ""G…A≤ wv}]l ∆√≤— ©Ë√A <©¢I wv√≤
Z≤xwv} @∆wvK G√Vx√≤* I≤* G<o™}Øv ÎIwv G√ «Û÷ $ G∆≤÷ ∆≤ @∆w≤v µ]o} ∆√≤ﬁ√ _§o√A
©√« @Ÿ>√ $''85 Ë√∆A√ ∆≤ µ}≤ s>].G√≤. wv√≤ ﬁtËo] wvK <_wv√ﬁo ∆≤ AY] _}]} ∆≤
∑≤A√-Z≤A√ Y§ $ @∆≤ Z≤xwv} s>].G√≤. w≤v ItVY ∆≤ ∑√} æ>…wvA≤ ∑«o] Y§ $ G√§} @∆≤ …√A≤
w≤v <∑— oM…} Y√≤ @Ÿ>o√ Y§ $ ""∆√∑] Î]© µ] o√≤ —wvZI wv√<o∑ Y§, G|«-G|« ∆≤
©Ë√A] fÍvæ> }Y] Y§ G√§}... x§}, G…A] o√≤ wvÛ÷ _√I≤* G√l√Z Y√≤ «Û÷ ∆IQ√≤ $''86
s>].G√≤. G√§} ∆µ] …t<∑∆ wvI]÷ G…A] ∆ﬂ√ wv√ Z¯Ô…ﬁ√≤« wv}o≤ Y§ $ ∆I√© wvK ∆t}¥√
wv}A≤Ë√∑≤ …t<∑∆ wvI÷Î√}] Y] ∆I√© I≤* G∆t}¥√ wv√ ÎwLv f§v∑√o≤ Y§ $ o√≤ G√<x}wv√}
∆t}¥√ wvK @◊IZ }x] ™wv∆∆≤ ©√— ?
3.7 <ËË√Y…LE√ —Ë| ZY≤©…LE√ #-L | ≤ LL | ≤ LL | ≤ LL | ≤ L
YI√}≤ µ√}o]ﬁ ∆I√© I≤* <ËË√Y ∆|l|p w≤v l√}≤ I≤* ∑z™wvﬁ√≤* ∆≤ @AwvK Ûb{>√-
G<Ab{>√ wvµ] …Í{>] AY] ©√o] $ ∑zw≤v wvK …∆|Z«] w≤v ∆|l|p I≤* ∑z™wvﬁ√≤* wvK wv√≤Û÷
}√ﬁ I√ﬁA≤ AY] }xo] $ G<pwvo} ∑z™wvﬁ√≤* wvK _√Z] wv√ <AJ÷ﬁ @∆w≤v I√o√-<…o√
Y] ∑≤o≤ Y§ $ <ËP√ wv√ <ËË√Y µ] @∆wvK I◊I] A≤ Gb{>√-∆√ ∑zwv√ Z≤xwv} oﬁ wv}
<Zﬁ√ $ <ËP√ Y√ﬁ} ∆≤w|vs>}] owv …“] Y§ $ <©∆ ∑zw≤v w≤v ∆√E <ËP√ wv√ <ËË√Y oﬁ
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Y¯G√, ËY A o√≤ G<pwv …“√-<∑x√ E√ G√§} A Y] ∆|¢wv√}] $ <ËAﬁ A≤ <ËP√ wvK
I◊I] wv√≤ G…A≤ l√}≤ I≤* lY¯o-∆] l√o≤* «∑o lo√Û÷ E] $ ¢Ëﬁ| <ËAﬁ ﬁY l√o
¢Ëwv√}o≤ Y¯— wvYo√ Y§ ™wv ""I≤}] …MA] wv√≤ ﬁY I√∑ÍI AY]* Y§ ™wv I§* wvY√V owv …“√
YdV $ @∆≤ YIA≤ Û|æ>} …√∆ lo√ﬁ√ Y§ $''87 ÛoA√ Y] AY] ""G√§} µ] lY¯o-∆] l√o≤* @∆
AË√«^otwv wv√≤ QÍŸ>] G√§} l≤lt<Aﬁ√Z lo∑√Û÷ «Û÷ E] $''88 <©∆wvK Ë©Y ∆≤ <ËP√ wvK
<©|Z«] ll√÷Z Y√≤wv} }Y ©√o] Y§ $ {>∑ G√§} wv…æ> ∆≤ µ}≤ Û∆ ∆|l|p I≤* <ËP√ ”tæ>A-
∆] IY∆Í∆ wv}o] Y§ $
∆t|Z} G√§} ∆t_]∑ …Lµ√ wv√≤ ©l µ] wv√≤Û÷ ∑zwv√ Z≤xA≤ G√o√ Y§, o√≤ @∆≤
…wvË√A ∆©] E√∑] wvK o}Y …≤_ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ I«} Y} ™}Fo√ A√wv√I }Yo√ Y§ $
""Û∆ o}Y Y} l√} G…A] Y] ∑zwvK wv√≤ —wv G√”√o Z≤o≤ «— ™wv _√ﬁZ @∆I≤* wtv{>
wvI] Y§ $''89 ﬁ√ <fv} @∆≤ —∆√ I≤Y∆Í∆ Y√≤o√ Y§, ™wv ËY G…A≤ <…o√ …} l√≤Q lA
«Û÷ Y§ $ <©∆≤ <…o√©] @o√} AY] …√ }Y≤ Y§ $ ""ﬁY ∆√}√ A√æ>wv <∆Ë√ﬁ wvæt>o√ w≤v
G√§} ®ﬁ√ Z≤ ©√—«√ ? wvl owv G√… G…A] ∑zwvK wv√≤ ﬁÍV Y] oI√_√ lA√o≤ }Y≤*«≤ ?''90
∑zwvK wv√≤ ∆©√-p©√ wv} wv√VÎ wvK «t™zﬁ√ wvK o}Y …≤_ wv}A√ @∆w≤v A√}]MË wv√
G…I√A Y§ $ @∆≤ Y} wv√≤J ∆≤ Z≤x√-…}x√ ©√o√ Y§ $ G√§} G«} ∑zwvK Gb{>] ∑«]
o√≤ ∑zw≤vË√∑≤ "Y√V' wvY≤*«≤ G√§} G«} A√…∆|Z G√Û÷ o√≤ @Ÿ>wv} Î∑ Z≤*«≤ $ <©∆∆≤
∑zwvK w≤v ¢Ë√<µI√A wv√ YAA Y√≤o√ Y§ $ ﬁY ∆√}√ ÏﬁËY√} —∆√ Y§, ©§∆≤ ™wv ËY wv√≤Û÷
©]Ë AY], …} l≤ÎA≤ w≤v <∑— }x] «Û÷ wv√≤Û÷ Î]© Y√≤ $ …Lµ√ w≤v <…o√ G…A] ∑√Î√}]
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ÏﬁØv wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§, ™wv ""ﬁY o√≤ Y} ∑zwvK w≤v I√V-l√… wvK <ËË_o√ Y§ $ ËY
G…A≤ <Z∑ …} …ME} }xwv} G…A≤ <©«} w≤v æt>wvs>≤ wv√≤ oI√_√ lA√A≤ wv√≤ ∑√Î√} Y√≤
©√o√ Y§ $ G«} G√… wvK G√≤} ∆≤ µ] —≤∆√ Y] Y¯G√ o√≤ A ©√A≤ wvl owv G√«≤ µ] ﬁY]
<∆∑<∆∑√ Î∑≤«√ $''91
G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ©]}√≤A x≤}√ wvK <ËË√Y…LE√ wtv{> G∑« Y] ¤>|« wvK Y§ $ ©l
∑zwv√-∑zwvK <ËË√Y ﬁ√≤aﬁ Y√≤ ©√o≤ Y§, ol «√§*z l°l√ w≤v ¢E√A …} I“Ë√ «“Ë√
<Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ …Í}≤ Î√VZ wvK }√o s>√≤} lVp√Û÷ wvK }¢I oﬁ wvK ©√o] Y§ $ ""©l owv
ËY <ZA AY] G√ﬁ√, x≤}≤ I≤* xÍl }√∆ }|« }Y√ $ ¤>√≤∑ G√§} «]o√≤* w≤v ¢Ë} G√wv√_
«t|©√o≤ }Y≤ $''92 <ËË√Y I≤* o]A ∑zw≤v G√§} Î√} ∑z™wvﬁ√V G√IA≤-∆√IA≤ l§Ÿ>√— ©√o≤
Y§ $ ∑z™wvﬁ√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ G<pwv Û∆<∑— }x] ©√o] Y§, o√™wv @^Y≤* —∆√ A ∑«≤ ™wv
@Aw≤v ∆√E <ËË√Y I≤* ©l}Z¢o] wvK «Û÷ Y§ $ ∑zwvK G…A] …∆|Z«] wv√ ∑zwv√ ¢Ëﬁ|
ÎtAo] Y§ $ I“Ë√ w≤v A]Î≤ ∑zwv√ G√wv} ¤>√≤∑ l©√A≤ ∑«o√ Y§ $ G√§} <©∆ ∑zwvK
wv√≤ ËY ¤>√≤∑ l©√A≤Ë√∑√ ∑zwv√ …∆|Z Y√≤o√ Y§, ËY ∑zwvK G…A≤ ¢E√A ∆≤ @Ÿ>wv}
@∆ ∑zw≤v w≤v …√∆ ©√wv} xs>] }Yo] Y§ $ Û∆] …LE√ w≤v GAt∆√} It<xﬁ√ A≤ «t}ﬁ√ wv√≤
I“Ë√ w≤v A]Î≤ ¤>√≤∑ l©√A≤ wv√ ∆|w≤vo <Zﬁ√ $ ol ""«t}ﬁ√ G…A] ©«Y ∆≤ @Ÿ>√ $ «√§*s>
l°l√ w≤v …E}√ …} I√E√ æ>≤wv√ $ It<xﬁ√ wv√≤ …LJ√I ™wvﬁ√ $ «t<Aﬁ√ wv√≤ …LJ√I ™wvﬁ√ $
¤>√≤∑ wv√≤ …LJ√I ™wvﬁ√ $ ¤>√≤∑ @Ÿ>√ﬁ√ $ I√§*¤>√≤* (∑zwv√≤*) w≤v «√≤∑ w≤v G√«≤ l§Ÿ>√ $ ¤>√≤∑
wv√≤ …√VË√≤* w≤v l]Î Î√V…√ $ Z√≤A√≤* Y√E√≤* I≤* s>|™s>ﬁ√V E√I]* $ s>|™zﬁ√≤* wv√≤ o√§∑ wv} Z≤x√ $
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oﬁ ™wvﬁ√ ™wv ™wv∆ s>|s>] wv√≤ ™wv∆ Y√E I≤* E√IÍV $ G√§} o√-<os>, o√-<os>, o√-
<oz...$''93 ∆lwv√≤ @M∆twvo√ E] ™wv wv√§A-∆] I√§¤>] «t}ﬁ√ wvK ©A] (…MA]) lA≤«] $
""oµ] …|<{>ﬁ√ «√≤∑ I≤* ∆≤ @Ÿ>] $ ¤>√≤∑ wvK E√… …} <E}wvo] Y¯Û÷ I“Ë√ owv G√Û÷ $
«√§*s> l°l√ wv√≤ I√E√ æ>≤wv√ $ It<xﬁ√ wv√≤ …LJ√I ™wvﬁ√ $ «t<Aﬁ√ wv√≤ …LJ√I ™wvﬁ√ $ G√§}
G|o I≤* «t}ﬁ√ w≤v —≤A ∆√IA≤ G√ xs>] Y¯Û÷ $''94 G√<ZË√∆] ∆I√© I≤* ∑zw≤v-∑zwvK
wv√≤ —wv-Zd∆}≤ wvK …∆|Z«] wv√ GË∆} <I∑o√ Y§ $ @Aw≤v ∆√E wv√≤Û÷ ©l}Z¢o] AY]
™wv ©√o] $ ©l™wv …“≤-<∑x≤ ∆œﬁ ∆I√© I≤* ∑zw≤v-∑zwvK wv√≤ ÛoA] ¢Ëo|⁄o√ AY]
<I∑o] ™wv ËY G…A] …∆|Z«] wv√ ©]ËA∆√E] ÎtA ∆w≤v $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ <ËË√Y
∆|l|p æÍ>æ>o≤-<lx}o≤ A©} G√o≤ Y§ $
A}≤A …Lµ√ w≤v ∆√E Û∆ _o÷ …} _√Z] wv}A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤o√ Y§, ™wv ËY
Z√A-ZY≤© I≤* wtv{> µ] AY] ∑≤«√ $ ol <…o√©] A}≤A w≤v —∆≤ ÏﬁËY√} ∆≤ A√xt_ o√≤
Y¯— Y], …} ∆√E-∆√E ""ËY Û∆ ™}Fo≤ wv√≤ ¢Ë]wv√} A wv}A≤ …} @o√Ô Y√≤ «—... $''95
<…o√©] A}≤A wv√≤ ZY≤© ∑≤A≤ w≤v <∑— ∆IQ√A≤ ∑«≤ $ ol A}≤A wvYo√ Y§, ™wv ""Z√A-
ZY≤© YI√}≤ ∆I√© w≤v A√I w≤v ∆√E ©Ís>√ ∆l∆≤ p`<Jo wv∑|wv Y§ $ Û∆≤ <Iæ>√A√ Y]
Y√≤«√ $ Û∆≤ <Iæ>√A≤ w≤v <∑— ™wv∆]-A-™wv∆] wvK G√≤} ∆≤ …Y∑ wv}A] Y] Y√≤«] $
∑zwvKË√∑≤ o√≤ AY]* wv} ∆wvo≤ …} YI o√≤ wv} ∆wvo≤ Y§* $''96 <…o√©] A≤ A}≤A w≤v
<ËË√Y I≤* <I∑A≤Ë√∑≤ Z√A-ZY≤© ∆≤ wvÛ÷ IV∆Íl≤ l√Vp≤ E≤ $ ""<…o√©] wv√≤ G√_√ E] ™wv
A}≤A w≤v <ËË√Y I≤* wv√fvK I√≤æ>] }wvI ZY≤© I≤* <I∑≤«] $ @∆I≤* ∆≤ wtv{> }wvI xÎ÷ wv}
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IA]B wv√≤ wv√≤Û÷ {>√≤æ>]-I√≤æ>] Z¯wv√A s>∑Ë√ Z≤*«≤ $ A}≤A w≤v …√∆ }Ywv} _]o≤B G√«≤ …“
∆w≤v«√ $ …L«Oµ√ wv√ <ËË√Y pÍIp√I ∆≤ Y√≤ ©√—«√ $''97 …} A}≤A w≤v ZY≤© A ∑≤A≤ ∆≤
ÛA ∆l l√o√≤* …} …√A] <fv} «ﬁ√ $
…Lµ√ wv√≤ Y} ∑zw≤v wv≤ Â√}√ A√…∆|Z Û∆<∑— ™wvﬁ√ «ﬁ√, ®ﬁ√≤*™wv ∑zw≤vË√∑√≤*
w≤v Â√}√ Z√A-ZY≤© wvK I√V« …Lµ√ w≤v <…o√©] wvK Y§<∆ﬁo ∆≤ lY¯o Nﬁ√Z√ }Y] $ A}≤A
A≤ ZY≤© ∑≤A≤ ∆≤ IA√ wv} <Zﬁ√, <©∆wvK Ë©Y ∆≤ A}≤A wv√ {>√≤æ>√ µ√Û÷ IA]B G√§}
@∆wvK ÎÎ≤}] lz] lYA @∆∆≤ wv√fvK A√xt_ E≤ $ A}≤A wvK ÎÎ≤}] lz] lYA w≤v ""…<o
Û∆ <ËË√Y w≤v _tÔ ∆≤ ∆Í⁄p√} }Y≤, …} A}≤A Â√}√ ZY≤© w≤v …L∆|« I≤* —wv G∑« }Ë§ﬁ√
G…A√A≤ wvK Ë©Y ∆≤ <ËË√Y I≤* ∆◊I<∑o owv AY] Y¯— $''98 A}≤A w≤v <…o√©] A≤ µ]
A}≤A wvK _√Z] wv√ xÎ÷ @Ÿ>√A≤ ∆≤ ∆√fv Û^wv√} wv} <Zﬁ√ $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ A}≤A
wv√≤ G…A] _√Z] wv√ xÎ÷ ¢Ëﬁ| @Ÿ>√A√ …z√ $ _√Z] w≤v l√Z …™}Ë√} wv√ wv√≤Û÷ µ]
∆Z¢ﬁ …Lµ√ w≤v ∆√E Ÿ>]wv ¤>|« ∆≤ l√o AY] wv}o√ $ ®ﬁ√≤*™wv …Lµ√ ZY≤© I≤* wtv{> µ]
AY] ∑√Û÷ E] $ …Lµ√ A≤ G…A≤ G√… wv√≤ …™}Ë√} w≤v <∑— ∆I<…÷o wv} <Zﬁ√ $ I«} <fv}
µ] @∆≤ G|o owv Afv}o w≤v G∑√Ë√ wtv{> µ] AY] <I∑o√ $ "∆t}≤x√-…Ë÷' wvK <ËP√
µ] ""Z∆ Y©√} Ô…ﬁ√ AwvZ w≤v G∑√Ë√ }≤™zﬁ√≤, …|x√, <∆∑√Û÷ I_]A G√§} µ] lY¯o-
∆] Î]©≤*..''99 ZY≤© I≤* ∑√Û÷ Y§ $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ @∆wv√ …<o <ËAﬁ wv√fvK xt_ Y§ $
G√§} «Ë÷ ∆≤ ZY≤© wvK Î]©√≤* w≤v l√}≤ I≤* ËY ∑√≤«√≤* ∆≤ l√o≤* wv}o√ Y§ $ ZY≤©-…LE√ ∆I√©
wv√ xo}A√wv _⁄t Y§ $ ZY≤© ∑≤wv} G√A≤Ë√∑] ∑zwvK ∆Ë÷«tA ∆|…ı lA ©√o] Y§ $
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G√§} <lA√ ZY≤© w≤v ∆t|Z} —Ë| ∆t_]∑ ∑zwvK I≤* µ] wvÛ÷ wv<Iﬁ√V <Awv√∑wv} @∆≤
…}≤_√A ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ G√§} @∆≤ G√©]ËA @…≤¥√ wv√ µ√≤« lAA√ …zo√ Y§ $ ZY≤©-
…LE√ wvK G√« I≤* A ©√A≤ ™wvoA] Y] ∑z™wvﬁ√V ©∑ wv} }√x Y√≤ «Û÷ $ I«} <fv} µ]
@∆I≤ G√© µ] ∆tp√} w≤v wv√≤Û÷ ∑¥J A©} AY] G√ }Y≤ $
3.8 ∆√I√<©wv Î≤oA√: …Lo]wv …√⁄ #-≤ L≤ L≤ L≤ L
©I]*Z√}, ∆√YÍwv√}, ∆}wv√} —Ë| ∆I√© I≤* @Ç …L<o˛>√ …L√‰ ∑√≤« G…A] ∆ﬂ√
G√§} _√∆A wv√ Z¯Ô…ﬁ√≤« wv} G√I G√ZI] wv√ Y} o}Y ∆≤ _√≤BJ wv}o≤ Y§ $ @^Y≤*
_√}]™}wv ∆|⁄√∆ —Ë| I√A<∆wv @M…]zA <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ ∑≤™wvA ﬁY] G√I Ë«÷ ©l
G…A≤ Ywv G√§} G<pwv√}√≤* wv√≤ ©√Awv} Z¯<A÷o]ﬁ√≤* wv√ <Ë}√≤p wv}o√ Y§, o√≤ @∆≤
∆√I√<©wv Î≤oA√ wvYo≤ Y§ $ ©l G…A] ¢E<o w≤v …L<o ©√«`<o @M…ı Y√≤o] Y§, ol
wvµ]-A-wvµ] <ÎA«√}] o√≤ @M…ı Y√≤o] Y] Y§ $ Ë]}≤^ ∫ ©§A A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* wtv{>
…√⁄ —≤∆≤ ÎtA≤ Y§, ©√≤ ¢Ëﬁ| o√≤ ∆Î≤o Y§ Y], ∆√E-∆√E Zd∆}√≤* wv√≤ µ] ©√«`o wv} _√≤BJ
wv√ <Ë}√≤p wv}A≤ w≤v <∑— …L≤™}o wv}o≤ Y§ $ <©AI≤* ∆≤ —wv Y§ Gy>Í∆√Ë $ GyÍ>∆√Ë A≤
µ√≤…√∑ I≤* }Ywv} s>√„®æ>}] wv] …“√Û÷ wvK Y§ $ ËY Y§ o√≤ ∆√Ë w≤v Y] ∑zw≤v, I«} ∆√Ë
w≤v —wv µ] ∑¥J @AI≤* I√§©ÍZ AY] Y§ $ ËY G…A≤ «√VË w≤v I©Zd}√≤* wv√≤ ∆√YÍwv√}√≤* w≤v
_√≤BJ ∆≤ ItØv wv}Ë√A√ Î√Yo≤ Y§ $ G√§} I©ZÍ}] w≤v lZ∑≤ I≤* AwvZ wv∑Z√} ∑≤A≤ w≤v
<∑— ∆IQ√o≤ Y§ $ «√VË w≤v ∆√YÍwv√} I©Zd}√≤* wv√≤ µﬁ <Zx√wv} <lA√ I©Zd}] w≤v x≤o
I≤* wv√I wv}Ë√o≤ Y§ $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ @^Y≤* <ZA-}√o µÍx√ }YA√ …zo√ Y§ $ Gy>Í∆√Ë
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@^Y≤* G…A≤ G<pwv√} w≤v …L<o ∆Î≤o wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv- ""wv√AÍA w≤v G√«≤ «tY√}
∑«√G√≤ ! ËY√V G√oo√ﬁ] wv√≤ ∆©√ G√§} ∆o√— «— wv√≤ ^ﬁ√ﬁ <I∑o√ Y§ $ ËY√V ∆l
l}√l} Y§ $ A wv√≤Û÷ {>√≤æ>√, A wv√≤Û÷ lz√ $ A wv√≤Û÷ Ÿ>√wtv} A wv√≤Û÷ ÎI√} $ A wv√≤Û÷
GI]}, A wv√≤Û÷ «}]l $ A wv√≤Û÷ <ËÂ√A, A wv√≤Û÷ «VË√} $''100 Gy>Í∆√Ë wvK ÛA l√o√≤*
wv√ G∆} ”ÍI√ G√§} ∆√}≤ ÎI}√§æ>≤ …} Y√≤o√ Y§ $ <©∆w≤v …™}J√I ¢ËÔ… ”ÍI√ G√§}
∆√}√ ÎI}√§æ>√ Ÿ>√wtv} Z≤Ë]<∆|Y ∆≤ G…A] I©Zd}] wvK I√V« wv}o√ Y§ $ lZ∑≤ I≤* Ÿ>√wtv}
ÛA I©Zd}√≤* wv√ I√}-I√} wv} lt}√ Y√∑ wv} Z≤o√ Y§ $ Û∆wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— ”ÍI√
©l Ÿ>√wtv} w≤v …]{>≤ o∑Ë√} ∑≤wv} Z√§s>o√ Y§, ol Ÿ>√wtv} ©§∆≤ G√oo√ﬁ] wv√≤ ”ÍI√ ∆≤
s>}wv} µ√«A√ …zo√ Y§ $ Gl ﬁ≤ I©Zd} G…A] ¢E<o w≤v …L<o ∆µ√A Y√≤ ÎÍw≤v Y§ $
G…A≤ Ywv w≤v <∑— ©Y√V <Ë∫√≤Y G√§} wLv√|<o wvK G√ËFﬁwvo√ Y§, ËY√V _√|o l§Ÿ>≤ }YA≤ ∆≤
wv√I AY] Î∑o√ $ ”ÍI√ A≤ µ] ËY] ™wvﬁ√ !
∑z§Û÷ «√VË w≤v I√o≤ A≤ —wv ∑|l] <©|Z«] ©] Y§ $ «√VË w≤v Y} µ∑≤ G√§} lÍ}≤ wv√ﬁ÷
w≤v Ë≤ ∆√¥] }Y≤ Y§ $ «√VË wv√ Y} Ïﬁ<Øv I√o≤ wv√ G√Z} wv}o√ Y§ $ ∑≤xwv A≤ I√o≤ G√§}
Î≤oA√ wv√≤ —wv√wv√} wv} <Zﬁ√ Y§ $ Î≤oA√ w≤v l«§} I√o≤ wvK wvO…A√ wv}A√ Ë`E√ Y§ $
I√o≤ …“>≤-<∑x≤ AY] Y§, I«} <fv} µ] ∆Iﬁ w≤v ∆√E Ë≤ lZ∑A√ ©√Ao≤ Y§ $ ∆}wv√}
w≤v Bzﬁ|⁄ wv√≤ I√o≤ _]”L Y] µ√V… ©√o≤ Y§ $ G√§} }√©A]<o wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y§ $ «√VË
w≤v ∆√E-∆√E I√o≤ wvK ∆|Ë≤ZA√—V µ] æÍ>æ>wv} <lx} ©√o] Y§ $ I√o≤ ∆}wv√}] Bzﬁ|⁄
wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv ""YI}] ©√≤ Z_√ lA√Û÷ Y§ otIA≤, @∆I≤* G√§} Z≤A≤ wv√≤
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Y§ Y] ®ﬁ√ YI}≤ …√∆ ? ot◊Y√}] Z] Î]© o√≤ otI Y} …√VÎ l}∆ …]{>≤ I√V« Y] ∑≤o≤ Y√≤,
wvµ] ItVY ∆≤ o√≤ wvµ] µVzﬁ√Û÷ ∆≤ $ YI≤* xl} µ] AY] Z≤o≤ ™wv otIA≤ YI}] Î]© lo]÷
µ] Y§ $ Û∆w≤v <∆Ë√ otIA≤ <Zﬁ√ ®ﬁ√ Y§ YI≤* ?''101 I√o wv√≤ ©l µ] ∆}wv√}] YË√Û÷-
©Y√© G√∆I√A I≤* <Zx√Û÷ Z≤o≤ Y§, ol ËY ∆IQ ©√o≤ Y§ ™wv «√VË I≤* wv√≤Û÷ AÛ÷ G√fvo
G√A≤-Ë√∑] Y§ $ G√§} Ë≤ l√≤∑ @Ÿ>o≤ Y§ ™wv ""wvY√V ∆≤ G√ }Y] Y§ ﬁ≤ Itowv≤}] Î]©-
«√™s>ﬁ√V (YË√Û÷-©Y√©) $''102 I√o≤ «√VË w≤v Y} Ïﬁ<Øv wv√ f§v∆∑√ …|Î lAwv}
oæ>¢Eo√…ÍË÷wv wv}o≤ Y§ $ I√o≤ …}|…}√ wv√≤ o√≤zo≤ Y§ $ G√§} Z]…Í oE√ ∆√<Ëo}] Z√≤A√≤*
…L≤I wv}A≤Ë√∑≤ wv√≤ <I∑√o≤ Y§ $ @^Y≤* G…A] _}J I≤* ∑≤o≤ Y¯— «√VËË√∑√≤* wv√≤ ∆Î≤o wv}o≤
Y§ ™wv ""∆√<Ëo}] G√§} Z]…Í wv√≤ x}√≤Î µ] …Y¯VÎ√Û÷ ™wv∆] A≤, o√≤ YI∆≤ lt}√ wv√≤Û÷ A
Y√≤«√, ﬁY YI <fv} lo√— Z≤ }Y≤ Y§ ! Gl ﬁ≤ YI}] _}J I≤* Y§ $ YI G√… ∑√≤«√≤* wv√≤
ÛAwv√ µ<Ë~ﬁ ∆VË√}A≤ wv√ I√§wv√ o√≤ Z≤ ∆wvo≤ Y§* Î√§…æ> wv}A≤ wv√ AY]* $''103 I√o≤ G|o
I≤* ∆}wv√}] Bzﬁ|⁄ wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— l√≤∑o≤ Y§, ™wv ""∑√l}] Y§ ©√≤ ∆}wv√}, IY√
∑√l}]! IY√ QÍŸ>], ∆}√∆} QÍŸ>] $''104 Û∆ o}Y I√o≤ —wv ©]Ë|o …√⁄ Y§ $ ©√≤ Y}
Gb{>≤ wv√≤ G…A√o√ Î∑o√ Y§, G√§} Y} lt}≤ wv√ <Ë}√≤p wv}o√ Y§ $ I√o≤ wvK G√Vx≤* Î√}√≤*
<Z_√G√≤* I≤* ”ÍIwv} ∆Y] G√§} «∑o wv√ f§v∆∑√ wv}o] Y§ $
"sÍ>l' ¥≤⁄ I≤* Y√≤ }Y] l√Vp ﬁ√≤©A√ w≤v oYo ©|«∑√≤* wvK GË§p wvæ>√Û÷ wvK ©√o]
Y§ $ <©∆∆≤ G√<ZË√∆] ©√<o w≤v It<xﬁ√ <Î|o]o Y√≤ }Y≤ Y§* $ ®ﬁ√≤*™wv @Aw≤v ©]ËA
ﬁ√…A wv√ —wv I√⁄ G√p√} ©|«∑ Y] Y§ $ ©Y√V ∆≤ G√<ZË√∆] <hﬁ√V ©Ô}o wvK Î]©≤*
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∑√wv} l≤ÎA≤ ©√o] Y§ $ It<xﬁ√ ∆√≤Îo√ Y§, ™wv Gl owv ∆}wv√} …ﬁ√÷Ë}J wv√≤ lÎ√A≤
w≤v ¤>√≤∑ …]æ>o] E], Gl xtZ Y] ©|«∑ wv√ ∆fv√ﬁ√ wv} }Y] Y§ $ «√VË wv√ l}≤Z]
IË≤<_ﬁ√≤* wv√≤ ∑≤wv} ©|«∑ I≤* Î}√A≤ G√A≤ ∑«o√ Y§ $ It<xﬁ√ wvK <Î|o√ ﬁY Y§ ™wv G«}
«√VË w≤v IË≤_] ©|«∑ wv√ Î√}√ Î} ©√—V«≤, o√≤ YI√}≤ IË≤_] ®ﬁ√ x√—V«≤ ? l}≤Z] A≤
¢Ëﬁ| It<xﬁ√ wv√≤ lo√ﬁ√ ™wv ""l√Vp lA√A≤Ë√∑≤ ∑z§Û÷ ∆≤ I]∑-Z√≤ I]∑ G√«≤ ∆≤
}√©”√æ> owv wvK }√Y ∆≤ …≤s>-Ôx wv√æ> ∑≤ «— $ I√æ>] x√≤Z ∑≤ «— $ ∆™}ﬁ√V-
{>ﬁ√≤<∑ﬁ√V @©√s> «— $ Gl ËY√V Î}√«√Y AY] lÎ]* $ wÍvG√≤*, o∑§ﬁ√≤* ©§∆≤ «∂>≤ Y√≤ «—
Y§* ©«Y-©«Y $ ∆√≤ ËY√V ¤>√≤} Î}√A√ wv™Ÿ>A Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ <fv} ©l ËY√V Y™}ﬁ√∑] lÎ]
Y] AY] ol ¤>√≤} …√A] I≤* ∑√§æ>A≤ o√≤ ©√A≤ ∆≤ }Y≤ ËY√V! ∆√≤ Gl ∆l <ZA ∑z§Û÷ w≤v ¤>√≤}
ﬁY]* G√—V«≤, YI}] s>√V« I≤*, YI}≤ x≤}≤ I≤* $''105... ""Gl G…A] <Ë…Z√ ﬁY ™wv @Aw≤v
IË≤_] Y™}ﬁ√∑] Î} «— o√≤ YI}≤ ¤>√≤}-l{>≤Ô wv√ Î}≤*«≤ $''106 G√<x}wv√} It<xﬁ√ A≤
«√VË w≤v IË≤<_ﬁ√≤* wv√≤ s>}√wv} ©|«∑ wv√ }√¢o√ Y] µÍ∑√ <Zﬁ√ $ ©l It<xﬁ√ A≤ G…A≤
IË≤<_ﬁ√≤* w≤v <∑— Î√}√ ∆t}<¥o wv}Ë√ <∑ﬁ√ oµ] }√Yo wvK ∆√V∆ ∑] $
pÍ}≤ ∆√Ë G√<ZË√∆] <hﬁ√≤* wv√≤ {>∑ ∆≤ _Y} ∑≤ ©√wv} l≤Î Z≤o√ Y§ $ G√§} ¢Ëﬁ|
©|«∑ I≤* G√wv} @Aw≤v x√≤ ©√A≤ wvK ﬁ√ µ√« ©√A≤ wvK QÍŸ>] xl} Z≤wv} _√≤wv …Lwvæ>
wv}o√ Y§ $ ∑≤™wvA «t<Aﬁ√ ©l _Y} ©√o√ Y§, ol @∆≤ GÎ√Awv }√¢o≤ I≤* x√≤Û÷ Y¯Û÷
It<Aﬁ√ <I∑ ©√o] Y§ $ G√FÎﬁ÷Î™wvo «t<Aﬁ√ It<Aﬁ√ ∆≤ ∆Ë√∑ …Í{>o√ Y§, ™wv ""oÍ
™wvo§ <l∑√ «Û÷ E] }] It<Aﬁ√ ? o√≤— o√≤ s>√wÍv @Ÿ>√ ∑≤ «— E≤ A ?''107 ol It<Aﬁ√
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«t<Aﬁ√ w≤v ∆√IA≤ }Y¢ﬁ√≤Z”√æ>A wv}o] Y§ ™wv @∆≤ s>√wÍv AY], I«} ”Í}≤ ∆√Ë µ«√wv}
∑≤ «ﬁ√ E√ $ G√§} _Y} ∑≤ ©√wv} l≤Î <Zﬁ√ E√ $ It<Aﬁ√ G…A√ Z¯:x …Lwvæ> wv}o]
Y¯Û÷ wvYo] Y§ ™wv ""<lwvo≤-<lwvo≤ $ Gl wvK l√} <©∆A≤ x}]Z√ @∆≤ ÎwvI√ Z≤wv}
I√≤æ>} I≤* l§Ÿ> «Û÷ $ I√≤æ>} ﬁY√V ∑≤ G√Û÷ $ ﬁY√V  ∆≤ ™wv∆] G√§} I√≤æ>} I≤* l§Ÿ>o] ™wv otA≤
Y√E E√I <∑ﬁ√ $''108 —≤∆√ {>∑-wv…æ> ∆tAwv} «t<Aﬁ√ «t¢∆≤ ∆≤ ∑√∑ Y√≤ ©√o√ Y§ $
ËY] x≤}≤ wv√ G«∑√ It<xﬁ√ Y§ $ Gl o√≤ @∆≤ Y] It<xﬁ√ wvK «§}Y√©}] I≤* It<Aﬁ√ wv√
^ﬁ√ﬁ wv}A√ Y§ $ ©l …t<∑∆-E√A≤ I≤* µ] «t<Aﬁ√ wvK l√o ∆tA] AY] ©√o], ol ËY
¢Ëﬁ| It<Aﬁ√ wv√ ^ﬁ√} wv} Z≤o√ Y§ $ ©§∆≤ Y] pÍ}≤ ∆√Ë «t<Aﬁ√ wv√≤ I√≤æ>} ∆≤ @o}o≤
<Zx≤ ""«t<Aﬁ√ A≤ G√Ë Z≤x√ A o√Ë, ©A√@} wvK A√Û÷ ©√ Zl√≤Î√ pÍ}≤ ∆√Ë wv√≤ $ ©l
owv ∆√Ë <ÎÑ√—V, _√≤} IÎ√—V, ™wv w§v∑√∆ @AwvK IZZ wv√≤ G√«≤ l¤>≤, pÍ}≤ ∆√Ë wv√
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wv√≤ —∆] …“√Û÷ AY] …“A] ©√≤ @∆≤ …|ÎI ∆≤ Gwv∑|wv lA√ Z≤ $ …|ÎI I√I√ ∆≤ wvYA√
Î√Yo√ Y§ ™wv ""I√I√ I§* Gwv∑|wv AY]*, …|ÎI YÍV$ I§* Gwv∑|wv AY]*, …|ÎI Y] lA√ }YA√
Î√Yo√ YdV $ ItQ≤ …|ÎI Y] lA√ }YA≤ Z√≤ $ A√ﬁwv Ë|_ I≤* ﬁ<Z —wv wvI …“√-<∑x√
A√«™}wv }Y ©√—«√ o√≤ G√wv√_ AY]* æÍ>æ> …z≤«√... Gµ] YI√}] p}o] ÛoA√ Gı Z≤o]
Y§ ™wv I≤}√ …≤æ> …∑ ∆w≤v... I√I√ ÛoA√ GAE÷ A wv}√≤...''128
"@∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆' I≤* wvl]} wv<Ëo√ wv√≤ —wv lz≤ ∆≤ Bzﬁ|⁄ wv√
<_wv√} lA√o√ Y§ $ G√§} wv<Ëo√ w≤v ∆√E …L≤I wv√ A√æ>wv wv}o√ Y§ $ Z}G∆∑ wvl]}
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wv√≤ æ>].l]. wvK <lI√}] E] $ æ>].l]. wv√ Û∑√© wv}Ë√A≤ w≤v <∑— @∆w≤v …√∆ …ﬁ√÷‰ …§∆≤
AY] E≤ $ Û∆<∑— @∆A≤ ∆√≤Î√ ™wv G«} ËY wv<Ëo√ wv√≤ G…A] …L≤I-©√∑ I≤* fv√V∆ ∑≤
o√≤ @∆wvK <lI√}] w≤v …§∆≤ G…A≤ G√… G√ ©√—V«≤ $ wv<Ëo√ w≤v I√§∆√-I√§∆] _√h]©]
wv√≤ wvYo≤ Y§ ™wv ""ﬁY <ËË√Y Û^Y√≤*A≤ ©√A lÍQwv} ∆l wtv{> ∆√≤Î ∆IQwv} ™wvﬁ√ Y§ $
ÛoA√ IYV«√ Û∑√© ÛAw≤v lÍo≤ w≤v l√Y} E√ $ <fv} wv√≤Û÷ «√}|æ>] AY] wvK Û∑√© w≤v l√Z
ﬁ≤ ™wv∆] wv√I w≤v ∑√ﬁwv }Yo≤ $ ∆√≤ Û^Y√≤*A≤ YI√}] µ√≤∑]-µ√∑] <l™æ>ﬁ√ wvK µ√ËA√G√≤*
wv√≤ YË√ Z] G√§} @∆≤ lY∑√wv} @∆wv√ o√≤ µ<Ë~ﬁ Î√§…æ> wv} <Zﬁ√ G√§} G…A√ ∆¬Ë√}
<∑ﬁ√ $ ©√Ao≤ Y§ A ™wv YI x√AZ√A] ∑√≤« G…A] <l™æ>ﬁ√-Z√I√Z wv√≤ Z¯:x] w§v∆≤ Z≤x
∆wvo≤ Y§ ? G√§} ËY A√Z√A ∆IQo] Y§ ™wv ﬁ≤ ∆√Yl @∆≤ Hﬁ√} wv}o≤ Y§ $''129 wvl]}
Z’o} I≤* A√§wv}] AY] wv}o√ <fv} µ] ËY wv<Ëo√ G√§} l√wvK ∆l wv√≤ ﬁY] lo√o√ Y§
™wv @∆wvK A√§wv}] ∑« «Û÷ Y§ G√§} ËY _√h]©] wv√ Î]fv-∆l Y§ $ ﬁY }Y¢ﬁ o√≤ ol
xt∑o√ Y§ ©l _√h]©] Z’o} w≤v ∆|…√Zwv wv√≤ ﬁY ∆ÍÎA√ Z≤A≤ w≤v <∑— fv√≤A wv}o≤ Y§
™wv ""wvl]} wvK ol]ﬁo Ÿ>]wv AY]* Y§ G√§} ËY G«∑≤ wvÛ÷ <ZA AY]* G√ …√—«√ $''130
ol ∆|…√Zwv©] A≤ lo√ﬁ√ ™wv wvl]} o√≤ ﬁY√V A√§wv}] AY] wv}o√ $ wv<Ëo√ A≤ wvl]} wv√≤
_√Z] ∆≤ …Y∑≤ …⁄wv√™}o√ wv√ ™s>H∑√≤I√ wv}A≤ w≤v <∑— _Y} µ≤©√ E√ $ I«} ËY _Y}
©√wv} …“√Û÷ AY] wv}o√ $ @∆w≤v …√∆ ™s>H∑√≤I√ wv√ wv√≤Û÷ ∆æ>]÷™fvw≤væ> AY] Y§ $ <fv}
µ] ËY G…A≤ G√… wv√≤ lY¯o …¤>√ <∑x√ ∆√™lo wv}o√ Y§ $ ÛoA√ Y] AY] …}
_√h]©] ©√≤ @∆wvK IZZ wv}o≤ E≤, @Aw≤v @…} wvl]} Î√≤}] wv√ ÛO©√I ∑«√o√ Y§ $
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G√§} wvYo√ Y§ ™wv ""G√…w≤v ”} I≤* ∆≤ YI√}≤ Z√≤ Y©√} Ô…— «tI Y√≤ «— Y§... Ë≤ Ô…—
wv<Ëo√ wvK —wv ∆∑Ë√} w≤v Û©√}l|ZË√∑≤≤ <Y¢∆≤ I≤* }x≤ E≤ $''131 _√h]©] A≤ @∆≤
∆IQ√ﬁ√ ™wv ""GÏË∑ o√≤ Ô…ﬁ≤ ot◊Y√}≤ …√∆ E≤ AY]*, G«} E≤ µ] o√≤ Z√≤ Y©√} Ô…ﬁ√
™wv∆] ∆∑Ë√} w≤v Û©√}l|ZË√∑≤ <Y¢∆≤ I≤* ∆I√ ∆wvo≤ Y§* ﬁY I§* AY] I√Ao√, G√§} G«}
—≤∆√ Y¯G√ µ] Y√≤ o√≤ Ô…ﬁ≤ I≤}≤ ﬁY√V AY]* x√≤— Y√≤*«≤ ﬁY oﬁ Y§ $ Û∆<∑— ot◊Y√}√ ﬁY√V
G√A√ ÏﬁE÷ «ﬁ√ G√§} G«} ot◊Y≤ ﬁY o√≤YIo ∑«√A] Y] E] o√≤ wvI-∆≤-wvI lY√A√
o√≤ Gb{>√-∆√ «“o≤ $ Gl otI Zfv√ Y√≤ ©√G√≤ G√§} ﬁY IAYd∆ _®∑ wvµ] Io
<Zx√A√ $''132 wvl]} A≤ Î√≤}] wvK l√o G∑«-G∑« Ïﬁ<Øvﬁ√≤* w≤v ∆√IA≤ G∑«-G∑«
Ô… ∆≤ }x] $ G√§} ∆l w≤v ∆√E wv…æ> wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ $ I«} ©l wv<Ëo√ G√§}
_√h]©] xt∑wv} l√o wv}o≤ Y§, ol Ë√¢o<Ëwv }Y¢ﬁ xt∑o√ Y§ $ _√h]©] wv<Ëo√
wv√≤ lo√o≤ Y§ ™wv Î√≤}] wvK l√o ItQ≤ Y] AY], wvÛﬁ√≤* wv√≤ …o√ Y§ $ I«} ∆lwvK
©√Awv√}] w≤v GAt∆√} G∑«-G∑« $ ""I≤}] ©√Awv√}] w≤v GAt∆√} Ë≤ I≤}≤ ”} I≤* ∆≤
ot◊Y√}≤ Û©√}l|ZË√∑≤ <Y¢∆≤ I≤* }x≤ Î∑≤ «— $ YI√}≤ ∆|…√Zwv wvK …MA] w≤v GAt∆√}
p√≤l] w≤v wv…z√≤ I≤* Î∑≤ «— $ A}≤_ wvK ©√Awv√}] w≤v GAt∆√} …Lﬁ√« I≤* Y] µÍ∑
G√ﬁ≤...''133 G√§} wv<Ëo√ wvYo] Y§ ™wv, ""I≤}] ©√Awv√}] w≤v GAt∆√} Ë≤ Ô…ﬁ≤ G√…A≤
(_√h]©]A≤) I≤}≤ ”} I≤* G√wv} wvl]} wvK G√Vx√≤* w≤v ∆√IA≤ Ît}√— E≤ $''134 wvl]}
wv<Ëo√ w≤v <ËFË√∆ wv√≤ o√≤zo√ Y§, o√≤  wv<Ëo√ wv√≤ lY¯o Y] Z¯:x Y√≤o√ Y§ $ ËY wvYo]
Y§ ™wv ""∑≤™wvA, ﬁY ∆l... ÛoA√ QÍŸ>... ÛoA√ …L…|Î ™wv∆<∑— }Î√ wvl]} A≤ ?''135
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Ë√¢oË I≤* wv<Ëo√ w≤v ∆√E wvl]} wv√ <ËË√Y ™wv∆] ∆t<Aﬁ√≤©]o …L…|Î wv√ Y] —wv
<Y¢∆√ E√ $ wvl]} wv√ wv<Ëo√ w≤v …L<o <AF{>∑-…<Ë⁄ …L≤I AY] E√, …}|ot {>∑-wv…æ>
G√§} Bzﬁ|⁄ w≤v wvKÎs> ∆≤ µ}√ I<∑A …L≤I E√ $ ©√≤ xtZ w≤v ¢Ë√E÷ w≤v <∑— Zd∆}√≤* wvK
µ√ËA√G√≤* w≤v ∆√E <x∑Ë√s> wv}o√ Y§ $ ©l ™wv µ√≤∑]-µ√∑] wv<Ëo√ Gl owv ﬁY]
I√A l§Ÿ>] E] ™wv, wvl]} @∆≤ lY¯o …L≤I wv}o√ Y§, G√§} @∆w≤v <∑— wtv{> µ] wv} ∆wvo√
Y§ $
"∆t}≤x√-…Ë÷' I≤* <ËAﬁ wvK _√Z] <ËP√ w≤v ∆√E Y√≤o] Y§ $ I«} @∆ _√Z] I≤*
lY¯o YZ owv QÍŸ> l√≤∑√ «ﬁ√ $ <ËP√ <ZÑ] wvK }YA≤Ë√∑] …“]-<∑x] G√§} ∆t∆|¢w`vo
∑zwvK Y§ $ ËY Y√ﬁ} ∆≤w|vs>}] owv …“] Y§ $ ∆√E I≤* ZY≤© µ] lY¯o ∑√Û÷ Y§ $ ©l
ﬁY l√o <ËAﬁ w≤v <I⁄ ﬁo] wv√≤ …o√ Î∑o] Y§, o√≤ ËY IA Y] IA ∆√≤Îo√ Y§ ™wv,
""—≤∆≤ wv√§A ∑√≤« Y§*, ©√≤ Û∆ "«tZs>] w≤v ∑√∑' wvK x√≤© I≤* Z]ﬁ√ ∑≤wv} Û∆ ∆t|Z}
l]Ys> I≤* G√— Y√≤*«≤ $''136 Ë√¢oË I≤* <ËAﬁ A o√≤ …“√-<∑x√ Y§, A o√≤ wtv{> wvI√o√
Y§ $ G√§} ∆IQZ√}] w≤v A√I …} _Í^ﬁ! ﬁo] ©l <ËAﬁ ∆≤ …Í{>o√ Y§ ™wv ∑zwvKË√∑≤
otI∆≤ _√Z] wv}Ë√A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} w§v∆≤ Y¯— ? ol <ËAﬁ }Y¢ﬁ√≤Z”√æ>A wv}o≤ Y¯—
∑zwvKË√∑√≤* w≤v ∆√E ™wv— Y¯— {>∑ wv√≤ …Lwvæ> wv}o√ Y§ ™wv ""I≤}] …MA] wv√≤ ﬁY I√∑ÍI
AY] Y§ ™wv I§* wvY√V owv …“√ YdV $ @∆≤ YIA≤ Û|æ>} …√∆ lo√ﬁ√ Y§ $ ﬁY] AY]* G√§} µ]
lY¯o-∆] l√o≤* @∆ AË√«^otwv√ wv√≤ QÍŸ>] G√§} l≤lt<Aﬁ√Z lo∑√Û÷ «Û÷ Y§ $''137 <ËP√
wv√≤ ©l Ë√¢o<Ëwvo√ wv√ …o√ Î∑o√ Y§, o√≤ ËY ∆√≤Îo] Y§ ™wv I≤}√ µ<Ë~ﬁ ®ﬁ√
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Y√≤«√ ? ÛoA√ wvI E√ ™wv _√Z] w≤v wtv{> IY]A√≤ w≤v l√Z <ËP√ wvK I√V wv√ ÏﬁËY√}
<ËP√ wvK …L<o lZ∑A≤ ∑«o√ Y§ $ <ËP√ w≤v I√V G…A] Y] l≤æ>] wvK xt<_ﬁ√V <{>AA√
Î√Yo] Y§ $ <ËP√ G…A] I√V w≤v ÏﬁËY√} …} Y§}√A E] $ <ËP√ wvK I√V A≤ ∑√≤wv-
∑É√Ë_ <ËP√ wv√≤ lÎ…A I≤* Y] Mﬁ√« <Zﬁ√ E√ $ G√§} l√Z I≤* GA√E√πI <µ©Ë√wv}
l√}-l√} @∆∆≤ <I∑√ wv}o] E] $ G√§} G…A] Y] l≤æ>] Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ —wv _tµ<Î|owv
w≤v A√o≤ <ËP√ wv√≤ «√≤Z µ] ∑≤ <∑ﬁ√ $ G√§} @∆wvK _√Z] µ] wvK $ <ËP√ wvYo] Y§ ™wv
""I◊I] G…A≤ Z√I√Z wv√≤ xt_ }xA≤ w≤v lY√A≤ l]∆ ∆√∑ ∆≤ Go`‰, ∆t‰ G…A]
Ûb{>√G√≤* wv√≤ ©«√ }Y] Y§ $ Ë≤ G®∆} <ËAﬁ w≤v ∆√E ∆æ>wv} xz] Y√≤o] $ @∆≤ wtv∆]÷
…} <lŸ>√wv} xtZ Û∆ …√≤© I≤* G√ xs>] Y√≤o] ™wv @Awv√ _}]} <ËAﬁ w≤v w|vp≤ <∆} ﬁ√
I√E≤ wv√≤ {Í>o√ }Y≤ $ @Aw≤v …YA√Ë≤ I≤*, @Aw≤v It¢wtv}√A≤ I≤* <ZA-Ë-<ZA …™}Ëo÷A G√A≤
∑«√ $''138 I√V wv√ —∆√ ÏﬁËY√} <ËP√ wv√≤ <l∑wÍv∑ …∆|Z AY] G√o√ $ <ËP√ wvK I√V
@∆wv√ Ywv <{>AA≤ …} @o√Ô Y§ $ ®ﬁ√ xtZ wvK Go`<‰ wv√≤ o`‰ wv}A≤ wv√ @∆w≤v …√∆
wv√≤Û÷ G√§} }√¢o√ AY] E√ ? ©√≤ G…A] Y] l≤æ>] wvK xt<_ﬁ√≤* wv√≤ G√« ∑«√A≤ …} ot∑]
Y¯Û÷ Y§ !
3.10 ∆I√© I≤* G∆t}¥√ #-≤* t≤ * t≤ * t≤ * t
∆I√© w≤v ∑√≤« ©l owv ∆t}<¥o AY] Y√≤*«≤, ol owv ∆I√© wv√ <Ëwv√∆ AY]
Y√≤«√ $ Go: ∆I√© I≤* ∆t}¥√ G<AË√ﬁ÷ Y§ $ «√VË w≤v µ√≤∑≤-µ√∑≤ ™wv∆√A G√§} I©Zd}
IY≤Ao-I©Zd}] wv}w≤v Ô…ﬁ√ Ûwv˘>√ wv}o≤ Y§ $ G√§} s>√wÍv @^Y≤* p√wv-pIwvK lo√wv}
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@Awv√ wvI√ﬁ√ Y¯G√ pA læ>√≤} wv} ∑≤ ©√o≤ Y§ $ Ô…ﬁ≤-…§∆≤ o√≤ Ÿ>]wv I«} wvµ]-wvµ]
o√≤ s>√wÍv @^Y≤* <lA√ Ë©Y I√} µ] Z≤o≤ Y§ $ Û∆<∑— «√VË w≤v ∑√≤« oE√ ∆√YÍwv√}
s>√wÍvG√≤* w≤v A√I I√⁄ ∆≤ s>}o≤ Y§ $ l]}A w≤v wvÿv√ w≤v ﬁY√V s>√wÍv <∆…√<Yﬁ√≤* wv√ Ë≤_
p√}J wv}w≤v G√ …YV¯Î≤ $ x≤o√≤* ∆≤ ∑√§æ>o≤ Y¯— ™wv∆√A ÛoA≤ ∆√}≤ <∆…√<Yﬁ√≤* wv√≤ Z≤xwv}
Y§}√A Y√≤ «— $ G√§} ∆√≤ÎA≤ ∑«≤ ™wv  YI√}≤ «√VË I≤* o√≤ —≤∆] wv√≤Û÷ GAY√≤A] AY] Y¯Û÷
Y§, <fv} ÛoA≤ ∆√}≤ <∆…√Y] ﬁY√V ®ﬁ√ wv}A≤ G√— Y§ ? ∆µ] ™wv∆√A @A <∆…√<Yﬁ√≤* ∆≤
s>} }Y≤ E≤ $ ®ﬁ√≤*™wv ""ﬁY µ] …t<∑∆ w≤v …Lo√… wv√ Y] …™}J√I E√ wvK «√VË w≤v ∆µ]
∑√≤« @Awv√ }√¢o√ s>}-s>}wv} …√} wv} }Y≤ E≤ $ ∑√≤«√≤*  wv√ Ë_ Î∑o√ o√≤ Ë≤ _√ﬁZ
Û∆ }√¢o≤ ∆≤ «t©}o≤ Y] AY]*, I«} @AwvK ∑√Î√}], x≤o-x<∑Y√A ∆≤ ∑√§æ>o≤ Y}
G√ZI] wv√≤ l]}A w≤v ”} w≤v ∆√IA≤ ∆≤ Y] <Awv∑A√ Y√≤o√ E√ $''139 lz≤ wvÿv√ A≤ G√o≤
Y] @A ∆µ] <∆…√<Yﬁ√≤* wv√≤ Z≤x√ $ I«} @A I≤* ∆≤ —wv µ] Î≤Y}√ ©√A√-…YÎ√A√ AY]
∑«√ $ ©l @A∆≤ G√A≤ wv√ wv√}J …Í{>√ o√≤ Ë≤ wvYA≤ ∑«≤ ™wv ""Ûp} ∆≤ «t©} }Y≤ E≤
™wv G√…w≤v «√VË w≤v …√∆ G√o≤-G√o≤ YI√}] ©]… <l«z «ﬁ] $ ∆√≤Î√, G√© wvK }√o
G√…w≤v ﬁY√V wv√æ> ∑≤ $''140 lz≤ wvÿv√ A≤ µ] @Aw≤v <∑— ∆√}√ Û^o©√I wv} <Zﬁ√ $
©l lz≤ wvÿv√ A≤ @^Y≤* G√}√I wv}A≤ w≤v <∑— wvY√ o√≤ Gl <∆…√Y] Ë≤_-p√}] s>√wÍv
G…A≤ G∆∑] ¢ËÔ… I≤* G√— $ l]}A wvYo√ Y§ ""I§* µ] G…A] ©«Y ∆≤ @Ÿ> Y] }Y√
E√ ™wv GÎ√Awv @AI≤* ∆≤ —wv A≤ ItQ≤ «√≤Z] I≤ @Ÿ>√wv} ”} w≤v µ]o} f≤*vwv <Zﬁ√ $ Z√≤
A≤ wvÿv√ wv√≤ µ] ∑«-µ« «√≤Z I≤* @Ÿ>√wv} Z}Ë√©≤ w≤v µ]o} ™wvﬁ√ G√§} …∑wv Q…wv√o≤
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∆lA≤ G…A√-G…A√ I√≤Î√÷ ∆Vµ√∑ <∑ﬁ√ $ Z√≤ lVZdwvp√}] ”} w≤v l√Y} xz≤ Y√≤ «—, Z√≤
µ]o} G√V«A I≤* G√ s>æ>≤ G√§} ∑√Ÿ>]Ë√∑√≤* A≤ YI√}≤ …Í}≤ …™}Ë√} wv√≤ l≤G√Ë√© …√§} wvK
<Z_√ I≤* Y√wv ™∑ﬁ√ $''141 lz≤ wvÿv√, lz] wv√wvK, YOw≤v wvÿv√, YOwvK wv√wvK, ltG√
∆µ] wvK ∆IQ I≤* ﬁY l√o G√ «Û÷ ™wv ﬁY <∆…√Y] AY], s>√wÍv Y§* $ s>√wÍvG√≤* A≤ Î√}√≤*
o}fv ∆≤ @^Y≤* ”≤} }x√ E√ $ ""l√Y} …Í}≤ «√VË I≤* µ«ZsÈ> IÎ] Y¯Û÷ E] $ ∑√≤«√≤* w≤v
µ√«A≤-Z√§zA≤ wvK G√Ë√©≤* G√§} "s>√wÍv G√ «— $' "s>√wÍv G√ «— $' wv√ _√≤} }Y-}Ywv}
wv√A√≤* I≤* …z }Y√ E√ $ ∆l G…A√-G…A√ ”} {>√≤zwv} µ√«≤ Î∑≤ ©√ }Y≤ E≤ …t}√A≤ <Y|ZÍ
I|<Z} wvK G√≤} $ ËY] —wvI√⁄ —≤∆] ÛI√}o E] ©√≤ …ÿvK lA] E] $ Z}Ë√©√ ÛoA√
I©lÍo ™wv o√≤… ∆≤ A]Î≤ Z©≤÷ wvK Î]© ∆≤ æÍ>æ>A≤ Ë√∑√ AY]* $ Z]Ë√}≤* ÛoA] …tˆo G√§}
≠vVÎ] wvK A o√≤ @AI≤* ∆≤*” ∑«√ﬁ] ©√ ∆wvo] E], A …|∫Y Y√E ≠VvÎ] ∆]¤>] w≤v <lA√
@^Y≤* fv∑√¬«√ Y] ©√ ∆wvo√ E√ $''142 ∆√}≤ «√VË I≤* ∆ı√æ>√ {>√ «ﬁ√ $ s>√wÍvG√≤* w≤v
∆}Z√} A≤ lz≤ wvÿv√ G√§} YOw≤v wvÿv√ wv√≤ I√}-I√}wv} …Í{>A√ _tÔ ™wvﬁ√ ™wv ©√≤ wtv{>
µ] ot◊Y√}≤ …√∆ Y§, ËY YI≤* Z≤ Z≤ $ lo√ Z≤ wvY√V ®ﬁ√ «z√ Y§ ? ol Z√≤A√≤* wvÿv√
<«z<«z√wv} lo√A≤ ∑«≤ ™wv ∆}Z√} YI√}≤ ”} I≤* ®ﬁ√ Y√≤ ∆wvo√ Y§ ? Gµ] Z√≤ ∆√∑
…Y∑≤ Y] o√≤ s>√wv√ …z√ E√ $ ∆}Z√} A≤ ∆√≤Î√ Gl æ>≤“] ≠Vv«∑] ∆≤ ”] <Awv√∑A√
…z≤«√ $ G√§} }¢∆] l√Vpwv} ≠Vvp√ ∑æ>wv√ <Zﬁ√ $ <fv} wvµ] {>√o] …} o√≤ wvµ] …]Ÿ>
…} ∑√Ÿ>] I√}wv} G√§} ""wvµ] @Aw≤v l√∑ o√≤ wvµ] «Z÷A …wvzwv} ©I]A wvK o}fv
Qtwv√wv} wvYo≤, ""lo√ Z≤ ∆≤Ÿ>, wvY√V ®ﬁ√ «z√ Y§ ?''143 G√§} Ûp} Z√≤A√≤ wv√™wvﬁ√V
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"lÎ√G√≤*'-"lÎ√G√≤*' wvYwv} <ÎÑ√A≤ ∑«] $ …} s>√wÍvG√≤* …} Û∆wv√ wv√≤Û÷ G∆} AY]
Y¯G√ $ ol lz] wv√wvK A≤ s>√wÍvG√≤* ∆≤ wvY√ ™wv ""Û^Y≤* Io I√}√≤ I§* lo√o] YdV wvY√ ®ﬁ√
}x√ Y§ $''144 ∆}Z√} A≤ Û∆ l√o wv√≤ ∆tAwv} ot}|o Z√≤A√≤* wvÿv√ wv√≤ A]Î≤ @o√}√ G√§}
}¢∆] x√≤∑ Z] $ wv√wv] A≤ ÎÍOY≤ I≤* Y√E s>√∑wv} ©≤Ë} <Awv√∑wv} <Z— $ G<pwv
«YA√≤* wvK x√≤© I≤* s>√wÍvG√≤* A≤ …Í}√ ”} {>√A I√}√ $ G√§} lz] wv√wvK oE√ lÍG√ w≤v
_}]} …} ©√≤ «YA≤ E≤, Ë√≤ µ] @o}Ë√ <∑— $ <fv} Z√≤A√≤* wvÿv√G√≤* w≤v …√∆ ©√wv} G√§}
pA wvK I√V« wv}A≤ ∑«≤ $ {>√≤æ>] wv√wvK oE√ YOw≤v wvÿv√ …} <Iy>] wv√ o≤∑ s>√∑wv}
wvY√ ™wv lo√ Z√≤ Ë}A√ <©|Z√ ©∑√ Z≤*«≤ $ ol lz≤ wvÿv√  ""fv√§}A @∆w≤v …§}√≤ …} ∑√§æ>
«—, —≤∆√ «©l A wv}A√ Ÿ>√wtv} $ lYÍ w≤v …≤æ> I≤* —wv ©]Ë G√§} …∑ }Y√ Y§ $ ©√A
∆≤ Hﬁ√}√ pA E√≤z≤ Y] Y§, G«} wtv{> Y√≤o√ o√≤ wvl wv√ G√…w≤v wvZI√≤* I≤* p} <Zﬁ√
Y√≤o√ $''145 I«} ∆}Z√} …} Û∆ l√o wv√ wv√≤Û÷ G∆} AY] Y¯G√ $ oµ] lÍG√ A≤ ©OZ]
∆≤ @Ÿ>wv} ∑√∑æ>≤A wv√≤ Z]Ë√∑ …} …æ>wv√ <©∆∆≤ …Í}≤ wvI}≤ I≤* G|p≤}√ Y√≤ «ﬁ√ $ ""s>√wÍv
A≤ æ>√≤Î÷ wvK }√≤_A] I≤* lÍG√ wv√≤ ¤Í>V¤>wv} @∆≤ l√∑√≤* ∆≤ …wvs>wv} Gp} I≤* @Ÿ>√ﬁ√ G√§}
…Í}] o√wvo ∆≤ ©I]A …} Z≤ …æ>wv√ $''146 G√§} ËY]| lÍG√ wvK I`Mﬁt Y√≤ «Û÷ $ Û∆ ”æ>A√
w≤v l√Z «√VË w≤v ∑√≤« s>√wÍvG√≤* ∆≤ µﬁµ]o Y√≤A≤ ∑«≤ $ «√VË I≤* ©√≤ ∑√≤« ∆√Ydwv√}] wv√
p|p√ wv}o≤ Y§, @^Y√≤*A≤ —wv @…√ﬁ ∆√≤Î√, ™wv G«} YI lz≤ s>√wÍv ∆≤ ∆|}¥J I√V«|≤«≤ o√≤
{>√≤æ>≤ s>√wÍvG√≤| wv√ @…∫Ë G…A≤ G√… xoI Y√≤ ©√—«√ $ ol _|wv}<∆|Y A√Iwv lz≤ s>√wÍv
∆≤ ∆√§Z√ oﬁ Y¯G√ $ ∆√§Z≤ I≤* o]∆ Y©√} Ô…— ∆√∑√A√ G√§} ©l µ] wvµ] G√ËFﬁwvo√
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…z≤ ol }√_A …YÍVÎ√A≤ wv√ Ë√ﬁZ√ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ <fv} wvµ] «√VË I≤* s>√wv√ AY] …z√ $
ﬁY ÏﬁË¢E√ o]A-Î√} ∆√∑ owv lxÍl] Î∑] $ I«} ""wv√§A-∆] G_tµ ”z] I≤*
_|wv}<∆|Y w≤v IA I≤* G…A≤ …√…√≤* w≤v …L√ﬁFÎo wvK µ√ËA√ l∑Ëo] Y√≤ G√ﬁ] G√§} @∆A≤
l√lÍ ©ﬁ…Lwv√_ A√}√ﬁJ w≤v lYwv√Ë≤* I≤* G√wv} G√MI-∆I…÷J wv}A≤ wv√ <AFÎﬁ wv}
<∑ﬁ√ $''147 ol «√VË w≤v Y} ∆√YÍwv√} ∆√≤ÎA≤ ∑«≤ ™wv Gl YI√}√ ®ﬁ√ Y√≤«√ ? Gl
o√≤ G√— <ZA s>√wv√ …z≤«√ G√§} lY¯o ∆√}] ©√A≤ µ] ©√—«] $ ∆√E I≤* Z¯:x wvK l√o
o√≤ ﬁY µ] Y§ ™wv ©l _|wv}<∆|Y A≤ G√MI-∆I…÷J wvK l√o ∑√≤«√≤* w≤v ∆√IA≤ }x], ol
…t<∑∆-o|⁄ wv√≤ s>} ∑«√ ™wv Gl YI√}√ ∆√}√ }Y¢ﬁ _|wv}<∆|Y x√≤∑wv} }x Z≤«√ $
""<©oA√ xÎ÷ }√Nﬁ ∆}wv√} wv√≤ G…A≤ oI√I wvI÷Î√™}ﬁ√≤* …} Y√≤o√ E√, @∆∆≤ wvÛ÷
«tA√ G<pwv }wvI ÛA IYwvI√≤* wv√≤ s>√wÍv-<«}√≤Y√≤* wvK G√≤} ∆≤ A©} wvK ©√o] E] $
µ∑√ …t<∑∆Ë√∑≤ G…A] G√IZI] I≤* ÛoA] ©lZ÷¢o wvI] w§v∆≤ ∆YA wv} …√o≤ ?
@^Y√≤*A≤ wvÛ÷ s>√wÍv- <«}√≤Y√≤* wv√≤ ∆I…÷J A wv}A≤ w≤v <∑— }√©] wv} <∑ﬁ√ $''148
«√VË w≤v ∑√≤« s>√wÍvG√≤* ∆≤ s>}wv} …t<∑∆ w≤v …√∆ ∆|}¥J I√V«A≤ ©√o≤ Y§, I«}
©l xtZ …t<∑∆-o|⁄ ∆≤ Y] ∆I√© G√§} «√VË ∆t}<¥o AY] Y§, o√≤ Gl …L©√ ™wv∆wv≤
…√∆ ©√wv} G…A] ∆t}¥√ wvK I√V« wv}≤ ? ∆I√© wvK ∆t}¥√ wv√ µ√} <©∆A≤ ∆Vµ√∑√
Y§, ËY] G√© µ¥wv lAwv} ∆I√© wv√≤ <ËA√_ wvK x√Û÷ wvK o}fv ∑≤ ©√ }Y√ Y§ $
…t<∑∆-o|⁄ G√© ÛoA√ µL˝> Y√≤ Îtwv√ Y§, ™wv ËY ∑√≤«√≤* wvK }¥√ wv}A≤ w≤v l©√ﬁ @^Y≤*
…}≤_√A wv}o√ Y§, G√§} @^Y≤* Bzﬁ|⁄ I≤* fVv∆√wv} @Aw≤v ©]ËA wv√≤ ll√÷Z wv} Z≤o√ Y§ $
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…t<∑∆Ë√∑√≤* A≤ _|wv}<∆|Y wv√≤ lY¯o ∆IQ√ﬁ√ ™wv ËY G√MI∆I…÷J A wv}≤ $ ""…Y∑≤ o√≤
…t<∑∆Ë√∑≤ w≤vË∑ G…A] G√IZA] I≤* Y√≤A≤ Ë√∑] wvI] wvK Ë©Y ∆≤ ﬁY AY]* Î√Yo≤ E≤,
™wv ËY G√MI∆I…÷J wv}≤ I«} l√Z I≤* ©l @^Y≤* ﬁY }Y¢ﬁ I√∑ÍI Y¯G√ ™wv _|wv}<∆|Y
s>√wÍvG√≤* w≤v ∆√E …t<∑∆ wvK <I∑]µ«o wvK wv∑Û÷ µ] x√≤∑≤«√, ol o√≤ @^Y√≤A≤ ∆√I-
Z√I-Z|z-µ≤Z-∆µ] o}]w≤v G√©I√—, o√™wv @∆wv√ Û}√Z√ lZ∑√ ©√ ∆w≤v $''149 I«}
…t<∑∆ Â√}√ I`MﬁtZ|s> lo√A≤ …} µ] _|wv}<∆|Y A≤ G…A√ Û}√Z√ A lZ∑√, ∆√≤ A Y]
lZ∑√ $ ol …t<∑∆Ë√∑√≤* A≤ @∆≤ …}≤_√A wv}A√ _tÔ ™wvﬁ√ $ —wv <ZA …t<∑∆Ë√∑√≤* A≤
_|wv}<∆|Y w≤v …Í}≤ …™}Ë√} wv√≤ oE√ «√VËË√∑√≤* wv√≤ lz] l≤}YI] ∆≤ …]æ>√, o√™wv ËY
G…A√ Û}√Z√ lZ∑≤ $ ©l ﬁY l√o _|wv}<∆|Y wv√≤ …o√  Î∑], o√≤ @∆A≤ l]Î }√¢o≤
…} ©]… I≤* ∆≤ …t<∑∆ w≤v G√Ÿ> Gfv∆}√≤* wv√≤ @o√}√, @^Y≤* I√}√ G√§} @Aw≤v Y<Eﬁ√}
oE√ Ë<Z÷ﬁ√ {>]Awv} l]Î }√¢o≤ …} It«√÷ lA√ <Zﬁ√ $ ""Û∆ wv√}÷Ë√Û÷ w≤v l√Z ©]… w≤v
sC>√ÛË} wv√≤ <©∑√ Itˆﬁ√∑ﬁ µ≤©√ «ﬁ√, Û∆ xl} w≤v ∆√E ™wv G«} Î√§l]∆ ”|æ>≤ w≤v
G|Z}-G|Z} …Lp√AI|⁄] G√§} …LZ≤_ w≤v Itˆ ﬁI|⁄] …t<∑∆ wvK Û∆ _I÷A√wv wv}oÍo w≤v <∑—
¥I√ I√V«A≤ ﬁY√V A …Y¯VÎ≤ o√≤ Ÿ>]wv Î√§l]∆ ”|æ>≤ G√§} …√VÎ <IAæ> l√Z ﬁ≤ G√Ÿ> ∑√_≤*
¤t>∑Ë√A≤ w≤v <∑— ∆}wv√}] æC>wv ©Ô} µ≤© <Zﬁ√ ©√— $''150 ol ItˆﬁI|⁄] A≤ …t<∑∆
wvK Û∆ wv}oÍo w≤v <∑— _|wv}<∆|Y oE√ ∆I«L «√VËË√∑√≤* ∆≤ <∑<xo Ô… I≤* ¥I√ I√V«] $
oE√ «√VË wvK ∆t}¥√ wv√ <ËFË√∆ <Z∑√wv} <©◊I≤Z√}] @Ÿ>√Û÷ $
s>√wÍv <∆…√Y] wv√ Ë≤_ p√}J wv}w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ wv√I wv}o≤ Y§ ﬁY l√o
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o√≤ Ÿ>]wv Y§, …} G√©-wv∑ o√≤ <∆…√Y] (…t<∑∆) s>√wÍv wv√ Ë≤_ p√}J wv}w≤v «√VË G√§}
∆I√© wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ wv√I wv}o≤ Y§, ﬁY YI√}≤ ∆I√© wvK ∆l∆≤ lz] æC>≤©≤s>] Y§ $ ©l
}¥wv Y] µ¥wv lA ©√—, o√≤ ∆I√© I≤* ∆t}¥√ wvK G…≤¥√ G√<x} ™wv∆∆≤ }x] ©√— !
—wv <ZA I∑x√A, lz≤ wvÿv√, Z√Z√ G√§} YOw≤v wvÿv√ G…A] l√x} I≤* l§Ÿ>≤ E≤ $ ™wv
GÎ√Awv ™wv∆] A≤ l√x} wv√ Z}Ë√©√ xæ>xæ>√ﬁ√ $ ©l YOw≤v wvÿv√ A≤ Z}Ë√©≤ w≤v {>≤Z
I≤* ∆≤ Z≤x√ o√≤ l√Y} wtv∑ {>: s>√wÍv xz≤ E≤ $ Ë√¢oË I≤* s>√wÍv w≤v Ë≤_ I≤* …t<∑∆ E] $
…t<∑∆ ÛA ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑Íæ>A√ Î√Yo] E] $ lz≤ wvÿv√ o√≤ s>√wÍvG√≤* wv√ A√I ∆tAwv} Y]
l≤Y√≤_ Y√≤ «— $ I«} I∑x√A, YOw≤v wvÿv√ oE√ Z√Z√ A≤ <Y|Io }xwv} I√≤Î√÷l|Z]
∆|µ√∑] $ G√§} l√x} w≤v Z}Ë√©≤ w≤v …]{>≤ G<pwv ∆≤ G<pwv ∆√I√A }x <Zﬁ√ $ o√™wv
Z}Ë√©√ G√∆√A] ∆≤ A xt∑≤$ Ûp} s>√wÍv Z}Ë√©√ …]æ>≤ ©√ }Y≤ E≤ $ I∑x√A G√§}
YOw≤v wvÿv√ {>o w≤v ≠v…} Î¤> «— $ o√™wv wv√≤Û÷ ≠v…} A Î“ …√— $ Z√Z√ …™}Ë√}
Ë√∑√≤* wv√≤ ∑≤wv} Zd∆}≤ }√¢o≤ ∆≤ Î∑≤ «— $ I∑x√A G√§} YOw≤v wvÿv√ A≤ @A s>√wÍvG√≤*
wv√ s>æ>wv} Itwv√l∑√ ™wvﬁ√ $ <©∆I≤* —wv s>√wÍv lY¯o lt}] <«}’o I≤* G√ «ﬁ√ $ s>√wÍv
<p<pﬁ√ﬁ√ ™wv, ""∆≤Ÿ>, I§* wvYo√ YdV ItQ≤ {>√≤z Z√≤ Ë}A√ G|©√I lt}√ Y√≤«√ $ I§* <∆…√Y]
YdV, <∆…√Y], G√« ∑«Ë√ ZdV«√ …Í}≤ «√VË I≤* $''151 s>√wÍv w≤v ItVY ∆≤ —∆] pIwvK ∆tAwv}
YOw≤v wvÿv√ A≤ @∆ …} «√≤∑] Î∑√ Z], G√§} ËY I} «ﬁ√ $ Ûp} Zd∆}≤ s>√wÍvG√≤* A≤
lY√≤_ lz≤ wvÿv√ wv√≤ I√} <Zﬁ√ $ I}≤ Y¯— s>√wÍv wv√≤ Z≤xwv} Z√Z√ <_”L Y] @∆≤ …YÎ√A
«— $ ""@∆wv√ Î≤Y}√ …YÎ√Ao≤ Y] Z√Z√ wv√ G…A√ Î≤Y}√ …]∑√ …z «ﬁ√ $ Y√V, ∆ÎItÎ
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ËY …t<∑∆ wv√ <∆…√Y] Y] E√ G√§} ËY µ] …√∆ Y] w≤v E√A≤ wv√ $ Ûp} Û∆ l]Î
<∆…√Y] µ] wtv{> s>√wÍvG√≤* ﬁ√ µzﬁ√ (@Ÿ>√Û÷«]}≤) ™wv¢I w≤v ∑√≤«√≤* wvK IZZ ∆≤ s>√wv√
s>√∑A≤ wv√ …√æ>÷ æ>√ÛI wv√I wv}A≤ ∑«≤ E≤ $... Gl... …t<∑∆ o√≤ ËY wvY} ¤>√—«] ©√≤
wvµ] ™wv∆] s>√wÍv ﬁ√ G√oo√ﬁ] A≤ AY]* ¤>√ﬁ√ Y√≤«√ $''152 ol ∆‰√Y l√Z wtv{>
…t<∑∆wvI]÷ G√— G√§} I∑x√A wv√≤ …wvzwv} ∑≤ «— $ Ë≤ @∆∆≤ ﬁY ≠v«∑Ë√A√ Î√Yo≤
E≤, ™wv ËY I}√ Y¯G√ s>√wÍv Ë≤_p√}] …t<∑∆wvI]÷ wvY√V «ﬁ√ ? G√§} wvÿv√ w≤v …™}Ë√}
w≤v l√wvK ∑√≤« wvY√V «— ? …} I∑x√A A≤ @^Y≤* wtv{> AY] lo√ﬁ√ $ ol Ewv- Y√}wv}
…t<∑∆ A≤ I∑x√A wv√≤ ÛoA√ I√}√ ™wv ËY Z√≤ …§}√≤* w≤v l©√ﬁ G…A≤ l≤æ>√≤* w≤v w|vp√≤ …}
∑Zwv} ”} Ë√…∆ G√ﬁ√ $
3.11 GA√E lÇ√≤* wvK Z¯Z÷_√ #-≤* ¯ ÷≤ * ¯ ÷≤ * ¯ ÷≤ * ¯ ÷
…|ÎI @fv÷ Gwv∑|wv ©l GA√E√πI I≤* µo]÷ Y√≤wv} G√ﬁ√, ol @ﬂI @∆≤
GA√E√πI wvK ∆√}] IYMË…ÍJ÷ l√o≤* lo√o√ Y§ $ <©∆ <ZA Gwv∑|wv GA√E√πI I≤*
G√ﬁ√, @∆ <ZA Z√≤A√≤* ËØv Gwv∑|wv wv√≤ Gb{>√ ∆√ µ√≤©A A_]l Y¯G√ $ ol @ﬂI
Gwv∑|wv wv√≤ <YZ√ﬁo Z≤o≤ Y¯— wvYo√ Y§ ™wv, ""oÍ ∆√≤Îo√ Y√≤«√, ﬁY√V o√≤ I©≤ Y§* $ }√≤©
o} I√∑ x√A≤ wv√≤ <I∑o√ Y§ $ Y§ A $''153 Ë√¢oË I≤* —≤∆√ AY]* Y§ $ ©l ™wv∆] wvK
…teﬁ<o<E, ©^I<o<E, ™wv∆] wvK o≤}YË]* ﬁ√ <fv} Z√A-…teﬁ wv}A√ Y√≤ oµ] Gb{>√
µ√≤©A <I∑o√ Y§ $ Ë}A√ ""Nﬁ√Z√o} <ZA o√≤ G√πI I≤* lÎ≤ ∆Íx≤ ™æ>ÿvs>, …√A]Ë√∑]
Z√∑, <IÎ√≤÷ µ}] ∆°©] x√wv} «t©√}√ wv}A√ …zo√ Y§ $ ËY µ] <«A] ÎtA] $''154
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GA√E lÇ√≤* wv√≤ Y} }√≤© µ}-…≤æ> ∆Íx√ x√A√ µ] AY]* <I∑o√ $ ©l owv {t>™y>ﬁ√≤* w≤v
<ZA Y§*, ol owv Y] GA√E√πI w≤v lÇ≤ x≤∑-wÍvZ ∆wvo≤ Y§ $ ©§∆≤ Y] {t>™y>ﬁ√V xoI
Ë§∆≤ Y] x≤∑A≤-wÍvZA≤ …} G|wtv_ ∑« ©√o√ Y§ $ G√§} ol ¢wÍv∑, <ËP√∑ﬁ ∆≤ oE√
GA√E√πI w≤v wv√I√≤* ∆≤ ftv}∆o Y] AY] <I∑o] $ ∆tlY ∆≤ ∑≤wv} _√I owv w≤v ∆√}≤
wv√I ”|æ>] l©A≤ w≤v GAt∆√} Y√≤o≤ Y§ $ G√§} ”|æ>] l©A≤ w≤v ot}|o l√Z x√A√ x√A≤ ﬁ√
G^ﬁ wv√I√≤* w≤v <∑— ©√≤ AY] …YV¯Îo√ @^Y≤* A o√≤ x√A√ <I∑o√ Y§, G√§} A G^ﬁ wv√I√≤*
I≤ _√<I∑ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ A√¢o≤ wvK ”|æ>] l©A≤ …} µ] ©l Gwv∑|wv AY]* G√ﬁ√,
ol @ﬂI A≤ lo√ﬁ√, ™wv ""Z√≤…Y} w≤v A√Fo≤ wvK ”|æ>] otQ≤ ∆tA√Û÷ AY]* Z] A $ —≤∆≤ AY]
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}xwv} —wv {>√≤æ>]-∆] wvæ>√≤}] I≤* ”] }x <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ <fv} s>√™wv— ∆≤ µ] wvY]*
o≤© }’o√} ∆≤ }√≤™æ>ﬁ√≤* …} ”] I≤* sÍ>l] YE≤∑] ∆≤ Î…wvK Z] ©√o] Y§, G√§} Zd∆}≤ Y√E
∆≤ ”] wvK ItY} ∑«] }√≤™æ>ﬁ√≤* wv√≤ —wv æ>√≤wv}] I≤* f≤*vwv <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $''172 Û∆ …Lwv√}
E√≤s>≤ ∆≤ ”] I≤* ∆l }√≤™æ>ﬁ√V Ît…z ∑] ©√o] Y§ $ _≤B lÎ≤ ”] wv√≤ }∆√≤Û÷ Ë√∑≤ oE√
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…} …E}√ …z «ﬁ√ Y§ $''18 Û∆ G<µﬁ√A ∆≤ I√o≤ lY¯o Y] Zt:x] Y¯— $ G…A] …]s>√
ÏﬁØv wv}o≤ Y¯— G√§} G√V∆Í lY√o≤ Y¯— I√o≤ wvYo≤ Y§, ™wv ""Gl ®ﬁ√≤* G√— Y√≤ G…A]
IAYd∆ ∆Í}o <Zx√A≤ ? ©√G√≤, G…A≤ G…A≤ ”} ©√G√≤ $ ©√wv} lo√G√≤ G…A]-G…A]
l§ﬁ}l√A] wv√≤ ™wv ∆}wv√} A≤ otI}≤ A√I ©I]A wv√ …y>√ <∑x√ Y§, ﬁ√ otI}≤ pÔ Y∑
wvK  IÍŸ> I}√≤z Z] Y§ $ ©√G√≤, ©√G√≤ ﬁY√V ∆≤ $ YI}≤ wv√A o√≤ lY¯o …ÿ≤v Y§ $ ﬁ≤ AY]*
fvæ>≤*«≤ otI}] l§ﬁ}√≤* wvK Î]x-…twv√} ∆tAwv} $ @Awv√ <Ë∑√… ∆tAwv}, ™wv @Awv√
@∑√YA√ ∆tAwv} $ ©√G√≤, ©√G√≤ ﬁY√V ∆≤ $ YI≤* o√≤ Gl ©l owv ©]A√ Y§ ol owv
©AA] I√o√G√≤* w≤v w|vŸ> ∆≤ ﬁY] ∆tAA√ lZ√ Y§, ™wv ∆}wv√} A≤ G…A] @…©√@ ©I]A
@∆} wv} Z] Y§ $''19 Ë≤ Ÿ>«≤ «—, µ}I√— «— ∑√≤« ItVY ∑æ>wv√— G√— E≤, @∆∆≤ lZo}
ItVY lA√wv} <A}√_ Y√≤wv} Î∑≤ «— G…A≤-G…A≤ ”} $ ÛoA≤ <ZA Y√≤ «— Y]}√ ∆√Ë «√VË
AY] ∑√§æ>≤ $ ∆}wv√} A≤ ©AA A_ wv√æ> Z] E] ™wv ©]ËA A_ $ I√o≤ wv√ …√§⁄ GA≤wv√
∆<Yo …Í}≤ ∆√o ∑zw≤*v µ«Ë√A wv√≤ Hﬁ√}≤ Y√≤ «— $ wv}I ∆}wv√} w≤v, ∆√Ë w≤v G√§}
Z¯«÷<o ÛA l≤©tl√A√≤* wvK $
Y]}√∆√Ë A≤ ©√≤ GA§<owvo√ G√§} GMﬁ√Î√} ™wv—, Ë§∆] Y] wLÍv}o√ <AI÷∑∆√Ë A≤
©]}√≤A x≤}≤ w≤v ∆√E wv] $ ∑≤xwv A≤ µL˝>√Î√}, }√©A§<owv ∑√≤µ-lt<Ù, <Ëwv√∆ wv√
x√≤x∑√…A, G√§} l√Y}] <Zx√Ë≤ wv√≤ Î]} s>√∑√ Y§ $ oY∆]∑Z√} A≤ <AI÷∑ ∆√Ë wv√≤
G√…√owv√∑ I≤* Z√≤ Y©√} IZ√≤÷ wvK A∆l|Z] wv}Ë√A≤ w≤v <∑— x≤}≤ w≤v G√Z<Iﬁ√≤ wv√≤ ∑√A≤
wv√ wv√I ∆√§*…√ $ ™}FËo w≤v Ô… I≤* ©√≤ Z≤A√ Y§, @∆w≤v l√}≤ I≤* oY∆]∑Z√} wvYo√ Y§-
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""lZ∑≤ I≤* ∆}wv√} G√…wv√≤ …L<o-IZ÷ wtv{> AwvZ }wvI ÛA√I I≤* Z≤«] $ G√§} YI G…A]
o}fv ∆≤ G√…wv√≤ G√…w≤v ¥≤⁄ w≤≤v oI√I «√VË wv√ ™wv}√∆]A, _ÿv}, wv√ wv√≤æ>√-…}I]æ>
<Z∑Ë√—V«≤ $ IZ√≤÷ wv√≤ wvl ∑√—|«≤, w§v∆≤ ∑√—V«≤, ﬁY G√…wv√≤ oﬁ wv}A√ Y§ $ oﬁ wv}w≤v
YI}≤ Z’o} I≤* xl} Z≤ Z≤A√ $ YI l√wvK ∆√}√ Û|o©√I wv} ∑≤*«≤ $''20 Y]}√∆√Ë A≤ ©√≤
Î√∑ «√VËË√∑√≤* w≤v ∆√E Î∑], ËY] E√≤z] f≤v} lZ∑ wv} G√©I√Û÷ ”Í}≤∆√Ë A≤ $ <AI÷∑
∆√Ë (”Í}≤ ∆√Ë) A≤ ∆IQ√ﬁ√ ™wv ∆}wv√} w≤v G√ZI] otI}≤ <∑|« wvK …≤_√l wvK ©√VÎ
…zo√∑ wv}w≤v otI}] IZ√÷A«] A√…≤*«≤ $ G√§} @∆] w≤v GAt∆√} ot◊Y√}≤ <∑— wv√I oﬁ
™wvﬁ√ ©√—«√ $ µ√≤∑≤-µ√∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤| wv√≤ @Ñd lA√ﬁ√ ©√ }Y√ Y§ $ <AI÷∑ ∆√Ë
∆lwv√≤ ∑≤wv} Î|Z≤}] G√o≤ Y§ $ …} ™wv∆] wv√≤ ﬁY …o√ A Î∑√ ™wv @Aw≤v ∆√E ®ﬁ√
™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ ? G√§} ©l @^Y≤* …o√ Î∑√ ol lY¯o Z≤} Y√≤ ÎtwvK E] $ <AI÷∑ ∆√Ë
A≤ ∆l wv√≤ Î|Z≤}] ∆≤ <lZ√ ™wvﬁ√ G√§} wvY√ ™wv, Gl otI ∑√≤« ©√G√≤, YI ∆}wv√}]
fv}I√A ∑≤wv} G√o≤ Y§ $ ""_Y} ∆≤ ∑√§æ>≤ …]{>≤ —wv µ] ©A ËY AY]* }Y√ ©√≤ x§}≤ ∆≤
«ﬁ√ E√ $ IZ√÷A«] ©o√A≤ «ﬁ√ E√ ™wv IZ√÷A«] «VË√A≤, wÍvo AY]* …zo√ $ @AwvK ©A]
¢o°p, Z¯x], …}≤_√A, G√§} Y§}√A Y] }Y «Û÷ $ A wvYo≤ lA≤, A p}o≤ $''21 Î√}√≤* G√§}
Y√Y√wv√} IÎ «ﬁ√, xl} It<xﬁ√ owv …YV¯Î «Û÷ $ It<xﬁ√ ©√A Y] A …√ﬁ√ ™wv, ""—≤∆≤
w§v∆≤ ∆lwv≤ ∆l —wv <ZA I≤* I√§— ©§∆≤ Y√≤ «— ?''22 ∆l lo√A√ Î√Yo≤ Y§ $ I«}
Iﬁ√÷Z√-µ|« Y√≤A≤ wv√ s>} Y§ $ G√<x} It<xﬁ√ wv√≤ l√o Æ√o Y√≤ Y] «Û÷ $ ""wvÛ÷ IY]A≤*
Y√≤ «—, ™wv∆] ©A] wv√≤ G√≤-G√≤ wv}o≤ Y¯— AY]* Z≤x√ $ wv}≤ w§v∆≤ ©l ©A l]© Y] A
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Z≤, o√≤ ©AI A≤ w≤v ∑¥A wvY√V ∆≤ ©AI≤* $''23 Gl It<xﬁ√ wv√≤ <Î|o√ Y√≤A≤ ∑«o] Y§,
wvK G«} ©^I Ôw≤v«√, o√≤ YI√}√ x≤}√ µ] xoI Y√≤ ©√—«√ $ «√VË G√§} x≤}≤ wvK
¢E<o ∆I√A Y√≤ ©√o] Y§ $ ∑≤™wvA «√VË Ë x≤}√ ©]o «ﬁ√, _Y} G√§} ∆}wv√} Y√}
«Û÷ $ ""©A-©A] wv√ A≤Y ©]o «ﬁ√, …L]o ©]o «Û÷, {>∑ Y√} «ﬁ√ $ —wv ∆|wvæ>
æ>∑√ $ Aﬁ√ ©AI AY]* Ôwv√ $ x≤}√ Î∑≤«√ $ <l}√Z}] l“≤«] $''24
{>∑ wvK G√<x} …}√©ﬁ Y] Y√≤o] Y§ $ {>∑ wv}w≤v µ] ∆}wv√} «√VËË√∑√≤* w≤v
G√«≤ Y√}  «Û÷ $ GA§<owvo√ w≤v ∆√IA≤ A§<owvo√ ©]o «Û÷ $ ∑≤xwv A≤ G∆|µË wv√ﬁ÷
wv√≤ µ] ∆|µË lA√wv} <AZ√≤÷B ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ wv√ <Ë©ﬁ ”√≤B ™wvﬁ√ Y§ $
4.3 µL˝> G√§} GA§<owv …t<∑∆o|⁄ #-L > § § t |L > § § t |L > § § t |L § § t |
G√A|Z ∆√«} …<⁄wv√ I≤* @…∆|…√Zwv Y§ $ @∆A≤ G…A≤ …LZ≤_ I≤* G√— A— G√Û÷.©].
wv√ Û|æ>}ÏﬁÍ <…{>∑≤ ∆‰√Y Y] <∑ﬁ√ E√ $ Û|æ>}ÏﬁÍ I≤* G√Û÷.©]. ∆√Yl w≤v GAtµË …t<∑∆
o|⁄ wvK wvo÷Ïﬁ…}√ﬁ©o√ G√<Z l√o√≤* wvK ©√Awv√™}ﬁ√V Y√V<∆∑ wv} ËY @∆≤ …Lwv√<_o
wv}A√ Î√Yo√ E√ $ ©l ËY G…A√ wv√I …ÍJ÷ wv}w≤v ”} Ë√…∆ ∑√§æ>o√ Y§, o√≤ Z≤xo√
Y§ ™wv @∆w≤v ”} I≤* Î√≤}] Y√≤ «Û÷ Y§ $ ”} I≤* ∆√}√ ∆√I√A Ûp}-@p} <lx}√ …z√ Y§ $
G√A|Z ﬁY ∆l Z≤xwv} ∆√≤Îo√ Y§, ™wv Gl ItQ≤ …t<∑∆ w≤v …√∆ ©√wv} G…A]
—fv.G√Û÷.G√}. Z©÷ wv}Ë√A] Î√<Y— $ o√™wv …t<∑∆ G√wv} @<Îo oYwvKwv√o wv}w≤v
Î√≤} wv√≤ …wvs> ∆w≤v $ G√§} G…A√ ∆√I√A Ë√…∆ G√ ∆w≤v $ G√A|Z …t<∑∆ E√A≤ I≤* —wv
…⁄wv√} wvK Y§<∆ﬁo ∆≤ AY], …} —wv ∆√I√^ﬁ A√«™}wv w≤v Ô… I≤* G…A] }…æ> Z©÷
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wv}√A≤ ©√o√ Y§ $ o√wvK ∆√I√^ﬁ A√«™}wv w≤v …L<o …t<∑∆ wv√ ÏﬁËY√} w§v∆√ Y§, Û∆wv√
¢Ëﬁ| GAtµË wv} ∆w≤v $ G√§} …t<∑∆o|⁄ wvK Ë√¢o<Ëwvo√ µ] ∆√IA≤ G√ ∆w≤v $
G√A|Z E√A≤ I≤* }…æ> <∑xË√A≤ …Y¯VÎo√ Y§, o√≤ ∆|o}] @∆≤ G…I√A]o wv}o≤ Y¯—
wvYo√ Y§ ™wv ""G√≤ﬁ≤ <…‚] w≤v, wvY√V ”t∆√ ©√ }Y√ Y§ $''25 ol G√A|Z E√A≤Z√} ∆≤
<I∑A≤ wvK Ûb{>√ ÏﬁØv wv}o√ Y§ $ G|Z} ©√wv} G√A|Z s>].G√≤. ∆≤ G…A] —fv.G√Û÷.G√}.
Z©÷ wv}A≤ w≤v <∑— wvYo√ Y§ $ ol s>].G√≤.G√A|Z ∆≤ wvYo≤ Y§, ™wv ""@∆∆≤ ®ﬁ√ Y√≤«√ ?
Y§* ?... ®ﬁ√ oÍ ∆IQo√ Y§ ™wv o≤}≤ ”} I≤* Î√≤}] wv}A≤Ë√∑≤ wv√≤ …t<∑∆ …wvs> ∑≤«] ?
G√§} o≤}√ ©√≤ ∆√I√A Î√≤}] «ﬁ√ Y§ ﬁ√ AY]*, otQ≤ …o√ owv AY]*, @∆≤ ¤Í>V¤> <Awv√∑≤«] ?
Y§* ? l√≤∑?''26 G√A|Z w≤v lY¯o wvYA≤ …} µ] s>].G√≤. @∆wvK }…æ> Z©÷ AY]* wv}o√ $
®ﬁ√≤*™wv Ë≤ }√Y Z≤x }Y≤ Y§ ™wv G√A|Z wtv{> Î√ﬁ-…√A] ﬁ√ <∆«}≤æ> Ë«§}Y wvK ÏﬁË¢E√
wv} Z≤, o√≤ }…æ> Z©÷ wv}≤ $ …} G√A|Z wvK G√≤} ∆≤ ÛAw≤v wv√≤Û÷ G√_√} A©} A …z≤
o√≤ xtZ s>].G√≤. A≤ Î√ﬁ G√§} <∆«}≤æ> ∑√A≤ w≤v <∑— ©«o}√I wv√≤ µ≤© <Zﬁ√ $ ©l ËY
Î√ﬁ G√§} <∆«}≤æ> ∑≤wv} ËY]* …YV¯Î√, ol s>].G√≤. ∆≤ …Í{>A≤ ∑«√ ™wv- ""s>].G√≤. ∆√Yl,
Î√ﬁË√∑√ …Í{> }Y√ E√ ™wv ﬁ≤ ™wv∆A≤ IV«Ë√Û÷ Y§ $ Io∑l ﬁ≤ ™wv∆] w≤v x√o≤ I≤* Z©÷
Y√≤*«] ﬁ√ ÛAwv√ …≤I≤*æ> AwvZ Y√≤«√ ?''27 s>].G√≤. }√Y Z≤xA≤ ∑«≤ wvK G√A|Z …§∆≤* Z≤A≤
wv√≤ wvY≤«√ $ I«} G√A|Z A≤ —≤∆√ wtv{> AY] wvY√ $ ol }√I∆≤ËwvA≤ wvY√ ™wv, Î√ﬁ
s>].G√≤. ∆√Yl A≤ E√≤s>≤Û÷ IV«Ë√Û÷ Y§, ©√≤ …§∆≤ Z≤ $ ËY }√IpA ∆≤ …Í{>o√ Y§ ™wv, ®ﬁ√
otA≤ o√≤ AY]* IV«Ë√Û÷ ? ol }√IpA wvYo√ Y§ ™wv ""AY]* o√≤, I§* ®ﬁ√≤| IV«√o√ ? I§* wv√≤Û÷
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}…æ> Z©÷ wv}√A≤ G√ﬁ√ YdV, ©√≤ ot◊Y√}] xt_√IZ I≤*... G…A] l√o …Í}] A wv}w≤v ËY
G√A|Z wvK G√≤} Its>√ G√§} ≠Vv«∑] ∆≤ æ>√≤YA√ I√}wv} …Í{>√, G√…A≤ IV«Ë√Û÷ Y§ A ?''28
ol µ] G√A|Z G…A] l√o …} s>Væ>√ }Y√ G√§} ∆√fv IA√ wv} <Zﬁ√ wvK AY]* I§A≤ o√≤
Î√ﬁ-<∆«}≤æ> AY] IV«Ë√Û÷ $ G√A|Z wv√≤ G…A] l√o …} s>Væ>√ Y¯G√ Z≤xwv} s>].G√≤. <fv}
∆≤ G…A] GpÍ}] }…æ> …ÍJ÷ wv}A≤ I≤* ∑« «ﬁ√ $ …} G√A|Z wvK }…æ> Z©÷ wv}A≤ wvK
_tÔG√o AY] wvK $ G«} G√A|Z A≤ Î√ﬁ-<∆«}≤æ> w≤v …§∆≤ Z≤ <Z— Y√≤o≤ o√≤ _√ﬁZ Gl
owv }…æ> Z©÷ Y√≤ ÎtwvK Y√≤o] $ …} G√A|Z A≤ —∆√ AY] ™wvﬁ√, ∆√≤ @∆≤ <pÿvo≤ @Ÿ>√A]
…z] $ wv√fvK Z≤} owv G√A|Z E√A≤ I≤* l§Ÿ>√ }Y√, …} ™wv∆]A≤ @∆wvK o}fv ˙ﬁ√A AY]*
<Zﬁ√ $ G√A|Z …t<∑∆ Â√}√ Y√≤ }Y≤ ∆√I√^ﬁ ∑√≤«√≤* w≤v ∆√E G^ﬁ√ﬁ G√§} GA§<owv
ÏﬁËY√} wv√≤ Z≤x }Y√ E√ $
o√Û÷ w≤v ∆√E —wv ﬁtËo] s>].G√≤. w≤v …√∆ G…A] }…æ> <∑xË√A≤ G√o] Y§ $ —wv
_}√l] @∆ ﬁtËo] wv√≤ G√«} {>≤s>o√ Y§ $ ”l}√Û÷ Y¯Û÷ @∆ ∆t|Z} ﬁtËo] wv√≤ ¤>√¤>∆ lVp√o≤
Y¯— s>].G√≤. l√≤∑o≤ Y§, ™wv ""G√© w≤v l√Z ËY Y}√I©√Z√ ot◊Y≤* o|« AY] wv} …√—«√ $
I§* G√© }√o wv√≤ Z√≤ <∆…√Y] ot◊Y√}≤ ”} …Y≤}≤ …} l§Ÿ>√ ZdV«√ $ otI Î√Z} G√≤¤>wv} ∆√≤A≤
wv√ A√æ>wv wv}A√ $ ©l ËY _}√l] G√— G√§} {>≤z{>√z wv}≤ o√≤ otI Ît… }YA√ $ YI√}≤
<∆…√Y] ËY√V Y√≤*«≤ Y]; wv√≤Û÷ ≠VvÎ-A]Î Y√≤A≤ ∆≤ …Y∑≤ Y] Ë≤ @∆≤ }V«≤ Y√E√≤* …wvzwv}
YË√∑√o I≤* l|Z wv} Z≤*«≤ $ G√§} Y√V, otI ™wv∆] ∆≤ µ] Û∆wvK ÎÎ√÷ Io wv}A√, Ë}A√
Ë√≤ Y}√I©√Z√, lZ©√o ∆√Ëp√A Y√≤ ©√—«√ G√§} ot◊Y√}] EÍ-EÍ Y√≤«] ∆√≤ G∑« $''29
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s>].G√≤. w≤v <ËÎ√} A≤wv AY] Y§, @∆I≤* GA§<owvo√ wvK lÍ G√o] Y§ $ ﬁtËo] w≤v ©√A≤ w≤v
l√Z ∆µ] <∆…√Y] w≤v ∆√E <I∑wv} s>].G√≤.A≤ YV∆] @z√Û÷ $ G√§} @∆wvK }…æ> æ>√≤wv}]
w≤v YË√∑≤ wv} Z] «Û÷ $ s>].G√≤. wv√≤ Û∆ Y}wvo w≤v <∑— _√l√_] Z] «Û÷ $ G√§} …Í{>√
«ﬁ√ ™wv }√o wv√≤ _}√l] lAwv} ©√—«√ wv√§A ? G√§} @∆ ﬁtËo] w≤v ∆√E _}√l] w≤v
Ô… I≤* _√≤wv} ﬁtËo] wvK ©Ë√A] wv√ fv√ﬁZ√ wv√§A @Ÿ>√—«√ ? ol s>].G√≤. }™o-<Ë∑√…
wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv, I§* _}√l] lAwv} ©√≠Vv«√ $'' ®ﬁ√ Î]© …≤_ wvK Y§ G√©
Û∆A≤! Gl o√≤ <ZA w≤v l√wvK ”|æ>≤ wv√æ>A√ µ√}] …z }Y√ Y§ $ ©] Î√Yo√ Y§ ™wv ∆√∑]
wv√≤ Gµ] ∆≤ <l¢o} I≤* ∑≤ w≤v …z ©√≠Vv...''30 ∆I√© wv√ }¥wv Y] …√_<Ëwv lAwv}
G√I ©Ao√ w≤v ≠v…} G…A≤ A√xÍA «s>√—«√, o√≤ Gl }¥√ wvK @◊I]Z wvK µ] ™wv∆∆≤
©√— $ o√Û÷ wv√ wv√I Y] ﬁY] Y§ ™wv, ËY <AZ√≤÷B ﬁtËo]ﬁ√≤* wv√≤ lY∑√-ftv∆∑√wv}
…t<∑∆Ë√∑√≤* w≤v …√∆ ∑≤ G√o] Y§, G√§} @∆≤ s>}√-pIwv√wv} p|p√ µ] wv}Ë√o] Y§ $
<©∆∆≤ …t<∑∆Ë√∑√≤ wvÛ÷ _√I≤* G√l√Z Y√≤ ©√o] Y§ $ G√§} ﬁY ∆√}√ A√æ>wv Z≤xo√ Y§
G√A|Z $ G√A|Z wv√≤ …t<∑∆ wvK Û∆ GA§<owvo√ …} p]A G√o] Y§ $
—wv Ë`Ù G…A] Z¯wv√A I≤* Î√≤}] wv}A≤Ë√∑≤ Î√≤} @Çw≤v «t|s>≤ ™wv¢I w≤v G√ZI] wv√≤
…wvzwv} E√A≤ I≤* ∑√o≤ Y§ $ ol It|_] }√I∆≤Ëwv G√§} <∆…√Y] }√Io]}E A≤ l√Y} ©√wv}
@∆ «t|z≤ w≤v ∆√E E√≤z] l√o-Î]o wvK G√§} <fv} E√A≤ I≤* G√ «— $ l√Z I≤* Z}Ë√©≤ wvK
G√≤} I≤* ©√wv} @Çw≤v A≤ xtZ wv√≤ {>√≤z Z≤A≤ w≤v <∑— It|_] wv√≤ ™}FËo Z] $ ""@Îÿ≤v A≤
G…A] …§*æ> I≤* G√«≤ wvK o}fv Y√E s>√∑√ G√§} ËY√V }x] wv√≤Û÷ Î]© <Awv√∑wv} It|_]
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w≤v Y√E I≤* Z≤wv} l√Y} wvK o}fv Z√§z …z√ $ It|_] A≤ @∆ Î]© wv√≤ G…A] ©≤l w≤v
YË√∑≤ ™wvﬁ√ G√§} …Í}≤ IA√≤ﬁ√≤« ∆≤ @Îÿ≤v wv√ Z√§zA√ Z≤xA≤ ∑«≤ $''31 G|Z} G√wv} It|_]
A≤ ∆lwv√≤ lo√ﬁ√ ™wv @∆ G√ZI] w≤v …√∆ o√≤ wtv{> AY] <Awv∑√ $ ËY o√≤ —wvZI
_}]fv G√ZI] Y§ $ ﬁY ∆tAwv} Ë`Ù s>} «ﬁ√ $ G√§} wvYA≤ ∑«√ ™wv- ®ﬁ√ wvYo≤ Y§ ?
I§* ÛoA] IY≤Ao ∆≤ @∆≤ …wvzwv} ∑√ﬁ√ G√§} G√…A≤ @∆≤ {>√≤z <Zﬁ√ $ ËY ItQ≤ }√¢o≤
µ} pIwvK Z≤o√ }Y√, o√≤ ËY _}]fv w§v∆≤ Y√≤ «ﬁ√ $ …§∆≤ o√≤ «—, Gl o√≤ ©√A wv√ µ]
xo}√ Ë`Ù w≤v ∆} …} G√ «ﬁ√ $ ©l …t<∑∆ }…æ> <∑xË√A≤ wvK l√o wvYo] Y§, ol
ËY Ë`Ù wvYo√ Y§ ™wv- ""ItQ≤ AY] <∑xË√A] ™}…√≤æ>÷ $ ™}…√≤æ>÷ wv√≤ ®ﬁ√ I§* Î√æÍ>V«√....
I§| ∆l ∆IQ «ﬁ√ YdV... ∆l... G√§} ËY ∑√Î√}, l≤l∆, wv√AÍA w≤v }¥wv√≤* wvK <I∑]µ«o
∆≤ Ÿ>«√ «ﬁ√ lÍ¤>√ ©√A≤ ®ﬁ√-®ﬁ√ lzlz√o√ Y¯G√ E√A≤ ∆≤ Î∑√ «ﬁ√...$''32 ©§∆≤ Y]
lÍ“√ ‡Íæ>] ÔI ∆≤ l√Y} Î∑√ «ﬁ√, o√≤ ∆l <I∑wv} ©√≤}√≤* ∆≤ YV∆A≤ ∑«≤ $ ©§∆≤ ™wv
G…A√ <Ë©ﬁ ”√≤B wv} }Y≤ Y√≤ $ Y√V, <Ë©ﬁ Y] o√≤ Y¯Û÷ Y§, ™}FËo ∑≤A≤ I≤* <Ë©ﬁ !
""It|_] }√I∆≤Ëwv A≤ G…A] ©≤l ∆≤ —wv læt>G√ <Awv√∑√ $ @∆I≤ ∆≤ Ô…— <Awv√∑wv}
<«A≤ $ <fv} ∆√§-∆√§ w≤v o]A A√≤æ> s>].G√≤. w≤v ∆√IA≤ }x≤, o]A <∆…√Y] }√Io]}E w≤v
∆√IA≤ }x≤ G√§} G…A≤ Y√E I≤* lÎ≤ _≤B o]A A√≤æ> Z√≤A√≤* wv√≤ <Zx√wv} læt>G√ ∆zwv wvK
o}fv @{>√∑ <Zﬁ√ $''33 <I∑] Y¯Û÷ ™}FËo I≤* ∆µ] A≤ lVæ>Ë√}√ wv} <∑ﬁ√ $ G√§}
G…A]-G…A] }wvI G…A]-G…A] ©≤l I≤* }xA≤ ∑«≤ $ G√§} <fv} ©√≤}√≤* wv√ Ÿ>Y√wv√
∑«√ﬁ√ $ I√A√≤ Ë≤ «Ë÷ wv} }Y≤ Y√≤ ™wv w§v∆≤ Ë`Ù wv√≤ @Ñd lA√ﬁ√ !
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…t<∑∆ Â√}√ E√A≤ I≤* G√wv} IZZ I√V«A≤Ë√∑≤ Y} Ïﬁ<Øv wv√≤ wv√≤Û÷-A-wv√≤Û÷
lY√A√ lA√wv} ËY√V ∆≤ µ«√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ wvµ] wvY√ ©√o√ Y§, ™wv G…A√ …o√
<∑xË√ Z√≤, YI Gµ] G√o≤ Y§ $ o√≤ wvµ] wvY√V ©√o√ Y§ ™wv YI Gµ] <∆…√Y] µ≤©o≤
Y§, G√… ©√Û÷— $ <fv} IY]A≤ l]o ©√o≤ Y§, <fv} µ] wv√≤Û÷ µ] …t<∑∆-wvI]÷ <Zx√Û÷ AY]*
Z≤o√ $ E√A≤ I≤* ©l Aﬁ≤ —∆.G√Û÷. ∆≤Ë√∑√∑ _I√÷ wv√ G√«IA Y√≤o√ Y§, ol G√A|Z wv√≤
G√_√ lVpo] Y§ ™wv Gl @∆wvK }…æ> Z©÷ Y√≤«] $ ∑≤™wvA AY] ﬁY√V o√≤ ∆l …t<∑∆
wvI÷Î√}]ﬁ√≤* wvK <I∑]-µ«o Y§ $ ∆l —wv <Iy>] w≤v Y] Y§ $ l∆ Z¯”÷æ>A√  I≤* —wv lÇ≤
wvK I√§o Y√≤ ©√A≤ wvK Ë©Y ∆≤ —∆.G√Û÷. wv√≤ }…æ> Z©÷ wv}A] …zo] Y§ $ }…æ> Z©÷
wv}A√ @^Y≤* <l∑wtv∑ Gb{>√ AY] ∑«o√ $ lÇ≤ w≤v l√… wv√≤ …t<∑∆ …} <ËFË√∆ AY]
Y§ $ ËY ∆√≤Îo√ Y§* ™wv …t<∑∆ ™}FËo ∑≤wv} @∆w≤v Zd∆}≤ l≤æ>≤ wv√≤ µ] I√} s>√∑≤«] $
G√§} sC>√ÛË} ∆≤ o«z√ I√∑ —VŸ>≤|«] $ lÇ≤ wv√ l√… —∆.G√Û÷. ∆≤ wvYo√ Y§ ™wv ""otI o√≤
Î√Yo≤ Y√≤ ™wv I≤}√ Zd∆}√ lÇ√ µ] I} ©√— o√™wv o«z√ I√I∑√ lA≤ G√§} otI sC>√ÛË}
∆≤ Gb{>] x√∆] }wvI —VŸ> ∆wv√≤..''34 It|_] }√I∆≤Ëwv w≤v …Í{>A≤ …} —∆.G√Û÷. lo√o√
Y§ ™wv ""<fv} ®ﬁ√ E√ $ I§* µ] G…A] ∆] …} G√ «ﬁ√ $ oÍ o√≤ ©√Ao√ Y] Y§ ©l I§*
G…A] ∆] …} G√o√ YdV o√≤ ™wv∆] I√Û÷ w≤v ∑√∑ wvK AY]* ∆tAo√ $ A G√«√-…]{>√ Z≤xo√
Y§* $ I§*A≤ @∆ Y}√I©√Z≤ wv√≤ Î≤o√ËA] Z], Z≤x l≤ Ît<oﬁ√A|Z ©Y√V owv —wv Û|∆√A wv√
∆Ë√∑ Y§, ItQ≤ o≤}≤ lÇ√≤* ∆≤ …Í}] YIZZ]÷ Y§ $ I«} ©Y√V owv —wv …t<∑∆ Gfv∆} wv√
∆Ë√∑ Y§, ItQ≤ G…A] ‡Íæ>] ∆≤ ∆}√≤wv√} Y§ l∆, G√§} oÍ Gb{>] o}Y ©√Ao√ Y§ ™wv
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I§* —wv …t™∑∆ Gfv∆} YdV $ Û∆<∑— wv√A x√≤∑wv} ∆tA ∑≤ $ G«} oÍA≤ G…A] G√§wv√o
µÍ∑wv} æ>√Vﬁ æ>√Vﬁ wvK o√≤ ∆√∑≤ ÛoA≤ ©Ío≤ I√ÔV«√, ™wv «]A µ] AY] …√—«√ G√§} lÇ≤
o§ﬁ√} wv}A≤Ë√∑√ Y<Eﬁ√} @x√zwv} Y√E …} p} ZdV«√ ∆√≤ G∑« $ <fv} ∆√∑≤ o√@IL
Zd∆}√≤* wvK <Î}√§}] wv}o√ <fv}≤«√ lÇ≤ ©AË√A≤ w≤v <∑— $''35 —∆.G√Û÷. wvK l√o ∆tAwv}
It|_] l√≤∑√ ""G√… @∆≤ ©Ax√ lA√ Z≤o≤ oµ] @∆≤ …o√ Î∑o√ ™wv …t<∑∆ ∆≤ ÎÍVÎ…z
wv}A≤ wv√ G|©√I ®ﬁ√ Y√≤o√ Y§*...$''36 G√A|Z Û∆ YV∆]-I©√wv wv√≤ l§Ÿ>√-l§Ÿ>√ ∆tA }Y√
E√ $ ”|æ>√≤ l]o «— …} G√A|Z wvK }…æ> Z©÷ AY] wvK «Û÷ $ ®ﬁ√≤*™wv …t<∑∆ w≤v <∑—
}…æ> <∑xA√ Io∑l lY¯o IY≤Ao wv√ wv√I G√§} lz√ wv√I Y§ $ s>].G√≤. wv√≤ ""G√©
}√≤©A√IÎ√ G√§} …LEI ∆ÍÎA√ }…æ> Z©÷ wv}A] …z }Y] Y§ $ G√§} Û∆ µ√}] µ}wvI
wv√I I≤* Z∆-l]∆ ”|æ>≤ ∑«A√ o√≤ I√IÍ∑] l√o Y§$''37 —∆≤ I≤* l]Î I≤* G√A|Z wvK }…æ>
wvY√V ∆≤ Z©÷ wvK ©√— ! ©l G√A|Z wv√ p§ﬁ÷ ©Ë√l Z≤ Z≤o√ Y§, ol ËY }√I}oA ∆≤
…Í{>o√ Y§ ™wv ItQ≤ wvl E√A≤Z√} ∆≤ <I∑Ë√—V«≤ ? G√A|Z wv√ …LFA ∆tAwv} }√I}oA wvK
…t<∑∆ G√MI√ ©√«`o Y√≤ @Ÿ>] $ ""@^Y√≤A≤ G√aA≤ﬁ A≤⁄√≤| ∆≤ @∆wvK o}fv Z≤x√ $ oÍ Ît…
l§Ÿ>≤«√ ﬁ√ o≤}√ wv√≤Û÷ l™“ﬁ√ Û|o©√I wv}A√ …z≤«√ ? ∆√∑√ <…‚] A <…‚] wv√ _√≤}√l√,
æ>}÷-æ>}÷ ∑«√— Y¯— Y§ $ E√A≤Z√} ∆≤ <I∑A√ Y§ !! Gl≤ @Aw≤v G√«≤ YI√}] owv o√≤ fvæ>o]
Y§... oÍ ®ﬁ√ x√ w≤v <I∑≤«√ @A∆≤ ? —V ? Ît… ∑«√wv} l§Ÿ>√ }Y Ë}A√..''38 }√I}oA
wvK pIwvK ∆tAwv} G√A|Z Ît… Y√≤ ©√o√ Y§ $ ©l Zd∆}√ <∆…√Y] Hﬁ√}≤∑√∑ G√o√ Y§,
o√≤ ËY lo√o√ Y§ ™wv E√A≤Z√} o√≤ ﬁY]* Y§ E√A≤ I≤* $ ©l™wv G√A|Z <…{>∑≤ Î√} ”|æ>≤ ∆≤
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E√A≤Z√} wvK }√Y Z≤x√ l§Ÿ>√ }Y√, I«} <fv} µ] ™wv∆]A≤ @∆≤ E√A≤Z√} ∆≤ <I∑A≤ AY]*
<Zﬁ√ $ G√A|Z ©l Hﬁ√}≤∑√∑ ∆≤ …Í{>o√ Y§ ™wv- ®ﬁ√  E√A≤Z√} E√A≤ I≤* I√§©ÍZ Y§ $ ol
""—wv …∑ w≤v <∑— Hﬁ√}≤∑√∑ µ] Gwvlwv√ﬁ√, I«} ot}|o Y] @∆A≤ Îot}√Û÷ ∆≤ …§*o}√
lZ∑√, Y√V o√≤ wv√≤Û÷ QÍŸ> E√≤z≤ Y] wvY√ «ﬁ√ E√ $ E√A≤ w≤v …Í}≤ Û∑√w≤v I≤* E√A≤Z√} wvY]*
µ] }√@|s> …} Y√≤ o√≤ @^Y≤* E√A≤ I≤* I√§©ÍZ I√A√ ©√o√ Y§ $ …} Û∆wv√ Io∑l ﬁY AY]*
Y√≤o√ ™wv Ë≤ l§Ÿ>≤ wtv∆]÷ o√≤z }Y≤ Y§... ∆IQ√ wtv{> $''39 G√A|Z ∆≤ ©l Hﬁ√}≤∑√∑ …Í{>o√
Y§ ™wv oÍ ﬁY√V l§Ÿ>√ ®ﬁ√ wv} }Y√ Y§ ? o√≤ G√A|Z A≤ Û∆ …LFA wv√ @ﬂ} Z≤A√ @<Îo
A ∆IQ√ $ ""G…A≤ …LFA wv√ @ﬂ} A <I∑o√ Z≤x Hﬁ√}≤∑√∑ A≤ ¢Ëﬁ| wv√≤ G…I√<Ao
IY∆Í∆ ™wvﬁ√ $ —wv <∆<Ë<∑ﬁA ∆≤ G…I√<Ao Y√≤A√ µ∑√ wv√≤Û÷ µ] …t<∑∆Ë√∑√ w§v∆≤
lZ√÷Fo wv} ∆wvo√ Y§ $ ËY l√§x∑√ﬁ√, Gl≤ lo√o√ Y§ ﬁ√ <Zx√≠„v …t<∑<∆ﬁ√ Z√VË?''40
Û∆ …Lwv√} Hﬁ√}≤∑√∑ «t|z√«]}] wv}A≤ …} @o√Ô Y√≤ ©√o√ Y§ $ oµ] —wv fv™}ﬁ√Z]
G√wv} G…A] fv™}ﬁ√Z s>].G√≤. G√§} Hﬁ√}≤∑√∑ w≤v ∆√IA≤ }xo√ Y§ $ fv™}ﬁ√Z] wvK
Z¯wv√A w≤v ∆√IA≤ ™wv∆] Zd∆}≤ Ïﬁ<Øv A≤ Z¯wv√A s>√∑] Y§ $ ∆√≤ ﬁY l√o fv™}ﬁ√Z] wv√≤
xæ>wvA≤ ∑«o] Y§ $ Û∆<∑— ËY QÍŸ>] fv™}ﬁ√Z ∑≤wv} E√A≤ I≤* G√o√ Y§ ™wv @∆ Ïﬁ<ØvA≤
@∆≤ I√}√ Y§ $ fv™}ﬁ√Z] Î√Yo√ Y§ ™wv s>].G√≤. G√§} G^ﬁ …t<∑∆ wvI÷Î√}]ﬁ√≤* wv√≤ E√≤z≤-
lY¯o …§∆≤ <x∑√wv} Zd∆}≤ Z¯wv√AZ√} w≤v ∆√IA≤ QÍŸ>√ ItwvZI√ Z©÷ ™wvﬁ√ ©√— G√§}
@∆wvK Z¯wv√A @Ÿ>Ë√ ∑] ©√— $ Û∆ wv√ﬁ÷ wv√≤ ∆|…ı wv}A≤ w≤v <∑— s>].G√≤. @∆
fv™}ﬁ√Z] wv√≤ wvYo√ Y§ ™wv ""}wvI ¤>]∑] wv}A] …z≤«]... Y§ wtv{> G|æ>] I≤* ?''41
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fv™}ﬁ√Z] …Í{>o√ Y§ ™wv- ™wvoA] }wvI Î√<Y— ? ol s>].G√≤. lo√o√ Y§ ™wv- ""ﬁY]
owv}]lA Î√}-…√VÎ ∆√≤ Ô…—... …} Z≤x µÛ÷ ÛAwv√ <©wv} A wv™}ﬁ√≤ ™wv∆] w≤v
∆√IA≤... G}≤ ©l YI wvY }Y≤ Y§* o√≤ ∆IQ o≤}√ wv√I Y√≤ Y] «ﬁ√ $ G√§} <fv} Gl o√≤
YI o≤}√ AIwv x√A≤ ©√ }Y≤ Y§* $ ®ﬁ√ AIwv Y∑√∑] µ] AY] wv}≤*«≤ ?''42 s>].G√≤.
fv™}ﬁ√Z] w≤v Â√}√ <Z— «— A√≤æ> <«AA≤ ∑«≤, I«} ©§∆≤ Y] ∆√IA≤ ∆≤ Hﬁ√}≤∑√∑ wv√≤
G√o√ Z≤x√ o√≤ s>].G√≤. A≤ <lA√ <«A≤ Y] A√≤æ> G…A] ©≤l I≤* }x <Z— $ <fv} fv™}ﬁ√Z]
w≤v wv√I wv√≤ G|©√I Z≤A≤ w≤v <∑— s>].G√≤. A≤ xtZ fv™}ﬁ√Z] w≤v ItVY …} ”√Ë w≤v <A_√A
lA√ <Z—, o√wvK ∆√}≤ I√I∑≤ I≤* fv™}ﬁ√Z] l≤wv∆Í} Ÿ>Y}≤ $ G√§} ËY <AZ√≤÷B Z¯wv√AZ√}
I√}√ ©√— $ s>].G√≤. A≤ <_”L Y] —fv.G√Û÷.G√}. <∑xwv} ""G…A] Z}√© I≤* ∆≤ —wv ©|«
x√Û÷ ∑√≤Y≤ wvK …§A] …ﬂ] <Awv√∑] $ fv™}ﬁ√Z] wv√≤ G…A≤ —wvZI wv}]l lt∑√ﬁ√, <fv}
@∆ …ﬂ] wvK ∆Y√ﬁo√ ∆≤ @∆w≤v <∆}, I√E≤, µ√§*Y√≤* G√§} A√wv w≤v G√∆…√∆ wvK x√∑
xtÎ÷ Z] $ ∆µ] ©«Y√≤* ∆≤ xÍA ™}∆A≤ ∑«√ $ @∆wvK ¥o-<Ë¥o ∆Í}o Z≤x s>].G√≤. wv√
<I⁄ …L∆ı Y√≤ «ﬁ√ $ G…A] wv√Iﬁ√l] …} …Y∑≤ Ë≤ IA Y] IA It¢wvt}√—, l√Z I≤*
fv™}ﬁ√Z] wv√≤ ∆IQ√ﬁ√, Gl I§* ot◊Y≤* —wv <∆…√Y] w≤v ∆√E G∑]…t} µ≤©ÍV«√ $ ËY√V
…t<∑∆ Y¢…o√∑ I≤* ot◊Y√}] s>√„®æ>}] Y√≤«] $ I§*A≤ ©√≤ <Î⁄wv√}] ot◊Y√}≤ Î≤Y}≤ …} wvK Y§
@∆wvK Ë©Y ∆≤ s>√„®æ>} o√≤ ®ﬁ√, @∆wv√ l√… µ] s>√„®æ>}] ™}…√≤æ>÷ I≤* _<o÷ﬁ√ ﬁY
<∑x≤«√ ™wv otI …} wv√<o∑√A√ YI∑√ ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ l∆, ™}…√≤æ>÷ ot◊Y√}≤ Ywv I≤*
G√o≤ Y] YI @∆ Y}√I©√Z≤ wv√≤ <«}fvo√} wv} ∑≤*«≤... G√§} ©l Ë√≤ ﬁY√V ∆≤ {Í>æ>wv}
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©√—«√, Z¯wv√AZ√}] wv}A√ µÍ∑ Îtwv√ Y√≤«√ $ Gl, otI Z≤xo≤ ©√G√≤ …t<∑∆ w≤v Y√E,
…√VË, s>|z≤ G√§} <ZI√« wv√ wvI√∑ $''43 l√Z I≤* s>].G√≤.A≤ ™wv_A∑√∑ wv√≤ ∆IQ√ﬁ√ ™wv
ﬁY fv™}ﬁ√Z] G«} Z√≤ ∆√≤ Ô…ﬁ≤ Z≤ o√≤ Y] @∆≤ Y¢…o√∑ ∑≤ ©√A√, Ë}A√ AY]* $
fv™}ﬁ√Z] ∆≤ …§∆≤ <I∑A≤ wvK l√o ∆tAwv} ™wv_A∑√∑ xt_ Y√≤ «ﬁ√ $
4.4 ∆ﬂ√ wv√ A_]∑√…A #-
∆ﬂ√ …L√<‰ w≤v ∆√E A§<owvo√, wvo÷Ïﬁ-…√∑A —Ë| …L√I√<Jwvo√ ©ts>o] Y§ $ I«}
∆ﬂ√ Y√<∆∑ Y√≤o≤ Y] wvI÷Î√}] G…A≤ wvo÷Ïﬁ wv√≤ µÍ∑ wv} GwvI÷eﬁo√ —Ë| …√_√<Ëwvo√
…} @o} G√o√ Y§ $ …t<∑∆-o|⁄ I≤* µ] <l∑wtv∑ Ë§∆√ Y] Y§ $ <∆…√Y] wv√≤ ∆√I√^ﬁ
©Ao√ wvK IZZ wv}A≤ w≤v <∑— o§A√o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ …} <∆…√Y] o√≤ G…A] ∆ﬂ√ w≤v
A_]∑≤…A I≤* ∆l-wtv{> µÍ∑wv} …√_<Ëwvo√ …} @o} G√o≤ Y§ $ G√§} ™wv∆]wv√ µ]
G…I√A wv} Z≤o≤ Y§ $ ∆oo {>: ”|æ>≤ owv E√A≤ I≤* l§Ÿ>wv} E√A≤Z√} wv√ Û|o©√} wv}A≤
…} µ] ©l G√A|Z wv√≤ @∆∆≤ <I∑A≤ AY] <Zﬁ√ ©√o√, ol G√A|Z s>].G√≤. ∆≤ wvYo√
Y§* ™wv, ©l owv @∆≤ E√A≤Z√} ∆≤ <I∑A≤ AY] <Zﬁ√ ©√—«√, ol owv ËY ﬁY√V ∆≤ AY]
©√—«√ $ ol s>].G√≤. <ÎÑ√o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv, ""…t<∑∆ o≤}≤ l√… wv] A√§wv} Y§ A, ©√≤
Y¯wvI Z≤o≤ Y] Y√<©} Y√≤ ©√—«] $ ©√, ©√ Nﬁ√Z√ lwvË√∆ wv}A≤ wvK wv√≤Û÷ ©Ô}o AY]*
Y§ $ ∆√∑≤ Î∑≤ G√o≤ Y§ æÍ>æ>≤ ∑√≤æ>≤ G√§} fvæ>≤ æ>√æ> wvK Î√≤}] wvK }…æ> wv}A≤ $''44 ÛoA√
wvYA≤ …} µ] ©l G√A|Z ËY√V ∆≤ AY]* Yæ>o√ ol s>].G√≤. ∆|o}] ∆≤ wvYo√ Y§, ™wv
""∆|o™}ﬁ√, Û∆ <…‚] wvK... I≤* µÍ∆ µ}wv} Û∆≤ pÍ}≤ …} o√≤ f≤*vwv G√ $''45 ol s>].G√≤.
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wvK ""G√Vx√≤* wv√ ËY_]…A G√§} @∆w≤v Y√E√≤| wvK Gwtv∑√Yæ> Z≤x G√A|Z wv√V…-∆√
«ﬁ√... G√§} Û∆∆≤ …Y∑≤ ™wv ËY s>].G√≤. wv√ Y¯wvtI l©√ﬁ≤... ËY E√A≤ ∆≤ µ√« xs>√
Y¯G√...$''46 G√A|Z o√≤ E√A≤ I≤* l§Ÿ>√-l§Ÿ>√ ∆√≤Î }Y√ E√ ™wv ﬁY√V Z≤} Y§, …} G|p≤}
AY] $ ∑≤™wvA Gl @∆≤ ∑« }Y√ Y§ ™wv ﬁY√V o√≤ GVp≤} Y] GVp≤} Y§ $ E√A≤ ∆≤ µ√«o≤
Y¯— G√A|Z w≤v wvZI ©OZ]-©OZ] l“A≤ ∑«≤ $ @∆≤ s>} ∑«A≤ ∑«√ ™wv wvY]* <∆…√Y]
<…{>≤ ∆≤ G√wv} @∆≤ Zl√≤Î A ∑≤ G√§} I√}A≤ A ∑«≤ $ G√A|Z ∆≤ lY¯o lz√ ©tI÷ Y√≤ «ﬁ√
E√ $ G√§} ËY ©tI÷ E√ …t<∑∆ wv√≤ @∆wvK GwvI÷Ïﬁo√ wvK ﬁ√Z <Z∑√A√ G√§} @∆∆≤
IZZ I√V«A√ $ G√≤} …t<∑∆ µ] G√A|Z wv√≤ _√ﬁZ Û∆] Ë©Y ∆≤ I√}A≤ …} @o√Ô Y√≤
©√o] Y§ ™wv Zd∆}√≤* wv√≤ µ] Û∆ ”æ>A√ ∆≤ ∆lwv <I∑≤ $ @A∆≤ IZZ I√V«A≤ G√A≤ ∆≤
…Y∑≤ Z∆ l√} ∆√≤Î <ËÎ√} wv}≤ $ G√A|Z A≤ G√© ©√A <∑ﬁ√ E√, ™wv E√A≤ wvK
…™}µ√B√ ®ﬁ√ Y§ ! ""ËY ©«Y ©Y√V G√…wv√≤ ∆t}¥√ wv√ µ}…Í} G√FË√∆A Z≤wv} lt∑√ﬁ√
©√o√ Y§, G√wv<B÷o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§, I«} ËY√V Y√≤o√ Y§ G√ZI] wvK x√∑ G√≤¤>≤
G√ZIx√≤} µ≤™s>ﬁ√≤* wv√ Y¯©ÍI, ©√≤ Z}Ë√©√≤* wvK G√≤æ> I≤ G…A≤ …§A≤ A√xÍA {>t…√— G√…wv√
Û|o©√} wv} }Y√ Y√≤o√ Y§ G√§} µ]o} …LË≤_ wv}o≤ Y] G√…w≤v oI√I <©¢I wv√≤ Î√wv-
Î√wv wv} I√*∆ wv√ G√<x}] wvo}√ owv Îl√ ©√o√ Y§ G√§} <o∆ …} µ] s>wv√} AY]*
∑≤o√, ®ﬁ√≤*™wv @∆wvK µÍx ol µ] _√|o AY] Y√≤o]... G√§} _√ﬁZ ÛA Z™}Z√≤* wv] µÍx
o√≤ Z≤_ wvK oI√I ©Ao√ wvK l√≤™æ>ﬁ√ Îl√ ©√A≤ …} µ] _√|o AY]* Y√≤A≤ Ë√∑] $''47
G√A|Z ©l G…A≤ ”} …YV¯Î√, ol ©√wv} xtZ wv√≤ ∆t}<¥o IY∆Í∆ ™wvﬁ√ $ ©l }I≤_©]
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A≤ G√A|Z ∆≤ Z≤} Y√≤A≤ wvK Ë©Y …Í{>], o√≤ G√A|Z A≤ ∆√}] ”æ>A√ ∆<Ë¢o√} }I≤_©] wv√≤
∆tA√ Z] $ G√A|Z wvK l√o ∆tAwv} }I≤_©] G√FÎﬁ÷ Î™wvo }Y «— $
Û∆ ”æ>A√ w≤v l√Z G√A|Z G√Û÷.©]. ∆√Yl ∆≤ <I∑√ $ G√§} @Awv√ Û|æ>}ÏﬁÍ
{>√…A≤ ∆≤ G√A|Z A≤ ∆√fv Û^wv√} wv} <Zﬁ√ $ ®ﬁ√≤*™wv G√Û÷.©]. ∆√Yl A≤ …t<∑∆ wvK
…L_|∆√ w≤v …t∑ l√Vp≤ E≤ $ I«} ©l G√A|Z wv√≤ xtZ @Awv√ GAtµË Y¯G√ ol @∆≤
G√Û÷.©]. ∆√Yl wvK l√o√≤* I≤* wvo}√ µ} µ] ∆Î AY] <Zx√ $ G√A|Z Û∆ «∑o ∆ÍÎA√
wv√≤ …Lwv√<_o wv}w≤v ©A-∆√p√}J wv√≤ µ}I√A√ AY] Î√Yo√ $ ËY G√Û÷.©]. ∆≤ wvYo√
Y§ ™wv, ""Gl I§* ©A∆√p√}J w≤v <Yo I≤* Î√YdV«√ ™wv G√… ItQ≤ Û∆ ∆∑√Y wv√≤ …Lwv√<_o
wv}A≤ wv√≤ l√˙ﬁ A wv}≤* $ ÎÍV™wv —≤∆] ∆∑√Y Z≤wv} G√… G√§} YI ¤>≤}√≤* ∑√≤«√≤* wv√≤ It∆]lo
I≤* s>√∑A≤ wv√ wv√}J lA≤*«≤ $''48 …t<∑∆ ∆ﬂ√ w≤v A_≤ I≤* ÛoA] ÎwvÎÍ} Y√≤ «Û÷ Y§, ™wv
G√Û÷.©]. wvK G√A|Z ∆≤ wvY] ﬁY l√o <l∑wtv∑ «∑o ∆√<lo Y√≤ «Û÷ Y§ ™wv ""Y}
A√«™}wv wv√≤ …t<∑∆ wvK IZZ wv}A] Î√<Y—, …t<∑∆ ∆≤ IZZ ∑≤A] Î√<Y—, @A wv√I√≤*
I≤* Y] AY]* ©√≤ …t<∑∆ ∆≤ ∆|l|<po Y√≤ l<Owv @AI≤* µ] <©AI≤* …t<∑∆ wv√AÍA wvK YZ I≤*
}Yo≤ ™wv∆] µ] A√«™}wv wvK IZZ wv} ∆w≤v $''49 G√A|Z …t<∑∆ wvK Ë√¢o<Ëwvo√ ∆lw≤v
∆√IA≤ ∑√wv} @Aw≤v Î≤Y}≤ ∆≤ Itx√≤æ>√ Yæ>√A√ Î√Yo√ Y§ $ G√A|Z wvYo√ Y§ ™wv YI ""xtZ
©√A ltQwv} —wv —≤∆] ¢E<o wv√≤ ®ﬁ√≤* A @”√s>≤* ©√≤ YI√}√ G√§} YI ©§∆≤ Y©√}√≤*
A√«™}wv√≤* wv√ G<Yo wv} }Y] Y√≤ $''50 G√A|Z wvK —≤∆] l√o≤* ∆tAwv} G√Û÷.©]. wv√≤ ∑«√
™wv wvY]* G√A|Z @∆wvK Ë√¢o<Ëwvo√ ∆lw≤v ∆√IA≤ x√≤∑wv} A }x Z≤ $ Û∆<∑—
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@^Y√≤*A≤ G√A|Z ∆≤ lA√Ëæ>] YIZZ]÷ lo√o≤ Y¯— G√§} xtZ wv√≤ π≤˛ > ∆√™lo wv}o≤ Y¯— G…A≤
¢æ>√fv wv√≤ pIwv√A≤ wv√ ¤>√≤*« ™wvﬁ√ $ s>].G√≤. wvYo√ Y§ ™wv ""E√A≤ w≤v oI√I Z√≤B]
wvI÷Î√™}ﬁ√≤* ∆≤ ©Ë√l o∑l wvÔV«√... G√§} Y√V, Û∆ E√A≤ w≤v oI√I ¢æ>√fv wv√≤ …Z√ËAo
wv}w≤v ﬁY√V ∆≤ Î∑o√ wv}√≤ G√§} ItQ≤ —wv ∆‰√Y I≤* …Í}] ™}…√≤æ>÷ Z√≤ $ G√§} Û∆ E√A≤Z√}
wv√≤, ®ﬁ√ A√I Y§ Û∆wv√ Y√„, …Lµ√o]∑√∑ _I√÷, Û∆ Y}√I©√Z≤ wv√≤ ot}|o lZ∑√≤ $ ©√≤
G√ZI] Î√}-Î√} ”|æ>≤ <ZA I≤ ∆√≤o√ Y§, ËY ®ﬁ√ x√wv} E√A≤Z√}] wv}≤«√...''51 —∆≤
E√A≤Z√} ""wv√<Y∑], ∑√…}Ë√Y], A√∑√ﬁwvK G√§} G…A≤ x√Ix√ wv√ Gfv∆}…A√ <Zx√A≤
∆≤ l√© AY]* G√o≤ $''52 G√Û÷.©]. ∆√Yl A≤ G…A≤ ¢æ>√fv wv√≤ Û∆<∑— pIwv√ﬁ√ ™wv
G√A|Z A√§ µ√B√G√≤* wvK …<⁄wv√G√≤* w≤v @…∆|…√Zwv Y§ $ G«} G√A|Z G∆|ot˝> G√§} Ô˝>
Y√≤wv} wtv{> Ûp}-@p} wv√ {>√… Z≤«√ o√≤ ∆I«L …t<∑∆-o|⁄ wvK ÛÉo <Iy>] I≤* <I∑
©√A≤ wvK ∆|µ√ËA√ Y§ $ Go: @^Y√|≤A≤ G√A|Z w≤v ∆√IA≤ <Zx√Ë≤ wvK ∆ˆo ∆≤ ∆ˆo
wv√ﬁ÷Ë√Y] wv}w≤v G…A√ Z√≤Y}√…A ÏﬁØv ™wvﬁ√ $ Gp]¥wv ∆≤ ∑≤wv} ∆<ÎË, G√Û÷.©].,
—∆.…]., s>].G√≤., E√A≤Z√} G√§} ∆√I√^ﬁ <∆…√Y] owv ∆µ] wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wvK G√…∆ I≤*
<I∑]-µ«o Y§ $ G√A|Z w≤v ©√o≤ Y] Gp]¥wv A≤ E√A≤Z√} wv√≤ ∆IQ√ﬁ√ ™wv- ﬁY
…⁄wv√} G√Û÷.©]. w≤v lY¯o wv}]l Y§ $ ¤>≤}√≤* Ô…— wvIo√ Y§ $ Go: Û∆≤, Î√≤}] wvK <fvwLv
AY] Y§, …} Û∆w≤v ∆√E E√A≤ I≤* ©√≤ Z¯Ïﬁ÷ËY√} Y¯G√ @∆]∆≤ ËY wLv√≤*<po Ë G…I√A]o
Y§ $ @∆wvK o∆Ñ] w≤v <∑— ©}√ G…A≤ ¢æ>√fv wv√≤ @∆w≤v ∆√IA≤ pIwv√ Z≤A√ $ Gp]¥wv
wvK —∆] l√o≤* ∆tAwv} E√A≤Z√} wvYo√ Y§ ™wv ""Ÿ>]wv Y§ ∆} I≤* Ë√≤ oI√_√ wvÔ|«√ ™wv
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Û∆wvK o√≤ l√V{>≤ <x∑ ©√—V«] $''53 oµ] —wv ∆ÉA Ïﬁ<Øv E√A≤Z√} w≤v …√∆ G…A√
¢wÍvæ>} ∑≤A≤ G√o√ Y§ $ Ë√¢oË I≤* @∆ Ïﬁ<Øv w≤v —wv <wv}√—Z√} A≤ wvÛ÷ IY]A≤ wv√
™wv}√ﬁ√ AY] <Zﬁ√ E√ $ o√≤ …√VÎ Y©√} Ô…— @∆ ∆ÉA w≤v ™wv}√—Z√} w≤v …√∆ ∆≤ ∑≤A≤
<Awv∑o≤ E≤ $ @∆A≤ <wv}√ﬁ√ o√≤ AY] <Zﬁ√, …} ”} {>√≤zwv} GËFﬁ Î∑√ «ﬁ√ $ ©√o≤
ËØv ËY G…A√ ™fLv© @∆ ∆ÉA w≤v ”} {>√≤z «ﬁ√ $ G√§} @Awv√ ¢wÍvæ>} ¢Ëﬁ| @Ÿ>√
∑≤ «ﬁ√ $ ËY ∆ÉA E√A≤Z√} w≤v …√∆ G√o√ Y§, G√§} ™wv}√—Z√} w≤v …√∆ ∆≤ G…A√
¢wÍvæ>} Ë√…∆ ∑≤A√ Î√Yo√ Y§ $ E√A≤Z√} A≤ @∆ ™wv}√—Z√} ∆≤ ¢wÍvæ>} ∑≤ <∑ﬁ√ $ G√§}
¢wÍvæ>} wv√ Û¢oI√∑ xtZ wv}A≤ ∑«√ $ ©l E√A≤Z√} w≤v …√∆ ËY ∆ÉA G√o√ Y§ G√§}
G…A√ ¢wÍvæ>} Ë√…∆ ∑≤A√ Î√Yo√ Y§, ol E√A≤Z√} ∆√Yl A≤ @∆≤ }√§l w≤v ∆√E
∆IQ√ﬁ√ ™wv ""∆t<A— π]I√A, Û∆ o}Y ItVY @Ÿ>√— Gfv∆}√≤* w≤v Z’o}√≤* w≤v Îÿv} A√
Y] wv√æ>≤ o√≤ Gb{>√ Y§, I§* o√≤ x§} IY∆Í∆ wv} }Y√ YdV …} wvµ] wv√≤Û÷ o«s>√-∆√ E√A≤Z√}
…Ñ≤ …z «ﬁ√ o√≤ {>Ÿ>] wv√ Zdp ﬁ√Z wv}√ Z≤«√ $''54 E√A≤Z√} wvK —∆] l√o ∆tAwv} ËY
∆ÉA «|µ]} Y√≤ «— G√§} Î≤Y}√ ZﬁA]ﬁ Y√≤ @Ÿ>√ $ E√A≤Z√} A≤ ¢wÍvæ>} E√A≤ I≤* }x√ E√,
∆√≤ @∆ Ïﬁ<Øv wv√≤ <YZ√ﬁo Z] «Û÷ ™wv ËY E√A≤ I≤ G√wv} ¢wÍvæ>} ∑≤ ©√— $ E√A≤Z√}
«t|s>√«]}] wv}w≤v @∆ ∆ÉA ∆≤ <fLv© G√§} ¢wÍvæ>} Z√≤A√≤* Yz…A√ Î√Yo√ Y§ $ E√A≤Z√} wvK
wvzwv l√o≤ ∆tAwv} ""@∆ A√«™}wv w≤v ÎY≤}≤ …} YË√Ûﬁ√V @zA≤ ∑«] $ ËY ∆wv…wv√
«ﬁ√ $''55 G√§} ¢wÍvæ>} ËY√V E√A≤ I≤* {>√≤z «ﬁ√ $ —wv …t<∑∆ wvI÷Î√}] A≤ ¢wÍvæ>}
Z≤xwv} E√A≤Z√} ∆≤ …Í{>√ ™wv ¢wÍvæ>} wvl <∑ﬁ√? ol @∆A≤ G…A√ …t<∑<∆ﬁ√ Z√Ë @∆
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wvI÷Î√}] wv√≤ lo√ﬁ√ $ ""Gl ®ﬁ√ lo√≠vV ﬁ√}... @∆w≤v µ√Û÷ G√§} @∆w≤v ∆√E] w≤v
∑≤A-Z≤A wv√ Q«z√ o√≤ oÍ ∆tA Y] Îtwv√ Y§ $ —wv <ZA Û∆wv√ µ√Û÷ E√A≤ I≤* G√ﬁ√ E√ $
@∆A≤ ItQ≤ ∆√}√ ™wv¢∆√ ∆tA√ﬁ√ $ I§*A≤ Zd∆}≤ Y] <ZA @∆ G√ZI] wv√≤ lt∑Ë√ <∑ﬁ√ $
xÍl s>}√ﬁ√ pIwv√ﬁ√ ∆√≤ ËY ¢wÍvæ>} I≤}≤ YË√∑≤ wv} «ﬁ√ $''56 ¢wÍvæ>} E√A≤Z√} w≤v
…√∆ lA√ }Y≤ Û∆w≤v <∑— ËY —wv Bzﬁ|⁄ }Îo√ Y§ $ E√A≤Z√} @∆ <∆…√Y] ∆≤ ¢…˝>o√
wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv ""©l E√A≤ I≤* G√G√≤ o√≤ <fLv© ∆√E ∑≤o≤ G√A√ G√§} G…A√
¢wÍvæ>} ∑≤ ©√A√ $ Gl ËY G√ZI] o√≤ <fLv© ∑≤A≤ G√A≤ ∆≤ }Y√ $ @∆wv√ o√≤ ∆]p√-
∆√ «<Jo Y§ ™wv …√VÎ Y©√} ™wv}√ﬁ√ lAo√ E√, @∆w≤v lZ∑≤ G«} Î√} Y©√} I≤*
x}]Z√ <fLv© G√§} ËY µ] o]A-Î√} ∆√∑ Û¢oI√∑∆tZ√, Î∑√ «ﬁ√ ol µ] ∆¢o≤ I≤*
{Í>æ>≤ $ Ûp} Û∆wv√ µ√Û÷ µ] wvµ] @∆∆≤ l√o AY]* {>≤s>≤«√, ®ﬁ√≤*™wv ﬁ≤ µ] ∆√≤Î≤«√ ™wv
™wv}√ﬁ√ <I∑ ©√o√ o√≤ Ÿ>]wv E√, AY] µ] <I∑√ o√≤ wvI ∆≤ wvI G√Ÿ> Y©√} wv√
¢wÍvæ>} o√≤ ©√o≤-©√o≤ lÎ Y] «ﬁ√ $ l∆... G√§} ¢wÍvæ>} µ] I§* ÛoA] G√∆√A] ∆≤ o√≤
AY]* Y] ZdV«√ $ ∆√∑√ ®ﬁ√ ∑√©Ë√l Î∑o√ Y§ $''57 Û∆ …Lwv√} E√A≤Z√} A≤ s>|z≤ wvK
Î√≤æ> …} <fLv© G√§} ¢wÍvæ>} Z√≤A√≤* …} G…A√ wv°©√ wv} <∑ﬁ√ $ Ûp} «I]÷ w≤v I√§∆I
I≤* wÍv∑} I}◊Io wv}A≤Ë√∑√≤* wvK Z¯wv√A …} Y} I√Î÷ wvK _tÔG√o I≤* l]∆ ∆}wv√}]
wÍv∑} I}◊Io w≤v <∑— G√o≤ Y§*, @∆≤ ©§∆≤ w≤v o§∆≤ Zd∆}≤ ∆}wv√}] Z’o}√≤* …} ™wv}√— …}
µ≤© <Z— ©√o≤ Y§ $ G√§} «}I] wv√ I√§∆I …ÍJ÷ Y√≤o≤ Y] Ÿ>]wv wv}w≤v Ë√…∆ @∆] Z’o}
I≤* µ≤© <Z— ©√o≤ Y§ $ Û∆ l√} E√A≤Z√} A≤ @A l]∆ wÍv∑}√≤* I≤* ∆≤ Z√≤ wÍv∑} Z¯wv√AZ√}
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wv√≤ wvYwv} G…A≤ E√A≤ I≤* ∑«Ë√ <Z— $ G√§} wÍv∑} I}◊Io wv}A≤Ë√∑≤ Z¯wv√AZ√} A≤ s>}
w≤v I√}≤ E√A≤Z√} A≤ ©§∆√ wvY√ Ë§∆√ Y] ™wvﬁ√ $
Î√ﬁ-∑¢∆] wvK Zdwv√A wv√ A√§wv} Z√≤ <«∑√∆√≤* I≤* ∑¢∆] ∑≤wv} E√A≤ I≤* G√o√
Y§ $ ©√o≤ ËØv @∆∆≤ Z}Ë√©√ xt∑√ }Y «ﬁ√ $ ol E√A≤Z√} A≤ @∆≤ s>…æ>o≤ Y¯— wvY√,
""Gl≤ G√≤ Î√§l≤, Y}√I©√Z≤, Z}Ë√©√ ®ﬁ√ o≤}] I√V l|Z wv}≤«] G√wv} ? Î∑ Its> !
Z}Ë√©√ l|Z wv} $''58 A√§wv} A≤ ∆YIo≤ Y¯— Z}Ë√©√ l|Z wv} <Zﬁ√ $ Û∆w≤v G∑√Ë√
wtv{> Yzo√<∑ﬁ√≤* A≤ Z√≤ l©≤ owv wvK µÍx Yzo√∑ }x] E] $ Û∆ G<µﬁ√A wv√≤ …ÍJ÷
wv} Yzo√<∑ﬁ√≤* wv√≤ @Ÿ>√wv} Ë√…∆ µ≤©A≤ w≤v <∑— }√Io]}E wv√≤ µ≤©√ E√ $ ∆Iﬁ Y√≤A≤
…} µ] ©l }√Io]}E E√A≤ I≤* Y√<©} AY] Y√≤o√ o√≤ E√A≤Z√} «t¢∆√ Y√≤wv} wvYo≤ Y§ ™wv
""G}≤! ∆tlY ∆≤ <∆…√Y] o§A√o wv}A≤ wvK ®ﬁ√ ©Ô}o E] ? Ë≤ ∑√≤« A o√≤ I}A≤ wvK
pIwvK Z≤wv} «— E≤ A Z|«√-fv∆√Z wv}A≤ wvK $ G√§} otIA≤ µ≤©√ µ] ™wv∆≤- }√Io]}E
wv√≤? ËY ∆√∑√ ∑|l] o√Awv} ∆√≤ }Y√ Y√≤«√ ËY√V ! ©l A]*Z xt∑≤«] o√≤ Î∑√ G√—«√...
Gl otI ©OZ] ∆≤ Z√≤ <∆…√Y] }Ë√A√ wv}√≤ $ @A∆≤ wvY Z√≤ ™wv G«} Ë≤ Y}√I©√Z≤
Yzo√∑] <I∑≤ o√≤ @^Y≤* s>|z≤ I√}-I√}wv} µ«√ Z≤ $ Î∑≤ G√o≤ Y§ ∆√∑≤ Z√≤ l©≤ owv wvK
µÍx-Yzo√∑ wv}A≤ $ «√≤ﬁ√ ÛAwvK µÍx-Yzo√∑ ∆≤ ∆}wv√} wVv…wVv…√ ©√—«] $ Ûp}
∆√∑√ YI }√≤© Î√} l©≤ ∆≤ …Y∑≤ Gı wv√ Z√A√ ItVY I≤* AY] s>√∑o≤, <fv} µ] Ys>o√∑
…} AY]* I√A≤ ©√o≤ $ «tZ√ I≤ «Í Y§ AY]* G√§} wv}≤*«≤ A≤o√«]}] $''59 G√A|Z w≤v ∆√E Gµ]
…Lµ√o]∑√∑ ∑¢∆] …]wv} l§Ÿ>≤ Y] E≤ ™wv oµ] ËY√V }√ﬁ∆√Yl G√o≤ Y§ $ }√ﬁ∆√Yl w≤v
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G√A≤ …} …Lµ√o]∑√∑ A≤ <fv} ∆≤ ∑¢∆] IV«Ë√Û÷ G√§} —wv <«∑√∆ G√A|Z w≤v ∆√IA≤ µ]
}x√ «ﬁ√ $ ol G√A|Z A≤ wvY√ ™wv G}≤ ! Gµ] o√≤ …] E] ∑¢∆]! oµ] …Lµ√o]∑√∑
wvYo√ Y§ ™wv ""ﬁY «√ﬁ w≤v Zdp wvK Y§ G√A|Z©], ËY µ§*∆ w≤v Zdp wv] E] $ G√… o√≤
…] ©√Û—, G√Vx l|Z wv}w≤v $''60 E√A≤Z√} wvK —∆] l√o≤* ∆tAwv} }√ﬁ∆√Yl ∆√FÎﬁ÷
…Í{>o≤ Y§ ™wv Z√≤A√≤* …Lwv√} w≤v Zdp wv√ Û|o©√I wvY√V ∆≤ Y√≤o√ Y§ ? ol E√A≤Z√} A≤ ∆«Ë÷
lo√ﬁ√ ™wv ""ﬁY]* E√A≤ w≤v …]{>≤ Z√≤ Zd<pﬁ≤ Y§* }√ﬁ∆√Yl $ —wv w≤v …√∆ µ§*∆≤ Nﬁ√Z√ Y§
G√§} Zd∆}≤ w≤v …√∆ «√ﬁ≤ $ I§*A≤ Z√≤A√≤* wv√≤ wvY }x√ Y§, ™wv …√VÎ-…√VÎ ™wv∑√≤ Zdp
Î√ﬁË√∑√≤* wvK Zdwv√A …} …Y¯VÎ√ <Zﬁ√ wv}√≤ }√≤©√A√ $''61 E√A≤Z√} wvK —∆] ∆tÏﬁË¢E√
…} }√ﬁ∆√Yl A≤ @AwvK ∆}√YA√ wvK $ }√ﬁ∆√Yl w≤v ©√A≤ w≤v l√Z E√A≤Z√} G√A|Z w≤v
∆√E Y¯— Z¯Ïﬁ÷ËY√} wvK I√⁄ <Zx√Ë≤ w≤v <∑— ©√VÎ wv}A≤ ∑«≤ $ ©l G√A|Z }…æ> Z©÷
wv}√A≤ w≤v <∑— G√ﬁ√ ol G©t÷A<∆|Y ‡Íæ>] …} E√ $ w`v…√}√I A≤ lo√ﬁ√ ™wv G©t÷A<∆|YA≤
""ÛA∆≤ …Í}] Ë√}Z√o —wv wv√«© …} <∑xË√ ∑] E]... G√§} Û^Y≤* wvY <Zﬁ√ E√ ™wv
©√wv} ”} l§Ÿ>√≤ $ Gµ] YI <∆…√Y] µ≤© }Y≤ Y§* $ I«} <fv} <∆…√Y] AY]* µ≤©√ G√§}
G©]÷ µ] _√ﬁZ fv√s>wv} f≤*vwv Z] ﬁ√ G…A] ©≤l I≤* }x ∑] $''62 G©t÷A<∆|Y A≤ G√A|Z
wv√≤ IZZ wv}A≤ w≤v l©√ﬁ @∆∆≤ «√∑]-«∑√§Î wvK $ G√§} G…A√ Gfv∆}…A√ <Zx√o≤
Y¯— G…I√<Ao wv}, ËY√V ∆≤ µ«√ <Zﬁ√ «ﬁ√ $ E√A≤Z√} A≤ G©t÷A™∆|Y wv√≤ G√§} µ]
Nﬁ√Z√ s>√Væ>√ $ <fv} G√A|Z Â√}√ G√Û÷.©].∆√Yl wv√≤ Z] Y¯Û÷ G©]÷ E√A≤Z√} …“A≤ ∑«≤ $
""G…A]  Z}√© x√≤∑wv} ËY …⁄ <Awv∑√ ©√≤ G√A|Z A≤ G√Û÷.©]. w≤v A√I <∑x√ E√ $
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ËY …⁄ ©√≤}-©√≤} ∆≤ …“wv} ∆lwv√≤ ∆tA√ﬁ√ $ …⁄ …Í}√ …“wv} @^Y√≤*A≤ G√§} µ] Nﬁ√Z√
wLv√≤<pA Y√≤A≤ wv√ ¢Ë√V« }Î√...''63 G√A|Z w≤v }…æ> wvK G√≤} —wv µ] …t<∑∆wvI]÷A≤ ˙ﬁ√A
Û∆<∑— AY] <Zﬁ√, ®ﬁ√≤*<wv G√A|Z Ô…ﬁ√-…§∆√ o√≤ Z≤ AY] }Y√ E√ $ G√§} A o√≤ @Aw≤v
Î√ﬁ-…√A] ﬁ√ ∑¢∆] wvK ÏﬁË¢E√ wv} }Y√ E√ $ Û∆<∑— G√A|Z G…I√A wv}A≤ ﬁ√≤aﬁ
G√§} @…≤¥√ wv√ …√⁄ lAwv} }Y ©√o√ Y§ $ Ë]}≤^∫ ©§A A≤ Ë√¢o<Ëwvo√ wvK G√≤}
G|«t<∑<AZ≤÷_ wv}o≤ Y¯— wvY√ Y§, ™wv ∆√I√^ﬁ ©Ao√ wvK <©Aw≤v …√∆ ™}FËo I≤* Z≤A≤ w≤v
<∑— wtv{> AY] Y§, @^Y≤* …t<∑∆ wv] GËY≤∑A√, A`∆*_o√ G√§} s>|z≤ wv√ <_wv√} Y] lAA√
…zo√ Y§ $ Ë≤ E√A≤ I≤* µ] ∆t}<¥o AY] Y§ $
4.5 …t<∑∆o|⁄: Bzﬁ|⁄√≤ | wv√ µ|z√} #-t | | ≤ | |t | | ≤ | |t | | ≤ | |t | | ≤ | |
G√A|Z A≤ G√Û÷.©].∆√Yl wv√ ©√≤ Û|æ>}ÏﬁÍ <∑ﬁ√ E√, @∆≤ ËY G…A] …<⁄wv√ I≤*
…Lwv√<_o wv} ∑√≤«√≤* w≤v ∆√IA≤ …t<∑∆ wvK IY√Ao√ ∑√A≤Ë√∑√ E√ $ ﬁY Û|æ>}ÏﬁÍ …ÍJ÷
Y√≤A≤ w≤v Zd∆}≤ Y] ∆‰√Y G√A|Z w≤v ”} Î√≤}] Y√≤ ©√o] Y§ $ ©l ËY }…æ> <∑xË√A≤ w≤v
<∑— E√A≤ …Y¯VÎo√ Y§, o√≤ ËY√V @∆≤ …t<∑∆Ë√∑√≤* w≤v lY¯o Y] wvzË≤ GAtµË Y√≤o≤ Y§ $
G√I ©Ao√ w≤v …L<o …t<∑∆ wvK GA§<owvo√, µL˝>√Î√} G√§} «t|z√«]}] A≤ G√A|Z wv√≤
<Ë¥t°p wv} <Zﬁ√ $ G√A|Z G…A] Û∆ G√…l]o] w≤v l√Z G√Û÷.©].∆√Yl wv√ …t<∑∆-
o|⁄ w≤v l√}≤ I≤* …L_|∆√ ∆≤ µ}√ Y¯G√ Û|æ>}ÏﬁÍ {>√…A√ AY] Î√Yo√ $ ®ﬁ√≤*™wv …t<∑∆-o|⁄
w≤v l√}≤ I≤* ∆}√∆} QÍŸ>] …L_|∆√—V …Lwv√<_o wv}A√ Io∑l ©Ao√ wv√≤ wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* I≤*
s>√∑A≤ w≤v l}√l} E√ $ Go: }√≤B ∆≤ µ}√ Y¯G√ G√A|Z …t<∑∆-<Ëµ√« Â√}√ @∆w≤v ∆√E
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™wv— «— Z¯Ïﬁ÷ËY√} wv√≤ G…A] G√…l]o] w≤v Ô… I≤* ©l …Lwv√<_o wv}o√ Y§, o√≤ …t<∑∆
o|⁄ wvK <o∆}] G√Vx xt∑o] Y§ $ …t<∑∆ Â√}√ G√A|Z w≤v ∆√E Gb{>≤ ÏﬁËY√} wv√
A√æ>wv wv} G√A|Z wv√≤ G…A≤ Bzﬁ|⁄ w≤v ©√∑ I≤* Û∆ wvZ} fv√V∆ <Zﬁ√ ©√o√ Y§, ™wv
G√A|Z wv√ ∆√V∆ ∑≤A√ µ] Z¯µ} Y√≤ ©√o√ Y§$
G√A|Z s>].—∆.…]. ∆√Yl ∆≤ <I∑A≤ wvK Ûb{>√ ∆≤ E√A≤Z√} w≤v …√∆ ©√o√ Y§ $
ol E√A≤Z√} G√A|Z wv√≤ Z≤xwv} ∆|o}] ∆≤ G…A√ ™æ><fvA lZ∑ ∑≤o√ Y§ $ ™æ><fvA
lZ∑wv} ËY G√A|Z w≤v ∆√IA≤ ﬁY ∆√<lo wv}A√ Î√Yo√ Y§, wvK …t<∑∆Ë√∑√≤* wvK
A√§wv}] G√}√I wvK A√§wv}] AY] Y§, G√§} A o√≤ @^Y≤* Gb{>√ x√A√ A_]l Y√≤o√ Y§ $
E√A≤Z√} A≤ }√≤™æ>ﬁ√V <Awv√∑o≤ Y¯— G√A|Z ∆≤ wvY√ ™wv ""Z≤<x— G√A|Z©], ﬁ≤ Ôx≤-∆Íx≤
™æ>ÿvs> ∆tlY w≤v lA≤ $ YI ∑√≤« Û^Y≤* x√wv} …≤æ> µ}o≤ Y§* $ G√§} Z¯<Aﬁ√ ∆IQo] Y§,
…t<∑∆Ë√∑√≤* w≤v I©≤ Y§ $ …t<∑∆Ë√∑≤ o√≤ o} I√∑ x√o≤ Y§ $''64 ©l ∆|o}] wv√≤ …o√
Î∑o√ Y§ ™wv E√A≤Z√} A≤ @∆wvK }√≤™æ>ﬁ√V x√ ∑] Y§, o√≤ ËY l√≤∑√ ™wv G}≤ ! Gl I§*
®ﬁ√ x√≠Vv«√ ? ol E√A≤Z√} wvYo≤ Y§ ™wv- G√© oÍ I≤}≤ …}√Ÿ>≤ x√ ∑≤ $ ""Gl≤ ËØv-
©Ô}o …} ∆l wv}w≤v <Zx√A√ …zo√ Y§ $ ©√ l}oA }x G√ $ oÍ AY]* ∆IQ≤«√ $''65
G√Û÷.©]. ∆≤ ∑≤wv} <∆…√Y] owv ∆lwv√≤ ﬁY ∑«o√ E√ ™wv G√A|Z wv√≤ xt_ wv}A≤ ∆≤
G√§} @∆wv√≤ IYMË Z≤A≤ ∆≤ _√ﬁZ Gl ËY @Aw≤v <x∑√fv wv√≤Û÷ l√o …Lwv√<_o AY]
wv}≤«√ $ …t<∑∆-o|⁄ wv√≤ s>} Y§ ™wv wvY]* G√A|Z @Aw≤v <Ëµ√« wvK ∆√}] Ë√¢o<Ëwvo√
©Ao√ w≤v ∆√IA≤ x√≤∑wv} A }x Z≤ $ G«} —∆√ Y¯G√ o√≤ ©Ao√ w≤v ∆√IA≤ @Aw≤v o|⁄
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wvK lY¯o lZA√I] Y√≤«] $ Go: G√A|Z wv√≤ Y} o}Y ∆≤ xt_ }xA≤ w≤v …Lﬁ√∆ ™wv— ©√o≤
Y§ $ I«} <fv} µ] …t<∑∆-o|⁄ w≤v wv√ﬁ÷ ∆≤ G∆|ot˝ > G√A|Z ©l @AwvK ∆√}] …√≤∑ G…A]
G√…l]o] w≤v Ô… I≤ ∆I√© w≤v ∆√IA≤ …Lwv√<_o wv} Z≤o√ Y§, ol …t<∑∆ A≤ G√A|Z wv√≤
—∆≤ ÎwLvÏﬁÍY I≤| fVv∆√ <Zﬁ√ <©∆∆≤ l√Y} <Awv∑A√ @∆w≤v <∑— wv™Ÿ>A Y√≤ «ﬁ√ $ G√A|Z
A≤ E√A≤ I≤* G…A] ©√≤ }…æ> <∑xË√Û÷ E], @∆≤ µ] {>∑ Â√}√ lZ∑ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
ÛoA√ Y] AY] …t<∑∆ Â√}√ @∆≤ l≤Û|oY√ I√}√-…]æ>√ Y] ©√o√ Y§ $ —wv ∆‰√Y l√Z
G√A|Z G…A] Z<¥J ﬁ√⁄√ …ÍJ÷ wv}w≤v Ë√…∆ ∑√§æ> }Y√ E√, ™wv ∆√IA≤ ∆≤ Z√≤ Ïﬁ<Øv
@∆≤ G√o≤ Y¯— <Zx≤ $ ""Gµ] ËY I√≤z …} Y] …Y¯VÎ√ E√ ™wv GÎ√Awv ™wv∆] A≤ …]{>≤
∆≤ G√wv} @∆wv√ «∑√ Zl√ <Zﬁ√ $ ”l}√Yæ> I≤* G√A|Z wv√ ∆l ∆√I√A ©I]A …} <«}
…z√ $ G√A|Z …_√≤…≤_ I≤* …z «ﬁ√- wv√§A Y§ ? «∑≤ …} Zl√Ë ∑«√o√} l“o√ ©√ }Y√
E√... G√A|Z A≤ @∆ G√wLvIJwv√}] w≤v Y√E wvK ∑…≤æ> I≤* ∆≤ G…A] «Z÷A {t>s>√A≤ w≤v <∑—
Z√≤A√≤* Y√E√≤* ∆≤ wv√≤<__ wvK $ oµ] —wv G√§} Ïﬁ<Øv @∆w≤v Ÿ>]wv ∆√IA≤ G√wv} xs>√ Y√≤
«ﬁ√ $ Û∆ Ïﬁ<Øv A≤ x√wvK G√≤Ë}wv√≤æ> …YA√ Y¯G√ E√ $... ”l}√Yæ>, {>æ>…æ>√Yæ> w≤v
I√}≤ @∆wv√ lt}√ Y√∑ E√... oµ] ∆√IA≤ G√— Ïﬁ<Øv A≤ G√A|Z w≤v _}]} …} ∑√o-pÍV∆√≤|
∆≤ Ë√} wv}A√ _tÔ wv} <Zﬁ√ G√§} …]{>≤ Ë√∑≤ Ïﬁ<ØvA≤ Zd∆}≤ Y√E ∆≤ ItVY l|Z wv}
<∑ﬁ√...$''66 G√A|Z wv√≤ ©l Y√≤_ G√ﬁ√ ol ËY G¢…o√∑ I≤| E√ $ …t<∑∆ wvK
Î√∑l√©] o√≤ Z≤x√≤ ™wv …Y∑≤ @∆] w≤v Â√}√ G√A|Z wv√≤ …]æ>√ ©√o√ Y§, <fv} ©§∆≤ wvK
@∆≤ o√≤ wtv{> …o√ µ] A Y√≤ Û∆ …Lwv√} @∆] <Ëµ√« w≤v <∆…√Y] Â√}√ G√A|Z wv√≤
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G¢…o√∑ µ] ∑≤ ©√ﬁ√ ©√o√ Y§ $ _√ﬁZ …t<∑∆ G√A|Z wv√≤ …t<∑∆]ﬁ√ Z√Ë <Zx√wv}
lo√A√ Î√Yo] Y§, ™wv …t<∑∆ ∆≤ l§} I√≤z ∑√≤«≤ o√≤ ﬁY] Y√∑ Y√≤«√ $ G√§} otI wtv{> µ]
wv} AY] …√G√≤«≤ $ G√Vx≤ x√≤∑o≤ Y] G√A|Z wv√≤ G…A≤ ∆√IA≤ <∆…√Y] l§Ÿ>√ Y¯G√ <Zx√Û÷
<Zﬁ√ $ @∆A≤ lo√ﬁ√ ™wv ËY I]Ÿ>√…t}-It∫√A«} wv√ <∆…√Y] Y§ $ @∆A≤ G√A|Z wv√≤ }√¢o≤
I≤* l≤Y√≤_ Y√∑o I≤ Z≤x√ o√≤ ËY @∆≤ _]”L Y] G¢…o√∑ ∑≤ G√ﬁ√ $ G√A|Z IA Y] IA
∆√≤Îo√ Y§ ™wv ""wv√§A E√ ËY G©√o _⁄t, <©∆≤ @∆w≤v Y} …∑ wv√ wv√ﬁ÷wLvI I√∑ÍI
E√... ËY wv∑ }√o @∆ YI∑√Ë}√≤* w≤v Z∆-l]∆ ∑√o pÍV∆≤ x√wv} Y] l≤Y√≤_ Y√≤ «ﬁ√
E√.. I«} G…A≤ ¥o-<Ë¥o _}]} wv√≤ Z≤xwv} @∆≤ ∑«√, @^Y√≤A≤ @∆≤ l≤Y√≤_] I≤* µ]
l}√l} …]æ>√ Y√≤«√...!''67 G√A|Z w≤v _}]} …} ©«Y-©«Y …} …y>]ﬁ√V lVp] E] $ @∆≤
©OZ] Y] …o√ Î∑ «ﬁ√ ™wv Y√≤ A Y√≤ ﬁY wv}oÍo …t<∑∆ wvK Y] Y§ $ s>√„®æ>} w≤v G√A≤
…} ©l G√A|Z @A∆≤ …Í{>o√ Y§, ™wv s>√„®æ>} ItQ≤ ®ﬁ√ Y¯G√ E√ ? ol s>√„®æ>} A≤
…t<∑∆ wv√ }æ>√-}æ>√ﬁ√ ©Ë√l <Zﬁ√ ™wv ""™}…√≤æ>÷ w≤v Ito√<lwv G√… }√o wv√≤ _}√l w≤v
A_≤ I≤* AZ] w≤v …E}]∑≤ …tFo≤ …} ∑t¤>wvwv} …Î√∆ fvKæ> A]Î≤ x∂>≤ I≤ ©√ <«}≤ E≤ $''68
G√A|Z wv√≤ ﬁY ∆IQo≤ Z≤} A ∑«] ™wv …t<∑∆ A≤ Û|æ>}ÏﬁÍ w≤v …Lwv√_A …} @∆≤ lp√Û÷
Z] Y§ $ oµ] E√A≤Z√} …Lµ√o]∑√∑ _I√÷ ËY√V G√ …Y¯VÎ≤ $ <©∆≤ Z≤xwv} G√A|Z wv√ …Í}√
_}]} wLv√≤p ∆≤ wv√V…A≤ ∑«√ $ G√<x}wv√} E√A≤Z√} A≤ Ïﬁ|aﬁ µ}≤ ¢Ë} I≤ G√A|Z ∆≤ …Í{>√
""G√A|Z©], ItQ≤ ∆ˆo Gfv∆√≤∆ Y§... I«} G√… ÛoA] …]o≤ Y] ®ﬁ√≤* Y§ ? ©√A≤ G√…
…⁄wv√} ∑√≤« ®ﬁ√≤* _}√l w≤v …]{>≤ Z]Ë√A≤ Y§...''69 G√A|Z A≤ wvµ] _}√l wv√≤ {t>G√ owv
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AY], G√§} s>√„®æ>}] ∆æ>]÷fvKw≤væ> I≤| ﬁY ∆√<lo wv} <Zﬁ√ ™wv G√A|Z A≤ l≤Û|oY√ _}√l
…] }x] E] $ E√A≤Z√} …Lµ√o]∑√∑ _I√÷ G√A|Z wv√≤ —wv G√§} Qæ>wv√ Z≤o≤ Y§ $ ËY
G√A|Z ∆≤ wvYo≤ Y§, ™wv YIA≤ Î√≤} wv√≤ ¤Í>V¤> <∑ﬁ√ Y§ $ Î√≤} w≤v ∆√E G√…w≤v «Y}≤ ∆|l|p
Y§ $ G«} YI @Awv√ A√I lo√—V«≤ o√≤ G√… Y§}√A }Y ©√—V«≤ $ ""Z}G∆∑ ﬁY Î√≤}]
wvK Y§ G√…w≤v ∆√E] }I≤_©] wvK …MA] A≤ ﬁ√ <fv} @AwvK <I∑]µ«o ∆≤ ™wv∆] G√§}
A≤ $ ∆]p]-∆√fv-∆] l√o Y§ $ @Aw≤v …√∆ G√…w≤v wvI}≤ wvK —wv Î√l] Y§ G√§} @A …}
G√…wv√≤ …Í}√ <ËFË√∆ Y§ $ ∆√≤ @^Y√≤*A≤ ∆√≤Î√ wvK G√… @A …} o√≤ _wv wv}≤*«≤ AY] $
Z≤<x— G√A|Z©], I§* I√Ao√ YÍV ™wv G√…w≤v ∆√E] o√≤ µ∑≤ G√ZI] Y√≤ ∆wvo≤ Y§, …} G√…
ÛA G√§}o√≤* w≤v l√}≤ I≤* AY] ©√Ao≤ $ ﬁ≤ lz] Î√∑√wv Y√≤o] Y§... G√… wvY≤ o√≤ I§* Z√≤
<IAæ> I≤ ∆√<lo wv} ∆wvo√ YdV $''70 …t<∑∆ w≤v Û∆ QÍŸ>≤ Û∑©√I wv√≤ ∆tAwv} G√A|Z
o√≤ Y§}√A }Y «ﬁ√ $ ËY ∆√≤ÎA≤ ∑«√ ™wv …t<∑∆ ®ﬁ√ Û∆ YZ owv <«} ∆wvo] Y§ ?
…t<∑∆ A≤ G√A|Z w≤v <I⁄ wvK …MA] …} Î√≤}] wv√ ÛO©√I Û∆<∑— ∑«√ﬁ√ o√™wv G√A|Z
wv√ <I⁄ }I≤_ µ] @∆wvK IZZ A wv} …√— $ ÎÍVwvK }I≤_©] µ] …⁄wv√} Y§*, o√≤ @^Y≤*
µ] ∆lwv <I∑ ©√—, G√§} G…A√ ItVY x√≤∑A≤ ∆≤ …Y∑≤ Y] l|Z wv} Z≤ $ l√Z I≤ E√A≤Z√}
A≤ ""—wv√p <IAæ> l√Z G…A] ©≤l ∆≤ —wv wv√«© <Awv√∑wv} G√A|Z wv√≤ Z≤o≤ Y¯— l√≤∑≤,
ﬁ≤  G√…w≤v @∆ lﬁ√A wvK …L<o<∑…] Y§ ©√≤ G√…A≤ s>].—∆.…]. ∆√Yl w≤v ∆√IA≤
<∑xË√ﬁ√ E√ $ G√… @∆ }√≤© ©OZl√©] I≤* _√ﬁZ ËY]* {>√≤z G√ﬁ≤ E≤ $ Ûp} —wv
}√≤© I§ @Aw≤v …√∆ «ﬁ√ o√≤ @^Y√≤A≤ ItQ≤ Z≤ <Zﬁ√ E√ $''71 E√A≤Z√} G√A|Z ∆≤ x√∆
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G√«LY wv}o≤ Y§, ™wv ËY Û∆≤ —wv l√} GËFﬁ …“ ∑≤ $ G√A|Z A≤ ©§∆≤ Y] @∆ lﬁ√A
wv√≤ …“A≤ w≤v <∑— wv√«© x√≤∑√ o√≤ ËY lﬁ√A @ZÍ÷ I≤| E√ $ @Zd÷ o√≤ G√A|Z wv√≤ G√o]
AY] $ }I≤_©] w≤v G√A≤ …} ©l G√A|Z @A∆≤ ﬁY …L<o<∑<… …“Ë√o√ Y§, o√≤ ËY lﬁ√A
<l∑wtv∑ G√A|Z w≤v <ËÔÙ E√ $ ©√≤ …t<∑∆Ë√∑√≤* A≤ lZ∑wv} <∑x√ E√ $ G√§} {>∑
∆≤ G√A|Z w≤v Y¢o√¥} wv}Ë√ <∑— E≤ $ …L<o<∑<… wtv{> Û∆ …Lwv√} E]-
""π]I√A <©∑√ @…-Gp]¥wv ∆√Yl, I§* A√§ µ√B√G√≤* I≤* {>…A≤ Ë√∑] …<⁄wv√
"∆√«}' wv√ @…∆|…√Zwv G√A|ZwtvI√} G…A≤ —wv w`vMﬁ w≤v <∑— G√Û÷.©].∆√Yl ∆≤,
G√…∆≤ G√§} …Í}≤ …t<∑∆ IYwvI≤ ∆≤ ¥I√ I√V«o√ YdV $ I§*A≤ I]Ÿ>√…t}-It∫√A«} …t<∑∆ E√A≤
I≤* G…A≤ ”} I≤* Î√≤}] Y√≤ ©√A≤ wvK IA«¤>|o }…æ> <∑xË√ﬁ] E] $ G…A≤ QÍŸ> wv√≤ …tˆ o√
wv}A≤ w≤v <∑— I§*A≤ ËY√V w≤v …t<∑∆wv<I÷ﬁ√≤* w≤v ∆√E ©√A lÍQwv} Gµ∫ ÏﬁËY√} ™wvﬁ√
E√ $ <fv} @AwvK QÍŸ>] <_wv√ﬁ ∑≤wv} G√Û÷.©]. ∆√Yl w≤v …√∆ …Y¯VÎ√ E√ $ G√Û÷.©].
∆√Yl A≤ I≤}] <_wv√ﬁo …} ot}|o wv√}÷Ë√Û÷ wvK G√≤} —∆.…].∆√Yl wv√≤ …t<∑∆wv™I÷ﬁ√≤* w≤v
<x∑√fv wv√}÷Ë√Û÷ wv}A≤ wv√ G√Z≤_ <Zﬁ√ $ —∆.…].∆√Yl A≤ E√A√ Û|Î√©÷ wv√≤ s>√Væ>√-
fvæ>wv√}√ E√A√ Û|Î√©÷ A≤ G…A≤ I√oYo√≤* wv√≤ G√§} Û∆ o}Y I§* G…A≤ QÍŸ> wv√≤ …tˆo√
wv}A≤ I≤* ∆fv∑ Y√≤ «ﬁ√ $
I«} …t<∑∆ A≤ wv√fvK oYwvKwv√o w≤v l√Z I≤}√ QÍŸ> …wvz <∑ﬁ√ $ Gl I§* …t<∑∆
wv√≤ «tI}√Y wv}A≤ w≤v ©tI÷ I≤* G√…w≤v ∆√IA≤ I√§©ÍZ YÍV $ Ë√¢oË I≤ I§*A≤ ﬁY ∆√}√ …L…|Î
G…A] …MA] wv√≤ p√≤x≤ I≤ }xA≤ w≤v <∑— ™wvﬁ√ E√ $
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«YA≤ l≤Îwv} }wvI xÎ÷ wv} ∑] E] $ I«} …t<∑∆ A≤ G∆<∑ﬁo @©√«} wv} I≤}]
ﬁ√≤©A√ wv√ …Z√÷fv√_ wv} <Zﬁ√ $ Gl I≤}] G√…∆≤ ﬁY] …L√E÷A√ Y§ ™wv …t<∑∆ wv√≤ «tI}√Y
wv}A≤ wv√ ItQ∆≤ ©√≤ p`<Jo G…}√p Y¯G√, @∆≤ I≤}√ …Y∑√ «tA√Y ∆IQwv} ItQ≤ I√fv
wv} Z≤* $ µ<Ë~ﬁ I≤* ﬁ<Z ItQ∆≤ …t<∑∆ w≤v …L<o wv√≤Û÷ µ] G…}√p ﬁ√ «∑olﬁ√A] Y√≤ o√≤
©√≤ µ] Z|s> G√… Z≤*«≤, I§* @∆≤ µt«oA≤ wv√ ËÎA Z≤o√ YdV $
I§* ﬁY ¥I√-…⁄ <©∑√ …t<∑∆ @…-Gp]¥wv G√§} I]Ÿ>√…t}-It∫√A«} w≤v E√AZ√}
…Lµ√o]∑√∑ _I√÷ wvK @…¢E<o I≤* <∑x√wv} Û∆ …} <Y|Z] µ√B√ I≤* G…A≤ Y¢o√¥} wv}
}Y√ YÍV $''72 G…A≤ lﬁ√A wv√ —∆√ Ûwv}√} ∆tAwv} G√A|Z ¢o°p }Y «ﬁ√ $ @∆w≤v …√VË
∆≤ ©I]A  ∆}wvA≤ ∑«] G√§} …Í}≤ oA-lZA I≤* G√« wvK ∑…æ>≤* @Ÿ>A≤ ∑«] $ …t<∑∆ w≤v
lﬁ√A lZ∑A≤ ∆≤ ∆√fv ¢…˝> Y√≤o√ Y§, ™wv ËY G√A|Z wv√≤ pIwvK Z≤ }Y] Y§ ™wv G√«≤
©√wv} µ] G«} @∆A≤ …t<∑∆ ∆≤ …|«√ <∑ﬁ√ o√≤ @∆wv√ Y√∑ _√ﬁZ Û∆∆≤ µ] lt}√
Y√≤«√ $ G√§} G«} ™wv∆] ∆≤ IZZ ∑] o√≤ ©§∆√ Y√∑ }I≤_©] wv√ Y¯G√ Y§, Ë§∆√ Y]
@∆wv√ µ] Y√≤«√ $ G√Û÷.©]. ∆√Yl A≤ ©√≤ …L≤∆ wv√≤^fv}^∆ lt∑√Û÷ E], @∆I≤ @^Y√≤A≤
G√A|Z w≤v Î™}⁄ …} ©Iwv} ™wvÎs> @{>√∑√ $ G√§} …t<∑∆-o|⁄ w≤v l√}≤ I≤* G√A|Z A≤ ©√≤
∆Î l√o≤* …Lwv√<_o wvK E], @∆≤ QÍŸ> ∆√<lo wv} @∑æ>≤ G√A|Z …} Y] G√}√≤… ∑«√ﬁ√
«ﬁ√ $ …t<∑∆ ©√≤ wvK GA§<owv Y§, xtZ G…A√ lÎ√Ë wv} @∑æ>≤ G√A|Z wv√≤ Y] G…A≤
Bzﬁ|⁄ I≤* fv√V∆ ∑≤o] Y§ $ Gl G√A|Z w§v∆≤ ∆√<lo wv}≤ wvK G√<x}wv√} ∆Î ®ﬁ√ Y§ ?
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G√§} QÍŸ> ®ﬁ√ Y§ ? G√A|Z A≤ G√Ë≤_ I≤ G√wv} ”√≤BJ√ wvK, ""I§* Gl µ] ©Ë√l ZdV«√
Û∆ ¢…˝>]wv}J wv√ $ <fv} Î√Y≤ ItQ≤ …≤_≤ ∆≤ Y√E p√≤A√ …z≤, Î√Y≤ …™}Ë√} ∆≤, Î√Y≤
∆I√© ∆≤ G√§} Î√Y≤ Gl owv G<©÷o …L<o˛>√ ∆≤ µ] $''73 ol }I≤_©] wvYo≤ Y§ ™wv
""wv√§A …Lwv√<_o wv}≤«√ G√…w≤v …¥ wv√≤ ? ∆Î wv√≤ ? ∆Î o√≤ ËY] I√A√ ©√—«√ ©√≤
…t<∑∆ wvK s>√ﬁ}] I≤* Z©÷ Y§ $ ©√≤ Û∆ «©æ> I≤* {>…√ Y§... G√§} <fv} G√…wv√≤ ∆Mﬁo√
…LI√<Jo wv}A≤ Z≤«√ wv√§A ? wv√§A ∆tA≤«√ G√…wvK ∆fv√Û÷ ? Y√≤ ∆wvo√ Y§, ∆I√© µ]
l}wv}√} }Y≤, …™}Ë√} µ], …≤_√ µ], G√§} ﬁ≤ ∆µ] G√…wv√≤ …L<o˛>√ µ] <Zﬁ≤ }YA√ Î√Y≤,
I«} G√… Y] A Y√≤ $ ÛA …t<∑∆Ë√∑√≤* w≤v <∑— wtv{> µ] G∆|µË AY] $''74 G√A|Z,
I√A<∆wv, _√}]™}wv G√§} ∆√I√<©wv Î√}√≤* G√§} ∆≤ Y√} ©√o√ Y§ $ —wv µ] }√¢o√ —∆√
AY] lÎ√, <©∆ …} Î∑ wv} ËY G…A≤ G√…wv√≤ ∆Î G√§} …t<∑∆ wv√≤ QÍŸ> ∆√™lo wv}
…√— $ Û∆<∑— wvY√ «ﬁ√ Y§, ™wv ""∑√≤wv lz√ A Ô…§ﬁ√, ∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√ $''75
<∆…√<Yﬁ√ w≤v GA§<owv Y√E ÛoA≤ ∑|l≤ Y§ ™wv @∆w≤v ∆√IA≤ Gb{>≤-Gb{>≤ Y√} ©√o≤ Y§ $
ËY ∆√I, Z√I, Z|s>, µ≤Z ™wv∆] µ] o}]w≤v ∆≤ ¢Ë lÎ√Ë wv} Zd∆}√≤* wv√≤ Y] «∑o
∆√™lo wv}o√ Y§...$
4.6 }√©A]<owv GA§<owvo√ #-§§§§
G|«L≤©] _√∆Ao|⁄ w≤v l√Z ©l Z≤_ wv√≤ G√©√Z] <I∑] o√≤ ©Ao√ I≤* —wv G√_√
l|p «Û÷ ™wv Gl YI√}√ ∑√≤wv-o|⁄ G√—«√ $ YI ©§∆√ Î√Y≤*«≤ Ë§∆√ Y] _√∆Ao|⁄ Û∆
Z≤_ I≤* µ] Y√≤«√ $ Gl wv√≤Û÷ Z¯:x], …Lo√™s>o G√§} «}]l AY] Y√≤«√ $ µ√}o wv√ Y} «√VË
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Z≤_ w≤v <Ëwv√∆ I≤* —Ë| <Ë<µı …™}ﬁ√≤©A√ I≤* _√<I∑ Y√≤A√ Î√Yo√ Y§ $ …} Z≤_ w≤v
A≤o√G√≤* A≤ ÛA «√VË√≤* wv√ <Ëwv√∆ AY] ™wvﬁ√, l<Owv <Ëwv√∆ w≤v <∑— ÛAwv√ Û¢oI√∑
Y] ™wvﬁ√ $ ¢Ë√E]÷ }]<o-A]<oﬁ√≤* w≤v Î∑o≤ —wv «√VË wv√≤ <Ëwv∆]o wv}A≤ w≤v <∑— lY¯o
∆√}≤ «√VË wv√≤ @©√z√ ©√A≤ ∑«√ $ ∆}wv√} ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} G√wv} ÛA ∑√≤«√≤* wv√≤
w≤vË∑ µ<Ë~ﬁ w≤v ∆…A≤ Y] <Zx√ ©√o] Y§ $ I«} wv√ﬁ÷ wv}A≤ w≤v A√I …} wtv{> µ]
AY] $ Û∆] …Lwv√} wvK <Ëwv√∆-ﬁ√≤©A√ I≤* G√ﬁ√ Y§ —wv «√VË ∑z§Û÷ $ ©Y√V l√Vp lA√wv}
∑√≤«√≤* wv√≤ …√A] —Ë| <l©∑] wvK ∆t<Ëp√—V Z] ©√—«] $ …} «√VË wvK wtvl√÷A] …} !
I√¢∆√Ë wvYo≤ Y§ ™wv ""<©∑√ _Y} I≤* YI≤* lo√ﬁ√ «ﬁ√ ™wv Û∆ l√Vp wv√ …√A]
wvY]* Ûwv˘>√ ™wvﬁ√ ©√—«√ $ }√©”√æ> wv≤ Û∆ o}fv ©Y√V G…A√ «√VË Y§, ËY√V l√}],
æ>√≤¤>≤, _|wv}…t}, …|ÎIA«}, <∆}∆√§<Zﬁ√, <∆Ù…t}, w≤v_√≤…t} Y§* $ Io∑l ﬁ≤ ™wv l√}] ∆≤
…L√A…t}√ owv w≤v ∆l «√VË x√∑] wv}Ë√— ©√—V«≤ $ …√A] {>≤*wv√ ©√—«√ ËY√V $ G…A≤ ﬁ≤
…Y√s>, ﬁ≤ …Ÿ>√™}ﬁ√V Z]Ë√} wv√ wv√I wv}≤«], ﬁY√V w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ wvY]* G|o l∆√ﬁ√
©√—«√ $... G√§} @p} AZ] …√} w≤v µ] ∆§wvz√≤* «√VË @©√z≤ ©√—V«≤ $ ËY√V l√Vp …} wv√I
wv}A≤Ë√∑≤ Û|©]<Aﬁ}, G√≤Ë}<∆ﬁ}, l√lÍ, I©Zd} l∆≤*«≤ $... wvÛ÷ l}∆ owv Î∑≤«√ wv√I $
ol lA …√—«√ l√Vp! Î√} l]∆]-…Í}≤ G¢∆] wv}√≤z wv∑Z√} xÎ÷ Y√≤*«≤ $ ol wvY]*
I˙ﬁ…LZ≤_ G√§} @ﬂ}…LZ≤_ wv√≤ <I∑ …√—«] @oA] <l©∑], <©oA] @^Y≤* ©Ô}o Y§* $''76
Gl ∆}wv√} A≤ ﬁY f§v∆∑√ µ] ∑≤ <∑ﬁ√ Y§, ™wv ﬁY «√VË l√Vp …™}ﬁ√≤©A√ I≤* sÍ>l ¥≤⁄
I≤* G√ }Y√ Y§ $ Go: ﬁY√V ∆≤ IZ}∆√ Yæ>√ <∑ﬁ√ ©√—«√ G√§} lÇ√≤* wv√≤ ™_¥√ Z≤A√ µ]
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l|Z wv} <Zﬁ√ ©√—«√ $ <ËP√E]÷ wvI Y√≤ G√§} ∆}wv√} IZ}∆√ l|Z wv}≤ ﬁY l√o o√≤
Ÿ>]wv Y§, …} ﬁY√V o√≤ G√∆-…√∆ w≤v «√VË w≤v lÇ≤* µ] …“A≤ w≤v <∑— G√ }Y≤ Y§ $ —∆]
¢E<o I≤* IZ}∆√ l|Z wv}A√ ®ﬁ√ @<Îo Y§ ? «√VËË√∑≤ <Î|o√ I≤* sÍ>l ©√o≤ Y§, ™wv ®ﬁ√
Gl YI√}≤ lÇ√≤* wv√≤ <_¥√ AY] <I∑≤«] ? IZ}∆√ I≤* G√A≤Ë√∑≤ ÛoA≤ lÇ≤ ""©√≤ YI|≤-
ot◊Y≤| Z]x }Y√ Y§ ËY ∆}wv√} wv√≤ ®ﬁ√≤ AY]* <Zxo√? G√Vp}] Y§ ®ﬁ√ ∆}wv√} ?...
<_¥√ ÛoA] Y] ©Ô}] Y§ G«}, ol <fv} ∆}wv√} IZ}∆√ ®ﬁ√≤ Yæ>√ }Y] Y§ ?''77 —wv
G√§} ∆}wv√} «√VË I≤* <_¥√ wv√ …LÎ√}-…L∆√} wv}o] Y§, o√≤ Zd∆}] G√≤} <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√
w≤v oYo ¢wÍv∑ G√§} IZ}∆√ l|Z wv}Ë√— ©√o≤ Y§ $ ®ﬁ√ ∆}wv√} wvK ﬁY] A§<owvo√ Y§ ?
I√o≤ wvYo≤ Y§ ™wv —∆√ o√≤ lY¯o ∆√∑ …Y∑≤ Y¯G√ E√, ©l «√≤}√≤ wvK ∆}wv√} E] $
""G√§} Gl? Gl o√≤ G…A√ }√© Y§ $ G…A] ∆}wv√} Y§ $ A wv√≤Û÷ }√©√ Y§, A wv√≤Û÷
…L©√ $ o√≤ ®ﬁ√ …L©√ Y] …L©√ …} ©tOI ¤>√ }Y] Y§ ? …} YI}] o√≤ ™wv∆] …L©√ ∆≤ wv√≤Û÷
ZtFIA] AY] Y§ $ A YI <wv∆] w≤v ∑≤A≤ I≤, A ™wv∆] w≤v Z≤A≤ I≤!''78 I√o≤ wv√≤ l√IA
IY√}√© ﬁ√Z G√o≤ Y§ $ Ë≤ wvYo≤ Y§ ™wv l√IA IY√}√© Ÿ>]wv Y] wvYo≤ E≤ ™wv wv∑©t«
I≤* IAt~ﬁ G√§} @∆w≤v wv√I Z√≤A√≤* G√≤{>≤ Y√≤*«≤ $ ∑≤™wvA Gl o√≤ ﬁY ∆}wv√} G…A] Y§ $
∆}wv√} G…A] Y√≤wv} µ] ÛoA] <AZ÷ﬁ] Y§ $ G√§} Û∆<∑— I√o≤ ∆}wv√} wv√≤ Ë√≤æ> Z≤A≤
∆≤ ∆lwv√≤ IA√ wv}o≤ Y§ $ ""@∆ }√o <fv} ∑z§Û÷ w≤v ™wv∆] ”} I≤* °ﬁ√Ô AY]* …wvK $
@∆ _√I ™wv∆] l√<Aﬁ√ w≤v ”} I≤* G|E≠v AY]* …}√≤∆] ©√ ∆wvK $ @∆ _√I l√<Aﬁ√≤*
w≤v I|<Z} I≤* G√}o] G√§} ËÎ<Awv√ AY] Ë√VÎ] «Û÷ $ @∆ }√o Z≤Y}≤ I≤, I|<Z} I≤*,
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Û|<Z}√©] }√©”√æ> l√Vp wvK …Y∑] ÛVæ> }xA≤ G√A≤Ë√∑] E] $ Go: ∆√}√ «√VË
µÍx√-Hﬁ√∆√ <Awv∑ …z√ ∆tlY-∆Ë≤}≤ l√Vp wvK <Z_√ I≤ $ ""l√Vp wvl owv lA≤«√,
G√…wv√≤ «√VË-”}-x≤o {>√≤s>A≤ w≤v —Ë© I≤* ™wvoA√ ItG√Ë©√ <I∑≤«√, G√…wv√≤ wvY√V
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G√© @Aw≤v µ√aﬁ G√§} «√VË wv√ f§v∆∑√ GËFﬁ Y√≤ ©√—«√ $ «√VË w≤v ∆√}≤ ∑√≤« …§Z∑
Î∑wv} l√Vp owv lY¯VÎ≤ $ l§∑«√s>] w≤v ©√A≤ wvK ©«Y AY] E], ®ﬁ√≤*™wv …Í}√ }√¢o√
©«Y-©«Y …} x√≤Z <Zﬁ√ E√ $ Go: Î√Y≤ Î∑ …√— ﬁ√ A Î∑ …√— ©√A√ o√≤ …z≤«√
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It∆∑I√A√≤* wv√≤ wv√æ>wv} …E}√≤* w≤v A]Î≤ Zl√ <Zﬁ√ «ﬁ√ E√ $ ©l «√VË I≤ ∆}…|Î wv√
ÎtA√Ë Y√≤o√ Y§, @∆ ∆Iﬁ I√o≤ wv√≤ <fv} ∆≤ "It∆∑I√A] …E}√' wvK ﬁ√Z G√o] Y§-
""@A …ME}√≤* w≤v …√∆ ∆≤ «t©}o≤ Y¯— I√o≤ wv√≤ lY¯o Gfv∆√≤∆ Y√≤o√ E√ $ Gl Ë≤ ∆√Îo≤
E≤ ™wv- wv√_ ﬁ≤ "It∆∑I√A] …E}√' A «z≤ Y√≤o≤ o√≤ «√VË I≤* o≤}Y Ë√≤æ> G√§} E≤ $''4
∆√|…LZ√<ﬁwv YMﬁ√wv√|z I≤* wvÛ÷ <AZ√≤÷B  It∆∑I√A <lA√ Ë©Y Y] I√}≤ ©√o≤ Y§ $
∆√|…LZ√<ﬁwvo√ wvK ""ﬁY ∆I¢ﬁ√ —wv Z≤_ w≤v _}]} …} Y¯— <ËB§∑≤ fv√≤z≤ w≤v ∆I√A Y§ $
Û∆I≤* wv√≤Û÷ —wv ∆|…LZ√ﬁ w≤v GAtﬁ√ﬁ] <©◊I≤Z√} AY] Y§ $ ∆I¢o …L©√I√A∆ ∆√|…LZ√<ﬁwv
©zo√, G|pπÙ√ —Ë| «∑o I√^ﬁo√G√≤* wv√ <_wv√} Y§ $ ∆√|…LZ√<ﬁwvo√ wv√ <ËB µ√}o
wvK Z√≤A√≤* ©√<oﬁ√V <Y^Zd G√§} It∆∑I√A I≤* lt}] o}Y ∆≤ Ïﬁ√‰ Y§ $ Û∆ ∆I¢ﬁ√ w≤v
wv√}J Z≤_ wv√ ∆It<Îo <Ëwv√∆ GËÔÙ Y√≤ ©√o√ Y§ $''5
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5.2 ËJ÷ÏﬁË¢E√ G√§} G¢…`Fﬁo√ #-÷ § `÷ § `÷ § `÷ § `
∆I√© wv√≤ ËJ÷ÏﬁË¢E√ I≤* Û∆<∑— l√Væ>√ «ﬁ√ Y§, ™wv ∆I√© wv√ Y} wv√ﬁ÷ ËJ√≤÷
w≤v GAt∆√} <ËµØv Y√≤ ∆w≤v $ ËJ÷ w≤v GAt∆√} ∆µ] ©√<oﬁ√≤* wv√≤ wv√ﬁ÷ l√Væ> <Z— «— Y§ $
∑≤™wvA G√«≤ Î∑ wv} Û∆] ËJ÷ÏﬁË¢E√ A≤ ∆I√© I≤* G∆I√Ao√ …§Z√ wv} Z] $ ¢E<o
ﬁY√V owv …Y¯VÎ] ™wv <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ ∆I√© wv√ @Ç Ë«÷ Y≤ﬁ G√§} <o}¢wv√}
wvK ∫<˝> ∆≤ Z≤xA≤ ∑«√ $ xtZ wvK ot∑A√ I≤* @∆≤ µL˝> G√§} …<oA I√AA≤ ∑«≤ $ @Awv√
¢…_÷ wv}A√ lY¯o lz√ …√… I√AA≤ ∑«≤ $ ∑≤xwv A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ËJ÷ÏﬁË¢E√ wvK
wtvÔ…o√ wv√≤ @µ√}√ Y§ $
""sÍ>l w≤v ∑z§Û÷ «√VË I≤* Y} —wv ©√<o w≤v ∑√≤« l∆o≤ Y§ $ I√o≤ wv√≤ «√VË w≤v Y}
©√<o w≤v ”} wv√ °ﬁ√≤}√ ©tl√A …} ﬁ√Z Y§ $ @∆≤ ﬁ√Z wv}o≤ Y¯— Ë≤ wvYo≤ Y§, ™wv ∑z§Û÷
I≤ ""l]∆ ”} l√<Aﬁ√≤| (∆√Ë) w≤v, …Î…A ”} GY]}√≤* w≤v, o]A ”} wv√<{>ﬁ√≤* w≤v, …√VÎ
”} Ÿ>√wtv}√≤* w≤v, Z√≤ ”} «z™}ﬁ√≤* w≤v, l√}Y ”} ÎI√}√≤* w≤v, —wv ”} l∆√≤} wv√, —wv ”}
¤>]I} wv√, Î√} l√IA√≤* w≤v, o]A ”} ∑tY√}√≤* w≤v, —wv ∆tA√} wv√, —wv Î√§wvKZ√} wv√,
Z√≤ ”} ∆∑§ﬁ√≤* w≤v, —wv p√≤l] wv√, o]A ”} xË√∆√≤* w≤v, —wv ”} l“Û÷ wv√- wtv∑ 115
”} $''6 ©l wvµ] «√VË I≤* ™wv∆] l√o w≤v <∑— ∆l ∑√≤« Ûwv˘>≤ Y√≤o≤ Y§, @∆ ∆Iﬁ µ]
G…A] ∆√I√<©wv …L<o˛>√ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* A }xA√ lY¯o lz√ …√… I√A√ ©√o√ Y§ $ G√§}
ËY ∆©√ wv√ YwvZ√} µ] lAo√ Y§ $ ©l I√¢∆√Ë Z¯<Ëp√ I≤* Y√≤o≤ Y§, o√≤ I√¢∆√Ë wvK
Z¯<Ëp√ wv√ wv√}J ©√AA≤ w≤v <∑— …Í}√ «√VË I√¢∆√Ë w≤v ÎlÍo}≤ w≤v …√∆ Ûwv˘>√ Y√≤o√
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Y§ $ ""I√¢∆√Ë w≤v ÎlÍo}≤ w≤v G√∆-…√∆ ∆l w≤v ∆l G…A]-G…A] ∆√I√™©wv …L<o˛>√
w≤v GAt∆√} l§Ÿ> «— $ l√IA, l√<Aﬁ√, G√§} Y∑wv√Û÷ Ÿ>√wtv} ≠v…} Îlto}≤ …} $ GY]},
∆∑§ﬁ√, ∑tY√} wtv{> A]Î≤ ÎlÍo}≤ …} $ @A∆≤ wvIo} ∑√≤« ©I]A …}, G√§} @A∆≤ µ]
wvIo} G√Vw≤v ©√A≤Ë√∑√ GAEwv IY≤Aowv_ I«} ∆I√©] <Ëµ√©A w≤v GAt∆√} A]Î
wvI÷ w≤v wvo√÷po√÷ ©I]A …} f§v∑√ <lx}√ wÍvs>√-wv}wvæ> —wv ©«Y ∆I≤æ>wv} @∆ …}
l§Ÿ> «— $... GË∆} Î√Y≤ xt_] wv√ Y√≤ ﬁ√ «I] wv√, G…A] π≤J] wv√≤ ﬁ√Z A }xA√
«tA√Y ©√≤ Y§ $''7 «√VË w≤v ﬁ≤ µ√≤∑≤-µ√∑≤ ∑√≤« ©l µ] wv√≤Û÷ G√…<ﬂ ﬁ√ It∆]lo G√o]
Y§, o√≤ G…A] π≤J] wv√≤ ﬁ√Z A }xwv} —wv-©Íæ> Y√≤wv} IZZ wv}A≤ I≤ ∑« ©√o≤ Y§ $
∑≤xwvA≤ ¢E√A-¢E√A …} G¢…`Fﬁo√ wv√ @Ñ≤x wv} YI√}] µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o
wvK ∆l∆≤ lz] wvI©√≤}] wv√≤ x√≤∑wv} }x <Zﬁ√ Y§ $ ∑≤™wvA Gl YI√}≤ ∆I√© I≤* µ]
GyÍ> ∆√Ë ©§∆≤ ∑√≤« Y§, ©√≤ ∑√≤«√≤| I≤* …™}Ëo÷A ∑√A≤ wvK «∑o …}|…}√ wv√≤ o√≤zA≤ wvK
wv√≤<__ wv}o≤ Y§ $ ©l Gyd> ∆√Ë _Y} ∆≤ …“wv} «√VË G√o≤ Y§, o√≤ ËY ”ÍI√ wv√≤ lo√o≤
Y§, ™wv Gl ot◊Y≤ ÛA ©I]Z√Z√}√≤* ∆≤ «µ}√A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ AY] Y§ $ Gl o√≤ ∆}wv√}
A≤ ∑|l}Z√}] G√§} ©I]*Z√}] ∆I√‰ wv} Z] Y§ $ ©√≤ x≤o I≤* IY≤Ao wv}o√ Y§, x≤o wv√≤
l√≤o√ Y§, @∆wv√ I√<∑wv ËY] IY≤Aowv_ Y§ $ ©I]*Z√} AY] $ ”ÍI√ ©OZ] Y] Û∆
wv√AÍA w≤v ∑«A≤ wv√ Û|o©√} wv}o√ Y§ $ ËY ∆√≤Îo√ Y§, ™wv Gl ©I]*Z√} @^Y≤* A]Î
wvYwv} ∆o√—V«≤ AY]* $ ∆√Ë w≤v Z√VË-…≤*Î o∑≤ Gl @^Y≤* Zl wv} }YA√ AY]* …z≤«√ $
GyÍ ∆√Ë A≤ «√VËË√∑√≤* wv√≤ lo√ﬁ√ E√ ™wv ""Gl Û∆ Z≤_ I≤* A wv√≤Û÷ ≠VvÎ] ©√<o wv√
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Y§, A A]Î] ©√<o wv√ $ <l}√Z™}ﬁ√V ∆I√‰ $ ∆l —wv l}√l} Y§* Gl $ ∆lwv√≤ …“A≤ wv√
Ywv $ ∆lwv√≤ Ë√≤æ> Z≤A≤ wv√ Ywv $ ∆lwv√≤ —wv Y] G¢…o√∑ ∆≤ ZË√-Z√Ô …√A≤ wv√ Ywv
$ ∆lwv√≤ I|<Z} ©√A≤ wv√ Ywv $ ∆lwv√≤ —wv Y] wtv—V ∆≤ …√A] ∑≤A≤ wv√ Ywv $''8 Gy>Í
∆√Ë wvK —∆] l√o≤* ∆tAwv} «√VË w≤v ∑√≤« Û∆ l√o wv√≤ ∆Î Y] AY]* I√Ao≤ $ Gy>Í ∆√Ë
o√≤ ﬁY√V owv wvYo≤ Y§ ™wv- ﬁY√V w≤v IÍ∑ <AË√∆] o√≤ G√… ∑√≤« Y§, ©√≤ IY≤Ao-I©Zd}]
wv}o≤ Y§ $ ﬁY√V wvK ©I]A G√§} G√∆I√A …} ∆l∆≤ …Y∑√ Ywv µ] ot◊Y√}√ Y] Y§ $ ∆√VË
G√§} ©I]*Z√} o√≤ l√Z I≤* ﬁY√V G√wv} l∆≤ $ <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ —∆] l√o≤* ¢ËHA
∫<˝> w≤v ∆I√A ∑« }Y] E] $ @^Y√≤A≤ "Z√Vo√≤* o∑≤ GV«t∑] Zl√ ∑]' $ GyÍ> ∆√Ë ¢Ëﬁ|
∆√Ë Y√≤wv} <A◊A ©√<o w≤v I©Zd}√≤* wv√≤ @Awv√ Ywv lo√ }Y≤ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv Ë≤ ∆Mﬁ wv√
∆√E Z≤A≤Ë√∑√≤* I≤* ∆≤ Y§ $ QÍŸ> G√§} …L…|Î wv√ AY] $ ∆√Ë <l}√Z}] w≤v ∆√E {>∑-wv…æ>
©ts>√ Y§ $ «√VË w≤v ∑√≤« wvYo≤ Y§, ™wv ""G}≤ A√ }≤ µ√Û÷ A√ $ ﬁY o√≤ w≤vË∑ ™wv¢∆≤-
wvY√<Aﬁ√≤* I≤* Y] ItI™wvA Y§ wvK ©A√@} G√§} lwv™}ﬁ√ —wv ”√æ> …√A] <…—V $... }√©√
}√IÎ|Z}©] w≤v ©I√A≤ I≤* Y¯G√ Y√≤«√ —≤∆√ $... ∆l ™fv©Í∑ l√o≤* Y§ $ ÎtA√Ë w≤v lxo
Ë≤ ©√≤ _Y}√o] G√— E≤, Ë≤ µ] —≤∆] Y] l√o≤ lx√A }Y≤ E≤ $ }√A] µ] wtv{> —≤∆√ Y]
wvY }Y] E] $ …} wvYA≤ G√§} wv}A≤ I≤* fvw÷v Y√≤o√ Y§ $ YI o√≤ ol I√Ao≤ ∆√VÎ] ©l
}√A] YI}] <l}√Z}] Ë√∑√≤* w≤v «∑≤ ∑«o], YI}≤ æ>√≤∑≤ owv G√o] $''9
GyÍ> ∆√Ë ©l «√VËË√∑√≤* wv√≤ G…A] ©√<o, Ywv G√§} G<pwv√}√≤* wv√≤ ∑≤wv}
©√«`o wv}o≤ Y§, o√≤ ﬁY l√o GyÍ> ∆√Ë w≤v <…o√ IQ∑≤ ∆√Ë wv√≤ <l∑wtv∑ Gb{>] AY]
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∑«o] $ Ë≤ GyÍ> ∆√Ë wv√≤ s>…æ>o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv- ""oÍ ﬁ≤ l√o≤* «√VËË√∑√≤* wv√≤ ®ﬁ√*≤
lo√o Y§ ? _Y} I≤* {>√≤z G√ﬁ√ wv} ﬁ≤ A— ©I√A≤ wvK AÛ÷-AÛ÷ l√o≤* $ o≤}] l√o√≤* …}
ﬁ™wvA wv}w≤v wv∑ wv√≤ ™wv∆] ÎI√} ﬁ√ l∆√≤} wvK Io√Û÷ o≤}] Io√Û÷ wvK l«∑ I≤* xz]
Y√≤wv} wtv—V ∆≤ …√A] µ}≤«] ol ®ﬁ√ Gb{>√ ∑«≤«√ ? o≤}] Io√Û÷ <fv} ®ﬁ√ wvµ] µ] @∆
wtv—V wv√ …√A] …] ∆w≤v«] ? ol ©√Ao√ Y§ ®ﬁ√ Y√≤«√ ? <ZË√∑≤ (I|<Z}) w≤v wtv—V ∆≤
…√A] µ}≤*«≤ ﬁ≤ G√≤{>] ©√<o Ë√∑≤ G√§} o≤}] Io√Û÷, wv√wvK, G√©] I]∑ µ} Zd} ©√—V«]
…√A] ∑≤A≤ $ <fv} wv∑ wv√≤ ﬁ≤ wvI]A≤ ©I]A …} AY]*, YI}] l«∑ I≤* Î√≤*o}√ …} l§Ÿ>wv}
l√o≤ wv}A√ Î√Y≤*«≤ $''10 ol Gyd>> ∆√Ë IQ∑≤ ∆√Ë ∆≤ wvYo≤ Y§ ™wv- I§* o√≤ wvÛ÷ <ZA√≤*
∆≤ Û∆ <ZA w≤v Û|o©√} I≤* YdV ™wv ∆l —wv ©«Y —wv ∆√E ∆I√A Ô… ∆≤ l§Ÿ>≤ $ ol
IQ∑≤ ∆√Ë A≤ Gyd> ∆√Ë w≤v «√∑ …} oz√oz oI√Î≤ ©z <Z— $ IQ∑≤ ∆√Ë @^Y≤*
I√}o≤ Y] ©√ }Y≤ E≤ $ G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤ lY¯o …]æ>A≤ w≤v l√Z @^Y√≤*A≤ …Í{>√ ™wv Gl o√≤ @^Y≤*
ot wtv{> AY] lo√—«√ A√ ? ol <fv} µ] Gyd>> ∆√Ë wv√ ©Ë√l ËY]* }Y√ ™wv- GËFﬁ
lo√≠v„«√ ! G√<x}wv√} ∆Î w≤v ∆√IA≤ IQ∑≤ ∆√Ë wv√ Y√E Gl @Ÿ> AY] …√ﬁ√ $ G√§}
ËY√V ∆≤ Î∑≤ «— $
<A◊A ©√<o w≤v I©Zd} ∆√Ë ﬁ√ Ÿ>√wtv} w≤v ”} I≤* …LË≤_ AY] wv} …√o≤ E≤ $ G√§}
A o√≤ @Awv√ ¢…_÷ wv} ∆wvo≤ E≤ $ ©l @^Y≤* G…A≤ wv√I w≤v lZ∑≤ I≤* I©Zd}] ∑≤A]
Y√≤o] Y§, ol ""Z≤Y}] w≤v l√Y} G…A√ wv…z√ <l{>√ Z≤o≤ Y§ $ Z≤Y}] w≤v Zd∆}] o}fv ∆≤
∆√Ë ﬁ√ ∆√@A, Ÿ>√wtv} ﬁ√ Ÿ>wtv}√ÛA, IY√}√© ﬁ√ IY√}√<©A ∆≤} wv√ lo÷A µ}-µ}
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w≤v GA√© f≤*vwvo≤ }Yo≤ Y§ $... Û∆ f≤*vwv√-f≤*vwvK I≤* <©oA√ Z≤Y}] w≤v <©∆ o}fv <«}
©√— ËY @∆] wv√ $ lY¯o ∆≤ Îot} ∆ﬁ√A≤ o√≤ A√…A≤ I≤* ÛoA≤ I√<Y} Y§|, ™wv @Aw≤v Â√}√
f≤*vwv√ «ﬁ√ GA√© Nﬁ√Z√-∆≤ Nﬁ√Z√ @^Y]* w≤v …√∑≤ I≤* <«}o√ }Yo√ Y§ $''11 Û∆ wv√I
I≤* I√⁄ IQ∑≤ ∆√Ë w≤v ”} …} Y] l≤Û÷I√A] AY] Y√≤o] $ ËY√V ∆√@A G√§} Gy>Í ∆√Ë …Í}]
∆√Ëp√A] ∆≤ GA√© Ÿ>]wv wv…z≤ …} Y] <«}≤ Û∆wv√ l}√l} ˙ﬁ√A }xo≤ Y§ $ Go: I©Í}
l√≤YA] w≤v A√I …} @^Y]* wv√ Î√}√ wv√æ>A√ …∆|Z wv}o≤ Y§ $ «√VË w≤v ∆√Ë G√§} Ÿ>√wtv}
wvµ] µ] ﬁY AY]* Î√Yo≤, ™wv wv√≤Û÷ <A◊Awv√≤™æ> wv√ ﬁ√ G¢…`Fﬁ G√ZI] @Aw≤v Itwv√l∑≤
I≤* xz√ Y√≤ $ Û∆<∑— ﬁ≤ ∆ËJ÷ ©√<o w≤v ∑√≤« YI≤_√ G¢…`Fﬁ√≤* wv√≤ Zl√o≤ Y§ $ s>}√o≤-
pIwv√o≤ µ] Y§, G√§} @A …} GMﬁ√Î√} µ] wv}o≤ Y§ $ Ÿ>√wtv} Z≤Ë]<∆|Y w≤v GMﬁ√Î√}√≤*
wv√ µ√≤« lA≤ l∆√≤}≤ wv√ Û∑√© wv}A≤ w≤v <∑— ""GyÍ> ∆√Ë —wv ”√Ë …} ZË√Û÷ ∑«√wv}
…y>] l√|pA≤ wvK o§ﬁ√}] wv} Y] }Y≤ E≤ ™wv GÎ√Awv IQ∑≤ ∆√Ë A≤ @Aw≤v …√∆ ∆≤ ™s>°l√
Q…æ>√ G√§} wtv—V I≤* f≤*vwv <Zﬁ√ $ <fv} ”ÍI√ wv√≤ s>…æ>wv} wvY√, @Ÿ>√ G…A≤ µ√Û÷ wv√≤ $
o≤}] ÛoA] <Y◊Io wvK YI}] x√æ> …}... Î∑ @Ÿ>√ G√§} ∑≤ ©√ G…A≤ æ>…}≤ I≤* $''12
”ÍI√ A≤ ∆√Ë wv√ «t¢∆≤ ∆≤ ∑√∑ Î≤Y}√ G√§} oA] Y¯Û÷ µ`wtv™æ>ﬁ√≤* wv√≤ Z≤x√ $ G√§} ot}|o
Y] wv√V…o≤ Y¯— G…A≤ µ√Û÷ wv√≤ ËY√V ∆≤ @Ÿ>√ <∑ﬁ√ $ l∆√≤}≤ ™wv Y√∑o —≤∆] ZﬁA]ﬁ E]
™wv, G«} ot}|o @∆wv√ Û∑√© A ™wvﬁ√ ©√— o√≤ @∆wvK I√§o Y√≤A≤ wvK ∆|µ√ËA√ E] $
∑≤™wvA <fv} µ] IQ∑≤ ∆√Ë wv√≤ @∆ …} ©}√ µ] Zﬁ√ AY] G√Û÷ $ @^Y√≤A≤ ""I√<Î∆
wvK —wv o]∑] ©∑√Û÷ $ @∆∆≤ —wv wv…z≤ w≤v æt>wvs>≤ wv√≤ ©∑√ﬁ√ G√§} ©∑o√ Y¯G√ ËY
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wv…z√ x√æ> …} f≤*vwv <Zﬁ√ $... Z≤xo≤ Y] Z≤xo≤ x√æ> pÍ-pÍ wv}w≤v ©∑A≤ ∑«] $''13
<fv} Gy>Í ∆√Ë w≤v Y√E I≤* }¢∆]-l√Oæ>] EI√o≤ Y¯— wvY√ wvK, ©√G√≤, ©√wv} AY√
G√G√≤ $ otIA≤ l∆√≤}≤ wv√≤ {Í>G√ Y§ $ ™wvoA] <AZ÷ﬁo√ ! ﬁY√V —wv IAt~ﬁ wvK <©^Z«]
G√§} I√§o wv√ ∆Ë√∑ Y§, G√§} IQ∑≤ ∆√Ë ©√<o-«o µ≤Z√≤ I≤* ∆≤ l√Y} Y] AY] G√o≤ $
GyÍ> ∆√Ë ∆√≤Îo≤ Y§ ™wv GAE÷ o√≤ «√VËË√∑≤, Ÿ>√wtv} G√§} Z√Z√ wv}o≤ Y§ ÛA I√∆ÍI√≤* …} $
∑≤™wvA Gl I§* Nﬁ√Z√ GAE÷ AY] Y√≤A≤ ZdV«√ $ —∆√ wvYo≤ Y¯— GyÍ> ∆√Ë ÎI}√§æ>≤ wvK
o}fv Z√§z≤ $ ËY√V ”}-”} I≤ ﬁY] Y√∑ E√ $ ∆l w≤v ∆l ”√ﬁ∑ E≤ $ ol @^Y√≤A≤ <lA√
{Í>o-G{Í>o wvK …}Ë√Y ™wv— ∆lwv√≤ _Y} G¢…o√∑ …Y¯VÎ√ﬁ√ $ ∑≤xwv ¢…˝> wv}o≤
Î∑o≤ Y§, ™wv ËY pI÷ ™wv∆ wv√I wv√ <©∆I≤* IAt~ﬁ <AZ÷ﬁ] G√§} wLÍv}o√…ÍJ÷ G√Î}J
wv}A≤ ∑«≤ $ G…A≤ I√AË-pI÷ wv√≤ µÍ∑ ©√— $
«√VË I≤* GyÍ> ∆√Ë w≤v l√Z I√o≤ —wv —≤∆≤ G√ZI] Y§, ©√≤ …}|…}√ G√§} Ô™¤>ﬁ√≤* w≤v
l|pA√≤* wv√≤ o√≤s>o≤ Y§ $ Ë≤ ©√o…√Vo w≤v lVpA√≤* wv√≤ AY] I√Ao≤ $ I√o≤ …Í}≤ «√VË wv√≤ p]}≤-
p]}≤ lZ∑A√ Î√Yo≤ Y§ $ ©l }√IZ¯∑√}≤ A≤ ﬁ_¢ËA] w≤v ∆√E <ËË√Y ™wvﬁ√, ol «√VË
w≤v ∑√≤« ©√o-…√Vo wv√≤ Z≤xA≤ ∑«≤ $ G√§} wvYA≤ ∑«≤ ™wv ""w§v∆] µ] Z_√ }Y] Y√≤
I√¢∆√Ë wvK, I«} ﬁY o√≤ GpI÷ Y] Y¯G√ A ™wv }√IZ¯∑√}≤ w≤v ∆√E —wv ¥<⁄ﬁ ©√<o
wvK wv^ﬁ√..''14 ol I√o≤ s>…æ>o≤ Y¯— @^Y≤* wvYo≤ Y§ ™wv ""©√o-…√o! G}≤, }√IZ¯∑√}≤
®ﬁ√ ©√o-…√Vo I≤* ∆I√A≤ wvK Î]© Y§ }≤ ! ËY ∑z§Û÷ wv√ l≤æ>√ Y§ $ ∆tA√ AY] E√ Gµ]
™wv @∆A≤ G…A≤ Y∑fvA√I≤ I≤* ®ﬁ√ Y∑<fvﬁ√ lﬁ√A <Zﬁ√ Y§ ∆}wv√} wv√≤ ?''15 I√o≤
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}√IZ¯∑√}≤ wv√≤ ©√Vo-…√Vo ∆≤ …}≤ lo√o≤ Y¯—  wvYo≤ Y§ ™wv ""ËY lL√ŒJ w≤v Ë]ﬁ÷ ∆≤
©AI√, GY]}A A≤ @∆wv√≤ ∆≤ﬁ√, ∑tY√™}A A≤ Zdp <…∑√ﬁ√ $ ∆∑§ﬁ√ A≤ G…A] l√x} I≤*
_}J Z], l√<Aﬁ√ A≤ @∆wvK …}Ë™}_ wvK G√§} Gl Ÿ>wtv}√Û÷A A≤ @∆≤ G…A√ Ÿ>√wtv}
ÎtA√ $ Gl lo√, ËY Y§ wv√§A ©√o wv√ ? lo√ ™wv Û∆I≤* ∆≤ wv√§A ©√o w≤v AY] Y¯—
o≤}≤-I≤}≤ µ«Ë√A $''16 ∑≤xwv A≤ I√o≤ w≤v <ËÎ√}√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©√o-…√Vo w≤v <Ë}√≤p
I≤* G√Ë√© @Ÿ>√Û÷ Y§ $
w§v∑√∆ IY√}√© A≤ }√IZ¯∑√}≤ w≤v ∆√E G…A] …t}√A] Z¯FIA] <Awv√∑ A≤ w≤v <∑—
…Í}≤ «√VË I≤* —∑√A wv} <Zﬁ√ ™wv, }√IZ¯∑√}≤ l∆√≤} wvK G√§∑√Z Y§ $ Ë√≤ o√≤ YI√}≤ Z√Z√
A≤ …teﬁ wvI√A≤ w≤v <∑— G√§} @∆≤ …<Ë⁄ wv}A≤ w≤v <∑— @∆w≤v …]{>≤ YI√}√ A√I ©√≤s>
<Zﬁ√ E√ $ Ë√¢oË I≤* ËY <A◊A ©√<o wv√ Y] Y§ $ G√§} }√IZ¯∑√}≤ w≤v ∆√E ﬁ_¢ËA]
A≤ _√Z] wvK Y§$ Go: @∆w≤v ∆|…w÷v I≤* G√A≤Ë√∑] ﬁ_¢ËA] µ] A]Î G√§} G{Í>o Y√≤ «Û÷
$ Gl @∆wv√ ¢…_÷ wv}A√ µ] …√… Y§ $ Ô™¤>Ît¢o «√VËË√∑≤ w§v∑√∆ IY√}√© wvK l√o√≤*
I≤* G√ ©√o≤ Y§ $ w§v∑√∆ IY√}√© A≤ I|<Z} I≤* G√A≤Ë√∑] G√§}o√≤* wv√≤ lo√ﬁ√ ™wv ""ﬁ<Z
otI @∆ wtv—V wv√ …√A] µ«Ë√A w≤v <∑— ∑√Û÷, <©∆∆≤ ﬁ_¢ËA] …√A] µ}o] Y§, o√≤
YI wtvlt∑ AY]* wv}≤*«≤ $ ©√≤ YI∆≤ QÍŸ> l√≤∑] @∆≤ G|oﬁ√÷I] o√≤ Z≤x≤*«≤ Y] $ Ë≤ @∆≤ —∆≤
—∆≤ ∆√… Z≤*«≤ ™wv …Í}√ Ë|_...$''17 w§v∑√∆ pI÷ w≤v A√I …} ∑√≤«√≤* wv√≤ l≤ËwÍvfv lA√o√
Y§ $ G√§} }√IZ¯∑√}≤ oE√ ﬁ_¢ËA] wv√ }√Y …} Î∑A√ Z¯µ} wv} Z≤o√ Y§ $ G√§}o≤*
G…A≤ lÇ√≤* wv√≤ @∆wvK …}{>√Û÷ ∆≤ Zd} }xA≤ ∑«] $
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5.3 G|pπ˙p√ #-||||
G|pπÙ√ w≤v G|p≤}≤ I≤* IAt~ﬁ Û∆ …Lwv√} x√≤ ©√o√ Y§, ™wv ËY G…A≤ G√∆-…√∆
Y√≤ }Y≤ …L«o]_]∑ wv√ﬁ√≤÷ wv√≤ A©} G|Z√© wv} G|pπÙ√ wvK x√Û÷ I≤* Y] fVv∆o√ Î∑√
©√o√ Y§ $ ™wv∆] µ] l√o I≤* πÙ√ Y√A√ G∑« l√o Y§ G√§} G|pπÙ√ Y√≤A√ <l∑wtv∑
G∑« Y] l√o $ IAt~ﬁ —wv l√} G|pπÙ√ w≤v Î|«t∑ I≤ G√ ©√o√ Y§, <fv} ËY @∆∆≤
wvµ] {>Íæ> AY] …√o√ $ Û∆] …Lwv√} wvK G|pπÙ√ wv√ <_wv√} Y¯— Y§ ∑z§Û÷ «√VË w≤v ∑√≤« $
—wv <ZA «√VËË√∑√|≤ A≤ l}«Z w≤v …≤z w≤v A]Î≤ «≤ÔG√ }|« wv√ …ME} Z≤x√ $ @∆w≤v …√∆
G«}lﬂ] ©∑ }Y] E] $ <fv} A ©√A≤ ™wv∆] wv√≤ ¢ËHA I≤* G√wv} ™wv∆] A≤ lo√ﬁ√ ™wv
ﬁY …ME} AY] Y§, ∆√¥√oÈ …E}√ l°l√ Y§ $ G√§} @^Y√≤*A≤ Û∆ }√¢o≤ ∆≤ <Awv∑A≤ Ë√∑≤
Y} }√Y«]} wvK }¥√ wv√ ËÎA <Zﬁ√ Y§ $ ""lZ∑≤ I≤* Ë≤ l°l√ ÛoA√ µ} Î√Yo≤ Y§ ™wv
Y} G√A≤ ©√A≤ Ë√∑√ @Aw≤v E√A (¢E√A) …} A√™}ﬁ∑ wvK ©«Y …} —wv …E}√ Î¤>√
<Zﬁ√ wv}≤ $ ©√≤ —≤∆√ AY]* wv}≤«√, @∆ …} wv√≤Û÷ µ] Z§Ë] ∆|wvæ> G√ ∆wvo√ Y§- ﬁY
Î≤o√ËA] Z≤A√ µ] AY]* µÍ∑≤ …E}√ l°l√ w≤v ∆≤Ëwv Z≤Ë, @∆ ¢ËHA ﬁ√ …LMﬁ¥Z_]÷
wv√≤ $''18 G√© o√≤ @∆ }√¢o≤ …} …ME}√≤* wv√ G|l√} Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ <©∆≤ Z≤xwv} wv√≤Û÷
µ] Aﬁ√ }√Y«]} Î√§*wv ∆wvo√ Y§ $ @∆≤ G√FÎﬁ÷ Y√≤ ﬁ√ A Y√≤ …ME} o√≤ @∆≤ µ] Î¤>√A√
…z≤«√ $ Û∆] G|pπÙ√ wv√ <_wv√} Y√≤o≤ Y§ I√≤o] ∆√Ë $ Z}G∆∑ l√<Aﬁ√ wvµ] µ] @∆
}√¢o≤ ∆≤ AY]* Î∑o≤ $ ®ﬁ√≤*™wv @∆ }√¢o≤ …} Î∑ wv} o√≤ @^Y≤* µ] …E}√ Î“√A√ Y]
…z≤«√ $ G√§} "…E}√ l°l√' wv√≤ …E}√ Î“√A√ Io∑l wtvZ≤Ë wvK …Í©√ wv}A√ $ G√§}
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l√<Aﬁ√ wvµ] wtvZ≤Ë wvK …Í©√ AY] wv}o√ $ I√≤o] ∆√Ë A≤ —wv <ZA @∆ }√¢o≤ ∆≤ ©√A≤
wv√ ∆√Y∆ ™wvﬁ√ $ G√§} s>} w≤v I√}≤ @^Y√≤*A≤ µ] G…A] <l}√Z}] w≤v <ËÔÙ …E}√ l°l√
wv√≤ …E}√ Î¤>√ <Zﬁ√ $ ”ÍI√ I√≤o] ∆√Ë wv√≤ "…E}√ l°l√' w≤v ≠v…} …E}√ Î¤>√o≤ Y¯—
Z≤x ∑≤o√ Y§ $ G√§} <fv} I√≤o] ∆√Ë wv√≤ wtvZ≤Ë wvK …Í©√ wv}A≤ w≤v fv∑¢ËÔ… <l}√Z}]
∆≤ l√Y} wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
Aı√ w≤v «√VË I≤| —wv <l}√Z}] …teﬁ√MI√G√≤* wvK Y§ $ Û∆ <l}√Z}] I≤* ËY]* Ïﬁ<Øv
©^I ∑≤o√ Y§ <©∆A≤ <…{>∑≤ ©^I I≤ lY¯o …teﬁ wvI√—V Y√≤ $ —≤∆√ ∆√}√ «√VË I√Ao√
Y§ $ Û∆ <l}√Z}] I≤ …t⁄ ﬁ√ …t⁄] w≤v Ô… I≤ ©^I <I∑A√ µ] <…{>∑≤ ©^I w≤v wv√ﬁ√≤÷
…} <Aµ÷} }Yo√ Y§ $ ÛA ∑√≤«√≤* wv√ I√AA√ Y§, ™wv <©∆A≤ GA|o …teﬁ ™wv— Y§ ËY
G√MI√ …t⁄ Ô… I≤* fv∑ µt«oA≤ w≤v <∑— Û∆ <l}√Z}] I≤ ©^I p√}J wv}o] Y§, G√§}
<©∆A≤ E√≤z≤ wvI …teﬁ ™wv— Y§* ËY …t⁄] Ô… I≤ E√≤z≤ ∆Iﬁ owv fv∑ µt«owv} G…A≤
∆∆t}√∑ Î∑] ©√o] Y§ $ Û∆ <l}√Z}] wvK …teﬁ√MI√—V ""©l owv µË-l|pA ∆≤ It<Øv
AY]* <I∑o], ol owv G«∑≤ oI√I ©^I —≤∆≤ Y] …teﬁ√<πo wtv∑ G√§} «√≤⁄ I≤ <I∑o≤
}Y≤, Û∆w≤v …L<o _ow÷v }Yo] Y§ $''19 Û∆<∑— ËY ∆oo …teﬁ Y] wv}o] }Yo] Y§ $
∆√E-∆√E ∑√§™wvwv ∆tx-∆√pA µ] G…A≤ G√§} G…A≤ Ë|_ w≤v @…µ√≤« w≤v <∑— ∆|<Îo
wv}o] }Yo] Y§ $ o√™wv …teﬁ√MI√—V Y} o}Y wvK ∆tx-∆t<Ëp√—V µt«o …√—V $ G√§} µ<Ë~ﬁ
I≤* ©^I ∑≤A≤Ë√∑] …teﬁ√MI√G√≤* wv√≤ ﬁY√V ©^I ∑≤A≤ …} Gfv∆√≤∆ A Y√≤ $ ""ﬁY …teﬁ√MI√
<l}√Z}] ©√Ao] G√§} I√Ao] Y§ ™wv ∆l∆≤ Nﬁ√Z√ …√… ©]Ë-YMﬁ√ I≤* Y§ G√§} ∆l∆≤
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Nﬁ√Z√ …teﬁ ©]Ë√≤* wvK }¥√ I≤* Y§ $... ©]Ë YMﬁ√ ∆≤ lÎA≤ w≤v <∑— ﬁY <l}√Z}] ©√≤
µ] ∆|µË …Lﬁ√∆ Y§ @^Y≤* GI∑ I≤* ∑√o] Y§ $ ©√≤ µ] ∆|µ<Ëo …√… wvI÷ Y§, @A∆≤ lÎo]
Y§ $ Û∆<∑— ﬁY <l}√Z}] x≤o]-™wv∆√A] AY] wv}o] $ ÎÍV™wv x≤o]-™wv∆√A] I≤ ©]Ë-
YMﬁ√ <A<Yo Y§ $ x≤o ©√≤oA≤, x√Z ∆z√A≤, wtvG√V ∆≤ …√A] <Awv√∑A≤, ©|«∑] ©√AË}√≤*
∆≤ x≤o] wvK }¥√ wv}A≤, fv∆∑ wv√æ>A≤ ©§∆≤ wv√I√≤* I≤* ©]Ë-YMﬁ√ ∆≤ lÎA√ G∆|µË Y§,
∆√≤ ﬁY <l}√Z}] x≤o] wv}A√ …√… Y§, —≤∆√ I√Ao] Y§ $ Û∆<∑— ∆µ] …teﬁ√MI√G√≤* w≤v
<∑— ÛA wv√I√≤* …} …√l|Z] Y§ $ …wv√A√ x√A√ ÎÍ|™wv …teﬁ√≤* wv√ fv∑ Y§, Û∆<∑— @∆ …}
…√l|Z] AY]* Y§ $''20 ∑≤™wvA ÛA …teﬁ√MI√G√≤* w≤v <lÎ lY¯o ∆√}] …√…√MI√—V µ] Ë√∆
wv}o] Y§ $ G√§} wtv{> o√≤ ”√≤} …√…√MI√—V Ë√∆ wv}o] Y§ $ <©A∆≤ …teﬁ√MI√ o√≤ Ÿ>]wv
…√…√MI√—V µ] Afv}o wv}o] Y§ $ ""wtv{> ∑√§™wvwv wv√ﬁ÷Ïﬁ√…√} ﬁ<Z ÛAw≤v <lA√ µ] …Í}≤
Y√≤ …√o≤ Y√≤o≤ o√≤ …teﬁ√MI√—V G√§} …√…√MI√—V <I∑wv} ÛA _t∫ A√Ip√}] ”√≤} …√…√MI√G√≤*
wv√≤ wvl wv√ wvY]* xZ≤s> G√Û÷ Y√≤o] $... ÛA …√…√MI√G√≤* A≤ G√§} ”√≤} …√…√MI√G√≤* A≤
ÎÍV™wv <…{>∑≤ ©^I√≤* I≤* …√… Y] wvI√— Y§* ∆√≤ Û∆ ©^I I≤* …teﬁ√MI√G√≤* wvK <l}√Z}] ∆≤
Ûo} <l}√Z}] I≤ ©^I p√}J wv√ GË∆} …√ﬁ√ $''21 ∆I«L «√VËË√∑√≤* wv√ I√AA√ Y§ ™wv
ﬁ<Z —∆√ A Y√≤o√ o√≤ —wv G√MI√ …teﬁ√MI√ I≤ ©^I p√}J wv} fv∑ ®ﬁ√≤* µt«oo] Y§*,
G√§} Zd∆}] G√MI√ …√…√MI√G√≤* I≤* ©^I p√}J wv} Z¯:x ®ﬁ√≤* @Ÿ>√o] ? ∆√E-∆√E
«√VËË√∑√≤* wv√ ﬁY µ] I√AA√ Y§ ™wv ""ﬁ≤ …√…√MI√—V ÎÍV™wv Û∆ ©^I I≤* µ] x≤o] wv}w≤v,
…_t…√∑A wv}w≤v, ©]Ë-YMﬁ√ I≤* <AIaA Y§*, Û∆™∑— ÛAwv√ G«∑≤ µË√≤* I≤* µ] …√…√MI√G√≤*
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w≤v wtv∑ «√≤⁄ I≤* ©^I ∑≤A√ <AFÎo Y§ $ Ÿ>]wv @∆] o}Y, <©∆ o}Y …teﬁ√MI√G√≤* wv√
…teﬁ wv√ﬁ√≤÷ w≤v Î∑o≤ …teﬁ√MI√G√≤* wvK <l}√Z}] I≤* ©^IA√ oﬁ Y§ $ ÎÍV™wv …teﬁ√MI√G√≤*
wv√ ∆tx]-∆I`Ù Y√≤A√ ﬁ√ …√…√MI√G√≤* wv√ Z¯:x] Z}]∫ Y√≤A√ <…{>∑≤ ©^I√≤* w≤v fv∑ …}
<Aµ÷} Y§ G√§} <…{>∑√ ©^I <fv} ∆≤ <∑ﬁ√ AY] ©√ ∆wvo√, ∆√≤ Û∆ <Aﬁ<o I≤ …™}Ëo÷A
G∆|µË Y§ $... <©∆A≤ <…{>∑≤ ©^I I≤* …teﬁ ™wv— @∆A≤ ﬁY ©^I …teﬁ√MI√G√≤* wvK
<l}√Z}] I≤* …√ﬁ√ G√§} <©∆A≤ <…{>∑≤ ©^I I≤* …√… ™wv— @∆A≤ ﬁY ©^I …√…√MI√G√≤* wvK
<l}√Z}] I≤* …√ﬁ√ $''22 …teﬁ√MI√G√≤* wv√≤ s>} Y§ ™wv wvY]* …√…√MI√—V µ] …t©√-GÎ÷A√ wv}
G…A≤ µ«Ë√A wv√≤ IA√ A ∑≤ $ Ë}A√ µ«Ë√A …√…√MI√G√≤* wvK l√o ∆tAA≤ ∑«≤*«≤ $
Û∆<∑— …teﬁ√MI√G√≤* A≤ µ«Ë√A wv√≤ o√∑≤ I≤* l|Z wv} }x√ Y§, G√§} …Í©√ …√Ÿ> ÛoA≤
xÎ]÷∑≤ lA√— ™wv …√…√MI√—V @∆ …Lwv√} wvK …Í©√ wv} Y] A …√— $ G√§} A o√≤
…√…√MI√G√≤* wv√≤ I|<Z} I≤* …LË≤_ wv}A≤ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ ""…teﬁ√MI√G√≤* wvK <l}√Z}] wv√
Î∑A Y§- …√… {t>…√wv} wv}√≤, …√…] wv√≤ Zl√wv} }x√≤ !''23 …√…√MI√—V, IY√…√…√MI√—|
G√§} …teﬁ√MI√—V wtv{> Û∆ …Lwv√} Y§- ""…√…√MI√—V GY]}, ∆∑§ﬁ√, A√Û÷, p√≤l], l¤>Û÷,
∑tY√}, «s>™}ﬁ√, l}≤Z], I©Í}, ™wv∆√A ©§∆≤ GA|o A√I√≤* ∆≤ …YÎ√A] ©√o] Y§*, …teﬁ√MI√—V
"_≤Ÿ>' G√§} IY√…√…√MI√—V "s>√wÍv' A√I ∆≤ ˆﬁ√o Y§ $''24 Û∆ …Lwv√} …√…√MI√, …teﬁ√MI√
G√§} IY√…√…√MI√G√≤* wv√≤ ∑≤wv} Û∆ «√VË I≤* o}Y-o}Y wvK I√^ﬁo√—V Y§ $ <©∆w≤v oYo
lY¯o√≤* wv√≤ G^ﬁ√ﬁ wv√ <_wv√} lAA√ …zo√ Y§ $
G}<Ë|Z A≤ lY¯o IY≤Ao wv}w≤v «√VË w≤v Z∆-l√}Y ∑zwv√≤* wv√≤ l√Vp …} wv√I
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<Z∑Ë√ﬁ√ E√ $ G}<Ë|Z G…A] wv√Iﬁ√l] …} IA Y] IA xt_ Y√≤ }Y≤ E≤, ™wv GÎ√Awv
—wv <ZA @A ∑zwv√≤ A≤ wv√I …} ©√A√ {>√≤s> <Zﬁ√ $ «√VË w≤v l√IA w§v∑√∆ IY√}√©
A≤ G…A≤ <A©] ¢Ë√E÷ Ë Û÷~ﬁ√÷ w≤v Î∑o≤ «√VË I≤* ﬁY xl} f§v∑√ Z] ™wv- ""©√≤ l√Vp
…} wv√I wv}A≤ ©√—«√, ËY …√… wv√ µ√«] lA≤«√ $ ©√≤ l√Vp YI≤ ll√÷Z wv}A≤ w≤v <∑—
lA√ﬁ√ ©√ }Y√ Y§, @∆I≤* IZZ wv}A√ ”√≤} …√… Y§ $''25 ol G}<Ë|Z A≤ lY¯o ∆IQ√-
ltQ√wv} @A ∑zwv√≤* wv√≤ Û∆ G|pπÙ√ ∆≤ l√Y} <Awv√∑√ G√§} wv√I …} µ≤©√ $
A}≤A w≤v «√VË I≤* —∆] …LE√ E] ™wv _√Z] w≤v l√Z Ë}-ËpÍ ©l owv …Y√z] w≤v
I|<Z} I≤ ©√wv} Z_÷A AY] wv} G√o≤ G√§} G√wv} ËpÍ ©l owv ∆lwv√≤ <xÎz] lA√wv}
AY] <x∑√o] ol owv @∆≤ µ] wtv{> x√A√ AY] Y§ $ …Lµ√ …Y√z] …} µÍx≤ …≤æ> Î“o]
Y§, o√≤ @∆≤ l√}-l√} Îÿv} G√ ©√o≤ Y§ $ G√§} ËY l≤Y√≤_ Y√≤ ©√o] Y§ $ @∆A≤ Z√≤ <ZA
∆≤ wtv{> µ] AY] x√ﬁ√ $ …Lµ√ wv√≤ l√}-l√} Îÿv} G√o≤ Z≤x ∆µ] A≤ —wv Io ∆≤ wvY
<Zﬁ√ ™wv- ""ﬁ√ o√≤ …Lµ√ wv√≤ G∆√˙ﬁ }√≤« Y§ ﬁ√ <fv} @∆ …} ™wv∆] …Lo√MI√ wv√ ∆√ﬁ√
Y§ $ G∆√˙ﬁ }√≤« w≤v <AË√}J wv√ Z√<ﬁMË …Lµ√ w≤v <…o√ …} {>√≤s> <Zﬁ√ «ﬁ√ G√§}
…Lo√MI√ ∆≤ {t>æ>wv√}√ <Z∑√A≤* wvK wv√≤<__ ﬁY]* wv}A≤ wv√ f§v∆∑√ <∑ﬁ√ «ﬁ√ $... …Lo√MI√
wv√≤ µ«√A≤ w≤v ∆µ] …Lﬁ√∆ wv} <∑— «—, …} …L≤o√MI√ A≤ wtv{> A lwv√ $''26 Û∆ A√æ>wv
I≤* …Lµ√ lY¯o Y] lZA√I Y√≤ «ﬁ] $ G√§} @∆≤ ∆|wv√≤Î µ] Y√≤A≤ ∑«√ $ …Y√s> ∆≤ G√A≤
w≤v l√Z A}≤A o√≤ ∆√≤ «ﬁ√ E√ $ …} @∆w≤v ∆√≤A≤ w≤v l√Z …Lµ√ …} ®ﬁ√-®ﬁ√ Y¯G√ ËY
o√≤ <∆f÷v …Lµ√ Y] ©√Ao] Y§ $ ©l A}≤A wv√≤ Û∆ l√o wv√ …o√ Î∑o√ Y§, o√≤ ËY G…A]
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G◊I√ ∆≤ ©√wv} wvYo√ Y§ ™wv- ""ÛA æ>√≤æ>wv√≤* w≤v Îÿv} I≤* @∆ l≤Î√}] …} ©tOI ®ﬁ√≤*
¤>√— ©√ }Y≤ Y§? G√… ©√Ao] Y§ ™wv ËY o]A <ZA wvK µÍx] Hﬁ√∆] Y§ $ —≤∆] Y√∑o
I≤ @∆≤ x√A√ …√A] Î√<Y— A ™wv Q√s>√-ltY√}] ﬁ√ G√≤Q√G√≤* w≤v ∑æ>w≤v-Qæ>w≤v $''27
Ë√¢oË I≤* …Lµ√ wv√≤ wtv{> AY] Y¯G√ E√, ËY µÍx] E] Û∆] Ë©Y ∆≤ @∆≤ Îÿv} G√
©√o≤ E≤, G√§} G|pπÙ√∑t ∑√≤« ∆IQo≤ Y§ ™wv @∆ …} ™wv∆] µÍo-…L≤o wv√ ∆√ﬁ√ Y§ $
5.4 o]©-Mﬁ√≤Y√} #-≤≤≤≤
YI√}] µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o I≤* o]©-Mﬁ√≤Y√}√≤* wv√ lY¯o Y] IYMË Y§ $ G√§} @∆I≤
µ] «√VË√≤* I≤* Mﬁ√≤Y√}√≤* w≤v ∆Iﬁ @M∆√Y…ÍJ÷ Ë√o√Ë}J {>√ ©√o√ Y§ $ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …}
G√A≤Ë√∑≤ o]©-Mﬁ√≤Y√} IAt~ﬁ w≤v Z¯:x wv√≤ wvI wv} Aﬁ] o√©«] Ë ¢fÍv<o÷ ∆≤ µ} Z≤o≤
Y§ $ Y} }√≤©  I≤YAo wv}A≤Ë√∑≤ ∑√≤«√≤* wvK Ewv√A o]©-Mﬁ√≤Y√} wvK _√|<o G√§}
IA√≤}|©A ∆≤ <l∑wtv∑ «√ﬁl Y√≤ ©√o] Y§ $
ﬁ<Z …Ë÷-Mﬁ√≤Y√} AY] Y√≤o≤ o√≤ IAt~ﬁ I√A<∆wv oA√Ë G√§} ∆|”B÷ o∑≤ Zlwv}
YI≤_√ …]s>√ wvK GAtµÍ<o Y] wv}o√ $ Go: G√A^Z√AtµÍ<o w≤v <∑— µ] o]©-Mﬁ√≤Y√}√≤*
wv√ lY¯o IYMË Y§ $ ∑z§Û÷ «√VË ∆≤ ©l I√¢∆√Ë wv√ ol√Z∑√ wvY]* G√§} Y√≤o√ Y§, o√≤
…Í}√ «√VË I√¢∆√Ë wv√≤ {>√≤s>A≤ w≤v <∑— @Aw≤v …]{>≤-…]{>≤ Î∑ …zo√ Y§ $ I√¢∆√Ë w≤v
G√«LY wv}A≤ …} «√VË w≤v ∑√≤« @^Y≤* «√VË wvK ∆]I√ owv {>√≤zwv} Ë√…∆ ∑√§æ> «—  $
∑≤™wvA GA≤wv√ G√§} «√≤}√l√Û÷ Ë√…∆ AY] «— $ Ë≤ I√¢∆√Ë w≤v ∆√E-∆√E Î∑o≤ «ﬁ≤ $
I√¢∆√Ë wv√≤ l√}Y wv√≤_ Î∑ wv} ©√A√ Y§ $ l√}Y wv√≤_ ∆≤ I√¢∆√Ë wv√≤ l√}Y I√∆√
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G√§} @∆w≤v Mﬁ√≤Y√} ﬁ√Z G√ «— $
I√¢∆√Ë IZ}∆√ I≤ G√A≤ Ë√∑≤ Y} {>√⁄ wv√≤ l√}Y I√∆√ Mﬁ√≤Y√} …Í{>wv} @Aw≤v
∆√I√^ﬁ Æ√A wvK ©√VÎ wv}o≤ E≤ $ ∑≤™wvA G√© ©√o≤ ËØv I√¢∆√Ë wv√≤ Ë≤ Mﬁ√≤Y√} ﬁ√Z
Y] AY] G√o≤ $ ol Ë≤ GA≤wv√ ∆≤ …Í{>o≤ Y§, ™wv YI√}≤ «√VË I≤* ™wv∆ IY]A≤ I≤ ®ﬁ√ Y√≤o√
Y§ lo√G√≤ o√≤ ∆Y] $ ol GA≤wv√ G√B√“ ∆≤ _tÔ wv}o√ Y§ $ ""G√B√¤> I≤ ™wv∆√A x≤o
I≤* lx}, x√Z G√§} …√æ>√ wv√ wv√I <Alæ>√o≤ Y§* $ …√A] l}∆A≤ …} Iÿv√, @zZ,
}I<o∑], <fvwv√}, wv√≤Z√≤*, IÍV«, p√A, NË√} wvK ltË√Û÷, <I}√Û÷, «t¤>√Û÷ G√§} <l}√@A]
wv}o≤ Y§ $... Û∆] IY]A≤ wvK µs>™}ﬁ√ AË]* wv√≤ _√<Zﬁ√≤* wv√ ∑«A ∆I√‰ Y√≤o√ Y§ $''28
<fv} IY≤Ao wv}A≤ w≤v <ZA G√ ©√o≤ Y§ $ ∆√≤ ™wv∆] wv√≤ «√VË ∆≤ l√Y} ©√A≤ wvK ftv∆÷o
AY] <I∑o] $ Î√}√≤* G√≤} …√A] Y] …√A] {>√ﬁ√ }Yo√ Y§ $ <fv} ""π√ËJ I≤* π√ËJ] o]©
"A√«…|ÎI], }¥√l|pA, G√§} Y∑ {>Ÿ>] $ Û∆ ™ZA G√§}o≤* Y∑ wv√ ©to√ Gı AY]*
x√o]* $ …∆√Û÷ w≤v Î√Ë∑ x√o] Y§, ﬁ√ fv∑fv∑√Z] $ <fv} G√o] Y§ µt©™}ﬁ√V AË|≤ Û∆
<ZA …Í©√ w≤v <∑— l√≤ﬁ√ «≤YdV —wv-Zd∆}≤ wv√≤ Z≤o≤-∑≤o≤ Y§ $ Gb{>] fv∆∑ wvK wv√IA√
wv}o≤ Y§ $''29 I√¢∆√Ë GA≤wv√ ∆≤ Û∆ …Ë÷ wvK ÎÎ√÷ wv}o≤ Y¯— …Í{>o≤ Y§, ™wv GA≤wv<∆|Y,
®ﬁ√ otI ©√Ao≤ Y√≤ ™wv Û∆ <ZA «≤YdV Y] ®ﬁ√≤ l√≤o≤ Y§ ? GA≤wv<∆|Y IA√ wv}o√ Y§ $
ol I√¢∆√Ë wvYo≤ Y§ ™wv- Ë√¢oË I≤* π√ËJ I≤ wvµ] µ] «≤YdV l√≤ﬁ≤ AY] ©√o≤ $ «≤YdV wv√
∆Iﬁ o√≤ wv√<o÷w≤v ∆≤ Î§⁄ wv√ Y§ $ ∑≤™wvA <fv} µ] π√ËJ I≤* Û∆<∑— «≤YdV l√≤ﬁ≤ ©√o≤
Y§ ™wv- Û∆ I√˙ﬁI ∆≤ ™wv∆√A√≤* wvK G…√} _<Øv A√…] ©√o] Y§ $ IAt~ﬁ I≤* G√§} @∆I≤
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µ] ™wv∆√A√≤* I≤* Û÷FË} A≤ ÛoA] _<Øv Z] Y§ ™wv ËY l≤I√§∆I] fv∆∑ µ] ∑≤ ∆wvo√ Y§ $
ﬁY ™wv∆√A√≤* wvK _<Øv ﬁ√Z <Z∑√A≤ wv√ <ZA Y§ $ ""µ√Z√≤* I≤* ©^I√˝>I] $ Zd∆}] fv∆∑
wvK o§ﬁ√}] $ ©√≤ x≤o Gl owv x√∑] …z≤ }Y ©√o≤≤ Y§ @AI≤ G<∆|<Îo fv∆∑ l√≤Û÷
©√o] Y§ $ @AwvK ©to√Û÷ _tÔ Y√≤o] Y§ $ Û∆] I<YA≤ I≤* l√<Aﬁ√≤* w≤v Z∆ <ZA w≤v ËLo Y√≤o≤
Y§* <©AI≤* Ë≤ Y}] Î]©≤* AY]* x√o≤ $ wvYo≤ Y§ ™wv ÛA <ZA√≤* ∆√«-o}wv√}] I≤* ©]Ë
<AË√∆ wv}o≤ Y§ $ <fv} s>√≤∑ aﬁ√}∆ Y™}ﬁ√∑] Î]© <©∆ <ZA G√§}o≤* @…Ë√∆ wv}o]
Y§* $ Qt∑≤ s>∑ ©√o≤ Y§ s>√∑-s>√∑ …} $''30 «√≤}√l√Û÷ lo√o] Y§ ™wv µ«Ë√A <_Ë wv√≤
…√A≤ w≤v <∑— …√Ë÷o] A≤ ©√≤ ËLo ™wvﬁ√ E√, ËY] ËLo wtVvË√}] wv^ﬁ√—V Gb{>√ Ë} …√A≤
w≤v <∑— ™wvﬁ√ wv}o] Y§ $ GA≤wv√ A≤ I©√wv wv}o≤ Y¯— «√≤}√l√Û÷ ∆≤ wvY√ ™wv- otA≤ AY]
™wvﬁ√ Y√≤«√ ﬁY ËLo! <fv} GA≤wv<∆|Y GFËA (gv√|}) wv√≤ µÍ∑wv} wv√<o÷wv w≤v Mﬁ√≤Y√}√≤*
wvK l√o wv}A≤ ∑«o√ Y§ $- ""wv√<o÷wv I≤* …Y∑] fv∆∑ wvæ>o] Y§ $ NË√} G√§} <o∑]
<ZË√∑] w≤v l√Z, l√wvK ∆l Z]Ë√∑] ∆≤ …Y∑≤ $ Û∆ IY]A≤ Z_Y}√, Z]Ë√∑], Z≤ËŸ>√A]
aﬁ√}∆ G√o] Y§ $ Z≤ËŸ>√A] aﬁ√}∆ w≤v <ZA ∆≤ _√<Zﬁ√≤* wv√ ∑«A _tÔ Y√≤o√ Y§ ©√≤ G√«≤
G√B√¤> owv Î∑o√ Y§ $''31 Û∆ ËJ÷A I≤* GA≤wv√ l]Î I≤* µ§ﬁ√ Zd© wv√ Mﬁ√≤Y√} µÍ∑
«ﬁ√ $ «√≤}√l√Û÷ A≤ @∆≤ ﬁ√Z <Z∑√ﬁ√, o√≤ <fv} ∆≤ }æ>A≤ ∑«√ ™wv Y√V ËY µ] l]Î I≤*
G√—«√ $ ""G«YA I≤* Zd∆}] fv∆∑ wvK ltË√Û÷ wv}o≤ Y§ $ «≤YdV, ÎA√, I∆Í}, Z∑YA, ©√§,
Iæ>}, pA√, ©]}√ wvK Î√§Z wv√≤ …√A] Z≤o≤ Y§ $...''32 <fv} l√}] G√o] Y§ …Í∆ w≤v
Mﬁ√Y√}√≤* wvK $ …Í∆ I≤ µ] ﬁY] ∆l _tÔ }Yo√ Y§ $ Û∆ IY]A≤ I≤* Iwv} ∆|wLv√|<o G√o]
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Y§, ©l <o∑] ∆≤ ¢A√A ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ ®ﬁ√≤™wv ol lY¯o Y] Ÿ>|s>≤ <ZA Y√≤o≤ Y§ $ ""<fv}
G√o√ Y§ I√p $ wvµ]-wvµ] Iwv}∆|wLv√|<o Û∆ IY]A≤ I≤* G√o] Y§ $ Ë∆|o …|ÎI],
<_Ë}√⁄] µ] Û∆] IY]A≤ I≤* G√o] Y§ $''33 <fv} G√o√ Y§ fv√«tA $ Û∆] IY]A≤ I≤* Zd∆}]
fv∆∑ wvæ>A≤ ∑«o] Y§ $ Û∆ IY]A≤ I≤ ÎA√ Y√≤o≤ Y§ $ Y√≤∑] wv√ Mﬁ√≤Y√} µ] G√o√ Y§ $
""æ>≤∆Í w≤v fÍv∑ l}l∆ ∆lwv√ IA I√≤Y ∑≤o≤ Y§ $ }|«…|ÎI] w≤v <ZA ∆≤ …√VÎ <ZA owv
fv√«-Y]-fv√« wv√ @M∆Ë IA√ﬁ√ ©√o√ Y§ G√§} Û∆] IY]A≤ G√o] Y§ fv√« wvK
µ§ﬁ√Zdl $''34 <fv} l√}] G√o] Y§ Î§o wvK $ Û∆ IY]A≤ I≤* x≤o wvæ>o√ Y§ $ ∆lwv√≤ «ts>-
ÎA√ l√Væ>√ ©√o√ Y§ $ ""AËZ¯«√÷, }√IAËI], …Í<J÷I√ wv√≤ YAtI√A ©ﬁ|o] o≤}∆ wv√≤
IY√Ë]} ©ﬁ|o] Û∆] IY]A≤ I≤* G√o] Y§ $...''35 <fv} l§∆√x G√o√ Y§ $ l§∆√x I≤
…}_t}√I ©ﬁ|o] GE√¬o G¥ﬁ o`o]ﬁ√ ﬁ√A] G®oK G√o] Y§ $ I√¢∆√Ë wvYo≤ Y§- ™wv
YIA≤ Gµ] <…{>∑≤ IY]A≤ Y] …}_t}√I ©ﬁ|o] IA√Û÷ $ ""G®o] w≤v <ZA ∆√≤A …∑√_ w≤v
…ﬂ≤ ∆tx√wv} l√Væ>o≤ Y§ $ —wv-Zd∆}≤ ∆≤ G…A] «∑<oﬁ√≤* wvK ¥I√ I√V«o≤ Y§$... Û∆]
IY]A≤ s>V«}√ l√≤— ©√o≤ Y§ $ l≤}, w§*vo o√≤s>wv} ∆tx√— ©√o≤ Y§ $ GÎ√}, o§|Zd, <xı],
G√I, IY¯G√ Û∆] IY]A≤ l√§}√o≤ Y§ $''36 G√§} G|o I≤* G√o√ Y§ ©≤Ÿ> wv√ IY]A√ $ Û∆
IY]A≤ I≤ ∑√≤« G…A≤ G√…∆] wv√I <Alæ>√o≤ Y§ $ ""Û∆I≤* GB√¤> wvK o§ﬁ√}], Î§o wvK
fv∆∑ wvK ptA√Û÷-∆fv√Û÷, wv√<o÷wv I≤ GpÍ}] {Í>æ>] Iwv√A√≤* wvK I}◊Io, …V«o≤ ©]IA√,
…Û…√@A] <Alæ>√A√ $ ﬁ≤ Y] wv√I }Y ©√o≤ Y§ ©≤Ÿ> w≤v $''37 Û∆ IY]A≤ I≤ ™wv∆√A√≤* wv√≤
E√≤s>√-∆√ G√}√I ﬁ√ ftv∆÷o <I∑o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} Ë]}≤^ ∫ ©§A A≤ l√}Y-I√∆√ Mﬁ√≤Y√}√≤*
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wv√ ËJ÷A wv} YI√}≤ ∆√|¢w`v<owv Mﬁ√≤Y√}√≤* wv√≤ Ë√J] Z] Y§ $
5.5 …Í©√-…√Ÿ> #-Í >Í >Í >Í
I√≤o]-∆√Ë ∆≤ wtvZ≤Ë wvK …Í©√ wv}A≤ wv√ lY¯o lz√ G…}√p Y√≤ Îtwv√ E√ $ Go:
Ë≤ G…A] <l}√Z}] w≤v Z≤Ë wv√≤ I|<Z} I≤* ©√wv} IA√A√ Î√Yo≤ Y§ $ G√§} ¥I√ …L√E÷A√
wv}A√ Î√Yo≤ Y§ $ I√≤o] ∆√Ë G…A] µÍ∑ w≤v …L√ﬁFÎo ¢ËÔ… I|<Z} …Y¯VÎo≤ Y§ $ ËY√V
…Í}] <l}√Z}] w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ Ûwv˘>√ Y¯G√ Z≤xwv} @^Y≤ ™wv∆] Bs>ﬁ|⁄ wvK lÍ G√o] Y§ $
I«} Ë≤ G…A] …Í©√-…L√E÷A√ …} Y] ˙ﬁ√A Z≤o≤ Y§ $ @^Y√≤*A≤ "I≤}] µ√ËA√' wv√ ∆¢Ë}
…√Ÿ> _tÔ ™wvﬁ√ $-
""<©∆A≤ }√«-Â≤B wv√I√<Zwv ©]o≤ ∆l ©« ©√A <∑ﬁ√ $
∆l ©]Ë√≤* wv√≤ I√≤¥I√«÷ wv√ <A:¢…`Y Y√≤ @…Z≤_ <Zﬁ√ $$
ltÙ Ë]} <©A Y™}Y} lLŒ√ ﬁ√ @∆wv√≤ ¢Ë√p]A wvY√≤ $
µ<Øv-µ√Ë ∆≤ …L≤™}o Y√≤ ﬁY <Îﬂ @∆] I≤* ∑]A }x√≤ $
<ËBﬁ√≤* wvK G√_√ AY]* <©Aw≤v ∆√◊ﬁ µ√Ë pA }xo≤ Y§ $
<A© …} w≤v <Yo ∆√pA I≤* ©√≤ <A_ <ZA oM…} }Yo≤ Y§ $''38
"I≤}] µ√ËA√' wv√ …√Ÿ> wv}A≤ w≤v l√Z I√≤o] ∆√Ë A≤ …Í©√ ∆√I«L] wv√ E√∑
∆©√ﬁ√ $ G√§} …Í©√ wv}A≤ ∑«≤ $ ∑z§Û÷ «√VË I≤* ∆|˙ﬁ√ ∆Iﬁ wvK …Í©√-G√}o] G√§}
∑√≤«√≤* wvK πÙ√ wv√ ËJ÷A Ë]}≤^∫ ©§A A≤ lxÍl] ∆≤ ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ «√VË I≤* ∆|Q√ I§ﬁ√
Z√≤ l√} G√o] Y§ $ ©l …Y∑] l√} G√o] Y§ ol ∆Íﬁ√÷¢o w≤v l√Z l√<Aﬁ√≤* w≤v I|<Z} I≤*
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G√}o] G√§} ”|æ> l©A≤ wvK G√Ë√© G√o] Y§ $ ""Û∆ ∆Iﬁ ©§A pI√÷Ë∑|l] ∆µ] ∆√Ë
…™}Ë√} _√I wv√ µ√≤©A (G|Î≠v) wv}w≤v I|<Z} I≤* Ûwv˘>≤ Y√≤o≤ Y§, G√}o] wv}A≤ w≤v <∑—,
_√h …√Ÿ> (ËÎ√<Awv√) w≤v <∑— $''39 <l∑wtv∑ Û∆] ∆Iﬁ «√VË w≤v x≤o√≤* I≤* wv√I wv}
}Y≤ ™wv∆√A G√§} I©Zd} G…A√ wv√ﬁ÷ ∆I√‰ wv} «√VË wvK G√≤} ∑√§æ>o≤ Y§ $ G√§} l}≤Z]
¤>√≤}√≤* wv√≤ Î}√wv} Ë√…∆ G√o√ Y§ $ Û∆w≤v s>≤“ ”|æ>≤ l√Z ∆|©√ I§ﬁ√ wv√ G√«IA Zd∆}]
l√} Y√≤o√ Y§ $ ""Û∆ l√} ∆|Q√ I§ﬁ√ w≤v G√«IA wvK ∆ÍÎA√ Z≤o] Y§ Ë§~JË I|<Z} I≤*
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@∆ AËﬁtËwv ∑≤xwv A≤ Û∆ …Lwv√_A ∆|¢E√A I≤* @∆w≤v ∆√E Y¯— _√≤BJ-ÎwLv wv√≤
@©√«} wv} G√A|Z wv√≤ ∆ow÷v wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ $ o√™wv @∆wvK o}Y G√A|Z w≤v
∆√E µ] ËY] {>∑-wv…æ> A Y√≤ $
G√A|Z wv√≤ —wv G^ﬁ ∑≤xwv wvK G√…l]o] ∆tAA≤ wv√≤ <I∑o] Y§ $ G√A|Z —wv
…Lwv√_A w≤v …Lwv√_wv w≤v …√∆ Gµ] ©√wv} l§Ÿ>√ Y] E√, ™wv ËY ™wv∆] G^ﬁ Ïﬁ<Øv w≤v
∆√E l√o-Î]o wv} Î∑≤ µ] «— $ G√A|Z wv√≤ …Lwv√_wv wv√ —∆√ ÏﬁËY√} GÔ<Î…ÍJ÷
∑«√ $ oµ] ËY√V l§Ÿ>≤ —wv ∑≤xwv A≤ G√A|Z wv√≤ lo√ﬁ√ ™wv Û∆ …Lwv√_wv A≤ @AwvK —wv
…t¢owv {>√…] Y§ $ ""…t¢owv wvK …√VÎ ∆√≤ …L<oﬁ√≤V wvK x}]Z —wv …LZ≤_ I≤* Y¯Û÷ Y§ $ ©l
x}]Z wv√ G√Z≤_ Û^Y≤* <I∑√ o√≤ Ë≤ ∑≤xwv w≤v …√∆ G√— $ @∆≤ ﬁY _tµ ∆I√Î√} <Zﬁ√
G√§} l√≤∑≤ ™wv …t¢owv√≤* w≤v <l∑ w≤v ∆√E —wv …LI√J…⁄ µ] µ≤©A√ Y§, ™wv YIA≤ G√…wv√≤
}√„ﬁOæ>] AwvZ Z≤ Z] Y§ $ Gl Û∆ ∆Iﬁ I≤}≤ …√∆ ÛoA] lz] }wvI Y§ AY]* G√§} l§*wv
l|Z Y√≤ Îtw≤v Y§ $ G√§} YI≤* Y} Y√∑ I≤* G√© Y] ﬁY }∆]Z µ≤©A] Y§ $ Û∆<∑— G√…
—≤∆√ wvK<©—, ﬁ≤ —wv-—wv Y©√} Ô…— w≤v Z√≤ <lﬁ}} Î≤wv Y§* —wv …}∆√≤* wvK o√}]x wv√
G√§} Zd∆}√ @∆∆≤ Z√≤ <ZA l√Z wvK o√}]x wv√ $ wv∑ I§* l§*wv wvK ¢E<o µ] Z≤x
∑ÍV«√ $ ﬁ<Z }wvI @∆I≤| AY] Y¯Û÷ o√≤ wv∑ ﬁ√ o√≤ …Í}≤ Z√≤ Y©√} Ô…— ©I√ wv}Ë√ ZdV«√
ﬁ√ —wv Y©√} wv∑ G√§} —wv Y©√} …}∆√≤* ©I√ wv}√ ZdV«√ o√™wv G√…wv√≤ wv√≤Û÷ …}≤_√A]
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A Y√≤ $''20 ∑≤xwv …Lwv√_wv wvK l√o√≤* I≤* G√ ©√o√ Y§ $ ∑≤xwv A≤ }∆]Z <∑xwv} Z≤
Z] ™wv @^Y≤* }√„ﬁOæ>] <I∑ «Û÷ Y§ $ ∑≤xwv ©l l§*wv …Y¯VÎ√ o√≤ @∆≤ …o√ Î∑√ ™wv
…Lwv√_wv A≤ o√≤ …Í}√ x√o√ Y] @Ÿ>√ <∑ﬁ√ Y§ $ ©l ﬁY ¢E<o Z≤xwv} ∑≤xwv …Lwv√_wv
∆≤ <I∑A≤ «ﬁ√ o√≤ …Lwv√_wv A≤ G…A] «∑o] ¢Ëwv√} o√≤ AY]* wvK @…} ∆≤ ∑≤xwv wv√≤
∑√…}Ë√Y] <Zx√wv} ﬁY wvY <Zﬁ√ ™wv, ﬁY o√≤ G√…wvK }√„ﬁOæ>] w≤v Î≤wv Y§*, Û^Y≤*
∆|µ√∑wv} }<x—«√ $ ∑≤xwv wv√≤ ∑«√ ™wv …Lwv√_wv A≤ o√≤ @∆w≤v ∆√E p√≤x√ ™wvﬁ√ Y§ $
<lA√ }√„ﬁOæ>] <Z— …t¢owv√≤* wvK <lwLvK wv√ ∆√}√ …§∆√ …Lwv√_wv Y©I wv} «ﬁ√ $ G√§}
∑≤xwv {>∑√ Y¯G√ ∆√ Ÿ>A-Ÿ>A «√≤…√∑ Y] }Y «ﬁ√ $ ol ∑≤xwv A≤ µ] …Lwv√_wv wv√≤
∆lwv <∆x√A≤ wvK Ÿ>√A ∑]$ ""G«∑≤ Y] <ZA ËY l§*wv wv√ …LI√J…⁄, Î≤wv G√§}
<_wv√ﬁ-…⁄ ∑≤wv} Gxl√} w≤v Z’o} I≤* ©√ …YV¯Î√ $ Gxl√}Ë√∑√≤* A≤ @∆wvK <_wv√ﬁo
{>√… Z] $''21 Gxl√}Ë√∑√≤* wvK <_wv√ﬁo …“wv} }√Nﬁ-∆}wv√} A≤ µ] …Lwv√_wv wv√≤
pIwvK µ}√ …⁄ <∑x√ ™wv G√…w≤v Â√}√ <∑x] «Û÷ }∆]Z <A}¢o wvK ©√o] Y§ $ G√§}
G«} @∆ ∑≤xwv Â√}√ <∑x] Y¯Û÷ Zd∆}] }∆]Z YI≤* AY] <I∑o] o√≤ G√…w≤v Â√}√ µ≤©]
«Û÷ ∆√}] …t¢ow≤*v G√…w≤v xÎ≤÷ ∆≤ Ë√…∆ µ≤© Z] ©√—«] $ G√§} ¢E<o G«} AY]
∆tp}≤«] o√≤ YI µ<Ë~ﬁ I≤ µ] G√…wvK …t¢ow≤v AY]* x}]Z≤*«≤ $ ""ﬁY …⁄ <I∑A√ E√ ™wv
…Lwv√_wv w≤v Y√≤_ «tI $ ËY Z√§z√-Z√§z√ ∑≤xwv w≤v …√∆ «ﬁ√ $ «tY√} ∑«√Û÷ ™wv I≤}≤
Î≤wv Ë√…∆ Z≤ Z√≤ G√§} AwvZ }wvI ∑≤ ∑√≤ $''22 Û∆ …Lwv√} ∑≤xwv wv√ _√≤BJ wv}A≤
<Awv∑A≤Ë√∑√ …Lwv√_wv xtZ G…A≤ lA√— Y¯— ©√∑ I≤* fVv∆ «ﬁ√ $ ∑≤xwv w≤v ∆√E {>∑
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G√§} wv…æ> w≤v Û}√Z≤ lA√A≤Ë√∑≤ …Lwv√_wv wv√≤ ∑≤xwv A≤ A√A] ﬁ√Z <Z∑√ Z] $ Ë]}≤^∫
©§A A≤ Ëo÷I√A …Lwv√_A ©«o wv√ …Í}√ <Î˘>√ x√≤∑wv} }x <Zﬁ√ Y§ $ G√©-wv∑ o√≤
∑≤xwv wv√≤ ﬁ<Z G…A] …t¢owv …Lwv√<_o wv}Ë√A] µ] Y§, o√≤ ∑≤xwv wv√≤ G…A] …t¢owv
…Lwv√_A wv√ ∆√}√ xÎ÷ @Ÿ>√A√ …zo√ Y§ $ G√§} wtv{> …Lwv√_wv o√≤ —≤∆≤ Y§, ™wv ""Ë≤
Ô…ﬁ√ <©∆ ∑≤xwv ∆≤ ∑≤o≤ Y§, …t¢owv @∆] wvK {>√…≤ ©Ô}] AY]* $ wvµ] ÛAw≤v ﬁY√V
∆≤ …√|st><∑<… x√≤ ©√o] Y§, wvµ] wv√«© AY] @…∑°p Y√≤o√, o√≤ wvµ] …L≤∆ Z«√ Z≤ Z≤o√
Y§ $ ∑≤xwv l≤Î√}√ Îÿv} ∑«√o√ }Yo√ Y§ $ G√§} Ë≤ @∆wvK …ÍV©] w≤v ZI …} G…A≤
<I⁄√≤|, …™}<Îo√≤*, ™}Fo≤Z√}√≤|, wtvﬂ√≤*, <l<Ñﬁ√≤* wvK ™wvo√l≤ {>√…o≤ }Yo≤ Y§ $''23 G√§}
∑≤xwv wv√≤ G…A] …t¢owv wv√ —wv Ô…ﬁ√ µ] AY] <I∑o√ $ ËY l≤Î√}√ G…A] Y} }√≤©
wvK ©Ô}o√≤* wv√≤ …ÍJ÷ wv} …√— ÛoA√ µ] ÛA …Lwv√_wv√≤* w≤v Â√}√ @∆≤ AY]* <I∑o√ $ G√§}
…Lwv√_wv ∑≤xwv w≤v ZI …} ∑√x√≤* Ô…— wvI√ ∑≤o≤ Y§ $ ©l™wv ∑≤xwv IY≤Ao wv}w≤v
µ] }Y ©√o≤ Y§ x√∑] w≤v x√∑] $ …Lwv√_wv√≤* wv√≤ ∑≤xwv wv√≤ }√„ﬁOæ>] Z≤A√ <l∑-wtv∑
Gb{>√ AY] ∑«o√ $ Go: ""Ë≤ l∆ }√„ﬁOæ>] ItØv ∑≤xwv√≤* wvK }ÎA√—V {>√…o≤ Y§ $ ﬁ√A]
—≤∆≤ ∑≤xwv√≤* wvK <©AwvK I`Mﬁt wv√≤ …Î√∆ ËB÷ ∆≤ Nﬁ√Z√ Y√≤ Îtw≤v Y√≤ $ —≤∆] …t¢owv√≤* I≤*
A o√≤ ™wv∆] wv√≤ wtv{> Z≤A√ Y√≤o√ Y§, A <Y∆√l }xA√ Y√≤o√ Y§, A wv√≤Û÷ G√…<ﬂ
wv}A≤Ë√∑√... G√§} ∑√µ wvK …Í}]-…Í}] «√}|æ>], ®ﬁ√≤*™wv @A ¢ËA√I p^ﬁ ∑≤xwv√≤* wv√
<lwvA√ o√≤ GËFﬁ|µ√Ë] Y§ Y] $''24
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6.3 µL˝>√Î√} #-L >L >L >L
G√A|Z wv√≤ wv√|o√©] w≤v …L<olÙ …Lwv√_A I≤* —wv wvI÷Î√}] w≤v ·v… I≤* <AﬁtØv
™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ —wv IY]A≤ l√Z ©l Ë≤oA wv√ <ZA G√ﬁ√ ol @∆≤ lo√ﬁ√ «ﬁ√ ™wv
<ËwLvﬁ <AZ≤_wv wvK «§}I√§©ÍZ«] wvK Ë©Y ∆≤ Gµ] owv @∆wv√ Ë≤oA oﬁ AY] ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ $ ﬁY ©√Awv} G√A|Z wv√≤ lY¯o Y] G√FÎﬁ÷ Y√≤o√ Y§ $ G√A|Z wv√≤ lo√ﬁ√ ©√o√
Y§, ™wv <fv∑Y√∑ ot◊Y≤ o]A ∆√§ Ô…ﬁ√ IY]A√ <Zﬁ√ ©√—«√ $ ""Û∆≤ I§* Ë≤oA AY]* G<«LI
µt«o√A I√AÍV —≤∆√ G√«LY E√ wv√|o√©] wv√ $ I§*A≤ ∑≤x√ <Ëµ√« ∆≤ ©√wv} o]A ∆√§ Ô…—
∑≤ <∑— $... Zd∆}≤ <ZA wv√|o√©] A≤ ItQ≤ G…A≤ w≤v<lA I≤* lt∑√ﬁ√ G√§} …Î√∆ wv√ A√≤æ>
I≤}] o}fv l¤>√o≤ Y¯— wvY√, ""Û∆≤ }x ∑√≤ I«} ™wv∆] ∆≤ Û∆wv√ <©wLv Io wv}A√ $
ﬁY I≤* G…A] o}fv ∆≤ Z≤ }Y] YdV$ G√«≤ ∆≤ Y} IY]A≤ wvK Zd∆}] o√}]x wv√≤ otI ItQ∆≤
…Î√∆ Ô…— ∑≤ ©√ﬁ√ wv}A√ $''25 ∑≤™wvA G√A|Z A≤ …Î√∆ Ô…— ∑≤A≤ ∆≤ ∆√fv Û^wv√}
wv} <Zﬁ√ $ Ë√¢oË I≤* wv√|o√©] Y} wvI÷Î√}] wv√≤ Ë≤oA w≤v G∑√Ë√ G∑« ∆≤ …Î√∆
Ô…— Û∆<∑— Z≤o] Y§, ™wv @Aw≤v Û∆ ´vJ o∑≤ Zlwv} wvI÷Î√}] @Aw≤v <x∑√fv wvµ]
A o√≤ wtv{> l√≤∑≤ G√§} A o√≤ wvµ] Ë≤oA l“√A≤ wvK I√V« Y] wv}≤ $ …} G√A|Z Û∆ ´vJ
o∑≤ ZlA√ AY] Î√Yo√ $ @∆≤ o√≤ @oA≤ Y] Ô…— Î√<Y— <©oA√ @∆wv√ Ë≤oA oﬁ ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ $ ©l <ËwLvﬁ <AZ≤÷_wv ËI√÷©] G√ ©√o≤ Y§, o√≤ G√A|Z wv√≤ @∆wv√ Ë≤oA …Í{>o≤
Y§ $ ol G√A|Z lo√o√, Y§ ™wv Ë≤oA G√…w≤v G√A≤ …} oﬁ ™wvﬁ√ ©√—«√ —∆√ @∆∆≤
wvY√ «ﬁ√ Y§ $ Gµ] o√≤ IY]A≤ w≤v o]A ∆√§ Ô…— <Z— ©√ }Y≤ Y§ $ l√Z I≤* ËI√÷©] ∆≤
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G√A|Z wv√≤ …o√ Î∑o√ Y§ ™wv- ﬁY√V o√≤ ∆l wv√≤ Ë≤oA w≤v G∑√Ë√ G∑« ∆≤ Ô…— <Z—
©√o≤ Y§ $ G√A|Z ∆√≤Îo√ Y§ ™wv G«} ∆lwv√≤ Ô…— Z≤A≤ Y] Y§ o√≤ Ë≤oA I≤* <I∑√wv} ®ﬁ√≤*
AY] <Z— ©√o≤ ? G∑« ®ﬁ√≤* <Z— ©√o≤ Y§ ? ol ËI√÷©] lo√o≤ Y§, ™wv ""Ë≤oA Ë≤oA
Y√≤o√ Y§ $ ﬁY @…Y√} Y§ $ Ë≤oA w≤v G<o™}Øv $ o√™wv Z≤}-∆l≤} owv wv√I wv}A≤ …}
wv√≤Û÷ G<o™}Øv A I√V«≤ $ ™wv∆] w≤v wv√I ∆≤ A√xt_ Y√≤A≤ …} l^Z ™wvﬁ√ ©√ ∆w≤v $ Ë≤oA
w≤v ∆√E o√≤ —≤∆] {>≤z{>√z AY]* Y√≤ ∆wvo] A !''26 ol G√A|Z «t¢∆√ Y√≤o≤ Y¯— wvYo√
Y§, ™wv ﬁY o√≤ ËY] ∑√≤wv <Yowv√}] Ë√∑√ At¢x√ G…A√ﬁ√ «ﬁ√ $ G√<x}wv√} ∆l
…Lwv√_A ∆|¢E√A —wv ©§∆≤ Y] Y§ $ G|Z} ∆≤ @A ∆lwvK A]*Ë GA§<owvo√, µL˝ >√Î√} G√§}
G√<E÷wv _√≤BJ ∆≤ Y] µ}] Y¯Û÷ Y§ $ ËI√÷©] G√A|Z wv√≤ G<pwv Ë≤oA Z≤ …√A≤ wvK G…A]
G∆IE÷o√ …Lwvæ> wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§ ™wv ""ot◊Y≤ Ë≤oA o√≤ Nﬁ√Z√ AY] <I∑ …√—«√
<fv∑Y√∑ $ ∆|…√ZA <Ëµ√« I≤* Y√≤o≤ o√≤ Nﬁ√Z√ <I∑o√ $ Z}G∆∑ YI√}≤ <Ëµ√« I≤* o√≤
∆l I§™æC>wv Û|æ>} …√∆ ∑√§|s>≤ Y§* $ <fv} µ] I§* wv√≤<__ wvÔV«√ G√§} ot◊Y≤* wv√I µ] —≤∆≤
Y] ∆√≤…ÍV«√ <©A∆≤ YI ot◊Y√}] ﬁ√≤aﬁo√ wv√ fv√ﬁZ√ @Ÿ>√ ∆w≤v $''27
∆Íﬁ√≤÷Zﬁ …Lwv√_A w≤v …Lwv√_wv Z]…wv©] ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ w≤v ∆I√A√|o} —wv G√§} …Lwv√_A
_tÔ wv}A≤ wv√ f§v∆∑√ ∑≤o≤ Y§- <©∆wv√ A√I }xo≤ Y§ Î|∫√≤Zﬁ …Lwv√_A $ Î|∫√≤Zﬁ
…Lwv√_A I≤* —∆≤ Y] ∑≤xwv√≤* wvK …t¢ow≤v| …Lwv√<_o wvK ©√—«] <©Awv√ xÎ÷ ∑≤xwv ¢Ëﬁ|
ËYA wv} ∆w≤v $ Z]…wv©] wvK —∆] l√o≤* ∆tAwv} G√A|Z A≤ G√FÎﬁ÷ ÏﬁØv wv}o≤ Y¯— wvY√V
™wv- ""—≤∆≤ G√§} µ] ∑≤xwv Y§ ®ﬁ√ Y§''28 G√A|Z w≤v <∑— ﬁY ©√Awv√}] Y] AÛ÷ Y§,
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™wv ∑≤xwv xtZ G…A] …t¢owv {>…Ë√A≤ w≤v <∑— …§∆≤ µ] Z≤o√ Y§ $ Z]…wv©] G√A|Z ∆≤
wvYo≤ Y§ ™wv ""o√≤ ∆t<A— Y§*, G√§} Zd∆}] o}Y w≤v ∑≤xwv√≤* wvK o√Z√Z ∆≤ wvY]* Nﬁ√Z√
Y§ $ G√§} G√…∆≤ µ] µ<Ë~ﬁ I≤* ﬁ<Z wv√≤Û÷ ∑≤xwv …t¢owv wvK l√o wv}≤ o√≤ ﬁY _o÷ …Y∑≤
oﬁ wv} ∑≤A√ $''29 G√A|Z wv√≤ Gµ] µ] Z]…wv©] wvK l√o√≤* …} <ËFË√∆ AY] Y√≤o√ $
Z]…wv©] wvYo≤ Y§, ™wv ""—≤∆≤ ¤>≤}√≤* …Lwv√_A ∆|¢E√A Y§ ﬁY√V <©Aw≤v ÏﬁË∆√ﬁ wv√ Itˆ ﬁ
G√p√} Y] ﬁY Y§ $ @AI≤* @AwvK …ÍV©] AY]* w≤vË∑ πI ∑«o√ Y§, G√§} A o√≤ @A
…Lwv√_wv√≤* wv√≤ wv√≤Û÷ ©√Ao√ Y§, A ∑≤xwv√≤* wv√≤ $''30 Z]…wv©] w≤v <…o√ G™}Y|o©] Û∆
_o÷ …} AÛ÷ …t¢owv <∑xA≤ …} }√©] Y¯— E≤ ™wv @AwvK …t¢owv wvK Z∆ Y©√} …L<oﬁ√V
{>√…] ©√—V $ ∑≤™wvA Z]…wv©] A≤ Û∆ _o÷ ∆≤ Û∆ Ë©Y ∆≤ Û^wv√} wv} <Zﬁ√, ™wv —wv
o√≤ Ë≤ …§∆≤ Z≤ AY]* }Y≤ E≤ $ @Aw≤v xtZ w≤v …§∆≤ ∑«√A≤ E≤ $ Zd∆}≤ @Awv√ I√AA√ E√ ™wv
G™}Y|o©] wvµ] ÛoA≤ <lw≤v Y] AY] ™wv Z∆ Y©√} …L<oﬁ√V <Awv√∑] ©√— $ @^Y√≤A≤ Z√≤
Y©√} ∆≤ Nﬁ√Z√ {>√…A≤ …} Û^wv√} wv} <Zﬁ√ $ ol <A}√_ Y√≤wv} G™}Y|o©] A≤ <∑xA√
l|Z wv} <Zﬁ√ $ Z]…wv©] A≤ …§∆√≤| wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv} —wv ∑≤xwv wv√ xÍA wv} <Zﬁ√ $
µL˝>√Î√} w≤v lY√Ë I≤* ËY wv} ∑≤xwv wvK µ√ËA√G√≤* wv√≤ @x√s> f≤*vwv√ $ …§∆√≤* w≤v ∆√IA≤
∆|Ë≤ZA√—V wv√≤Û÷ IYMË AY] }xo] $ G√A|Z <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— wvYo√ Y§ ™wv ""ﬁ√≤* µ] G√…
G™}Y|o w≤v A— @…^ﬁ√∆, …t}√A≤ @…^ﬁ√∆, }√©A]<owv, ∆√I√<©wv-Ë«§}Y Ë«§}Y wv}w≤v
wvÛ÷ Y©√} {>√…o≤ Y] Y§ $ I≤}√ GAtI√A Y§ ™wv ©l ﬁY ∆|ˆ ﬁ√ …√VÎ {>: Y©√} owv …YV¯Î
Y] ©√o] Y√≤«] o√≤ —wv ZI Aﬁ√ @…^ﬁ√∆ Z∆ Y©√} µ] <lwv ©√o√ $''31 Z]…wv©]
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wvK G√Vx√≤ …} G…A] …ÍV©] G√§} …§∆√≤* wvK …y>] Û∆ wvZ} lVp] Y¯Û÷ Y§, ™wv G√A|Z w≤v
∑√x ∆IQ√A≤ …} µ] @A …} wv√≤Û÷ G∆} AY] Y¯G√ $ ol G√A|Z xtZ Û∆ …Lwv√_A
G√§} A√§wv}] Z√≤A√≤* wv√≤ {>√≤zwv} Î∑√ ©√o√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv Z]…wv©] w≤v µL˝>√Î√} G√§}
GA§<owv G√Î}J I≤* ËY ∆Yµ√«] lAA√ AY] Î√Yo√ $
…L<olÙ …Lwv√_A wv√ wvI÷Î√}] _√|<o∑√∑©] …Lwv√_A I≤* Î∑o≤ _√≤BJ G√§}
µL˝>√Î√} wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§, ™wv ""©√≤ ∆Yo√ Y§ @∆] wv√≤ Zl√ﬁ√ ©√o√ Y§ $
YI ®ﬁ√≤* ∆Y≤*? YI ∑Í∑≤-∑V«z≤ Y§*, wv√≤“]-G…√<Y© Y§, ÛAwvK Zﬁ√ …} <©|Z√ Y§ $ Y√z-
o√≤s> IY≤Ao wv}o≤ Y§*, Û^Y≤* <o©√≤}] µ} wvI√wv} Z≤o≤ Y§ ol It˘ >]µ} <Y¢∆√ ∑≤ …√o≤ Y§ $
ﬁY√V AY]| o√≤ wvY]* G√§} xæ> ∑≤*«≤ $ <fv} ®ﬁ√≤* Zl≤ ?''32 G√A|Z _√|<o∑√∑©] wvK l√o√≤*
∆≤ ∆YIo] …Lwvæ> wv}o√ Y§ $ wv√|o√©] A≤ ∑≤xwv√≤* w≤v }√„ﬁOæ>] ¢æ>≤æ>I≤*æ> lA√A≤ wv√ wv√I
_tÔ wv}o≤ Y] G√A|Z wv√≤ lt∑√ﬁ√ $ wv√|o√©] A≤ G√A|Z wv√≤ ¢æ>≤æ>I≤|æ> wvK ©√Awv√™}ﬁ√V
Z] $ ∆√E-∆√E ∑≤xwv√≤* w≤v ∆√E @Aw≤v A]©] ∆|l|p w§v∆≤ Y§ ﬁY µ] ËY G√A|Z wv√≤
lo√o] ©√o] Y§ $ G√§} ™wv∆≤ ™wvoA√ µt«o√A <Zﬁ√ Y¯G√ Y§ ﬁY µ] ∆√E I≤* lo√o] Y§ $
wv√|o√©] }√„ﬁOæ>] ¢æ>≤æ>I≤*æ> I≤* ""<©Aw≤v ∆√E Î≤wv ∑«≤ Y√≤o≤ @A∆≤ G√§} wv√≤Û÷ …t¢owv Z≤A≤
wv√ G√«LY wv}A≤ wv√≤ wvYo], <©Aw≤v ∆√E Î≤wv AY]* Y√≤o√ E√ @A∆≤ }√„ﬁOæ>] Gµ] A
Z≤ …√A≤ wvK wv√≤Û÷ A wv√≤Û÷ Ë©Y <∑xA≤ wv√≤ wvYo] $ <©AwvK <lwLvK wvI Y√≤o] @^Y≤ ﬁY
G√FË√∆A ™wv YI …Í}≤ …Lﬁ√∆ wv} }Y≤ Y§* $''33 G√A|Z wvÛ÷ <ZA√≤* owv ∑≤xwv√≤* wv√≤ …⁄
<∑xË√A≤ I≤* Ïﬁ¢o }Y√ $ ÛA Z√§}√A G√A|Z wv√≤ —wv ©l}Z¢o G√§} <Ë∫√≤Y] …⁄ …“A≤
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wv√≤ <I∑√ $ ﬁY …⁄ @∆ ∑≤xwv wv√ E√ <©∆wv√≤ <…{>∑≤ ËB÷ µ] }√„ﬁOæ>] AY]* Z] «Û÷
E] G√§} Û∆ ËB÷ µ] wv√≤Û÷ lY√A√ lA√wv} G…A] G∆IE÷o√ …Lwvæ> wvK «Û÷ E] $ ol
@∆ <Ë∫√≤Y] ∑≤xwv A≤ wv√|o√©] …} Ïﬁ|aﬁ wv}o≤ Y¯— <∑x√ ™wv- ""wv√|o√©], G√…wv√
w`v…√…√⁄ …√wv} wv√≤Û÷ G√FÎﬁ÷ AY] Y¯G√ $ }√≤ﬁOæ>] wvK ©«Y …Lwv√_wv wvK <ËË_o√G√≤*
∆≤ …™}<Îo Y√≤A≤ wv√ GË∆} ItQ≤ …Y∑≤ µ] wvÛ÷ l√} <I∑√ Y§ $ G√…A≤ o√≤ _√∑]A ¤>|«
∆≤ G…A] G∆IE÷o√ …Lwvæ> wvK Y§ $ {>√≤æ>≤ …Lwv√_wv o√≤ Û∆ I√§w≤v …} l√wv√ﬁZ√ }√≤A≤ Y]
∑«o≤ Y§ $ Ë≤ ©l lo√o≤ Y§ ™wv @AwvK Y√∑o ™wvoA] x}√l Î∑ }Y] Y§, o√≤ wvÛ÷ l√}
IA I≤* Zﬁ√ wv√ ∆√«} @µz G√o√ Y§ $ ∑≤xwv ∆√≤Îo√ Y§ l≤Î√}≤ A≤ A ©√A≤ wvl ∆≤ Y}]
∆°©] owv AY]* x√Û÷ Y√≤«] $ ©√A≤ Z√≤A√≤* ∆Iﬁ wv√ µ√≤©A µ] Û∆≤ A∆]l Y√≤o√ Y√≤«√
ﬁ√ AY]* $ Z≤x√≤, ™wv∆ wvZ} YI√}≤ <ËÎ√} f§v∑√A≤ w≤v wv√I I≤* ©tæ>√ Y§ <lA√ µÍx-Hﬁ√∆,
I√ﬁ√-∑√≤µ wvK …}Ë√Y ™wv— $ IA wv}o√ Y§ ™wv @∆≤ ”} ∑≤ G√—V $ …MA] ∆≤ Gb{>≤-
Gb{>≤ …wvË√A lA√A≤ wv√≤ wvY≤* G√§} G…A≤ ∆√IA≤ <lŸ>√wv} o`‰ Y√≤A≤ owv <x∑√o≤ }Y≤ $
I«} @∆w≤v Z’o} I≤* Û∆ l]Î G√ Îtw≤v A— fvA]÷Î}, l√Y} ∆√fv™wv∑ wvK ©«Y xs>≤
¢wÍvæ>} G√§} Û∆] l]Î lZ∑ Îtw≤v @∆w≤v <AË√¢E√A w≤v …o≤ ∆≤ I√∑ÍI Z≤o√ wv√∑√≤A] wv√
¢o} —≤∆√ wv}A≤ ∆≤ }√≤wv Z≤o√ Y§ $
I§* o√≤ Û∆ l√o wv√≤ ∑≤wv} <Î|o]o YdV ™wv —≤∆≤ I≤* G√…wv√ ®ﬁ√ Y√∑ Y√≤ }Y√
Y√≤«√ ? w§v∆≤ Î∑√ }Y] Y√≤*«] G√… ÛoA√ xÎ]÷∑√ ∆|¢E√A ? I≤}] G√<E÷wv ¢E<o
∆ÎItÎ ÛoA] Gb{>] AY]* ™wv I§* G√…A] Î√Ywv} µ] IZZ wv} ∆wÍVv $ …t¢owv Z≤wv} Y]
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IZZ wv} ∆wvo√ E√, ∑≤™wvA ∑«o√ Y§ @∆∆≤ µ] G√…wv√ x√∆ µ∑√ Y√≤A≤Ë√∑√
AY]* $''34
Û∆ …⁄ wv√≤ …“wv} wv√|o√©] A≤ _]”L Y] G√A|Z wv√≤ G√Z≤_ <Zﬁ√ ™wv ÛAwvK
}√„ﬁOæ>] wv√ Î≤wv lA√wv} µ≤© <Zﬁ√ ©√— $
6.4 ItG√Ë©√ lA√I Û|o©√} #-t |t |t |t |
G√pt<Awv ﬁt« I≤* GI√AË]wv}J w≤v ™wv¢∆≤ ÛoA≤ l¤> «— Y§* ™wv ∆|”B÷, G√¢E√,
<ËFË√∆ ©§∆≤ _°Z w≤vË∑ _°Z Y] }Y «— Y§, G«} wtv{> Y§ o√≤ ËY Y§ wv√≤}√ G√MI{>∑ $
—≤∆≤ ∆Iﬁ I≤* Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆ ∆Y© G√§} ¢Ë√µ√<Ëwv ¤>|« ∆≤ —wv l√} <fv}
ﬁE√E÷ owv …Y¯VÎA≤ I≤* YI√}] IZZ wv}o≤ Y§ $ I√o≤ wv√≤ Y} ∆Iﬁ —wv …|<Øv «tA«tA√A≤
wvK G√Zo-∆] …z «Û÷ Y§ $-
""©l I√o√ I√}≤ lÇ≤ wv√≤,
o√≤ ËY ™wv∆∆≤ fv™}ﬁ√Z wv}≤,
©l }√©√ Y] G^ﬁ√} wv}≤,
ol …L©√ ™wv∆wv√≤ ﬁ√Z wv}≤''35
Û∆ …|<Øv I≤* }√©A§<owv-GA§<owvo√, {>∑, µL˝>√Î√}, …√x|z G√§} <ËA√_∑]∑√
wvK G√≤} ∑≤xwv A≤ o]x√ …LY√} ™wvﬁ√ Y§ $ Y} l√} «√VËË√∑√≤* wv√≤ ItG√Ë©≤ w≤v A√I …}
p√≤x√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ <AI÷∑ ∆√Ë A≤ Y} «√VË I≤* ItG√Ë©√ ∑≤A≤ ©√A≤ wvK ∆ÍÎA√
…Y¯VÎ√Û÷ $ IY]A√µ} Y√≤ «ﬁ√ …} <Î™zﬁ√ wv√ —wv lÇ√ owv A …Y¯VÎ√ IÍ-G©÷A
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G<pwv√}] w≤v Y©Í} I≤* $ ®ﬁ√≤*™wv ""ItG√Ë©≤* w≤v A√I …} …Y∑≤ lY¯o lz√ p√≤x√ x√ Îtw≤v
Y§ A Ë≤ ∑√≤« $ ∆√≤ Û∆ xl} wv√≤ µ] Ë≤ —wv {>∑√Ë√ Y] ∆IQ }Y≤ Y√≤*«≤ $ Gl Ë≤ ËY]*
}Y≤*«≤ Î√Y≤ <fv} ∆ÎItÎ sÍ>l wv√ …√A] Y] ®ﬁ√≤* A G√ ©√— <∆} …} $''36 l√Z I≤*
""<AI÷∑ ∆√Ë A≤ <fv} «√VË-«√VË ©√wv} ∆IQ√ﬁ√ ∑√≤«√≤* wv√≤ ™wv Y≤ IÍx√≤÷, YI …}
<ËFË√∆ wv}√≤ $ YI ∆Î wvY }Y≤ Y§* $ ∆}wv√} ∆ÎItÎ Gl ot◊Y√}≤ «√VË @©√s>≤*«] $ ot◊Y≤
ItG√Ë©√ Z≤A√ Î√Yo] Y§ ∆}wv√} $''37 ©l Î|Z≤}] w≤v ItG√Ë©√-wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆≤ ∑√§æ>≤ ∑√≤«
ItG√Ë©≤ wv√ wv√«© w§v∑√∆ IY√}√© wv√≤ l√VÎA≤ Z≤o≤ Y§, o√≤ ∆tAA≤Ë√∑≤ w≤v …√VË√≤ w≤v A]Î≤
∆≤ ©I]A Y] <x∆wv ©√o] Y§ $ ""Û∆I≤* <∑x√ Y§ ™wv Û∆ ©I]A …} wv√≤Û÷ æ>…}√ ﬁ√
l√x} AY]* Y§ $ ﬁY ©I]A x≤<oY} AY]*, ™}ﬁ√ﬁ_]* Y§ $ Û∆ ©I]A …} <∆|Î√Û÷ wv√
∆√pA AY]* Y§ $ ﬁY µÍ<I G<∆|<Îo Y§ $ Gl ﬁY√V ©I]A AY]*, AZ] Y§ $ ﬁY√V wv√≤Û÷
wtvG√V AY]* Y§ $ ﬁY√V w≤vË∑ Î√}√ Y√≤o√ Y§ $ ﬁY µÍ<I  Ûwv fv∆∑] Y§! w§v∑√∆ IY√}√©
w≤v l√VÎ Z≤A≤ …} G<ËFË√∆ wvK l√o Y] wvY√V }Y ©√o] Y§ $ I«} ∑√≤« Y§}√A w≤v Y§}√A?
ﬁY Y¯G√ w§v∆≤ ? Y√≤ w§v∆≤ ∆wvo√ Y§ ? G«} YI√}] ©I]A …} æ>…}√ AY] Y§, o√≤ ®ﬁ√
Î√§…√∑ I≤* }Yo≤ Y§ ? G«} YI ÛoA] ©I]A I≤* }Yo≤ Y§, o√≤ x√o≤ ®ﬁ√ ÛVæ>≤ Y§ ? ©l
YI√}] ©I]A wvK <∆|Î√Û÷ AY]* Y√≤o] o√≤ Gı w§v∆≤ @…©o√ Y§ ?''38 ∆}wv√} A≤ <∆|<Îo
µÍ<I wv√≤ G<∆|<Îo ∆√<lo wv} <Zﬁ√ $ ol µÍ-¢Ë√<Iﬁ√≤* wv√ xÍA «I÷ o√≤ Y√≤A√ Y] E√ $
∆}wv√} wvK GI√AË]ﬁo√, ∆|⁄√∆ G√§} wLÍv}o√ w≤v <Ë}√≤p I≤* G√Ë√© @Ÿ>A√ µ] ¢Ë√µ√<Ëwv
Y§ $ «√VËË√∑≤ wvYo≤ Y§ ™wv ""YI√}√ …Í}√ x√AZ√A ¤>√≤}√≤* wv√ Y§ ™wv G√Z<Iﬁ√≤* wv√ ? AY]*
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Î√<Y— YI≤ ItG√Ë©√ $ lA√ ∑√≤ wvY]* G√§} ©√wv} l√Vp $ YI G√«≤ µ] Î√}√ x√ ∑≤*«≤ $
ﬁY ®ﬁ√ I√V©}√ Y§ ? ﬁY w§v∆] Ÿ>«] Y§ ? ∆}wv√} Y√≤wv} Ÿ>«o] Y§?''39
<AI÷∑ ∆√Ë @∆ ∆Iﬁ «√VËË√∑√≤* ∆≤ YIZZ]÷ Y√≤A≤ wv√ ¤>√≤*« µ}o≤ Y¯— G√§}
∆}wv√}] It∑√<©I√≤* w≤v …L<o Afv}o <Zx√o≤ Y¯— wvYo≤ Y§, ™wv ""∆}wv√} A≤ <∆|<Îo-
G<∆|<Îo µÍ<I w≤v A√I ∆≤ ﬁY√V wvK oI√I ©I]A≤* Z√≤ <Y¢∆√≤* I≤ l√Væ> Z] Y§ $ G<∆|<Îo
µÍ<I wv√ ItG√Ë©√ oﬁ ™wvﬁ√ Y§ …L<o <l”√ {>: ∆√§ Ô…ﬁ√ G√§} <∆|<Îo wv√ ∆√≤∑Y ∆√§ $
Gl ©§∆√ ™wv otIA≤ Z≤x Y] <∑ﬁ√ Y§, G…A≤ ﬁY√V ™wv Nﬁ√Z√o} ©I]A≤* <Zx√Û÷ Y§
G<∆|<Îo $ ﬁY <lOwtv∑ «∑o l√o Y§ $ I«} ∆Ë√∑ ﬁY Y§ ™wv ∆}wv√} ∆≤ Q«s>≤
wv√§A ? @∆≤ YwvKwvo lo∑√— ™wv∆ <Ë<p ∆≤ ?''40 G|o I≤* ﬁY oﬁ Y¯G√ ™wv ""∆l
o}Y wvK ©I]A√≤* wv√ ItG√Ë©√ ∆√≤∑Y ∆√§ Ô…— …L<o <l”√ Z} ∆≤ <I∑≤«√ $ Y√V, lZ∑≤
I≤* @A l√ltG√≤* wv√≤ …L<o <lp√ {>: ∆√§ Ô…ﬁ√ YI G…A] «√VŸ> ∆≤ Z≤*«≤ $''41 ∆√Ë G√§}
∆}wv√}] It∑√<©I Z√≤A√≤ <I∑wv} ItG√Ë©≤ wvK }wvI ∆≤ µ] pÍ∆ x√A√ AY] {>√≤s>o≤
G√§} ™wv∆√A√≤* wv√≤ @Ñd lA√wv} Z|z√ <Zx√wv} _√≤BJ wv}o≤ Y§ $ Z}x√¢o w≤v ∆√E …L<o
<l”√ {>: ∆√§ Ô…ﬁ√ µ] }xA≤ w≤v <∑— wvY√ «ﬁ√ $ I«} ∆l∆≤ lz] ∆I¢ﬁ√ Y§, ™wv
wv∑Z√} ∑√— wvY√V ∆≤ ? ol ∆√Ë ∑√≤«√≤* A≤ ¤>√¤>∆ lVp√ﬁ√ ™wv ""AY] Y§ }wvI Y√E I≤
o√≤ ®ﬁ√ Y¯G√! YI ®ﬁ√ I} «— Y§ Gµ] ? <©oA] Î√<Y— YI∆≤ ∑√≤ $ «YA√-«t™}ﬁ√,
l√x}-æ>…}√, wtvG√-…≤z <«}Ë] }x√≤ G√§} ∑√≤ $ ÛAwv√ ItG√Ë©√ E√≤z≤Û÷ <I∑o√ Y§
Gµ] $''42
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∆l∆≤ IYMË…ÍJ÷ l√o o√≤ ﬁY Y§ ™wv —∑.G√≤.G√≤. Z’o} I≤* l√lÍ o√≤ l√lÍ Î…}√∆]
owv —≤∆≤ …≤_ G√o√ Y§, ©§∆≤ @∆w≤v ∆√IA≤ wv√≤Û÷ _√Y AY]*- Î√≤}, Z≤_∫√≤Y] ﬁ√ <µx√}]
xs>√ Y¯G√ Y√≤ $ ""Î…}√_] wv√≤ s>…æ>wv} ﬁ√ <Î}√§}] wv}w≤v wv√≤Û÷ xt_ ™wv¢Io ﬁ√
lY√Zd} ™wv∆√A ™wv∆] o}Y µ]o} Z’o} I≤ …YV¯Î µ] ©√— o√≤ ËY√V l§Ÿ>≤ l√lÍ @∆≤ ”|æ>√≤
©I]A …} <lŸ>√— }xA≤ …} G√I√Z√ $ @AwvK <A«√Y Y}ZI ËY] o∑√_o] }Yo] ™wv-
ﬁY IÍ}x x√∑] Y√E G√ﬁ√ Y§ ﬁ√ wtv{> ∑√ﬁ√ µ] Y§ ?''43 Î√}√≤| G√≤} ∆≤ ∑Íæ>≤ «—
™wv∆√A G√§} I©Zd}√≤* w≤v …√∆ Gl _≤B lÎ√ Y] ®ﬁ√ Y√≤«√ ©√≤ ∆}wv√}] It∑√<©I µ]
@^Y≤* A√§*Î-A√§*Î wv} ∑Íæ>A√ Î√Yo≤ Y§ $ ∆}wv√}] It∑√<©I <AZ√≤÷B µÍ-¢Ë√<Iﬁ√≤* wv√≤ o|«
G√§} …Lo√™s>o wv}A≤ I≤* wv√≤Û÷ wv∆} AY]* {>√≤zo≤ $ @…} ∆≤ ÛA …} —∆≤ QÍŸ>≤ ÛO©√I√o
∑«√— ©√o≤ Y§ ©§∆≤ µÍ<I-…Í⁄ wvµ] ∆√≤Î µ] AY]* ∆wvo√ $ ∆}wv√}] It∑√<©I @^Y≤
«t¢∆√ Y√≤o≤ Y¯— wvYo≤ Y§, ™wv ""YI≤* I√∑ÍI Y§ ™wv ot◊Y≤ fv∑√VA√ ∆√Ë wvK }wvI Z≤A]
A]wv∑o] Y§ $ <fv} <lA√ @∆ ∆√Ë wv√≤ <∑ﬁ≤ w§v∆≤ G√— otI ﬁY√V $ otIA≤ ∆√≤Î√ Y√≤«√
™wv ∆√Ë wv√≤ …o√ AY] ∑«≤«√ G√§} otI }wvI …√ ©√G√≤«≤ $ <fv} ItG√Ë©√ ∑≤wv} µ√«
©√G√≤«≤ Z≤Y√o {>√≤zwv} G√§} ∆√Ë }Y ©√—V«≤ otI}] l√æ> ©√Yo≤ ™wv Y√E I∑o≤ $ G}≤
YIA≤ o√≤ ∆tA√ E√ ™wv «√VË w≤v ∑√≤« lY¯o µ√≤∑≤ —Y∆√AI|Z Y√≤o≤ Y§* $ I«} otI o√≤ «√VË
w≤v A√I …} ly>√ ∑«√A≤ wvK I|_√ lA√ l§Ÿ>≤ $ ©}√ ∆√≤Î√≤, ©√≤ wvÛ÷ …]™¤>ﬁ√≤* ∆≤ ot◊Y√}√
…√∑A-…√≤BJ wv} }Y≤ Y§*, ot◊Y≤* ∆tx-Z¯:x I≤* IZZ …Y¯VÎ√o≤ }Y≤ Y§* $ G√© @´vJ Y√≤A≤
wv√ I√§wv√ G√ﬁ√ o√≤ otI @^Y]* wv√≤ {>o√ lo√ Z≤A√ Î√Yo≤ Y√≤ !''44 ∆}wv√}] wvI÷Î√}]ﬁ√≤*
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A≤ ∆√Ë w≤v <lA√ ™wv∆√A√≤* wv√≤ ItG√Ë©√ Z≤A≤ ∆≤ ∆√fv Û^wv√} wv} <Zﬁ√ $ ™wv∆√A√≤* wv√≤
G«} ItG√Ë©√ ∑≤A√ Y§ o√≤ ∆√Ë wv√≤ ∆√E ∑√A√ Y] Y√≤«√ $ G√§} ∆√E I≤ G√ﬁ√ Y¯G√
∆√Ë ™wv∆√A wv√≤ <I∑≤ ItG√Ë©≤ wv√ G√p≤ ∆≤ G<pwv <Y¢∆√ ∑≤wv} G…A≤ G√…wv√≤ xt_
IY∆Í∆ wv}≤«√ $''G|oo: ∑√Î√} µÍ-¢Ë√I] ©√ …Y¯VÎ≤ G…A≤-G…A≤ ∆√Ë wvK _}J I≤* $
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µL˝ >√Î√} w≤v ÎwLvÏﬁÍY I≤* Û∆ …Lwv√} fVv∆ «ﬁ√ Y§, ™wv Gl @∆∆≤ l√Y} <Awv∑A√ wv™Ÿ>A
Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ ©l owv Z≤_ G√<E÷wv ∫<˝> ∆≤ ∆I`Ù AY] Y√≤ ©√o√, ol owv Z≤_ wv√
<Ëwv√∆ AY] Y√≤ …√—«√ $ G√<E÷wv _√≤BJ I©Zd}√≤* w≤v ∆√E-∆√E …“≤-<∑x≤ ∑√≤«√≤* wv√
µ] Y√≤o√ Y§ $ «√VË I≤* ™wv∆√A G√§} I©Zd}√≤* wv√≤ G…A√ ﬁ√≤aﬁ Ë≤oA AY] <I∑o√ $ @∆]
…Lwv√} _Y} I≤* lz≤-lz≤ …Lwv√_A√≤* I≤* wv√I wv}A≤Ë√∑≤ ∑≤xwv√≤* wv√≤ µ] G…A≤ πI wv√
ﬁ√≤aﬁ IÍOﬁ AY] <I∑ …√o√ $ Go: @∆w≤v <∑— G…A√ «t©√}√ wv}A√ lY¯o Y] wvŸ>]A
Y√≤ ©√o√ Y§ $ GI]} Ë«÷ ©√≤*wv wvK µ√V<o «}]l√≤* wv√ _√≤BJ wv}o≤ Y§ $ Go: «}]l
G√ZI] Y|I≤_√ «}]l Y] }Yo√ Y§ $ Î√Y≤ ™wvoA] Y] I©Zd}] ËY ®ﬁ√≤* A wv}≤ $
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G˙ﬁ√ﬁ-7
Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤ * ﬁt«-Î≤oA√:≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤≤ § ≤ ≤ * ≤ * t ≤
∆I«L IÍOﬁ√|wvAL Í |L Í |L Í |L Í |
G√pt<Awv Z_wv w≤v @…^ﬁ√∆wv√}√≤* I≤* Ë]}≤^∫ ©§A wv√ ﬁ√≤«Z√A ∆}√YA]ﬁ Y§ $
ËY G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G…A] l√o ©Ao√ owv …Y¯VÎ√o≤ Y§ $ G√§} @^Y≤*
G…A] ¢E<o ∆≤ GË«o wv}o≤ Y¯— ∆Î≤o wv}o≤ Y§ $ @^Y√≤*A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* wtv{>
…√⁄ —∆≤ ÎtA≤ Y§, <©∆I≤* ¢Ëﬁ| ∑≤xwv wv√ Ïﬁ<ØvMË Y] {>∑wvo√ <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $ wvµ]-
wvµ] o√≤ —∆√ ∑«o√ Y§, ™wv @^Y√≤A≤ G…A≤ ©]ËA w≤v GAtµË ©§∆≤ w≤v o§∆≤ w≤vË∑ A√I
…™}Ëo÷A wv}o≤ Y¯— G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Z©÷ ™wv— Y§ $ ©§∆≤ ™wv ∑≤xwv w≤v @…^ﬁ√∆
"∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√', G√§} "_°Zlp' $ ÛA Z√≤A√≤* @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ©√≤ G√A|Z wv√ …√⁄
Y§, @∆I≤* ¢Ëﬁ| ∑≤xwv wv√ Ïﬁ<ØvMË {>∑wvo√ Y¯G√ <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $ Û∆w≤v G∑Ë√
"sÍ>l' @…^ﬁ√∆ w≤v I√o≤ <©Aw≤v Z√Vo√≤* I≤* G√}|µ ∆≤ ∑≤wv} G|o owv <Ëwv√∆ wvK ∆t…√s>]
fVv∆] }Yo] Y§ $ ËY ∑≤xwv w≤v <Ë∫√≤Y] Ïﬁ<ØvMË wv√ …L<o<A<pMË wv}o√ Y§ $ "…|ÎA√I√'
wv√ …|ÎI @f÷v Gwv∑|« @f÷v G√A|Z ∑≤xwv w≤v lÎ…A w≤v wvzË≤ GAtµË√≤* wv√ <Î˘>√ Y√≤
—∆√ …L<oo Y√≤o√ Y§ $ @Aw≤v G<pwvo} @…^ﬁ√∆√≤* I≤* A√ﬁwv wv√ A√I- G√A|Z Y] }x√
«ﬁ√ Y§ $... _√ﬁZ Û∆w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤xwv ﬁY µ] lo√A√ Î√Yo≤ Y§ ™wv- ﬁY ∆√}≤
GAtµË wv}A≤Ë√∑√ Ïﬁ<Øv —wv Y] Y§, ©√≤ G√A|Z w≤v …√⁄ w≤v Ô… I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $
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©§A©] w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ¢E√A-¢E√A …} ©√«`™o wvK <Z_√ I≤* G|«Í∑] <AZ≤÷_
<I∑o√ Y§ $ @Aw≤v …√⁄ _√≤BJ wv√ µ√≤« lAwv} I√⁄ Z≤x√ µ} AY] wv}o≤, l<Owv G…A≤
∆√E Y√≤ }Y≤ _√≤BJ —Ë| G^ﬁ√ﬁ wv√ …L<owv√} wv}o≤ Y¯— µ] A©} G√o≤ Y§ $ @∆I≤* Î√Y≤
h] Ë«÷ Y√≤, I©Zd} Ë«÷ Y√≤, w`vBwv Ë«÷ Y√≤, ﬁ√ «√VË wvK G√I ©Ao√ $ @Aw≤v UZﬁ I≤*
Î≤oA√ wvK <ÎA«√}] o√≤ …z] Y¯Û÷ Y§ Y] $ G√ËFﬁwvo√ Y§ …™}¢E<o w≤v GAt∆√} x√Z-
…√A] <I∑A≤ wvK $ ©§∆≤ Y] I√§wv√ <I∑o√ Y§, ™wv ﬁY <ÎA«√}] G√« wv√ «√≤∑√ lAwv}
G√oo√ﬁ] wv√≤ ©∑√wv} µ¢I wv} Z≤o] Y§ $ «√≤}√l√Û÷, ItÛﬁ√, ftv<∑ﬁ√, ∆√<Ëo}],
Gÿv∑ G√§} ﬁ_¢ËA] G…A≤ A√}] Ô… I≤* _<Øv ¢ËÔ…√ Y§ $ ËY G^ﬁ√ﬁ wv√ …L<owv√}
wv}A√ ©√Ao] Y§ $ o√≤ ∆√E-∆√E I√¢∆√Ë, GyÍ∆√Ë, }√IZ¯∑√}≤ G√§} I√o≤ ∆Í[I∫˝>√
lAwv} ∑√≤«√≤* wv√≤ G…A] ¢E<o w≤v …L<o ∆Î≤o lA√wv} <Ë}√≤p w≤v <∑— o§ﬁ√} wv}o≤ Y§ $
"∆t}≤x√-…Ë÷' I≤* GA√E√πI I≤* …∑ wv} lz] Y¯Û÷ <ËP√ wvK wvY√A] Y§ $ ™©∆I≤*
∆t|Z} G√§} ∆t<_<¥o <ËP√ wvK _√Z] l√©√ l©√A≤ Ë√∑≤ <ËAﬁ w≤v ∆√E wv} Z] ©√o]
Y§ $ ∑≤™wvA <ËAﬁ Y|I≤_√ <©◊I≤Z√}]ﬁ√≤* ∆≤ lÎwv} G…A] Go`‰ Ûb{>√G√≤* wvK …Í<o÷ I≤* Y]
∑«√ }Yo√ Y§ $ <ËP√ wv√≤ <ËAﬁ ∆≤ <©∆ …L≤I wvK G…≤¥√ E], @∆ …L≤I w≤v ¢E√A …}
@∆≤ Y||I≤_√ p`J√ G√§} <o}¢wv√} Y] <I∑√ $ Go: ©]ËA wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* ∆≤ o|« G√wv}
G|o I≤* <ËP√ @∆] GA√E√πI I≤* <fv} ∆≤ Ë√…∆ Î∑] ©√o] Y§, ©Y√V ∆≤ ËY G√Û÷ E] $
"@∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆' @…^ﬁ√∆ wvK wvE√ ∑≤xwv A≤ …LEI …tÔB "I§*' ∆Ë÷A√I wv√≤
∑≤wv} G√MIwvE√MIwv _§∑] I≤* <∑x] Y§ $ <©∆I≤* wvl]} w≤v Â√}√ {>∑] «Û÷ µ√≤∑]-
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µ√∑] G√§} I√∆ÍI wv<Ëo√ wvK ∆|Ë≤ZA√—V, ÏﬁE√ G√§} …]z√ wv√≤ @z≤∑A≤ wv√ µ}∆wv,
…Lﬁ√∆ Ë]}≤^∫ ©§A A≤ ™wvﬁ√ Y§ $ "…L<oZ√A' @…^ﬁ√∆ wv√ A}≤^∫ …}|…}√«o Ô™¤>ﬁ√≤* wv√
<Ë}√≤p] Î™}⁄ Y§ $ @∆wv√ ﬁY I√AA√ Y§, ™wv ZY≤© —wv ∆√I√<©wv ZdBJ Y§ $ ËY Û∆]
_o÷ …} _√Z] wv}A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤o√ Y§ ™wv ËY ∑zwvKË√∑√≤* ∆≤ —wv Ô…— wv√ µ]
ZY≤© AY]* ∑≤«√ $ A}≤A wvK …MA] …Lµ√ A√§wv}] wv}o] Y§, G√§} ”} wv√≤ µ] ∆|µ√∑o]
Y§ $ ËY —wv ∆IQZ√} …MA] Y§ $ G…A≤ …<o w≤v …L≤I wv√ ËY …L<oZ√A ©]ËA-µ} Z≤o]
Y§ $
"sÍ>l' Ë]}≤^∫ ©§A wvK —wv ∆_Øv w`v<o Y§ $ <©∆I≤* ∑≤xwv A≤ ﬁE√E÷ wv√
<AÔ…J wv} ∆I√© G√§} }√©A]<o wv] GA§<owvo√ wv√ …Z√÷fv√_ ™wvﬁ√ Y§ $ @ﬂ}…LZ≤_
G√§} I˙ﬁ…LZ≤_ wvK ∆]I√ }≤x√ …} l≤oË√ AZ] …} }√©”√æ> A√Iwv l√Vp lA√A≤ wvK
ﬁ√≤©A√ }x] ©√o] Y§, ™wv ËY ¥≤⁄ "sÍ>l' ¥≤⁄ I≤* G√ ©√o√ Y§ $ G…A] Y] ©I]A ∆≤
@xzA≤ wv√ ZZ÷ Û∆I≤* ÏﬁØv ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ "…√}' @…^ﬁ√∆ "sÍ>l' wv√ GAt∆|p√A Y]
Y§ $ <©∆I≤* G√<ZË√∆] ∆|¢w`v<o wv√ }YA-∆YA, }]<o-™}Ë√© —Ë| ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√
<AÔ…J ™wvﬁ√ Y§ $ Z<∑o Ë«÷ wvK h]ﬁ√≤* w≤v @…} ∑√Z≤ ©√o≤ <Ë<Ëp <AﬁI oE√ ∆}…|Î
ÎtAA≤ I≤* µ] h] wv√≤ _√}]™}wv ∆tx ∆≤ Ë|<Îo }xA≤ wv√ <AﬁI ∑√Z√ ©√o√ Y§ $
«√VËË√∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√ _√≤BJ wv} @^Y≤* ∆I√© ∆≤ Zd} Y] }xA≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o≤
Y§ $ "∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√' I≤* G√A|Z ©√≤ —wv …<⁄wv√ I≤* @…∆|…√Zwv Y§ $ G√A|Z wv√≤
…t<∑∆ <Ëµ√« ∆≤ Y¯— GAtµË Û∆I≤* <AÔ<…o ™wv— Y§ $ …t<∑∆ o|⁄ wvK G…LI√<Jwvo√,
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µL˝>√Î√}, «t|z√«]}], GA§<owvo√, {>∑-wv…æ> —Ë| Bs>ﬁ|⁄√≤* ∆≤ ∆I√© wv√≤ GË«o wv}√A√
Y] ∑≤xwv wv√ @ZÈ≤Fﬁ }Y√ Y§ $ "_°Zlp' I≤* Ë]}≤^ ∫ ©§A A≤ …Lwv√_A ©«o w≤v µL˝ >√Î√}
G√§} _√≤BJ wv√ …Z√÷fv√_ ™wvﬁ√ Y§ $ ™wv∆ o}Y …Lwv√_wv ∑≤xwv√≤* …} «]p-∆] ∫<˝>
«s>√—V @Awv√≤* A√≤*ÎA≤ …} o§ﬁ√} }Yo≤ Y§, Û∆wv√ Ë√¢o<Ëwv <Î⁄J wv} …√A≤ I≤* ∑≤xwv
∆IE÷ }Y≤ Y§ $ "o∑√_' @…^ﬁ√∆ G√MIwvE√MIwv —Ë| …⁄√MIwv _§∑] I≤* <∑x√ «ﬁ√ Y§ $
wvE√ wvYA≤Ë√∑√ …√⁄ Y§ l]}A $ «√VË I≤* s>√wÍvG√≤* wv√ ⁄√∆ lY¯o Y] l“ «ﬁ√ Y§$ Go:
«√VËË√∑≤ x√∆ wv}w≤v ∆√YÍwv√} xtZ wv√≤ G∆t}<¥o IY∆Í∆ wv}o≤ Y§ $ ∑≤™wvA «√VË I≤*
…Í©√ l°l√ ©§∆≤ ∑√≤« G√© µ] I√§©ÍZ Y§, ©√≤ …Í}≤ «√VË wv√ }¥J wv}o≤ Y§ $ oE√ ©]ËA
I≤* <A˛>√ Ë …LI√<Jwvo√ G…A√o≤ Y§ $ "…|ÎA√I√' wv√ …|ÎI ∆tx] Ë ∆I`Ù A√ﬁwv Ë|_
wv√ Ë|_© Y§ $ ∑≤™wvA …™}¢E<o Ë_ @∆≤ GA√E√πI I≤* }Ywv} …“A√ …zo√ Y§ $
I√o√-<…o√ oE√ …™}Ë√} w≤v Y√≤o≤ Y¯— µ] @∆≤ GA√E lAwv} ©]A√ …zo√ Y§ $
GA√E√πI I≤* Y√≤ }Y≤ µL˝>√Î√} oE√ GA§<owvo√ wv√≤ @©√«} wv}A√ ∑≤xwv wv√ @Z≤Fﬁ
Y§ $
Û∆ …Lwv√} Ë]}≤^∫ ©§A wvK w`v<oﬁ√V G…A] G∑« Y] …YÎ√A ∑≤wv} Î∑o] Y§ $
@Aw≤v ∆√<YMﬁ wvK @Mw`v˝>o√ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xo≤ Y¯— @^Y≤* ∆◊I√<Ao wv} lY¯o ∆√}]
w`v<oﬁ√≤* …} …t}¢wv√} µ] <Z— «— Y§ $ <©AI≤*-Ë√«]FË}] …t}¢wv√}- 1988, ∆√<YMﬁwv
w`v<o …t}¢wv√}-1990, …L≤IÎ|Z IY≤_ ∆◊I√A- 1991, l√∑-∆√<YMﬁ …t}¢wv√}- 1992,
µ√}o]ﬁ Ë]}<∆|Y Z≤Ë …t}¢wv√} 1993, π]wv√|o ËI√÷ ¢I`<o …t}¢wv√}- 1995, l√∑-
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∆√<YMﬁ …t}¢wv√}- 1996, ∆tµ√BÎ^∫ l√≤∆ ¢I`<o ∆◊I√A- 1989 G√§} <AI÷∑
…t}¢wv√}- 1997 wv√ ∆I√Ë≤_ Y√≤o√ Y§ $ ©√≤ G…A≤ G√… I≤* —wv ∆}√YA]ﬁ l√o Y§ $
∑≤xwv <©∆ Z≤_, …LZ≤_ ﬁ√ ﬁt« I≤* ∆√V∆ ∑≤o√ Y§, @∆ ﬁt« wvK —wv-—wv ps>wvA
oE√ ÎY∑-…Y∑ wv√≤ ËY G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* <AÔ<…o ™wv— <lA√ AY] }Y ∆wvo√ $ Go:
…LMﬁ¥ ﬁ√ …}√≤¥ Ô… I≤* G…A≤ ﬁt« wvK ∆√}] Ë√¢o<Ëwvo√ @Aw≤v ∆√<YMﬁ I≤* G√ Y]
©√o] Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv ∆I√© wvK <Ë∫d…o√G√≤* wv√, æC>≤©≤s>] wv√ oE√ ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆]p√
∆|l|p ∆√<YMﬁ w≤v ∆√E ©ts>o√ Y§ $ G√§} ∆√<YMﬁwv√} ∆I√© wvK l√o√≤* wv√ ∆d[Io√…ÍË÷wv
<AÔ…J wv} @∆ ﬁE√E÷ wv√≤ G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* <∑xwv} ∆I√© wv√≤ …L≤}J√ G√§} ∆]x
Z≤A≤ wv√ wv√I wv}o√ Y§ $ ∆I√© @Mw`v˝> ∆√<YMﬁ wv√≤ …“wv} @∆I≤* ∆≤ G…A] ∆I¢ﬁ√G√≤*
wv√ ∆I√p√A …√o√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} Z√≤A√≤* w≤v l]Î G√Z√A-…LZ√A <A}|o} Î∑o√ Y] }Yo√
Y§ $ …LMﬁ≤wv ﬁt« wvK G…A]-G…A] A©} Y√≤o] Y§ $ G√§} @∆] w≤v GAt∆√} @∆ ﬁt« w≤v
∆√<YMﬁ wv√ <AI√÷J Y√≤o√ Y§ $
∆√<YMﬁ I≤* ©Ao√ wv√ <Yo Ë wvOﬁ√J {t>…√ Y¯G√ Y√≤A√ Î√<Y— $ ©√≤ ∆I√© wv√≤
<ËA√_ w≤v wv«√} owv …Y¯VÎ√ Z≤ @∆≤ ∆√<YMﬁ wvK ∆|Æ√ AY]* Z] ©√ ∆wvo] $ ∆I√©
wv√ <Ëwv√∆ wv}A√ ﬁ√ <ËA√_ wv}A√ ∆√<YMﬁwv√} w≤v Y√E I≤* Y§ $ wv∑I I≤* lY¯o Y]
_<Øv Y§ $ Go: ∆√<YMﬁwv√} wv√≤ G…A] <©◊I≤Z√}] ∆IQA] Î√<Y— $ ™wv∆] µ] }√˝C> I≤*
Î≤oA√ ©√«`o  wv} ©A-©A w≤v UZﬁ I≤* <Ë∫√≤Y G√§} wLv√|<o wv√ ¢Ë} µzwv√A≤ I≤* G√§}
¢Ëo|⁄o√ <Z∑√A≤ I≤* @∆ }√˝C> w≤v ∆√<YMﬁ wv√ ﬁ√≤«Z√A IYMË…ÍJ÷ }Yo√ Y§ $ ¢Ëo|⁄o√
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∆≤ …ÍË÷ …L≤IÎ|Z wvK w`v<o "∆√≤©≤ËoA' wv√≤ ©∑√wv} }√x wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ E√, ®ﬁ√≤*™wv ËY
w`v<o o]ËL }√˝C>µ<Øv wvK µ√ËA√ ∆≤ µ}…Í} E] $ G|«≤©√≤| wv√≤ s>} E√ ™wv wvY]* ﬁY w`v<o
©Ao√ owv …Y¯VÎ «Û÷ o√≤ …Í}≤ Z≤_ I≤* wLv√|<o G√§} <Ë∫√≤Y wvK ∑Y} {>√ ©√—«] $
∆√<YMﬁ I≤* ∆√<YMﬁwv√} wv√ µ√≤«√ Y¯G√ ﬁE√E÷ Y√≤o√ Y§ $ ËY G…A≤ G√∆-…√∆
©√≤≤ Z≤xo√ Y§, @∆] ﬁE√E÷ wv√≤ @∆] Ô… I≤* G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* G|™wvo wv}o√ Y§ $ I√AË
©]ËA wv√ ∆|…ÍJ÷ <Î˘>√ YI≤ ∆√<YMﬁ I≤* <I∑ ©√o√ Y§ $ ËY] ∆√<YMﬁ @Mw`v˝> Y§, <©∆≤
…ÍJ÷ wv}A≤ …} IAt~ﬁ wtv{> ∆√≤ÎA≤ …} I©lÍ} Y√≤ ©√— G√§} @∆≤ ∆]x …L√‰ Y√≤ $ ∆√<YMﬁ
I≤* I√⁄ wvO…A√ wvK @s>√A AY] Y√≤A] Î√<Y— $ …}|ot Ë√¢o<Ëwvo√ wvK wvŸ>√≤} µÍ<I Y√≤A]
Î√<Y— $ ∆√<YMﬁ I≤* <©oA] G<pwv Ë√¢o<Ëwvo√ Y√≤«] ËY @oA√ Y] G<pwv IAt~ﬁ w≤v
wv}]l …Y¯VÎ …√—«√ $ …L≤IÎ^Z©] wvYo≤ Y§ ™wv- ""∆√<YMﬁ @∆ }ÎA√ wv√≤ wvY≤*«≤ <©∆I≤*
wv√≤Û÷ ∆Ç√Û÷ …Lwvæ>  wvK Y√≤, <©∆wvK µ√B√ …L√≤“ G√§} ∆t^Z} Y√≤ G√§} <©∆I≤* <Z∑ G√§}
<ZI√« …} G∆} s>√∑A≤ wv√ «tJ Y√≤ $ ∆√<YMﬁ wvK lY¯o-∆] …™}µ√B√—V wvK «ﬁ] Y§, …}
I≤}≤ <ËÎ√} ∆≤ @AwvK ∆Ë√≤÷oI …™}µ√B√ ©]ËA wvK G√∑√≤ÎA√ Y§ $ Î√Y≤ ËY <Al^p w≤v
Ô… I≤* Y√≤, Î√Y≤ wvY√<Aﬁ√≤* w≤v ﬁ√ wv√Ïﬁ w≤v Ô… I≤* $ @∆≤ YI√}≤ ©]ËA wvK Ïﬁ√ˆﬁ√A
wv}A] Î√<Y— $''
…LMﬁ≤wv ﬁt« wv√ G…A√ G∑« IYMË Y√≤o√ Y§ $ ﬁt« wvK wv√≤Û÷ <AFÎo GËp] ﬁ√
∆Iﬁ-Iﬁ√÷Z√ AY] Y√≤o] $ <©∆ ﬁt« I≤* ©√≤ …LË`<o, …™}¢E<oﬁ√V ﬁ√ <ËÎ√}p√}√—V <Ë_≤B
IYMË }xo] Y§, ËY ﬁt« @∆] w≤v A√I ∆≤ <Ë_≤B …YÎ√A√ ©√o√ Y§ $ ©§∆≤ ™wv «t‰ ﬁt«,
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I√§ﬁ÷ ﬁt«...$ wvµ]-wvµ] …L<∆Ù ∆√<YMﬁ w≤v A√I …} G√p√™}o ﬁt« wv√ A√I <Zﬁ√ ©√o√
Y§ $ Û∆] o}Y <©∆ wv√∑x|s> I≤* ©√≤ ∆√<YMﬁwv√} <Ë_≤B …LË`<oﬁ√V, …™}¢E<oﬁ√V GEË√
G√|Z√≤∑A IYMË …√ ©√o√ Y§, @∆] w≤v GAt∆√} ﬁt« µ] lZ∑ ©√o√ Y§ $ G√§} A√Iwv}J
µ] p√}J wv} ∑≤o√ Y§ $ ©§∆≤ wvK ™wv∆] <Ë_≤B ∆√<YMﬁwv√}√≤* w≤v A√I …} G√p√™}o ﬁt«
wv√ A√I-µ√}o≤^Z¯ ﬁt«, <ÂË≤Z] ﬁt«... ÛMﬁ√<Z $ ∆√<YMﬁ wvK <Ë<µı <ËÎ√}p√}√ G√§}
Ë√Z w≤v GAt∆√} {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt«, …L«o]Ë√Z] ﬁt«, …Lﬁ√≤«Ë√Z] ﬁt«... ÛMﬁ√<Z $ G√|Z√≤∑A
w≤v G√p√} …}... «√|p]ﬁt«...$ Û∆ …Lwv√} —wv ﬁt« wvK ∆I√<‰ …} G√§} Zd∆}≤ ﬁt« wvK
_tÔG√o …} wv√≤Û÷ <A™FÎo ∆]I√}≤x√ AY] Y√≤o] $ ∆|¢w`vo I≤* p√<I÷wv I√^ﬁo√G√≤* w≤v
GAt∆√} YI ∆l Î√} ﬁt«√≤* w≤v …™}<Îo Y§*- ∆oﬁt«, ⁄≤o√ﬁt«, Â√…} ﬁt« G√§} wv<∑ﬁt« $
∆√<YMﬁ G√§} ﬁt«-Î≤oA√ —wv Y] <∆ÿ≤v w≤v Z√≤ …Y∑Í Y§ $ ﬁt«-Î≤oA√ wv√ ©^I
∆√<YMﬁ wvK wv√≤x ∆≤ Y√≤o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ wvK ©I]A ∆≤ <Ë<Ëp <Ëp√G√≤* wv√ ©^I Y√≤o√
Y§- ©§∆≤ ™wv- @…^ﬁ√∆, A√æ>wv, <Al^p, G√∑√≤ÎA√... ÛMﬁ√™Z $ ﬁt«-Î≤oA√ w≤v <Ë<µı
wv√≤J <Ë<µı <Z_√G√≤* I≤* G«L∆} Y√≤o≤ Y§ $ ﬁt«Î≤oA√ ∆√I√<©wv, }√©A]<owv, ∆√|¢w`v<owv,
p√<I÷wv G√§} G√<E÷wv Î≤oA√ w≤v G√ﬁ√I√≤* I≤ <Ëµ√™©o Y√≤o] Y§ $ G…A≤ ∆Iﬁ wvK …LMﬁ≤wv
¥≤⁄ wvK «<o<Ë<pﬁ√V ﬁt«-Î≤oA√ wvY∑√o] Y§ $ Ë]}≤^∫ ©§A A≤ µ] G…A≤ ﬁt« wvK
∆√I√<©wv }√©A]<owv, ∆√|¢w`v<owv —Ë| G√<E÷wv <«<o<Ë<pﬁ√≤* wvK G√≤} ∑√≤«√≤* wv√≤ ©√«`o
wv}A≤ wv√ G…A] o}fv ∆≤ ∆}√YA]ﬁ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $
Ë]}≤^ ∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ﬁt«-Î≤oA√ wv√≤ ∆√I√<©wv ∆|Zµ÷ I≤* Z≤x≤ o√≤- @∆I≤*
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<hﬁ√≤* wv√ _√≤BJ, l∑√Mwv√} —Ë| I√A<∆wv ∆|⁄√∆ <Ë_≤B ˙ﬁ√A√wvB÷wv Y§ $ YI√}]
µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o I≤* —wv @<Øv lY¯o Y] …LÎ<∑o Y§ ™wv- ""ﬁ⁄ A√ﬁ÷¢ot …tNﬁ^o≤ }I^o≤
o⁄ Z≤Ëo√:''  Go: ©Y√V <hﬁ√≤* wvK …Í©√ wvK ©√o] Y§ ËY√V Z≤Ëo√ Ë√∆ wv}o≤ Y§ $
∑≤™wvA ∆<Zﬁ√≤* ∆≤ YI Z≤xo≤ G√ }Y≤ Y§, ™wv Î√Y≤ w§v∆√ µ] ﬁt« ®ﬁ√≤* A lZ∑≤ Y} ﬁt«
I≤* <hﬁ√≤* wvK ¢E<o o√≤ <l∑-wtv∑ Ë§∆] wvK Ë§∆] Y] }Yo] Y§ $ w≤vË∑ wvYA≤ µ} w≤v
<∑— ËY …tÔB w≤v ∆I√A√|o} Y¯Û÷ Y§ $ l√™wv _√}]™}wv _√≤BJ —Ë| l∑√Mwv√} wv√ µ√≤«
o√≤ @∆≤ G√© µ] lAA√ …z }Y√ Y§ $ <AI÷∑ ∆√Ë —wv —≤∆√ …√_<Ëwv Û^∆√A Y§, ©√≤
<hﬁ√≤* wv√≤ lY∑√ ftv∆∑√wv} Zd} ©|«∑ I≤* <I∑A≤ wv√ Ë√Z√ wv}o√ Y§ $ <fv} @^Y≤*
µ«√wv} ∑≤ ©√o√ Y§ $ G√§} _Y} ∑≤ ©√wv} @A h]ﬁ√≤* wv√≤ l≤Î Z≤o√ Y§ $ G√§} «√VË
I≤* G√wv} @A <hﬁ√≤* w≤v µ√« ©√A≤ wvK QÍŸ>] xl} Z≤o√ Y§ $ <hﬁ√V Y] AY] Û∆ ¥≤⁄
I≤* o√≤ l<Çﬁ√V µ] l≤Î] ©√o] Y§ $ @^Y≤* lz≤-lz≤ Gfv∆}√≤ w≤v @…µ√≤« wv√ ∆√pA I√⁄
I√A√ ©√o√ Y§ $ ÛoA√ Y] AY] l<Owv _√}]™}wv _√≤BJ wv√ µ√≤« lA] G√§}o≤* ﬁ<Z E√A≤
I≤* }…æ> <∑xË√A≤ w≤v <∑— ©√o] Y§, o√≤ @∆ ∆t}<¥o ¢E√A …} µ] <hﬁ√≤* wvK wv√≤Û÷
∆t}¥√ AY] Y§ $ ËY√V µ] …t<∑∆ wvI]÷ —Ë| s>].G√≤. ﬁtËo]ﬁ√≤* w≤v @}√≤*©√≤ G√§} wvI} …}
Y√E }«s>wv} _}]} ∆tx wv√ I©√ ol owv ∑≤o≤ }Yo≤ Y§, ©l owv @Awv√ IA AY]*
µ}o√ $ —∆] ¢E<o I≤* ﬁtËo] s>].G√≤. wv√ ¢…_÷ …√wv} G|Z} owv <∆Y} @Ÿ>o] Y§, I«}
ËY wtv{> wv} AY] …√o] $ ©Y√V h] ¢Ëﬁ| Zd∆}] h] wvK Z¯FIA Y√≤ ËY√V G√§}o√≤* wvK
Y√∑o wvµ] ∆tp} AY] …√o] $ —wv lt™“ﬁ√ Y}}√≤© —wv ∆t|Z} h] wv√≤ s>].G√≤. w≤v ∆√IA≤
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…≤_ wv}o] Y§, G√§} lZ∑≤ I≤* …t<∑∆Ë√∑√≤* ∆≤ lY¯o ∆√}√ Ô…ﬁ√ …L√Ho wv}o] Y§ $ ÛoA√
Y] AY], …}|ot lt™“ﬁ√ ∆t|Z} G√§}o√≤* wv√≤ s>}√ pIwv√wv} @A∆≤ p|p√ wv}Ë√o] Y§ $ Z≤_
G√§} ∆I√© w≤v }¥wv Y] ©l µ¥wv lA l§Ÿ>≤ Y√≤, o√≤ ∑√Î√}, l≤l∆, _√}]™}wv —Ë|
I√A<∆wv ⁄√∆ wv√ µ√≤« lA] Y¯Û÷ G√§}o≤* Gl ™wv∆w≤v …√∆ ©√wv} G…A] ∆t}¥√ wvK I√V«
wv}≤*...!
"…L<oZ√A' I≤* …Lµ√ wvK ¢E<o µ] <l∑wtv∑ Ë§∆] Y] Y§ $ …Lµ√ A≤ <©∆ …™}Ë√}
w≤v <∑— G…A≤ G√… wv√≤ <Iæ>√ <Zﬁ√, @∆] …™}Ë√} wv√ ∆œﬁ @∆w≤v Z≤Ë} A≤ «µ÷Ëo]
…Lµ√ w≤v …≤æ> I≤* Û∆ wvZ} ∑√o I√}] wvK <©∆∆≤ Gl wvµ] µ] ËY I√V AY] lA …√—«] $
∆lwtv{> ∆I<…÷o wv}A≤ …} µ] h] wv√≤ lZ∑≤ I≤* <I∑o] Y§ I√⁄ …]z√, @…≤¥√ G√§} A
xMI Y√≤A≤Ë√∑√ ZZ÷ $ @∆w≤v <∑— A ”} I≤* ∆t}¥√ Y§, A ”} w≤v l√Y} wvK Z¯<Aﬁ√ I≤* $
G√§}o√≤* wv√≤ Î√}√≤* G√§} ∆≤ _√≤BJ w≤v <∆w|v©≤ wv∆A≤ w≤v <∑— Y|I≤_√ o§ﬁ√} Y] }Yo≤ Y§ $
Û∆ ÎwLvÏﬁÍY ∆≤ …ÍJ÷o: <Awv∑ …√A√ @∆w≤v <∑— wv™Ÿ>A Y§ $
YI√}≤ ∆I√© I≤* h]-@M…]zA G√§} l∑√Mwv√} w≤v ™wv¢∆≤ G√— <ZA lAo≤ Y§ $
…tÔB wvK …√_<Ëwvo√ wv√ <_wv√} lA] h] wv√≤ ∆I√© <o}¢w`vo wv}o√ Y§ $ @∆w≤v …L<o
∆Y√AtµÍ<o ©o√A≤ w≤v l©√ﬁ @∑æ>≤ @∆w≤v …L<o Z√≤B√}√≤…J ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ @∆I≤* µ]
GA√E√πI I≤* …∑]-l“] ∑zwvK wv√≤ o√≤ Y≤ﬁ wvK ∫<˝> ∆≤ Y] Z≤x√ ©√o√ Y§ $ wv√≤Û÷ µ]
∑zwv√ GA√E√πI wvK ∑zwv] ∆≤ _√Z] wv}A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} o√≤ Y√≤ ©√o√ Y§, ∑≤™wvA
_√Z] w≤v l√Z ©l ËY ∑zwvK «µ÷Ëo] lAo] Y§, o√≤ ËY ∑zwv√ G…A] <©◊I≤Z√}] ∆≤
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µ√«A≤ ∑«o√ Y§ $ —∆] ∑zwvK wv√ …<o <fv} l√Z I≤* @∆≤ {>√≤s>wv} Î∑√ ©√o√ Y§ ﬁ√
o√≤ @∆∆≤ A√©√ﬁ© wv√I wv}Ë√o√ Y§ $ GA√E√πI wvK ∆t<_<¥o ∑zwvK <ËP√ wv√ …<o
<ËAﬁ ©l <ËP√ «µ÷Ëo] lAo] Y§ o√≤ ËY @∆∆≤ µ√«A≤ ∑«o√ Y§ $ ËY AY] Î√Yo√
E√, ™wv lÇ√ ©^I ∑≤ $ Go: lÇ≤ w≤v …≤æ> I≤* }Yo≤ Y¯— <ËAﬁ A≤ <ËP√ w≤v ∆√E }√¥∆√≤*
wvK o}Y wvÛ÷ l√} ∆|µ√≤« ™wvﬁ√, o√™wv lÇ√ <«} ©√— $ <fv} µ] lÇ≤ A≤ ©^I <∑ﬁ√,
o√≤ ËY I√∆<…es> w≤v G∑√Ë√ wtv{> µ] AY] E√ $ ol <ËAﬁ A≤ <ËP√ …} G√}√≤… ∑«√o≤
Y¯— wvY <Zﬁ√ ™wv- ﬁY lÇ√ I≤}√ AY] Y§, ™wv∆] G√§} wv√ Y§ $ …<o Â√}√ G…I√<Ao
—Ë| <o}¢w`vo <ËP√ Gl G…A≤ G√… wv√≤ …<Ë⁄ ∆√™lo w§v∆≤ wv}≤ ? ©l <ËP√ Zd∆}]
l√} «µ÷Ëo] lAo] Y§, o√≤ <ËAﬁ <fv} ∆≤ @∆] o}Y «µ÷ <«}√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o√ Y§,
©§∆√ wvK …Y∑] l√} ™wvﬁ√ E√ $ ∑≤™wvA ∆Î≤o <ËP√ Gl <ËAﬁ wv√≤ G…A≤ <l¢o} …}
G√A≤ Y] AY] Z≤o] $ Go: <ËAﬁ wvµ] µ] <ËP√ wv√≤ …]æ> Z≤o√ Y§ $ ©l Zd∆}√ l≤æ>√
©^I ∑≤o√ Y§, o√≤ <ËAﬁ «t¢∆≤ I≤* @∆ lÇ≤ wv√≤ I√} Z≤o√ Y§ $ ol ∑√Î√} G√§}o <ËP√
<AFÎﬁ wv}o] Y§, ™wv Gl I§* Û∆ A}…_t w≤v ∆√E AY] }YA√ Î√Yo]$ G√§} æC>≤©≤s>] o√≤
Z≤x√≤ wvK ∆I√© w≤v ⁄√∆ ∆≤ EwvK Y√}] <ËP√ G|o I≤* @∆] GA√E√πI I≤* Ë√…∆ Î∑]
©√o] Y§, ©Y√V ∆≤ ËY G√Û÷ E] $
Û∆] o}Y wvÛ÷ <AZ√≤÷B <hﬁ√V ∆I√© w≤v GMﬁ√Î√}, _√≤BJ —Ë| …√_<Ëwvo√ wvK
Ë©Y ∆≤ ∆«Ë÷ ∆]} ≠VvÎ√ }xwv} ©] AY] …√o] $ wvI}≤ wvK Î√} <ZË√}√≤* w≤v l]Î @∆≤
_√}]™}wv Ë I√A<∆wv ﬁ√oA√—V Y] <I∑o] Y§ $ ËY ¢Ëﬁ| G…A] }¥√ wv}A≤ I≤* G∆IE÷
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Y§ $ Go: @∆≤ Y|I≤_√ …}√p]Ao√ wvK l≤™zﬁ√≤* I≤* ©wvz√ ©√o√ Y§ $ ""sÍ>l'' I≤* w§v∑√∆
IY√}√© wvK wv√Itwv ∫<˝> Î^∫µ√A GY]} wvK ∑zwvK Gÿv∑ …} …zo] Y§ $ ËY Zd…Y}
I≤ I|<Z} I≤* Ÿ>√wtv}©] wv√≤ µ√≤« Î“√A≤ G√o] Y§, G√§} w§v∑√∆ IY√}√© @∆ …} l∑√Mwv√}
wv}o≤ Y§ $ ©l Gÿv∑ w≤v <…o√ w§v∑√∆ wv√≤ G…A] l≤æ>] w≤v ∆√E _√Z] wv}A≤ w≤v <∑—
wvYo≤ Y§, ol w§v∑√∆ IY√}√© ©√<o-…√V<o …} @o} G√o≤ Y§ $ @^Y≤* <A◊A ©√<o wvK
∑zwvK wv√≤ G…A√A≤ I≤* _I÷ G√o] Y§ $ w§v∑√∆ wv√≤ <A◊A ©√<o wvK ∑zwvK w≤v ∆√E
l∑√Mwv√} wv}o≤ ËØv _I÷ AY] G√Û÷, G√§} Gl @∆≤ G…A√A≤ I≤* _I÷ G√ }Y] Y§ $
∑≤xwv ¢…˝> wv}A√ Î√Yo≤ Y§, ™wv ∆I√© w≤v Z√≤Y}≤…A G√§} x√≤x∑≤…A I≤* h]-
Ë«÷ ÎÿvK wvK o}Y …]∆o√ Î∑√ ©√o√ Y§ $ Gÿv∑ w≤v l√Z Gl w§v∑√∆ wvK wv√Itwv ∫<˝>
«√≤}√l√Û÷ …} µ] «s>] Y§ $ @∆A≤ Z√≤ G√Z<Iﬁ√≤* wv√≤ «√≤}√l√Û÷ w≤v …]{>≤ ∑«√ <Zﬁ√, G√§}
∆√≤Î√ ™wv ©l ﬁ≤ Z√≤A√≤* «√≤}√l√Û÷ wv√≤ µ√≤« ∑≤ o√≤ @∆w≤v G√Vx√≤* Z≤x√ ∆√¥] Y√≤A≤ w≤v A√o≤
©l Î√Y≤«√ ol @∆wvK «√≤} G√§} «Z}√Û÷ wv√ﬁ√ …√ ∆w≤v«√ $ ∑≤™wvA w§v∑√∆ G…A≤ Y]
ÎwLvÏﬁÍY I≤* fVv∆ ©√o√ Y§ $ «√≤}√l√Û÷ ¢Ëﬁ| G…A≤ _]∑ wvK }¥√ wv}o] Y§ $
∆I√© wvK Y} …}|…}√ Ë }]<o-™}Ë√© I√⁄ h] wv√≤ ∑≤wv} Y] Y§ $ …tÔB …}|…}√
∆≤ ItØv Y√≤o√ Y§ $ ©]}√≤A x≤}≤ wv√ It<xﬁ√ —wv l≤Yo} ∆}…|Î …√A≤ w≤v <∑— ItÛﬁ√ G√§}
ftv<∑ﬁ√ wv√≤ Z≤Y-∆tx ∆≤ Ë|<Îo }xo≤ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv Û∆ x≤}≤ wv√ <AﬁI Y§ ™wv It<xﬁ√
I√Û÷ wv√≤ G√©]ËA Z§<Ywv ∆tx ∆≤ Ë|<Îo }x√ ©√o√ Y§ $ I«} ItÛﬁ√ —Ë| ftv<∑ﬁ√ ∆≤
Z≤Y wv√ o√… ∆YA AY] Y√≤o√ $ Go: ItÛﬁ√ G…A≤ Z≤Y w≤v o√… wv√≤ <Iæ>√A≤ w≤v <∑— x≤}≤
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∆≤ µ√« ©√o] Y§ $ ∆√<Ëo}] wvK <¢E<o µ] <l∑wtv∑ ﬁY] Y§ $ ∆√<Ëo}] Z]…Í ∆≤ …L≤I
wv}o] Y§ G√§} @∆∆≤ _√Z] µ] wv}A√ Î√Yo] Y§ $ ∑≤™wvA ∆√<Ëo}] w≤v I√o√-<…o√
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<Ë}√≤p GËFﬁ wv}A√ Y] Î√<Y— $ G…A≤ Ywv —Ë| G<pwv√}√≤* w≤v <∑— ∑zA√ IAt~ﬁ wv√≤
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l√} I≤ ∑≤ ©√o≤ Y§ $ ÛoA√ Y] AY] ”} I≤* ”Í∆wv} p√wvpIwvK Z≤wv} @^Y≤* I√} µ]
s>√∑o≤ Y§ $ ∑√≤« …t<∑∆ w≤v …√∆ ©√wv} G…A] ∆t}¥√ wvK I√V« µ] AY] wv} ∆wvo≤ $
®ﬁ√≤*™wv …t<∑∆ ¢Ëﬁ| s>√wÍv Ë≤_ I≤* G√wv} ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ wv√I wv}o] Y§ $ ∆I√©
I≤* ¢E√A-¢E√A …} GA]<o, µL˝>√Î√}, Ë G…L√I√<Jwvo√ wv√ }√¥∆ G…A√ ItVY x√≤∑≤
l§Ÿ>√ Y§ $ ©√≤ ∑√≤«√≤* wv√≤ ¢Ë√Y√V wv}A≤ …} ot∑√ Y¯G√ Y§ $ Î√Y≤ «√VË Y√≤ ﬁ√ lz√ _Y}
@∆I≤* —wv µ] ©«Y —∆] AY] Y§, ©√≤ µL˝> A Y√≤ ÎtwvK Y√≤ $ o√≤ —∆] ¢E<o I≤*
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GMﬁ√Î√} ∆≤ It<Øv <I∑≤«] $ AÛ÷-AÛ÷ <Ëwv√∆-ﬁ√≤©A√G√≤* w≤v oYo YI√}√ <Ëwv√∆
Y√≤«√ $ ∑≤™wvA Û∆ Z≤_ w≤v ∑√≤«√≤* wvK G√_√ ©OZ Y] <A}√_√ I≤* lZ∑ ©√o] Y§ $
l√Vp …™}ﬁ√≤©A√ w≤v oYo @o}-…LZ≤_ G√§} I˙ﬁ…LZ≤_ wvK ∆]I√}≤x√ …} }√©”√æ>
…} l√Vp lA√A≤ wvK ﬁ√≤©A√ _tÔ Y√≤o] Y§ $ ©§∆≤ Y] l√Vp wv√ wv√I _tÔ Y√≤o√ Y§, ﬁY
…Í}√ ¥≤⁄ "sÍ>l' ¥≤⁄ I≤* G√ ©√o√ Y§ $ Go: ∑√≤«√≤* ∆≤ @Aw≤v ”}, Iwv√A, x≤o {>]A <∑—
©√o≤ Y§ $ lÇ√≤* ∆≤ @AwvK IZ}∆√ G√§} I©Zd}√≤* ∆≤ I©Zd}] {>]A ∑] ©√o] Y§ $ @…}
∆≤ ™wv∆√A —Ë| I©Zd}√≤* wv√≤ l√Vp …} wv√I µ] AY] <Zﬁ√ ©√o√ $ Y√s>Î√I ∆≤ lA≤
I©Zd} Gl <©|Z√ ∑√_ wvK o}Y ∑√Î√}-l≤l_ Ûp} ∆≤ @p} µæ>wv }Y≤ Y§ $ ∑≤™wvA
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l√VpË√∑√≤* A≤ ©«Y-©«Y «Y}≤ «∂>≤ x√≤Z <Z— Y§, <©∆I≤ ™wv∆] µ] IË≤_] ﬁ√
G√ZI] w≤v <«} wv} I} ©√A≤ wv√ s>} ∑«√ }Yo√ Y§ $ «√VË I≤* Î√}√≤* G√§} ÛoA≤ x∂>≤
x√≤Z <Z— Y§, ™wv l√Y} w≤v ∑√≤« «√VË I≤* AY] G√ ∆wvo≤ G√§} «√VË w≤v ∑√≤« l√Y} AY]
©√ ∆wvo≤ $ l√Y}] ∆I√© ∆≤ ﬁY «√VË wvæ>wv} }Y ©√o√ Y§ $ ﬁY <Ëwv√∆ Y§ ﬁ√
<ËA√_! Î|Z ∑√≤«√≤* w≤v <Ëwv√∆ w≤v <∑— lY¯o√≤* wv√ <ËA√_ ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§ $ I√o≤ —∆≤
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∆≤ «√VË w≤v ∆√o ﬁtËwv I} ©√o≤ Y§ $ wvI÷ ∆}wv√} w≤v ∆√Ë w≤v G√§} Z¯Z÷_√ ÛA l≤©tl√A√≤*
wvK $ <A}√_ Y¯G√ ∆√}√ ∆IÍY ©l «√VË I≤* Ë√…∆ G√o√ Y§, ol Ë√¢o<Ëwvo√ ©√A wv}
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<A}¥}, <A:∆Y√ﬁ ∑√≤«√≤* wv√≤ ∆√Ë G√§} ∆}wv√} Z√≤A√≤* A≤ <I∑wv} G…A≤ ¢Ë√E÷ wv√
I√≤Y}√ lA√ﬁ√ $ Y]}√∆√Ë A≤ ©√≤ A]<o «√VËË√∑√≤* w≤v ∆√E G…A√Û÷ @∆≤ Y] E√≤z] f≤v}
lZ∑ wv} <AI÷∑ ∆√Ë A≤ µ] G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ∆√E G…A√Û÷ $ ∆}wv√}] wvI÷Î√}] A≤
<AI÷∑ ∆√Ë wv√≤ Z√≤ Y©√} G√ZI] wv√≤ A∆l|Z] wv}Ë√A≤ w≤v Y≤ot @^Y≤ lY∑√ ftv∆∑√wv}
∑√A≤ wv√ wv√I ∆√§*…√ $ <AI÷∑ ∆√Ë @A∆≤ QÍŸ> l√≤∑ wv} Î|Z≤}] ∑≤ ©√o≤ Y§ $ @Aw≤v
∆√E ﬁY ∆l ®ﬁ√ Y√≤ }Y√ Y§ ﬁY ™wv∆] wv√≤ …o√ AY] Î∑√ $ ©l lY¯o IY]A√≤* w≤v l√Z
™wv∆] w≤v µ] ”} I≤* lÇ√ AY] ©^I√ ol <AI÷∑ ∆√Ë wv√ wv…æ> ∆lwv√≤ ∆IQ I≤* G√
«ﬁ√ $ x≤}≤ wv√ It<xﬁ√ …}≤_√A Y√≤ ©√o√ Y§, ™wv G«} —∆√ Y¯G√ Y§ o√≤ YI√}≤ x≤}≤ wv√
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G√A|Z —wv …t<∑∆ wvI÷Î√}] ∆≤ Zd∆}≤ wvI÷Î√}] owv G…A] l√o wvYo√ }Yo√ Y§, ∑≤™wvA
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∆≤ l√Y} AY] <Awv∑≤ Y§ $ ∆I√© I≤* ËJ÷ÏﬁË¢E√ Û∆<∑— Y§, o√™wv ∆µ] ©√<o w≤v
GAt∆√} @Aw≤v wv√I oﬁ ™wv— ©√ ∆w≤v $ ∑≤™wvA wv√∑√|o} I≤* ﬁY ∆√I√<©wv G∆I√Ao√
lAo] Î∑] «Û÷ $ ∆I√© wv√≤ @Ç G√§} <A◊A Ë«√≤÷ I≤* l√Væ> <Zﬁ√ «ﬁ√ $ ∆I√© w≤v @Ç
©√<o w≤v ∑√≤« <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ Y≤ﬁ G√§} <o}¢wv√} wvK ∫<˝> ∆≤ Z≤xA≤ ∑«≤ $
ﬁY <o}¢wv√} ÛoA] YZ owv l“ «ﬁ√ ™wv ÛA ∑√≤«√≤* wv√ ¢…_÷ wv}A√ µ] @Ç ©√<o
w≤v ∑√≤« …√… ∆IQA≤ ∑«≤ $ G¢…`Fﬁo√ ∆I√© wv√ ∆l∆≤ lz√ wv∑|wv Y§ $ Û÷FË} A≤ µ]
™wv∆] w≤v ∆√E wv√≤Û÷ µ≤Z AY] }x√, o√≤ YI o√≤ ∆√I√^ﬁ IAt~ﬁ Y§ $ ∆Í}© wvK pÍ… G√§}
l}∆√o ∆√}≤ IAt~ﬁ wv√≤ ∆I√A Ô… ∆≤ <I∑o≤ Y§ $ ∆µ] w≤v x≤o√≤* I≤* fv√∑ ∆I√A Ô…
∆≤ ≠v«o] Y§ $ }√I A≤ G¢…`Fﬁ _l}] w≤v Y√E√≤* ∆≤ @∆w≤v QÍŸ>≤ l§} x√— E≤ $
∑z§Û÷ «√VË I≤* ∆µ] ©√<o w≤v ∑√≤« l∆o≤ Y§ $ ©l ™wv∆] l√o w≤v <∑— ∆√}√ «√VË
Ûwv˘>√ Y√≤o√ Y§, o√≤ ∆µ] ∑√≤«√≤* wv√≤ G…A] ∆√I√<©wv …L<o˛>√ w≤v GAt∆√} G…A≤-G…A≤
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¢E√A …} Y] l≤Ÿ>A√ …zo√ Y§ $ Û∆ Z≤_ wvK G«} wv√≤Û÷ wvI©√≤}] Y§*, o√≤ ËY Y§ ©√<o-
µ≤Z —Ë| G¢…`Fﬁo√ $ ∑≤xwv lo√A√ Î√Yo≤ Y§, ™wv {Í>o-G{Í>o w≤v µ≤Z wv√≤ <Iæ>√A√ Y]
YI√}≤ <∑— π≤ﬁ¢wv} Y§ $ GyÍ> ∆√Ë —wv ©√«`o …√⁄ Y§, ©√≤ «√VË w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ G√§}
x√∆ wv}w≤v ”ÍI√ wv√≤ ﬁY l√o lo√o≤ Y§, ™wv- Gl Û∆ Z≤_ I≤* <l}√Z}]ﬁ√V ∆I√‰ wv}
Z] «Û÷ Y§ $ ∆l ∆I√A Y§ $ ∆lwv√≤ —wv Y] wtv—V ∆≤ …√A] µ}A≤ wv√≤, I|<Z} ©√A≤ wv√,
…“A≤ wv√, G√§} Ë√≤æ> Z≤A≤ wv√ ∆I√A G<pwv√} Y§ $ <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ Gy> wvK
l√o≤ ¢ËHA-∫<˝> w≤v ∆I√A ∑« }Y] Y§ $ Gy>Í ∆√Ë ¢Ëﬁ| ∆√YÍwv√} Y§, ∑≤™wvA <fv} µ]
ËY <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ @Aw≤v Ywv G√§} G<pwv√}√≤ w≤v <∑— ©√«`o wv} }Y≤ Y§ $
®ﬁ√≤*™wv ËY G…A≤ «√VË I≤* …™}Ëo÷A Ë …L«<o ∑√A√ Î√Yo≤ Y§ $ ∑≤™wvA GyÍ> w≤v <…o√ wv√≤
ﬁY l√o <l∑wtv∑ …∆|Z AY] G√o] $ Go: Ë≤ Gy>Í wv√≤ s>…æ> Z≤o≤ Y§, ™wv l|Z wv} o≤}]
ﬁ≤ lwvË√∆ $ G«} G√≤{>] ©√<o w≤v ∑√≤« o≤}] I√V w≤v …√∆ G√wv} …√A] µ}≤*«≤, o√≤ YI
wvY√V ©√wv} …√A] µ}≤*«≤ ? ﬁ≤ ∑√≤« YI√}≤ ∆√E @Ÿ>A≤, l§Ÿ>A≤ ∑«≤*«≤, ©√≤ YI≤ …∆|Z AY]
Y§ $ ∑≤™wvA <fv} µ] GyÍ> ∆√Ë G…A] l√o …} s>Væ>≤ }Yo≤ Y§ $ ol Gy>Í w≤v <…o√ @Aw≤v
«√∑ …} oI√Î≤ ©z Z≤o≤ Y§ $ G√§} @^Y≤* l≤ÛoY√ …]æ> Z≤o≤ Y§ $ <fv} µ] ËY G…A≤ <AJ÷ﬁ
∆≤ …}≤ AY] Yæ>o≤ $
«√VË w≤v ∆√YÍwv√} G√§} Ÿ>√wtv} wvµ] µ] ﬁY AY] Î√Yo≤ ™wv wv√≤Û÷ <A◊A wv√≤™æ>
wv√ ﬁ√ G¢…`Fﬁ G√ZI] @Aw≤v Itwv√l∑≤ I≤* xs>√ Y√≤ $ Û∆<∑— ﬁ≤ ∆tËJ÷-©√<o w≤v ∑√≤«
YI≤_√ G¢…`Fﬁ√≤* wv√≤ Zl√o≤ Y§ $ s>}√o≤-pIwv√o≤ Y§ $ G√§} @A …} GMﬁ√Î√} µ] wv}o≤
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Y§ $ Ÿ>√wtv} w≤v GMﬁ√Î√} wv√ µ√≤« lA≤ l∆√≤}≤ wv√ Û∑√© Gy>Í ∆√Ë G…A≤ ”} wvK x√æ>
…} wv} }Y≤ E≤ $ ﬁY ∫Fﬁ Z≤xwv} @Aw≤v <…o√ Qæ>-…æ> G√— G√§} l∆√≤}≤ wv√≤ x√æ> ∆≤
Yæ>√ <Zﬁ√ $ G√§} GyÍ> ∆√Ë wv√≤ l∆√≤}≤ wv√ Û∑√© µ] AY] wv}A≤ <Zﬁ√, ®ﬁ√≤*™wv ËY
G{Í>o Y§ $ <fv} x√æ> wv√≤ ©∑√wv} GyÍ> ∆√Ë w≤v Y√E√≤* I≤* l√Oæ>] G√§} }¢∆] EI√wv}
AY√A≤ ©√A≤ wv√ G√Z≤_ Z≤ <Zﬁ√ $ l∆√≤}≤ ©]ËA-I`Mﬁt w≤v l]Î wvK ”™zﬁ√ <«A }Y√ Y§,
G√§} Gy>Í w≤v <…o√ {Í>o-G{Í>o w≤v µ≤Z I≤* …z≤ Y§ $ YI≤ ﬁY wvµ] µÍ∑A√ AY] Î√<Y—
™wv- ∆l∆≤ lz√ pI÷ I√AË-pI÷ Y§ $ YI G«} I√AË wv√≤ µÍ∑wv} Û÷FË} wv√≤ xt_
wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}≤*«≤ o√≤ YI√}] …L√E÷A√ wvµ] µ] ∆fv∑ AY] Y√≤«] $
™wv∆] µ] l√o I≤* πÙ√ Y√≤A√ G∑« l√o Y§, G√§} G|pπÙ√ Y√≤A√ <l∑wtv∑
G∑« Y] l√o $ IAt~ﬁ —wv l√} G|pπÙ√ w≤v Î|«t∑ I≤* fVv∆ ©√o√ Y§, <fv} ËY @∆∆≤
wvµ] {Í>æ> AY] …√o√ $ Û∆] …Lwv√} wvK G|pπ˙p√ wv√ <_wv√} Y¯— Y§, ∑z§Û÷ «√VË w≤v
∑√≤« $ ™wv∆] A≤ ﬁY GfvË√Y …Í}≤ «√VË I≤* f§v∑√ Z] ™wv l}«Z w≤v A]Î≤ ©√≤ …E}√ Y§,
ËY …E}√ AY] l<Owv …E}√ l°l√ Y§ $ Û∆ }√Y ∆≤ <Awv∑A≤ Ë√∑≤ Y} Ïﬁ<Øv wv√≤ …E}√
l°l√ wv√≤ …E}√ Î“√A√ Y√≤«√ $ G«} ËY —∆√ AY] wv}≤«√ o√≤ lY¯o G<A˛> Y√≤«√ $ ol
∆≤ ∑≤wv} G√© owv Y} }√Y«]} @∆ …E}√ l°l√ wv√≤ …E}√ Î“√o√ Y§ $ G√© ËY√V
…E}√≤* wv√ lz√ ∆√ ¤>≤} lA «ﬁ√ Y§ $ —wv l√} I√≤o] ∆√Ë @∆ }√¢o≤ ∆≤ <Awv∑≤ $
l√<Aﬁ√ wvµ] wtvZ≤Ë wvK ﬁ√ Zd∆}≤ Z≤Ë wvK …Í©√ AY] wv}o√ $ ∑≤™wvA I√≤o] ∆√Ë wv√≤
…E}√ l°l√ wv√≤ …E}√ Î“√A√ …z√ $ ∆√≤ wtvZ≤Ë wvK …Í©√ Y¯Û÷ $ ﬁY l√o ∆√}≤ «√VË I≤*
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f§v∑ «Û÷ G√§} @^Y≤ <l}√Z}] ∆≤ l√Y} wv} <Zﬁ√ «ﬁ√$
Aı√ w≤v «√VË I≤* —wv <l}√Z}] …teﬁ√MI√G√≤* wvK Y§ $ Û∆ <l}√Z}] I≤* ËY] Ïﬁ<Øv
©^I ∑≤o√ Y§, <©∆A≤ <…{>∑≤ ©^I I≤* lY¯o …teﬁ wvI√—V Y√≤, —∆] I√^ﬁo√ Y§ $ l√Vp
…} wv√I wv}A≤ w≤v <∑— «√VË w≤v ™wv∆] µ] Ïﬁ<Øv wv√≤ I©Zd} w≤v Ô… I≤* AY]* }x√
©√o√ $ ol G}<Ë|Z lY¯o IY≤Ao wv}w≤v «√VË w≤v Z∆-l√}Y ∑zwv√≤ wv√≤ l√Vp …} wv√I
<Z∑Ë√o√ Y§ $ ∑≤™wvA w§v∑√∆ IY√}√© A≤ G…A≤ <A©] ¢Ë√E÷-Ë_ …Í}≤ «√VË I≤* ﬁY xl}
f§v∑√ Z] ™wv- ©√≤ l√Vp …} wv√I wv}A≤ ©√—«√, ËY …√… wv√ µ√«] lA≤«√ $ Zd∆}≤ Y]
<ZA ∑zw≤v wv√I …} ©√A√ l^Z wv} Z≤o≤ Y§ $ l√Z I≤* G}<Ë|Z A≤ lY¯o ∆IQ√-ltQ√wv}
@A ∑zwv√≤* wv√≤ wv√I …} µ≤©√ $ "…L<oZ√A' wv] …Lµ√ µ] G|pπÙ√ wv√ <_wv√} Y¯Û÷ Y§
$ o]A <ZA ∆≤ µÍx]-Hﬁ√∆] …Lµ√ wv√≤ ©l l√}-l√} Îÿv} G√ ©√o≤ Y§, G√§} ËY l≤Y√≤_
Y√≤ ©√o] Y§, o√≤ ∆l wvYA≤ ∑«≤ ™wv Û∆ …} …L≤o√MI√ wv√ ∆√ﬁ√ Y§ $ G√§} @∆ …} æ>√≤æ>w≤v
™wv— «— $ ﬁY ∆l Z≤xwv} A}≤A wvYo√ Y§, ™wv @∆≤ æ>√≤æ>wv√≤ wvK AY], l<Owv GA√©
G√§} …√A] wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $
o]©-Mﬁ√≤Y√} IAt~ﬁ w≤v Z¯:x wv√≤ wvI wv} Aﬁ] o√©«] Ë ¢fÍv<o÷ Z≤o≤ Y§ $ Y}
}√≤© IY≤Ao wv}A≤ Ë√∑≤ ∑√≤«√≤* wvK Ewv√A o]©-Mﬁ√≤Y√} wvK _√|<o G√§} IA√≤}|©A ∆≤
<l∑wtv∑ «√ﬁl Y√≤ ©√o] Y§ $ Û∆<∑— Mﬁ√≤Y√}√≤* wv√ YI√}≤ Z≤_ I≤* lY¯o IYMË Y§ $ ﬁ<Z
…Ë÷-Mﬁ√≤Y√} AY] Y√≤o≤ o√≤ IAt~ﬁ I√A<∆wv oA√Ë G√§} ∆|”B÷ o∑≤ Zlwv} YI≤_√ …]s>√
wvK GAtµÍ<o Y] wv}o√ $ GA≤wv√ I√¢∆√Ë wv√≤ ∆√∑ µ} w≤v o]©-Mﬁ√≤Y√} ﬁ√Z <Z∑√o√
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Y§ $ <©∆I≤* l√}Y-I√∆√ Mﬁ√≤Y√}√≤* wv√ ËJ÷A <I∑o√ Y§ $ µ√}o w≤v Y} Mﬁ√≤Y√} @∆I≤* ltA
<∑— «— Y§ $
I√≤o] ∆√Ë ∆≤ wtvZ≤Ë wvK …Í©√ wv}A≤ wv√ lY¯o lz√ G…}√p Y√≤ ©√o√ Y§ $ Go:
Ë≤ G…A] <l}√Z}] w≤v Z≤Ë wv√≤ I|<Z} I≤* ©√wv} IA√o≤ Y§, @AwvK …Í©√-…L√E÷A√ UZﬁ…ÍË÷wv
wv}o≤ Y§ $ "I≤}]-µ√ËA√' wv√ ∆¢Ë} …√Ÿ>-
""<©∆A≤ }√« Â≤B wv√I√<Zwv ©]o≤
∆l ©« ©√A <∑ﬁ√...$''
∑z§Û÷ I≤* µ] ∆|˙ﬁ√ w≤v ∆Iﬁ wvK …Í©√-G√}o] wv√ ËJ÷A <I∑o√ Y§ $ Û∆ «√VË
I≤* ∆|©√ I§ﬁ√ Z√≤ l√} G√o] Y§ $ ©l …Y∑] l√} G√o] Y§, o√≤ ∆Íﬁ√÷¢o w≤v l√Z l√<Aﬁ√≤*
w≤v I|<Z} I≤* G√}o] G√§} ”|æ> l©A≤ wvK G√Ë√© G√o] Y§ $ G√§} l√Z I≤* l√<Aﬁ√ G|E≠v
wv}o≤ Y§ $ Û∆ G√}o] w≤v s>≤¤> ”|æ>≤ l√Z ∆|©√ I§ﬁ√ wv√ G√«IA Zd∆}] l√} Y√≤o√ Y§ $
G√§} Ë§~JË I|<Z} I≤* µ√≤« ∑«√ wv} G√}o] wvK G√Ë√© æ>A...æ>A...æ>A... G√o] Y§ $
I∑x√A wv√≤ <∆Ù l°l√ I≤* ÛoA] πÙ√ Y§, ™wv …t<∑∆ Â√}√ @∆≤ I√} wv} Z√≤A√≤* …√VË√≤*
∆≤ G…|« lA√ <Z— ©√A≤ …} µ] ËY <∆Ù l°l√ w≤v ¢E√A …} ©√wv} Nﬁ√≤o ©∑√A√
AY] µÍ∑o√ $ "…|ÎA√I√' wv√ …|ÎI @f÷v Gwv∑|wv <©∆ GA√E√πI I≤* }Yo√ Y§, ËY√V
∆tlY ∆l∆≤ …Y∑≤ G√}o] Y√≤o] Y§$-
""}√©√, }√J√, ¥⁄…<o, Y<Eﬁ√A w≤v G∆Ë√} I}A√ ∆lwv√≤ —wv <ZA, G…A]-
G…A] l√}...$''
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Gwv∑|« «√VË I≤* G…A] I√V w≤v ∆√E G’∆} …Í©√ …√Ÿ> ™wvﬁ√ wv}o√ E√ $ Go:
@∆≤ …L√E÷A√ w|vŸ>¢E Y√≤ «Û÷ E] $ ∆I«L …Í©√ wvK G√}o] ËY G√Vx≤ l|p wv}w≤v l√≤∑o√
}Y√ $ …L√E÷A√ wv}A≤ I≤* ËY ÛoA√ oÑ]A Y√≤ «ﬁ√ E√, ™wv @∆≤ …o√ µ] AY] Î∑√ ™wv
ËY ™wv∆ ¢E√A …} Y§ $ …|™zo©] pI÷ wvK G√z I≤* Gwv∑|wv wv√ _√}]™}wv _√≤BJ wv}o≤
Y§ $ ol Z¯:x] Gwv∑|wv Û÷FË} wvK _}J I≤* ©√wv} …L√E÷A√ _tÔ wv}o√ Y§-
""Z¯x µ] I√AË wvK ∆|…<o Y§,
oÍ ®ﬁ√≤* Z¯x ∆≤ ”l}√o√ Y§...$''
ËY GMﬁ|o ∆|Ë≤ZA_]∑ Y√≤wv} «√ }Y√ E√ $ G|o: @∆wv√ «∑√ µ} G√ﬁ√ $
…|ÎI lY¯o Y] …“A√ Î√Yo√ Y§, G√§} <_¥√ …L√‰ wv} wtv{> lAA√ Î√Yo√ Y§ $ ∑≤™wvA
…|ÎI ©§∆≤ Y] …√VÎË] wv¥√ I≤* G√o√ Y§, o√≤ @∆w≤v <…o√ wvK G√<E÷wv ¢E<o wtv{> Û∆
wvZ} <l«s>] wvK Gl ËY @∆≤ …“√ …√— —∆] ¢E<o A }Y] $ ol Gwv∑|wv wv√≤
GA√E√πI I≤* GA√E lA√wv} …“A≤ w≤v <∑— µ≤© <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ «√VË w≤v ∆µ] ∑√≤«
…“√Û÷ w≤v …L<o ∆Î≤o Y§ $ Y} ”} w≤v lÇ≤ …“√Û÷ …L√‰ wv}A≤ w≤v <∑— IZ}∆√ I≤* ©√o≤ Y§ $
∑≤™wvA l√Vp-ﬁ√≤©A√ I≤* IZ}∆√ l|Z wv}A≤ …} «√VË w≤v ∑√≤« <Ë}√≤p wv}o≤ Y§ $ G√§}
∆√≤ÎA≤ ∑«o≤ Y§ ™wv- YI√}≤ lÇ≤ …“≤*«≤ wvY√V ? ®ﬁ√ @Awv√ <Ëwv√∆ AY] Y√≤«√ ?
…}|…}√ ∆≤ Î∑≤ G√o≤ }]<o-™}Ë√© Î√Y≤ Ëo÷I√A I≤* @<Îo Y√≤ ﬁ√ GAt<Îo IAt~ﬁ
Y|I≤_√ @∆wv√ GAt∆}J wv}o√ Y§ $ G√pt<Awv ﬁt« I≤* µ] Ïﬁ<Øv }]<o-™}Ë√© w≤v l√≤©
o∑≤ Û∆ wvZ} Zl√ }Yo√ Y§, ™wv wvµ]-wvµ] o√≤ @∆≤ Û∆ …}|…}√ I≤* ”tæ>A-∆] IY∆Í∆
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Y√≤A≤ ∑«o] Y§ $ <hﬁ√≤* w≤v ”ÍV”æ> I≤* }YA≤ wvK …LE√ G√<Zwv√∑ ∆≤ Î∑] G√ }Y] Y§ $
G√© µ] «√VË√≤* I≤* <hﬁ√≤* wv√≤ ”ÍV”æ> I≤* }YA√ …zo√ Y§ $ …|ÎI wvK I√V µ] <∆} …} …Ñd
™wvﬁ√ wv}o] Y§ $ A}≤A wvK G◊I√ wv√ I√AA√ Y§, ™wv …<o G√§} <…o√ wv√ A√I l√≤∑A≤
∆≤ @Awv√ G…I√A Y√≤o√ Y§, G√§} …√… ∑«o√ Y§ $ …Lµ√ A≤ ©l G…A≤ …<o A}≤A wv√≤ A√I
∆≤ lt∑√ﬁ√ o√≤ …Lµ√ wvK ∆√∆ A≤ @∆≤ lY¯o lt}√-µ∑√ wvY√ G√§} …√… ∑«A≤ wvK ”√≤BJ√
µ] wv} Z] $
Ë]}≤^∫ ©§A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* wv√ G√<E÷wv Î≤oA√ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* IÍOﬁ√|wvA wv}≤* o√≤-
G√©-wv∑ GE÷ wv√ IYMË …LMﬁ≤wv Z≤_ Ë ∆I√© I≤* l“ «ﬁ√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv ©]ËA G√§}
ÏﬁËY√} w≤v Y} —wv wv√ﬁ÷ I≤* GE÷ A]*Ë w≤v Ô… I≤* ∆I√ﬁ√ Y¯G√ Y§ $ Go: ∑√≤« A√§wv}]-
ÏﬁË∆√ﬁ —Ë| IY≤Ao-I©Zd}] wv}w≤v Ô…— …L√‰ wv}o≤ Y§ $ ∑≤™wvA ∆I√© I≤* Î|Z ∑√≤«
—∆≤ µ] Y§, ©√≤ ÛA IY≤Ao wv}A≤ Ë√∑√≤* wv√≤ @AwvK IY≤Ao ∆≤ lY¯o wvI Ë≤oA Z≤o≤ Y§ $
∑≤™wvA "_°Z-lp' wv√ G√A|Z —∆≤ Ë≤oA wv√ ©Iwv} <Ë}√≤p wv}o√ Y§ $ ËY <©∆
…Lwv√_A ∆|¢E√A I≤* A√§wv}] w≤v <∑— ÎtA√ «ﬁ√ Y§, ËY√V …} IY]A√ …ÍJ÷ Y√≤A≤ w≤v l√Z
Gµ] owv @∆wv√ Ë≤oA µ] oﬁ AY] Y¯G√ Y§ $ ©l ﬁY l√o G√A|Z wv√≤ …o√ Î∑o]
Y§, o√≤ ËY G√FÎﬁ÷ Î™wvo }Y ©√o√ Y§ $ <fv} µ] ©l IY]A≤ w≤v wv√I wv√≤ ˙ﬁ√A I≤*
}xo≤ Y¯— @∆wv√≤ ©√≤ Ë≤oA <Zﬁ√ ©√o√ Y§, ËY @∆≤ lo√— «— Ë≤oA ∆≤ lY¯o wvI E√ $
@∆A≤ 137 <ZA wv√I ™wvﬁ√ E√ G√§} Ë√@Î} lo√ }Y√ E√ 109 <ZA $ @∆w≤v wv√I
w≤v <ZA√≤ I≤ ∆≤ …LMﬁ≤wv I√Y w≤v Zd∆}≤ G√§} Î√§E≤ _<AË√} G√§} ÛoË√} oE√ {t>™y>ﬁ√≤* w≤v
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<ZA√≤ wv√ Ë≤oA wv√æ> <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ ©l™wv Ë√¢oË I≤* G√A|Z ÛA GËwv√_ w≤v <ZA√≤*
I≤* µ] ∆tlY …√VÎ l©≤ ∆≤ ∑≤wv} _√I owv wv√I wv}o√ E√ $ @∆w≤v IY]A≤ µ} wv√
^ﬁÍAoI xÎ÷ E√- 120 Ô…— $ ©l™wv @∆≤ Ë≤oA w≤v Ô… I≤* <Z— ©√ }Y≤ Y§- 96
Ô…— $ G√A|Z Û∆ G…I√A©Awv Ë≤oA wv√≤ ¢Ëwv√} AY] wv}o√ $ G√§} ∆|Î√∑wv©] w≤v
…√∆ ©√wv} G…A] IY≤Ao wv√ IÍOﬁ I√V«o√ Y§ $ ËY wvYo√ Y§ ™wv ItQ≤ {t>™y>ﬁ√≤* w≤v <ZA√≤*
I≤* x√A√ x√A≤ wv√ ﬁ√ Iwv√A I≤* }YA≤ wv√ wv√≤Û÷ Ywv AY] Y§ ? GËwv√_ w≤v <ZA√≤* I≤*
Y√z-o√≤z IY≤Ao wv}o√ }Y√ ®ﬁ√ @∆ Ë≤oA wv√ ËY G<pwv√}] AY] Y§ $ I√§A  l§Ÿ>≤
∆|Î√∑wv©] ∆≤ A√§wv}] {>√≤z wv} ©√A≤ wvK l√o ËY wvYo√ Y§, G√§} Gl owv wv√ Ë≤oA
Û∆ ∆|¢E√A wv√≤ Z√A I≤* Z≤ Z≤o√ Y§ $ ol ∆|Î√∑wv©] ItAI©] wv√≤ lt∑√wv} G√A|Z wv√
Aﬁ≤ <∆}≤ ∆≤ Ë≤oA G√Vwvo≤ Y§ $ G√§} @∆≤ G…A√ A]©] ∆<ÎË µ] ÎtAo≤ Y§ $ <©∆I≤
Iwv√A µﬂ√ ∆<Yo ∆√}≤ xÎ÷ ∆|¢E√A @Ÿ>√—«] —Ë| Ë≤oA G∑« ∆≤ $ ol G√A|Z wv√≤
ﬁY AÛ÷ A√§wv}] ¢Ëwv√} wv}o≤ Y¯— µ] s>} ∑« }Y√ Y§ ™wv- Û∆ …Z …} µ] _√ﬁZ
@∆w≤v ∆√E wv√≤Û÷ {>∑-wv…æ> A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y√≤! GEË√ o√≤ ∆|Î√∑wv©] Â√}√ _√≤BJ wv√
µ√≤« A lA≤ $ ∑≤™wvA Y√≤o√ ﬁY] Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv _√≤BJ wv}A≤ Ë√∑√ Ïﬁ<Øv G…A] ©√≤*wv-
∆] Ë`<ﬂ wvµ] {>√≤z AY] ∆wvo√ $ ∆|Î√∑wv©] A≤ G√A|Z wv√≤ ©√≤ AÛ÷ A√§wv}] Z] E],
@∆I≤ ﬁY _o÷ Y§ ™wv @∆≤ ∆|Î√∑wv©] w≤v <AË√∆-¢E√A w≤v …√∆ Y] }YA√ Y§, G√§}
Ë≤oA 180 Ô…— $ Gl 24 ”|æ>√≤* I≤* ∆≤ w≤vË∑ Z√≤ ËØv x√A≤-…]A≤ wv√ ∆Iﬁ Y] G√A|Z
wv√ G…A√ ∆Iﬁ E√, l√™wv wv√ ∆√}√ ∆Iﬁ ∆|Î√∑wv©] wv√≤ ∆I<…÷o Y√≤ ©√o√ E√ $
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ËY Î√§l]∆ ”|æ>≤ fv√Û÷∑√≤* w≤v l]Î ”]}√ }Yo√ E√ $ Ë≤oA I≤* Y¯Û÷ G√p] Ë`<Ù ∆lwv√≤
<Zx√Û÷ Z≤ }Y] E], …} wv√I w≤v ”|æ>√≤* I≤* Y¯Û÷ Z¯«tA] Ë`<Ù ™wv∆]wv√≤ AY] <Zx√Û÷ Z] $
ol G√A|Z wv√≤ ﬁY IY∆Í∆ Y¯G√ ™wv- @∆≤ <fv} ∆≤ ∆|Î√∑wv©] Â√}√ Ÿ>«√ «ﬁ√ Y§,
…LMﬁ¥ AY] …}√≤¥ Ô… I≤* @∆≤ _√≤BJ wv√ µ√≤« lA√ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G√©-wv∑ ¢E<o ﬁY
Y§ ™wv- ﬁ<Z wvI÷Î√}] wv√≤ wv√I wv}A√ Y§, o√≤ @∆≤ _√≤BJ wv√ µ√≤« lAwv} µ] wv√I o√≤
wv}A√ Y] Y√≤«√ $ ®ﬁ√≤*™wv Î√Y≤ ™wv∆] µ] ¢E√A …} ®ﬁ√≤* A ©√—, ËY ¢E√A <l∑-
wtv∑ _√≤BJ ItØv o√≤ Y√≤o√ Y] AY] $ G«} G√…wv√≤ A√§wv}] wv}A] Y§, …§∆≤ wvI√A≤ Y§ o√≤
∆lwtv{> Z≤xwv} µ] GAZ≤x√ wv}A√ Y] …z≤«√$
G√A|Z w≤v …√∆ —wv wv∑√wv√} wv√ <l∑ lA√A≤ w≤v <∑— G√o√ Y§, @∆ <l∑ I≤*
lY¯o wv√Væ>-{>√æ> wvK «Û÷ E] $ wv∑√wv√} A≤ G…A√ …√™}π<Iwv G√Vwv√ E√- 125 Ô…— $
∆Yﬁ√≤«] ∆|Î√∑wv©] A≤ @∆w≤v Ë≤oA wv√≤ wv√æ> wv} <∑x√ E√- 110 Ô…— $ G√§}
∆|Î√∑wv©] o√≤ @∆∆≤ µ] Z√≤ wvZI G√«≤ <Awv∑≤ $ @Aw≤v …√∆ A ©√A≤ —∆√ wv√§A-∆√
G∫Fﬁ I√…wv ﬁ|⁄ E√ ™wv- @^Y√≤A≤ wv∑√wv√} wv√ …√™}π<Iwv <l∑-wÍv∑ wv√æ> wv}
<∑x√ E√- 80 Ô…— <Z— ©√— $ G√A|Z G…A≤ ¢Ëµ√Ë w≤v GAt∆√} Û∆ wv√æ>-{>√Væ> ∆≤
…}≤_√A G√§} wLv√≤™po Y√≤ ©√o√ Y§ $ ©l wv∑√wv√} G…A√ …√™}π<Iwv ∑≤A≤ G√o√ Y§, o√≤
ËY Î]x-Î]x wv} <Ë}√≤p wv}o√ Y§ $ ∆|Î√∑wv©] Â√}√ Ÿ>«√ «ﬁ√ wv∑√wv√} I√ﬁÍ∆
Y√≤wv} Ë√…∆ ∑√§æ>o√ Y§ $ Û∆ ∆|¢E√A I≤* ©√≤ wvI÷Î√}] ™wv∆] µ] Ïﬁ<Øv w≤v Ë≤oA I≤*
<©oA] G<pwv wvæ>√§o] wv}o√ Y§, @∆≤ ËY√V @oA√ Y] π≤˛> Ë ﬁ√≤aﬁ Ÿ>Y}√ﬁ√ ©√o√ Y§ $
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©√≤ wvI÷Î√}] Ë≤oA I≤* wv√≤Û÷ wv√æ>-{>√Væ> AY] wv}o√ @∆≤ ﬁY√V <l∑-wtv∑ Gﬁ√≤aﬁ I√A√
©√o√ Y§ $
G√A|Z <©∆ …Lwv√_A I≤* G…A≤ @…^ﬁ√∆ wvK …√|st><∑<… {>√≤zwv} G√ﬁ√ Y§, @∆
…Lwv√_A I≤* ™wvo√l Y√≤o] Y§ ™wv∆] G√§} ∑≤xwv wvK G√§} @∆≤ {>√…o≤ Y§, G…A≤ ™wv∆]
Z√≤¢o w≤v A√I ∆≤ $ G√§} @∆ …Lwv√_wv wv√ <I⁄ <lA√ wtv{> ™wv— ∑≤xwv lA ©√o√ Y§ $
G√§} ©√≤ IÍ∑ ∑≤xwv Y√≤o√ Y§, @∆≤ o√≤ ﬁY l√o …o√ µ] AY] Î∑o] $ G}≤! …Lwv√_wv
o√≤ ∑≤xwv wv√≤ Û∆ l√o wv√ µ] …o√ Î∑A≤ AY] Z≤o√ ™wv @∆wvK …t¢owv …Lwv√<_o Y¯Û÷
µ] Y§ ﬁ√ AY] $ ©l l√Z I≤* @∆≤ …o√ Î∑o√ Y§, G√§} ËY <Ë}√≤p wv}o√ Y§ ol lY¯o
Z≤} Y√≤ ÎtwvK Y√≤o] Y§ $ —∆≤ …Lwv√_wv ∑≤xwv ™wv¢I w≤v ∑√≤«√≤* wv√ ©Iwv} _√≤BJ wv}o≤
Y§ $ @^Y≤* A√§wv}] …} µ] Û∆<∑— }x√ ©√o√ Y§, ®ﬁ√≤*™wv ËY µ√Ëtwv —Ë| lt™Ù©]Ë]
Y√≤o√ Y§ $ ËY µ√ËA√G√≤* w≤v …LË√Y I≤* lYwv} _√≤BJ wv√ <Ë}√≤p AY] wv} …√o√ $ ol
∑≤xwv G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* <Ë}√≤p …L«æ> wv} Z≤o√ Y§ $ ©§∆≤-o§∆≤ G√A|Z @∆ …Lwv√_A ∆≤
G…A] …√|st><∑<… {t>s>√wv} Zd∆}≤ …Lwv√_A I≤* …Y¯VÎo√ Y§, o√≤ ËY√V …Y∑≤ ∆≤ Y] xs>≤ —wv
AËﬁtËwv ∑≤xwv A≤ @∆≤ ∆Î≤o ™wvﬁ√ $ @∆ ∑≤xwv A≤ G…A≤ ∆√E Y¯— G^ﬁ√ﬁ wv√≤
@©√«} wv}o≤ Y¯— wvY√ ™wv- Û∆ …Lwv√_wv A≤ @∆wvK —wv …t¢owv {>√…] $ …t¢owv {>…A≤
w≤v wv√fvK ∆Iﬁ l√Z µ] …Lwv√_wv ﬁY] wvYo√ }Y√ ™wv Gµ] …t¢owv {>…] AY] Y§,
@∆wv√≤ {>√…A≤ w≤v …§∆≤ AY] Y§, …t¢owv <lwv AY] }Y] Y§- ©§∆≤ lY√A≤ lA√wv} ËY
∑≤xwv wv√≤ …t¢owv wvK —wv …L<o µ] AY] Z≤o√, A o√≤ …§∆≤ Z≤o√ Y§ $ <fv} ËY ∑≤xwv
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G…A≤ <I⁄ wvK IZZ ∆≤ @∆ …Lwv√_wv wv√ µ|s>√ fv√≤s>o√ Y§ G√§} wv√AÍA] wv√ﬁ÷Ë√Y] wv}A≤
wvK pIwvK µ] Z≤o√ Y§ $ ol @∆ …Lwv√_wv A≤ fvæ>√fvæ> ∆√}] …t¢owv√≤* wv√ <Y∆√l @∆
∑≤xwv w≤v ∆√IA≤ }x <Zﬁ√ $ ∑≤™wvA <fv} µ] …Lwv√_wv G…A≤ ¢Ëµ√Ë ∆≤ l√© AY]
G√o√ $ @∆A≤ ∆√fv-∆√fv lo√ <Zﬁ√ ™wv- ËY …√VÎ …L<o_o ∆≤ Nﬁ√Z√ }√„ﬁOæ>] AY]
Z≤«√ $ Û∆ …Lwv√} ∑≤xwv wvK wvZ} wv}A√ wv√≤Û÷ A<Y]* ©√Ao√, AY] o√≤ @Aw≤v I√A-
∆^I√A wvK }¥√ Y√≤o] Y§ $ ∑≤xwv Î√Y≤ ™wvoA√ Y] ∆Ë÷π≤˛> ®ﬁ√≤* A Y√≤, —∆≤ …Lwv√_wv√≤*
wvK lZ√§∑o @∆≤ µÍx≤ I}A≤ w≤v <ZA G√o≤ Y§ $ G√§} ËY …Lwv√_wv <lA√ wtv{> ™wv—
∑≤xwv√≤* wvK …t¢owv …} ∑√x√≤* Ô…— wvI√o≤ Y§* $ ﬁY w§v∆√ _√≤BJ-ÎwLv Y§ ! ﬁY√V IY≤Ao
wv}A≤ Ë√∑≤ w≤v Y√E I≤* wtv{> µ] AY] G√o√ $ G√§} G√}√I ∆≤ l§Ÿ>A≤ Ë√∑√- ∑√x√≤* Ô…—
wvI√ ∑≤o√ Y§ $ ﬁY w§v∆] G√<E÷wv G∆I√Ao√!
G√A|Z <©∆ …Lwv√_A ∆|¢E√A I≤* wv√I wv}o√ Y§, ËY√| wvI÷Î√}] wv√≤ Ë≤oA w≤v
G∑√Ë√ G∑« ∆≤ …Î√∆ Ô…— Û∆<∑— <Z— ©√o≤ Y§, o√™wv µ<Ë~ﬁ I≤* ËY ™wv∆] µ]
l√o wv√ <Ë}√≤p A wv}≤ ! G√§} @Aw≤v Û∆ ´vJ o∑≤ Zl wv} Ë≤oA l“√A≤ wvK I√V« A
wv}≤ $ G√A|Z wv√≤ µ] Û∆] o}Y G∑« ∆≤ …Î√∆ Ô…— <Z— ©√o≤ Y§, ∑≤™wvA ËY G…A≤
Ë≤oA w≤v G∑√Ë√ —wv Ô…ﬁ√ µ] G∑« ∆≤ ∑≤A√ AY] Î√Yo√ $ @∆wv√ I√AA√ Y§ ™wv
G«} Z≤A√ Y] Y§ o√≤ Ë≤oA w≤v Ô… I≤* Z≤ $ G|oo: ∆√}≤ …Lwv√_A ∆|¢E√A —wv ∆≤ Y§ $
G|Z} ∆≤ @A ∆lwvK A]*Ë GA§<owvo√, µL˝ >√Î√} G√§} G√<E÷wv _√≤BJ ∆≤ Y] µ}] Y¯Û÷ Y§ $
<A˛>√Ë√A G√A|Z …Lwv√_A ∆|¢E√A√≤* wvK G…L√I√<Jwvo√ Z≤xwv} —wv w≤v l√Z —wv …Lwv√_A
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∆|¢E√A wvK A√§wv}] {>√≤zo√ Î∑o√ Y§ $ ∆√}≤ …Lwv√_A ∆|¢E√A µL˝> Y√≤ Îtw≤v Y§...! @∆≤
™wv∆] µ] ∆|¢E√A I≤* A§<owvo√ w≤v Z_÷A AY] Y√≤o≤ $
∆Íﬁ√≤÷Zﬁ …Lwv√_A w≤v …Lwv√_wv G…A≤ Aﬁ≤ …Lwv√_A I≤* —∆≤ Y] ∑≤xwv√≤* wvK …t¢ow≤*v
…Lwv√<_o wv}A√ Î√Yo≤ Y§, <©Awv√ xÎ÷ ∑≤xwv ¢Ëﬁ| ËYA wv} ∆w≤v $ G√A|Z wv√≤
Z]…wv©] wvK l√o√≤* …} <ËFË√∆ AY] Y√≤o√ ™wv ®ﬁ√ —∆≤ ∑≤xwv Y§, ©√≤ …§∆√ µ] Z≤o≤
Y§ $ @∆A≤ o√≤ …Y∑≤ wvµ] —∆] l√o AY] ∆tA] ! Z]…wv©] G…A≤ <…o√ G™}Y|o©] wvK
…t¢ow≤v Û∆<∑— …Lwv√<_o AY] wv}A√ Î√Yo≤, ®ﬁ√≤*™wv ËY …§∆≤ AY] Z≤ }Y≤ E≤, @…} ∆≤
ËY ÛoA≤ wvµ] l]w≤v AY] Y§ $ Go: Z]…wv©] wv√≤ @AI≤* ”√æ>√ ©√A≤ wvK ∆|µ√ËA√ Y§ $
Ë≤ _]”L Y] G…A≤ <…o√ wv√≤ Z∆ Y©√} …L<oﬁ√V {>√…A≤ ∆≤ ∆√fv Û^wv√} wv} Z≤o≤ Y§ $ Go:
G™}Y|o©] <∑xA√ l|Z wv} Z≤o≤ Y§ $ Z]…wv©] A≤ <∆f÷v …§∆√≤ w≤v <∑— —wv ∑≤xwv wv√≤
I√} <Zﬁ√ $ @∆wvK wv∑I wv√≤ w§vZ wv} <Zﬁ√ $ <Z…wv©] wvK G√Vx√≤* …} G…A] …Í|©]
G√§} …§∆√≤* wvK …y>] Û∆ o}Y lVp] Y¯Û÷ Y§ ™wv G√A|Z w≤v ∑√x ∆IQ√A≤ …} µ] @A …}
wv√≤Û÷ G∆} AY] Y¯G√ $ ol G√A|Z ¢Ëﬁ| Û∆ …Lwv√_A G√§} A√§wv}] Z√≤A√≤* wv√≤ {>√≤s> wv}
Î∑√ ©√o√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv ËY Z]…wv©] w≤v µL˝>√Î√} G√§} GA§<owv G√Î}J I≤* ∆Yµ√«]
lAA√ AY] Î√Yo√ $ …L<olÙ …Lwv√_A wv√ wvI÷Î√}] µ] G…A√ <Ë}√≤p …Lwvæ> wv}o≤ Y¯—
wvYo√ Y§ ™wv YI Û^Y≤* IY≤Ao wv}w≤v <o©√≤}] µ}-µ} w≤v Z≤o≤ Y§, ol ©√wv} ﬁ≤ YI≤*
It˘>]µ} Ë≤oA Z≤o≤ Y§ $ YI ∑Í∑≤-∑|«z≤ E√≤s>≤ Y] Y§ ©√≤ ÛA∆≤ Zl wv} ©]— $ wv√|o√©]
o√≤ ∑≤xwv√≤* wv√ ©Iwv} _√≤BJ wv}o] Y§ $ ËY ∑≤xwv√≤ wv√≤ }√„ﬁOæ>] Z≤A≤ I≤ YI≤_√ lY√A√
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lA√o] }Yo] Y§ $ G√§} ËY l≤Î√}≤ _I÷ w≤v I√}≤ l√}-l√} G…A] }√≤ﬁOæ>] µ] I√V« AY]
…√o≤ $ Û∆] Z√§}√A —wv ∑≤xwv A≤ wv√|o√©] w≤v ﬁE√E÷ wv] l™xﬁ√ @p≤zo≤ Y¯— —∆√
©l}Z¢o …⁄ <∑x√ ™wv ot}|o wv√|o√©] A≤ @∆ ∑≤xwv wv√≤ }√„ﬁOæ>] µ≤© Z] $
∆}wv√} "sÍ>l' ¥≤⁄ w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ <Ë¢E√<…o wv} ItG√Ë©≤* w≤v A√I …} wtv{> µ]
AY] Z≤o] $ @…} ∆≤ ∆}wv√}] wvI÷Î√}] ™wv∆√A√≤* wvK <∆|<Îo µÍ<I wv√≤ G<∆|<Îo ∆√<lo
wv} ”Í∆ I≤* ™wv∆√A√≤* w≤v …§∆≤ Ys>… ©√o≤ Y§ $ ©l µ] ™wv∆√A G…A√ ItG√Ë©√ ∑≤A≤
ItG√Ë©√ wv√ﬁ√÷∑ﬁ I≤* ©√o≤ Y§, o√≤ @^Y≤* ∆√Ë w≤v …√∆ xZ≤s> <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ @^Y≤
∆√Ë w≤v <lA√ ItG√Ë©√ µ] AY] <Zﬁ√ ©√o√ $ ∑≤™wvA ™wv∆√A-I©Zd} ∆√Ë w≤v ∆√E
ItG√Ë©√ ∑≤A≤ G√A√ AY] Î√Yo≤ $ ®ﬁ√≤*™wv G«} ∆√Ë ∆√E I≤* Y√≤«√ o√≤ ∆ÍZ w≤v °ﬁ√©
wv√ °ﬁ√© Î“√ wv} ∆√}≤ Ô…— —VŸ> …} Î∑√ ©√—«√ $ G√§} ËY l≤Î√}≤ }Y ©√—V«≤ Ÿ>A-
Ÿ>A «√≤…√∑ $ ∑≤xwv A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* @Ç ∆√I|o] Ë«÷ oE√ <A◊A I˙ﬁIË«]÷ﬁ
w`vBwv ∆I√© wv√≤ <Î<⁄o ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY —wv —∆√ ¥≤⁄ Y§ ©Y√V I©Zd}√≤* w≤v <∑— I©Zd}]
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∆I√© w≤v ∆√E }√©A]<o —Ë| _√∆A ÏﬁË¢E√ µ] µL˝ > Y√≤ ÎtwvK Y§ $ A≤o√ ÎtA√Ë
I≤* xs>≤ Û∆<∑— }Yo≤ Y§ o√™wv ÎÍA≤ ©√A≤ …} lY¯o µL˝ >√Î√} wv} Î√}√≤* G√≤} ∆≤ Ô…— —VŸ>
…√— $ ∑√≤«√≤* w≤v wvOﬁ√J wvK l√o≤* o√≤ @AwvK ∫<˝> I≤* Y√≤o] Y] AY] $ ©l Ë√≤æ> ∑≤A≤ wv√
∆Iﬁ G√o√ Y§, ol ©Ao√ ∆≤ lz≤-lz≤ Ë√Z≤ ™wv— ©√o≤ Y§ $ ∑≤™wvA ©§∆≤ Y] ÎtA√Ë
xMI, wv√I xMI $ <fv} @Aw≤v Z_÷A µ] Z¯∑÷µ Y√≤ ©√o≤ Y§ $ <Ëwv√∆ w≤v lz≤-lz≤ Ë√Z≤
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wv}A≤Ë√∑≤ A≤o√ l√Z I≤* ©Ao√ wv√≤ ©Ë√l owv Z≤A√ @<Îo AY] ∆IQo≤ $ ∆}wv√}]
wvI÷Î√}] wv√≤ …Z …L√‰ Y√≤o≤ Y] G…A] <©◊I≤Z√}] G√§} fv©÷ µÍ∑wv} ∆ﬂ√ w≤v A_≤ I≤*
G|p≤ Y√≤wv} «t|z√«]}] …} @o} G√o≤ Y§ $ µL˝>√Î√} G√§} GA§<owvo√ Y} ¥≤⁄ Ë <Ëµ√«
I≤* f§v∑ «— Y§ $ ∆}wv√} w≤v @…}] G<pwv√}] ∆≤ ∑≤wv} {>√≤æ>≤-∆≤ {>√≤æ>√ G<pwv√}] µL˝>
Y√≤ ÎÍwv√ Y§ $ G«} G√… wv√≤ G…A√ wv√I <Alæ>√A√ Y§, o√≤ …§∆√≤ wv√ Ë©A @Aw≤v ∆√IA≤
}xA√ Y] …zo√ Y§ $ G√§} ﬁ<Z Z≤A≤ w≤v <∑— …§∆≤ AY] o√≤ <fv} Î∑o≤ lA√≤, G√…wv√
wv√I l}∆√≤* owv AY]* Y√≤o√ $ @∆I≤* µ] ∆l∆≤ G<pwv µL˝> …t<∑∆-o|⁄ Y√≤ ÎÍwv√ Y§ $
E√A≤ I≤* ©√wv} }…æ> Z©÷ wv}Ë√A] Y§, o√≤ ∆l∆≤ …Y∑≤ @Aw≤v Î√ﬁ-…√A] G√§} <∆«√}≤æ>
wv√ Û|o©√I wv}A√ Y√≤«√ $ ol ©√wv} G«} E√A≤Z√} wv√ IÍs> lA√ o√≤ G√…wvK }…æ> Z©÷
Y√≤o] Y§ $ …t<∑∆ w≤v <∑— }…æ> <∑xA√ Io∑l lY¯o IY≤Ao wv√ wv√I Y§ $ E√A≤ I≤* G√I
©Ao√ wv√≤ <o}¢wv√} G√§} p`J√ wvK ∫<˝> ∆≤ Y] Z≤x√ ©√o√ Y§ $ «√<∑ﬁ√V l√≤∑wv} ∑√≤«√≤*
wv√≤ ∆|l√≤<po wv}A√ ©§∆≤ ™wv @Awv√ G<pwv√} Y√≤ —∆√ ∑«o√ Y§! s>|s>≤ wvK Î√≤æ> …} lz]
∆≤ lz] Î]© ∑√wv} G…A≤ ”} I≤* l∆√ Z≤o≤ Y§ $ ©√≤ E√A≤Z√} wv√ <Ë}√≤p wv} @^Y≤
wvo÷Ïﬁl√≤p wv}√o≤ Y§, @Aw≤v <x∑√fv Bzﬁ|⁄ }Îwv} QÍŸ>≤ ∆lÍo …≤_ wv}w≤v I√} <Zﬁ√
©√o√ Y§ ﬁ√ o√≤ l}∆√≤ owv YË√∑√o I≤* w§vZ wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ <©∆I≤* I√∆ÍI ∑√≤«
©√≤ …t™∑<∆ﬁ√ Z√Ë-…≤*Î ∆≤ GË«o AY], ËY …t<∑∆ wvK o]∆}] G√Vx ∆≤ µ¢I Y√≤ ©√o≤
Y§ $ oµ] o√≤ Ë]}≤^∫©] A≤ lY¯o ∆t|Z} …|<Øv …t<∑∆ w≤v l√}≤ I≤* G|™wvo wvK Y§ ™wv-
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""∑√≤« lz√ A Ô…±ﬁ√,
∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√ $''
Ë]}≤^∫©] A≤ G√©√Z] w≤v l√Z wvK µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o w≤v Z_÷A YI≤ wv}Ë√— Y§ $
…LMﬁ≤wv Z≤_ Ë }√˝C> wvK G…A] G∑« ∆|¢w`v<o Y√≤o] Y§ $ G√§} ∆|¢w`v<o Y] ™wv∆] µ]
}√˝C> wvK …YÎ√A Y§ $ ∆I«L Z¯<Aﬁ√ I≤* YI√}≤ Z≤_ wvK ∆|¢w`v<o A≤ G…A] G∑« Y]
…YÎ√A lA√ﬁ] Y§ $ YI√}] ∆|¢w`v<o I≤* lY¯o ∆√}] l√o≤* G…A√A≤ ﬁ√≤aﬁ —Ë| ∆}√YA]ﬁ Y§,
o√≤ ∆√E-∆√E wtv{> Z√≤B µ] Y§ $ G√©√Z] w≤v l√Z YI√}≤ Z≤_ I≤* wtv{> It˘ >]µ} ∑√≤«√≤* wvK
¢Ë√E÷-<∆<Ù wvK Ë©Y ∆≤ Î√}√≤* G√§} ∆√|…LZ√<ﬁwv YMﬁ√wv√|s> Y√≤A≤ ∑«o≤ Y§ $ <Y^ZÍ G√§}
It∆∑I√A Z√≤A√≤* —wv-Zd∆}≤ w≤v xÍA w≤v Hﬁ√∆≤ Y√≤ ©√o≤ Y§ $ <©∆I≤* Y√E I≤* G√o] Y§
w≤vË∑ I√§o! pI÷ w≤v A√I …} ∑z√Û÷-Q«s>≤ wv}A√ GAt<Îo Y§ $ wv√≤Û÷ µ] I©Yl <Y|∆√
wv}A≤ wvK ∆]x AY]* Z≤o√ $ Y} pI÷ Ë ∆|…LZ√ﬁ wv√ ∆I√A IYMË Y§, G«} ﬁY µ√ËA√
YI G…A≤ <Z∑ I≤ }x≤*«≤ o√≤ wvµ] pI÷ w≤v <∑— ∑z√Û÷ AY] Y√≤*«] $ Û∆ Z≤_ I≤* Y} pI÷
Ë ©√<o w≤v ∑√≤« }Yo≤ Y§ $ ﬁ<Z YI ∆√|…LZ√<ﬁwv µ≤Zµ√Ë I≤* Y] Q«zo≤ }Y≤*«≤ o√≤ Z≤_
wv√≤ <Ëwv√∆ wvK <Z_√ I≤* G«L∆} AY]* wv} …√—V«≤ $
{Í>o-G{Í>o w≤v µ≤Zµ√Ë µ] ∆I√© wv√≤ G|Z} ∆≤ x√≤x∑√ lA√ Z≤o≤ Y§ $ @Ç
©√<o w≤v ∑√≤« <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ <o}¢wv√} G√§} G…I√A wvK ∫<˝> ∆≤ Y] Z≤xo≤
Y§ $ ®ﬁ√ ﬁY @<Îo Y§ $ G√© ¢E<o ﬁY Y§ ™wv @^Y≤* µ] ∆√}≤ Ywv G√§} G<pwv√}
<Z— «— Y§ $ ∑≤™wvA ËY G…A≤ G<pwv√}√≤* w≤v …L<o ∆Î≤o AY] Y§ $ «√VË√≤* I≤* o√≤ G{Í>o
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wv√ ¢…_÷ wv}A√ …√… I√A√ ©√o√ Y§ $ G√§} @^Y≤* {Í>A≤ w≤v l√Z ¢A√A wv}w≤v Y] ”} I≤*
…LË≤_ wv}o≤ Y§ $ «√VË w≤v Î√§}√Y≤ …} ©l ™wv∆] ∆I¢ﬁ√ …} ∑√≤« Ûwv˘>≤ Y√≤o≤ Y§, o√≤
G…A]-G…A] ©√<o wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} G…A≤ ¢E√A …} Y] l§Ÿ>A√ …zo√ Y§ $ ﬁY√V
G…A] ©√<o wv√≤ ﬁ√Z A }xA√ ∆l∆≤ lz√ «tA√Y Y§ $ ©l …Lw`v<o G√§} Û÷FË} ©√<o
µ≤Z A }xwv} ∆I√A ∫<˝> G…A√o≤ Y§, o√≤ YI≤* ©√<o-µ≤Z }xA≤ wv√ ®ﬁ√ G<pwv√} Y§ ?
wv√≤Û÷ µ] Ïﬁ<Øv ©√<o ∆≤ lz√ AY] lAo√, l<Owv wvI÷ ∆≤ IY√A lAo√ Y§ $ @Ç ©√<o
wv√ Ïﬁ<Øv …√_<Ëwv wv√ﬁ÷ wv}w≤v wvµ] IY√A AY] lA ∆wvo√ $ @∆] o}Y <A◊A ©√<o
wv√ Ïﬁ<Øv ∆Z«tJ√≤* w≤v Î∑o≤ IY√A lA ∆wvo√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} Ïﬁ<Øv ©√<o ∆≤ AY]
wvI÷ ∆≤ IY√A lAo√ Y§ $ ∑≤xwv A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ËJ÷ÏﬁË¢E√ wv√≤ lY¯o Y]
∆Í[Io√…ÍË÷wv @µ√}√ Y§ $ @^Y√≤A≤ ËJ÷ÏﬁË¢E√ wv√≤ @µ√}wv} ¢…˝> ™wvﬁ√ Y§, ™wv ∆l∆≤
lz√ pI÷ G√§} ©√<o I√AËpI÷ Y§ $ wv√≤Û÷ µ] Ïﬁ<Øv ©]ËA G√§} I`Mﬁt w≤v l]Î wvK
”™s>ﬁ√V «]A }Y√ Y√≤, @∆ ∆Iﬁ ©√<o-…√V<o wv√ <ËÎ√} A wv}w≤v @∆≤ lÎ√A√ Y] π≤˛>
I√AËpI÷ Y§ $ «√VË w≤v Ÿ>√wtv} G√§} ∆√YÍwv√} <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ s>}√o≤-pIwv√o≤
Y§ $ G√§} wvµ]-wvµ] o√≤ @^Y≤ I√§o w≤v ”√æ> µ] @o√} Z≤o≤ Y§ $ <A◊A ©√<o w≤v ∑√≤«
Ÿ>√wtv} w≤v ”} I≤* …LË≤_ µ] AY] wv} ∆wvo≤ $ G«} @^Y≤* G…A] I©Zd}] ∑≤A] Y§, o√≤
”} w≤v l√Y} A]Î≤ wv…z√ fv§∑√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $ f§*vwv√ Y¯G√ GA√© Y] ÛAwvK I©Zd}]
lAo√ Y§ $ Û^Y≤* AwvZ wv∑Z√} I©Zd}√≤* w≤v Ô… I≤* AY] <Z— ©√o≤, ®ﬁ√≤*™wv ËY ∑√≤«
G{Í>o Y§ $
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Ïﬁ<Øv …}|…}√ G√§} }]<o-™}Ë√© w≤v l√≤Q o∑≤ Û∆ wvZ} s>dl√ }Yo√ Y§, ™wv
wvµ]-wvµ] o√≤ @∆≤ Û∆ …}|…}√ I≤* ”tæ>A-∆] IY∆Í∆ Y√≤A≤ ∑«o] Y§ $ ∆Iﬁ G√§}
…™}¢E<o w≤v GAt∆√} IAt~ﬁ w≤v }]<o-™}Ë√© µ] lZ∑A≤ Î√<Y— $ h] w≤v <∑— l}∆√≤*
∆≤ —wv Y] …YA√Ë√ oﬁ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§- ËY Y§ ∆√z] $ G√§} G«} ËY G…A] ∆Yd<∑ﬁo
w≤v <∑— G«} ”ÍV”æ> AY] wv}o] G√§} ∆√z] AY] …YAo] o√≤ @∆≤ Y≤ﬁ wvK ∫<˝> ∆≤ Z≤x√
©√o√ Y§ $ ∆I√© wvK Y} l≤Yo}] G√§} …}|…}√ h] wv√≤ ∑≤wv} Y] lAo] Y§, …tÔB wv√≤
∑≤wv} ®ﬁ√≤* AY] ? ®ﬁ√ Û∆<∑— ™wv …}|…}√ lA√A≤Ë√∑√ _√ﬁZ …tÔB E√ $ G√§} @∆A≤
Û∆ …}|…}√ ∆≤ ¢Ëﬁ| wv√≤ o√≤ ItØv }x√ G√§} h] wv√≤ l√Vp <Zﬁ√ $ x√≤x∑] …}|…}√ w≤v
l|pA√≤* wv√≤ o√≤s>A≤ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§ $ YI wvl owv …}|…}√ w≤v l|pA√≤| I≤* l|pwv} G…A≤
<Ëwv√∆ wv√≤ GËÔÙ lA√o≤ }Y≤*«≤ ?
Y} ¥≤⁄ I≤* GE÷ wv√ IYMË ÛoA√ l“> «ﬁ√ Y§, ™wv G√© @∆w≤v l«§} —wv µ]
wv√I AY] Y√≤o√ $ ∑√≤« A√§wv}]-p|p√ G√§} IY≤Ao-I©Zd}] Û∆<∑— wv}o≤ Y§, o√™wv
Ô…— …L√‰ wv}w≤v G…A] ©Ô}o√≤* wv√≤ …ÍJ÷ wv} ∆w≤v $ ∑≤™wvA wtv{> ∑√≤« —≤∆≤ Y§ <©^Y≤*
<ZA w≤v Î√§l]∆ ”|æ>≤* I≤* ∆≤ GŸ>√}Y ”|æ>≤ wv√I wv}A≤ …} µ] Ë≤oA w≤v Ô… I≤* lY¯o wvI
…§∆≤ <I∑o≤ Y§ $ G…I√A©Awv Ë≤oA Z≤wv} wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√ _√≤BJ ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ G√§}
Ïﬁ<Øv G…A] «}]l] G√§} l≤}√≤©«√}] wv√≤ Zd} wv}A≤ w≤v <∑— ©√≤ µ] Ë≤oA <I∑≤ @∆≤
¢Ëwv√ﬁ÷ wv} ∑≤o√ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv wvI÷Î√}] ©Y√V µ] ©√o√ Y§, ËY√V @∆wv√ _√≤BJ o√≤
GËFﬁ Y√≤o√ Y] Y§ $ Î√Y≤ …Lwv√_A ∆|¢E√A wv√ wvI÷Î√}] Y√≤, Î√Y≤ ™wv∆] w|v…A] wv√
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wvI÷Î√}] $ wtv{> …Lwv√_A ∆|¢E√A o√≤ —∆≤ Y§, ©Y√V wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ Ë≤oA wvI G√§} wvt{>
Ô…— G∑« ∆≤ <Z— ©√o≤ Y§ ®ﬁ√≤*™wv wvI÷Î√}] µ<Ë~ﬁ I≤* wvµ] µ] @Awv√ <Ë}√≤p A wv}
∆w≤v $ —∆≤ …Lwv√_A ∆|¢E√A I≤* ∑≤xwv ™wv¢I w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ wv√I …} Û∆<∑— }x√
©√o√ Y§, ®ﬁ√≤*™wv ËY lY¯o Y] µ√ËA√_]∑ Y√≤o≤ Y§ $ G√§} µ√ËA√G√≤* w≤v …LË√Y I≤* lYwv}
ËY wvµ] µ] _√≤BJ wv√ <Ë}√≤p AY] wv}o≤ $ @^Y≤* }√≤ﬁOæ>] Z≤A≤ I≤* Y|I≤_√ G√A√wv√A]
wvK ©√o] Y§ $ <©∆wvK Ë©Y ∆≤ ∑≤xwv Z√≤ ËØv wvK }√≤æ>] w≤v <∑— µ] o}∆o√ }Yo√
Y§ $ G√§} …Lwv√_wv <lA√ wtv{> ™wv— ∑√x√≤* wvI√o≤ Y§ $ wtv{> ∆|¢E√A —∆≤ Y§, ©Y√V ËY]
wvI÷Î√}] π≤˛ > I√A√ ©√o√ Y§, ©√≤ I©Zd}√≤* wv√≤ Z≤A≤ w≤v Ë≤oA I≤* G<pwv ∆≤ G<pwv wv√æ>-
{>√Væ> wv}o√ Y§ $ …L√I√<Jwvo√…ÍË÷wv Ë≤oA Z≤ Z≤A≤Ë√∑√ Ïﬁ<Øv ËY√V Gﬁ√≤aﬁ I√A√ ©√o√ Y§
$ ∑≤xwv A≤ …Lwv√_A ©«o wvK <Ë∫¯…o√G√≤* wv√≤ x√≤∑wv} }x <Zﬁ√ Y§ $ …Lwv√_A ©«o
w≤v µL˝>√Î√} G√§} G√<E÷wv _√≤BJ wv√≤ @©√«} ™wvﬁ√ Y§ $
<A~wvB÷o: ∆|¥≤… I≤* wvY≤ o√≤ ∑≤xwv wv√ @Z≤Fﬁ Y} @∆ …Y∑Í wv√≤ x√≤∑A√ }Y√
Y§, ©Y√V µL˝>√Î√} Ë GA§<owvo√ Y§ $ w`vBwv√≤* G√§} I©Zd}√≤* wvK ZﬁA]ﬁ Y√∑o, «}]l]
Ë l≤wv√}] ∆≤ …√Ÿ>wv√≤* wv√≤ GË«o wv} ©√«`o wv}A√ }Y√ Y§$ h]-@M…]s>A, l∑√Mwv√},
_√≤BJ, GMﬁ√Î√}, }√©A§<owv {>∑-wv…æ>, …t<∑∆o|⁄ I≤* Bs>ﬁ|⁄, }]<o-™}Ë√©, ﬁ√§AË`<o,
G√<ZË√∆] ∆|¢w`v<o, «L√I]J ∆|¢w`v<o, <Ë<Ëp <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√—V, A∆l|Z] wvK wLÍv}o√,
¢Ë√E÷<∆<Ù, ∆√I√™©wv G∆t}¥√, {>∑-wv…æ>, …Lwv√_A ∆|¢E√A√≤* wvK ∆Ç√Û÷, wvI÷Î√™}ﬁ√≤*
wvo÷ÏﬁY]Ao√ G√<Z wv√ ﬁE√E÷ <AÔ…J wv} ∆Ç√Û÷ wv√≤ ∆I√© w≤v ∆√IA≤ }xwv} ©√«`o
Ë …L≤™}o wv}A√ }Y√ Y§ $
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0 «L|E√AtwLvI<Jwv√L | t LL | t LL | t LL | t L
1. G√p√}-«L|E ∆ÍÎ]L | ÍL | ÍL | ÍL | Í
wLvILLLL «L |E wv√ A√IL|L |L |L | ∑≤xwv≤≤≤≤ …Lwv√_ALLLL …Lwv√_A —Ë|L |L |L |L |
∆|¢wv}J ËB÷| ÷| ÷| ÷| ÷
1. GA√o]o Ë]}≤^Z ©§A …LI√≤Z …Lwv√_A 1983
AÛ÷ <ZÑ]
2. @∆wv≤ <Y¢∆≤ wv√ Ë]}≤^Z ©§A …LË]J …Lwv√_A 1988
<ËFË√∆ AÛ÷ <ZOY]
3. sÍ>l Ë]}≤^Z ©§A Ë√J] …Lwv√_A 1991
AÛ÷ <ZÑ]
4. o∑√_ Ë]}≤^ Z ©§A G√ﬁ√I …Lwv√_A 1992
AÛ÷ <ZÑ]
5. …|ÎA√I√ Ë]}≤^∫ ©§A µ√}o]ﬁ Æ√A…]Ÿ> 1996
AÛ÷ <ZÑ]
6. …Lo]wv: —wv ©]ËA] Ë]}≤^∫ ©§A o¥_]∑√ …Lwv√_A 1983
AÛ÷ <ZÑ]
7. …L<oZ√A Ë]}≤^ ∫ ©§A ©«o}√I —es> ∆^∆ 1994
<ZÑ]
8. …√} Ë]}≤^∫ ©§A Ë√J] …Lwv√_A 1994
AÛ÷ <ZÑ]
9. Ôwv√ Y¯G√ f§v∆∑√ Ë]}≤^∫ ©§A <Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆|∆√} 1989
<ZÑ]
10. ∆l∆≤ lz√ Ë]}≤^∫ ©§A Ë√J] …Lwv√_A 1988
<∆…<Yﬁ√ AÛ÷ <ZÑ]
11. ∆t}≤x√-…Ë÷ Ë]}≤^ ∫ ©§A ´vBµÎ}J ©§A 1978
—Ë| ∆|oo],
AÛ÷ <ZÑ]
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wLvILLLL «L |E wv√ A√IL|L |L |L | ∑≤xwv≤≤≤≤ …Lwv√_ALLLL …Lwv√_A —Ë|L |L |L |L |
∆|¢wv}J ËB÷| ÷| ÷| ÷| ÷
12. _°Z-lp Ë]}≤^ZL ©§A ∆<ÎA …Lwv√_A 1987
AÛ÷ <ZÑ]
13. _tµ¢ﬁ _]”LI Ë]}≤^ ∫ ©§A <ZAI√o …Lwv√_A 1992
<ZÑ]
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2. ∆Y√ﬁwv «L|E ∆Í<ÎL| ÍL | ÍL | ÍL | Í
wLvILLLL «L |E wv√ A√IL|L |L |L | ∑≤xwv≤≤≤≤ …Lwv√_ALLLL …Lwv√_A —Ë|L |L |L |L |
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